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P a r a  a l é m d a  s i m p l e s  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l ,  a  i n t e g r aç ã o  
e c o n ô mi c a  p o d e  t a m b é m g e r a r  b e n e f í c i o s  p a r a  o s  p a í s e s  e n v o l v i d o s  q u e  
n ã o  s ã o  c a p t a d o s  p e l a  t e o r i a  c l á s s i c a  do  comé rc io .  Es t a  n e g l i g e n c i a  o s  
c u s t o s  p a r a  o s  p a í s e s  me n o s  d e s e nvo lv idos  dos  aco rdos  ba seados  no  
‘ n i v e l a m e n t o  d a s  r e g r a s  d o  j o g o ’  e  s e m u m  t r a t a me n t o  n ã o  r e c í p r o c o  
p a r a  a s  a s s i me t r i a s  e n t r e  o s  p a í s e s .  A s  i n i c i a t i v as  d e  i n t eg r a c a o  
e c o n ô mi c a  n a  A mé r i c a  d o  Su l  v ê m o s c i l a n d o  e n t r e  d u a s  c o n c e p ç õ e s  d e  
i n t e g r a ç ão .  D e s d e  a s  p r i me i r a s  i n i c i a t i v as ,  o s  r e s u l t a d o s  ma i s  
e x p r e s s i v o s  s e  d ã o  n o  i n c r e me n t o  d o  c o mé r c i o  i n t r a - r e g i o n a l .  O  
M e r c o s u l  r e p r e s e n t o u  a  ma i s  e l a b o ra d a  e  a m b i c i o s a  p r o p o s t a  d e  b l o c o  
r e g i o n a l .  E s t e  c on t i n h a  e m s u a  f o r ma ç ã o  u ma  s é r i e  d e  i n s t r u me n t o s  
v o l t a d o s  p a r a  a  c om p l e me n t a ç ã o  s e t o r i a l  en t r e  a s  i ndús t r i a s  nac iona i s ,  
ma s ,  a s s i m c o mo  a s  i n i c i a t i v a s  a n t e r i o r e s ,  o s  s eus  ganhos  s e  de r am 
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E s t e  t r a ba l h o  t e m p o r  o b j e t i v o  a p r e s e n t a r  a  f o r ma ç ã o  d o  M e r c o s u l ,  
a b o r d a n do  a s  c o nc e p ç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o  q u e  s e r v e m d e  b a s e  p a r a  e s s a  
i n i c i a t i v a  e  i n s e r i n d o  d e n t r o  d o  c o n t e x t o  h i s t ó r i c o  d a  i n t e g r a ç ã o  S u l -
A me r i c a n a .  I s t o  i m p l i ca  que  o  t r aba lho  s e  impõe  um dup lo  ob j e t i vo .  Po r  
u m l a d o  e s t e  p r e t e n d e  d i s c u t i r  c o mo  a s  d i f e r e n t e s  c o n c e pç õ e s  de  
i n t e g r a ç ã o  s e  a p r e s e n t a r a m d u r a n t e  a  f o r mação  do  Mercosu l .  Pa r a  t an t o  
s e r ã o  a b o r d a d a s  a s  d i f e r e n t e s  c o n c e pç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô mi c a ,  c o m  
s e u s  d i f e r e n t e s  o b j e t i v o s  e  i n s t r u me n t o s .  P o r  o u t r o  s e  a d o t a r á  u ma  
p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a ,  c om  o  r e t o r n o  i n i c i a t i v a s  p r e c e d e n t e s  d e  
i n t e g r a ç ã o  n a  r e g i ã o  s u l - a me r i c a n a .  A s s i m,  o  t r a b a l h o  c o n s i s t i r á  n a  
l e i t u r a  h i s t ó r i c a  do  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  t e n d o  c o mo  p a n o  d e  f u n d o  a s  
d i f e r e n t e s  c o n c e p ç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o .  
E s t e  t r a b a l h o  t e m c o mo  o b j e t o  o  M e r c o s u l ,  c o m e n f o q u e  n o  
p e r í o d o  de  s u a  i mp l e me n t a ç ã o .  E s t a  a b o r d a r á  a s  i n i c i a t i v a s  f o r ma i s  d e  
i n t e g r a ç ã o ,  e x p r e s s a s  n o s  a c o r d o s  e  t r a t a d o s .  A p e s a r  d e  r e c o n h e c e r  q u e  
o s  p r o c e s s o s  d e  i n t e g r a ç ã o  c o mpr e e n d e m u ma  g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  
ques tõe s  –  den t r e  e l a s  i n t eg ração  comerc i a l ,  f i nance i r a ,  f í s i c a ,  
c o o p e r a ç ã o  ma c r o e c o n ô mi c a ,  q u e s t õ e s  s o c i a i s  –  o  t r a b a l h o  p r o c u r a  
foc a r  n o  a s p e c t o  i n s t i t uc i on a l  d o  p ro c e s s o .  
Es t e  t i po  de  abo rdagem é  ba s t an t e  f r u t í f e r a  n a  r e g i ã o  s u l -
a me r i c a n a ,  j á  q u e  v á r i a s  i n i c i a t i v a s  a mb i c i o s a s  t e m s i d o  l a n ç a d a s  n o s  
ú l t i mo s  5 0  a n o s ,  p o r é m p o u c a s  de s s a s  me t a s  f o r a m a l c a n ç a d a s ,  ou  
me s m o  f o r a m e m p r e g a d o s  o s  me i o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a  s u a s  r e a l i z a ç ã o .  
A s s i m  a  c o mpa r a ç ã o  e n t r e  o  a c o r d a d o ,  o u  me s mo  a s  i n t e n ç õe s  n o s  
a c o r d o s ,  e  o  r e s u l t a d o  f i n a l  a l c a nçado  pode  r ende r  boas  aná l i s e s .  
P o r  ú l t i m o ,  c a b e  a s s i n a l a r  q u e  o  p r o c e s so  d e  i n t e g r a ç ã o  n a  
A mé r i c a  d o  S u l  n ã o  s e  e n c o n t r a  c o n c l u í d o ,  n e m  me s mo  s e  i ma g i n a  q u e  
n ã o  h a v e r á  ma i s  m u d a n ç a s .  P o r t a n to ,  a  aná l i s e  aqu i  de senvo lv ida  é  
t a mbé m u ma  t e n t a t i v a  d e  i n t e r v e nç ã o  no  p r e sen t e  pa r a  a  cons t rução  de  
u m f u t u r o  q u e  s e  a c r e d i t a  q u e  p o d e r á  r e n d e r  me l h o r e s  g a n h o s  p a r a  a  
ma i o r  p a r t e  d a s  p e s s o a s .  
E s t e  t r a b a l h o  e s t á  d i v i d i d o  e m q u a t r o  c ap í t u l o s .  O  p r i me i r o  
a p r e s e n t a r á  a s  d i f e r e n t e s  c o n c e p ç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o ,  p a r t i n d o  d e  u ma  
c r í t i c a  a  t eo r i a  c l á s s i c a  da  i n t eg r a ç ã o  e c o n ô m i c a ,  p a r a  f i na l i z a r  com a  
a p r e s e n t a ç ã o  d a  i n t e g r a ç ã o  p e l o  e n f o q u e  d o  c o mé r c i o  e s t r a t é g i c o .  
O  s e g u n d o  c a p í t u l o  a p r e s e n t a r á  a s  i n i c i a t i v a s  a n t e c e d e n t e s  d o  
M e r c o s u l .  E s t e  c ap í t u l o  se  i n i c i a  c o m a  a p r e s e n t a ç ã o  d a s  p r i me i r a s  
i n i c i a t i v a s  f o r ma i s  d e  i n t e g r a ç ã o  na  r e g i ã o ,  a i n d a  na  d é c a da  d e  6 0 ,  
p a s s a n d o  p e l a  c r i s e  n o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  p r o vo c a d a  p e l a  c r i s e  
e c o n ô mi c a  d o s  a n o s  7 0  e  8 0  e  f i n a l me n t e  o  c o n t e x t o  n o  q u a l  s e  i n s e r e m 
o s  p r i me i r o s  p a s s o s  p a r a  a  c r i a ç ã o  do  Mercado  Comu m no  Cone  Su l ,  
c o m o  s u r g i me n t o  d o  N o v o  R e g i o n a l i s mo .  
 O  t e r c e i r o  c a p í t u l o  a b or d a r á  a  f o r m a ç ã o  d o  M e r c o s u l ,  i n i c i a ndo  
p e l a s  p r i me i r a s  t e n t a t i v a s  d e  e s t r e i t a me n t o  d o s  l a ç o s  e c o n ô mi c o s  e n t r e  
B r a s i l  e  A r g e n t i n a  e  e x p o n d o  o  d e s e n v o l v i me n t o  p o s t e r i o r  d a s  
n e g o c i a ç õ e s  d o  b l o c o  e c o n ô mi c o .  E s t e  ca p í t u l o  t e r á  s empre  po r  pano  de  





r e g e n d o  o  p r o c e s s o  d e  f o r ma ç ã o  d o  b loco  econômi co .  Pa r a  t an t o ,  s e r á  
a b o r d a d o  a s  d i v e r g ê n c i a s  e  a s  mudanças  no  p roces so  de  negoc i ação  
du ran t e  a  evo lução  do  Mercosu l ,  a s s i m  c o mo  o s  r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s .  
O  q u a r t o  c a p í t u l o  a p r e s e n t a r á  a s  c o n c l u s õe s  a c e r c a  d o  t e ma  






Capitulo 1 – Enfoque Teórico dos processos de 
integração entre os países 
 
E s t e  c a p í t u l o  t e m  p o r  o b j e t i v o  r e a l i z a r  u m a  l e i t u r a  d a  t e o r i a  a  
c e r c a  d o s  p r o c e s s os  d e  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô mi c a .  E s t e  é  u m  f e n ô m e n o  q u e  
r e c e n t e m e n t e  r e a pa r e c e u  c om o  o b j e t o  d e  e s t ud o  e  s e u  d e s e n v o l v i me n t o  
t e ó r i c o  a in d a  e s t á  e m fo r ma ç ã o .  A s  t e o r i a s  e x i s t e n t e s  s e  p r e s t a m  ma i s  à  
a n á l i s e  e  t i p o l o g i a  d o s  p r oc e s s o s  de  i n t e g r a ç ã o ,  q u e  a  u ma  e x p l i c a ç ã o  
d o  f e n ô m e n o  e m s i .  
E s t e  c a p í t u l o  e s t á  d i v i d i d o  d a  s eg u i n t e  f o r m a :  n a  p r i me i r a  s e ç ã o  
s e r ã o  a p r e s e n t a da s  a s  p r i n c i p a i s  f o r ma s  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s  
d e  i n t e g ra ç ã o ,  n a  s e ç ã o  s e gu i n t e  s e r á  r e a l i z a d a  u ma  l e i t u r a  c r í t i c a  s o b r e  
a  t eo r i a  c l á s s i c a  da  i n t eg ração  e  p o r  ú l t i mo  s e r á  a p r e s e n t a d a  a  
i n t e g r a ç ã o  e c o n ô m i c a  c o n s i d e r a n d o  o s  ob j e t i vos  e s t r a t ég i cos .   
 
1.1 – O Enfoque Teórico 
 
O  f enômeno  da  i n t eg ração  r eg iona l  t e m s e  m o s t r a d o  c o m b a s t a n t e  
f o r ç a  d e s d e  o  i n í c i o  d o s  a n o s  9 0 .  E s t e  s e  a p r e s e n t a  s o b r e  f o r ma s  
d i v e r s a s  e  i mp u l s i o n a d a s  p o r  mo t i v o s  ma i s  d i v e r s o s  a i n d a .  A  U n i ã o  
E u r o p é i a ,  p o r  e xe m p l o ,  f o i  a  c o n s o l i d a ç ã o  de  u m p r o c e s s o  b e m m a i s  
a n t i g o ,  o n d e  o  v o l u me  d e  c o mé r c i o  e n t r e  o s  p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  d e  
m u i t o  t em p o  j á  e r a  b e m s i g n i f i c a t i v o  e  j á  h a v i a  t o d a  u ma  r e d e  d e  i n f r a -
e s t r u t u r a  p a r a  a  i n t e g r a ç ã o  d e s t e s  pa í s e s ,  q ue  p r e c e de u  a  f o r m a l i z a ç ã o  
d o  M e r c a d o  C o mu m E u r o p e u .  P o r  o u t ro  l a d o ,  n a  A mé r i c a  L a t i n a  t o d a s  
a s  i n i c i a t i v a s  v o l t a d a s  pa r a  o  i n c r e me n t o  d o  c o mé r c i o  v i s av a m o  
a b a s t e c i me n t o  d e  p r o d u t o s  p r i má r i o s  p a r a  o s  me r c a d o s  e u r o p e u s  e  n o r t e  
a me r i c a n o ,  a s  r e l a ç õ e s  c o me r c i a i s  e n t r e  o s  p a í s e s  l a t i n o - a m e r i c a n o s  
e r a m q u a s e  i n e xp r e s s i va s .  P a r a  e s t a  r e g i ã o  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  
a p a r e c e u  c o mo  u m a  r e s p o s t a  a o s  e f e i t o s  d a s  c r i s e s  e c o n ô mi c a s  d o s  a n o s  
8 0 ,  p e l a  r e s t r i ç ã o  i mp o s t a  p e l a  e s c a s sez  de  d iv i s a s ,  de r i vadas  da  c r i s e  
da  d iv ida  ex t e rna .  Ass im ,  na  Amé r i c a  L a t i n a  o  e s f o r ç o  f o r ma l  d e  
f o r ma ç ã o  d e  u m b l o c o  e c o nô mi c o  e s t á  s e n d o  s e g u i d o  po r  e s f o r ç o s  p a r a  
a  c r i a ç ã o  d e  c a na i s  q u e  p e r mi t a m a  e f e t i v a ç ão  d a  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô mi c a  
e  u m m a i o r  r e l a c i ona me n t o  e n t r e  o s  p a í s e s .  
A  r e t o ma d o  d o  i mp u l s o  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  n o s  a n o s  9 0  s e  d e u  s o b  
a  a p a r i ç ã o  d o  c h a ma d o  ‘ N o v o  R e g i o n a l i s m o ” .  E s t e  s e  a f i r mo u  n a  
d e c e p ç ã o  d o s  g o v e r n o s  na c i o n a i s  c om o  p r o c e s s o  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  
c o me r c i a l ,  d i a n t e  d a  d e mor a  e m s e u  a n d a me n t o ,  e  d a  p e r c e p ç ã o  d o s  
p o t e n c i a s  d a  l i b e r a l i z a ç ã o  p a r a  a  a t r a ção  de  IDE  e  ace s so  a  novos  
me rcados  (UNCTAD,  2007 ) .  O  Novo  Reg i ona l i smo  se  exp re s sa  na  s e r i e  
d e  a c o r d o s  c o me r c i a i s  q u e  v e m s e  f i r ma n d o  e n t r e  o s  ma i s  v a r i a d o s  
p a í s e s ,  e m  d i f e r e n t e s  r e g i õ e s  e  c o m  d i f e r e n t e s  n í v e i s  d e  
d e s e n v o l v i me n t o ,  a t r a v é s  d o  q u a l  s e  p r e t e n d e  a  c o mp l e t a  l i b e r a l i z a ç ã o  
c o me r c i a l  e n t r e  os  p a í se s ,  p e l a  c r i a ç ã o  de  c o mpr o mi s s o s  m ú t u o s  
b i l a t é r i a s  q u e  p r o mo v a m a  r e b a i x a  d a s  b a r r e i r a s  ao  c o mé r c i o  e  a  





A p e s a r  da  a p a r e n t e  d i f i c u l d a d e ,  a  A mé r i c a  L a t i n a  t em s e  mo s t r a d o  
u ma  d a s  r e g i õe s  o n d e  o s  e s f o r ç o s  d e  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  s ã o  ma i s  
a c e n t u a do s .  A  r e g i ã o  c o n t a  c o m v a r i a s  i n i c i a t i v a s  d e  f o r ma ç ã o  d e  
b l o c o s  e c o n ô mi c o s ,  n a  A m é r i c a  d o  S u l  t e mo s  o  M e r c a d o  C o m u m d o  
C o n e  S u l  ( M e r c o s u l ,  f o r ma d o  e m 1 9 9 4 ,  f o r ma d o  p o r  A r g e n t i n a ,  B r a s i l ,  
P a r a g u a i  e  U r u g u a i )  e  a  C o m u n i d a d e  An d i n a  d e  N a ç õ e s ,  ( C A N ,  q u e  d a t a  
d e  1 9 6 9  e  é  f o r m a d a  p o r  B o l í v i a ,  C o l ô mb i a ,  E q u a d o r  e  P e r u ) ,  a mb a s  
t ê m mo s t r a d o  e f e i t o s  s i g n i f i c a t i v o s  s o b r e  o  c o mé r c i o  e n t r e  os  p a í se s  
me m b r o s  e  e s t r e i t a d o  a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  p a í s e s  e m t e ma s  c o mo  
r e g u l aç ã o  s e t o r i a l ,  i n ve s t i me n t o s ,  mo v i me n t o  d e  f a t o r e s  e  
t r a b a l h a do r e s .  O s  e s f o r ç o s  d e  i n t e g r a ç ã o  ne s t a  r e g i ã o  s e  e nc o n t r a m  
f u n d a me n t a d o s  n a  A L A D I  ( As s o c i a ç ã o  L a t i n a  A me r i c a n a  d e  I n t e g r a ç ã o ,  
f o r mada  pe lo s  pa í s e s  da  CAN e  do  Mercosu l  ma i s  Ch i l e ,  Cuba ,  Méx ico  
e  V e n e z u e l a ) ,  q u e  d e s d e  1 9 8 0  v e m r e u n i n d o  o s  e s f o r ç o s  d e  u m a  ma i o r  
i n t e g r a ç ã o  n a  A mé r i c a  L a t i n a .  Na  A mé r i c a  C e n t r a l  h á  o  M e r c a do  
C o mu m C e n t r o  A me r i c a n o  ( M C C A ,  f o r ma d o  p o r  C o s t a  R i c a ,  E l  
S a l v a d o r ,  G u a t e ma l a ,  H o n d u r a s  e  N i c a r á g u a )  e  n o  c a r i b e  o  M e r c a d o  
C o mu m  d a  C o mu n i d a d e  d o  C a r i b e  (o  CARICOM,  An t igua  &  Ba rbuda ,  
B a h a ma s ,  B a r b a d o s ,  B e l i z e ,  D o m i n i c a ,  Gr a n a d a ,  G u i n a ,  J a ma i c a ,  
M o n t s e r r a ,  S ã o  C r i s t ó v ã o  &  N e v e s ,  S a n t a  L u c i a ,  S ã o  V i c e n t e  &  
G r a n a d i n a s ,  S u r i n a me  e  T r i n i d a d  &  T o b a g o ) .   
A o  l a d o  d a s  p r o p o s t a s  d e  i n t e g r a ç ã o  ma i s  p r o f u n d a ,  q u e  t e m ma i o r  
g r a u  d e  i n t e r f e r ênc i a  n a s  p o l í t i c a s  n a c i o na i s ,  e x i s t e m p r o p o s t a s  d e  
i n t e g r a ç ão  c e n t r a da s  n o  s i m p l e s  e s t r e i t a me n t o s  d a s  r e l açõe s  c o me r c i a i s ,  
s e m ma i o r e s  e s f o r ç o s  p a r a  a  c o n v e rgênc i a  da s  economi a s  nac iona i s  dos  
p a í s e s  me mbr o s .  D e n t r o  de s t e  t i p o  d e  i n t e g r a ç ã o  o  e x e mp l o  ma i s  
c o n h e c i do  é  o  N A F T A  ( Á r e a  d e  L i v re  C o mé r c i o  d a  A m é r i c a  d o  N o r t e ,  
po r  sua  s i g l a  em  ing l ê s ,  f o r mad a  p o r  C a n a d á ,  Es t a d o s  Un i d o s  e  
M é x i c o ) .  E s t e  b l o c o  s e  ba s e i a  na  s i mp l e s  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c o mé r c i o  
e n t r e  o s  p a í s e s  me mbr o s ,  s e m n e n h u ma  p r o p o s t a  d e  c o o r d e n a ç ã o  d a s  
e c o n o mi a s  n a c i o n a i s  o u  c o r r e ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  e c o n ômi c a s .  
A  e s se s  t i pos  de  i n t eg ração  c i t ados  s o ma - s e  a s  c e n t e na s  d e  a c o r d o s  
p r e f e r e n c i a i s  d e  c o mé r c i o  r e g i s t r ados  na  Organ i zação  Mund ia l  de  
C o mé r c i o  ( O M C ) .  
Dado  a  va r i edade  dos  p roce s sos  de  i n t e g r a ç ã o ,  p a s s a - s e  a g o r a  a  
f o r ma l i z a ç ã o  d e  uma  c l a s s i f i c a ç ã o  bá s i c a  d o s  b l o c o s  r e g i o n a i s .  
 
 -  Class i f icação dos  Processos  de  In tegração 
 
A  t e o r i a  a c e r c a  d a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o na l  d e f i n e  o s  a c o r d os  c o n f o r me  o  
g r a u  o u  n í v e l  d e  i n t e g r a ç ã o  b u s c a d o  p e l o s  p a r t i c i p a n t e s .  A  t e o r i a  
a p r e s e n t a  s e t e  f o r ma s  b á s i c a s  o u  n í v e i s  d e  i n t e g r a ç ã o .  S ã o  e l a s :  os  
A c o r d o s  P r e f e r e n c i a i s  d e  C o m é r c i o ,  a  Á r e a  d e  L i v r e  C o m é r c i o ,  U n i ã o  
A d u a n e i r a ,  M e r c a d o  C o m u m ,  a  U n i ã o  M o n e t á r i a ,  e  a  U n i ã o  P o l í t i c a . 1 
 
                                                 
1 C l a s s i f i c a ç ã o  r e t i r a d a  d e  B a u m a n n ,  C a n u t o  e  G o n ç a l v e s  ( 2 0 0 4 )  e  M a c h a d o  





-  Á r e a  p r e f e r e n c i a l  d e  c o m é r c i o  ( o u  a c o r d o s  d e  c o o p e r a ç ã o  
c o me r c i a l ) :  é  o  n í v e l  ma i s  s i mp l e s  d e  i n t e g r a ç ã o .  E s t e  s e  
c a r a c t e r i z a  p e l a  r e d u ç ã o  o u  i s e n ç ã o  d a  t a r i f a  d e  i mp o r t a ç ã o  n o  
c o mé r c i o  e n t r e  p a í s e s  p a r a  u m u n i v e r s o  p e q u e n o  d e  p r o d u t o s .  
E s t e  p r i me i r o  e s t á g i o  d e  i n t e g r a ç ã o  n ã o  n e c e s s i t a  ma i o r e s  
c o mpr o m e t i me n t o s  d o s  p a í s e s  c o m  a  i n t e g r a ç ã o  e  n ã o  a f e t a  a  
i n d e p e n d ê n c i a  d a  p o l í t i c a  c o mer c i a l  c o m o  r e s t o  d o  mu n d o .  
E s t e  t i p o  d e  a c o r d o  c o s t u ma  c o n c e n t r a r - se  e m a l g u m s e t o r  
e s p e c í f i c o .  O s  a c o r d o s  p r e f e r e n c i a i s  d e  c o mé r c i o  s ã o  u m a  
f o r ma  d e  c o n c e s s õ e s  mú t u a s  ( o u  n ã o )  d e  r e d u ç ã o  d e  a l í q u o t a s ,  
c o m o u  s e m f i x a ç ã o  d e  c o t a s  d e  i mp o r t a ç ã o ,  a b a r c a n d o  p a r t e  d o  
u n i v e r s o  t a r i f á r i o  s e m q u e  t e n h a  nece s sa r i amen te  de  r eduz i r  ou  
e l i mi n a r  o u t r a s  r e s t r i çõe s  ao  comé rc io .  Dev ido  à s  poucas  
i mp l i c a ç õ e s  s o b r e  a s  p o l í t i c a s  e c o n ômi c a s  n a c i o n a i s  e s t e  t i po  
de  aco rdo  não  p r e sc inde  de  p r o x i mi d a d e  g e o g r á f i c a .  
-  Á r e a  d e  L i v r e  C o m é r c i o :  e s t e  é  o  n í v e l  i me d i a t a m e n t e  
s e g u i n t e .  A  Á r e a  d e  L i v r e  C o mé r c i o  ( A L C )  s e  d i f e r e nc i a  d e  u m  
A c o r d o  P r e f e r e n c i a l  d e  C o mé r c i o  p e l o  v o l u me  d e  p r o d u t o s  q u e  
e s t e  i mp l i c a .  N o  A L C  a  e l i mi n a ç ã o  d e  t a r i f a s  a d u a n e i r a s  e  
o u t r a s  r e s t r i ç õ e s  a o  c o mé r c i o  e n t r e  o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  a c o r d o  
a b a r c a m a  ma i o r  p a r t e  d a  pa u t a  d e  c o mé r c i o  e n t r e  e s t e s  p a í s e s .  
Na  ALC cada  pa í s  a i nda  p r e se rva  sua  au tonomi a  na  ge s t ão  de  
p o l í t i c a  c o me r c i a l  e m r e l a ç ã o  a  t e r c e i r o s  pa i s e s ,  m a n t e n d o  
t a r i f a s  a d u a n e i r a s  d i f e r e n c i a d a s .  E m  g e r a l  d e v i d o  à  a m p l i t u d e  
d a s  c o n c e s s õ e s  e n vo l v i d a s  e s t e  n í v e l  d e  i n t e g r a ç ã o  n e c e s s i t a  d e  
ma i o r e s  e s f o r ç o s  d e  c o o r d e na ç ã o  d a s  e c o n o mi a s  n a c i o n a i s .  E s t a  
s e  e x p r e s s a  e m d o i s  t i p os  d e  a ç õ e s :  u m ma i o r  e s f o r ç o  p a r a  a  
c o r r e ç ã o  d e  f a t o r e s  q u e  p o s s a m l e v a r  a  q u e  u m p a í s  s e j a  
c o n s t a n t e me n t e  s u p e r a v i t á r i o  n o  c o m é r c i o  e n t r e  s e u s  p a r c e i r o s ,  
o  ma i s  e v i d e n t e  é  a  t a x a  d e  c a mb i o ;  e  a  d e f i n i ç ã o  d e  u m  r e g i me  
d e  o r i g e m ( “ e s t a b e l e c i me n t o  d e  c r i t é r i o s  c l a r o s  e m r e l a ç ã o  ao  
pe r cen tua l  de  va lo r  ad i c ionado  [de  um de t e rminado  p rodu to  que  
deve  s e r  ge r ado ]  em  um dos  pa í s e s  da  ALC,  de  modo  a  
c a r a c t e r i z a r  e s t e  p r o d u t o  c o mo  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  d o  p a í s ,  e  
a s s i m q u a l i f i c á - l o  p a r a  a s  p r e f e r ê n c i a s  t a r i f á r i a s ” 2) .  E s t e  
p r o c e d i me n t o  e v i t a  a  t r i a ng u l a ç ã o  d a s  e x p o r t a ç õe s  –  q u e  u m  
p r o d u t o  o r i g i n á r i o  d e  u m  t e r c e i r o  p a í s  s e j a  i mp o r t a d o  p o r  u m 
pa í s  me mbro  da  ALC que  t enha  me n o r  t a r i f a  a l f a n d e g á r i a  e  
r e e x p o r t a d o  d e p o i s  p a r a  o u t r o  me m b r o  b e n e f i c i a n d o - s e  d a s  
i s e n ç õ e s  a l f a n d e g á r i a s .  
-  U n i ã o  A d u a n e i r a :  n e s t e  n í v e l  o s  p a í s e s  me m b r o s  d o  
a c o r d o  p a s s a m a  d e f i n i r  e m c o n j u n t o  a  r e l a ç ã o  c o m p a í s e s  n ã o -
me m b r o s .  E s t a  s e  a p r e s e n t a  s o b  a  f o r ma  d e  b a r r e i r a s  ex t e r n a s  
c o mu n s  a  t e r c e i r o s  p a í s e s ,  e  s e  t r a d u z  p r i n c i p a l me n t e  n a  
c r i a ç ã o  de  u ma  t a r i f a  e x t e r n a  ú n i c a  o u  c o m u m ( T E C )  a  s e r  
a p l i c a d a  p o r  t o d o s  o s  p a r t i c i p a n t e s  da  Un ião  Aduane i r a  (UA) ,  
                                                 





p o r é m e s t a s  t a mbé m i n c l u e m t o d o  o  u n i v e r s o  d e  b a r r e i r a s  n ã o  
t a r i f á r i a s  q u e  p o s s a m  s e r  u s a d o s  c o mo  r e s t r i ç ã o  à s  
i mp o r t a ç õ e s .  E s t e  n í v e l  s e  c a r a c t e r i z a  p e l a  ma i o r  l i be r d a d e  de  
f l u x o s  d e  c o mé r c i o  e n t r e  o s  p a r t i c i p a n t e s  d o  a c o r d o  e  p e l a  
d e f i n i ç ã o  d e  u ma  p o l í t i c a  c o me r c i a l  e x t e r na .  E s t a  ú l t i ma  é  
de f i n ida  de  fo rma  con jun t a .  Sendo  a s s im ,  a s  e conomias  
n a c i o n a i s  p e r d e m t o t a l  a u t o n o mi a  da  s u a  p o l í t i c a  c ome r c i a l .  
A l é m d i s s o ,  e s t e  g r a u  d e  i n t e g r a ç ã o  n e c e s s i t a  d e  u m e l e v a d o  
g r a u  d e  c o n v e r g ê n c i a  d a s  p o l í t i c a s  nac iona i s  que  pos sam a f e t a r  
o s  f l u x o s  d e  c o mé r c i o ,  t a i s  c o mo  p o l í t i c a  f i s c a l  e  mo n e t á r i a .  
D a  me s ma  f o r ma ,  o s  c h o q u e s  e x t e r n o s  d e v e m  s e r  e n f r e n t a d o s  
c o n j u n t a me n t e ,  n e c e s s i t a n d o  d e  um ma io r  a l i nhamen to  da s  
p o l í t i c a s  c a mb i a i s .  A  U A  p e r mi t e  a o s  p a í s e s  me m b r o s  s e  
a p r e s e n t a r e m n a s  n e g o c i a ç õ e s  i n t e r n a c i o n a i s  c o mo  u m b l o c o  
u n i f i c a d o ,  a u me n t a n d o  o  s e u  p o d e r  d e  b a r g a n h a  i n t e r n a c i o n a l  
e m c o m p a r a ç ã o  c o m c a d a  p a í s  n e g o c i a nd o  e m s e p a r a d o .  
B a u ma n n ,  C a n u t o  e  G o n ç a l v e s  ( 2 0 0 4 )  d e s t a c a m u m a  i m p o r t a n t e  
c a r a c t e r í s t i c a  d os  p r o c es s o s  d e  i n t e g ra ç ã o  e x i s t e n t e s  
a t u a l me n t e .  E s t e s  au t o r e s  c on s t a t a m q u e  o s  n í v e i s  a n t e r i o r e s  d e  
i n t e g r a ç ã o ,  a c o r d os  p r e f e r e n c i a i s  d e  c o mé r c i o  e  me s mo  Á r e a  de  
l i v r e  c o mé r c i o ,  n ã o  p r e c e d e m d e  p r o x i mi d a d e  g e o g r á f i c a ,  
e n q u a n t o  a s  U n i õ e s  A d u a n e i r a s  e  o s  e s t á g i o s  ma i s  a v a n ç a d o s  
e s t ã o  d i r e t a me n t e  l i g a d o s  a  p r o x i mi d a d e  e n t r e  o s  p a í s e s .  
-  M e r c a d o  C o m u m :  c a r ac t e r i z a - s e  pe l a  sup re s são  de  
b a r r e i r a s  à  mo b i l i d a d e  d e  me r c a d o r i a s  e  f a t o r e s  d e  p r o d u ç ã o .  
A s s i m,  a l é m d o s  f l u x o s  d e  c omé r c i o ,  e m u m M e r c a d o  C o m u m  
o s  f a t o r e s  d e  p r o d u ç ã o ,  t a i s  c o mo  c a p i t a l  e  t r a b a l h a d o r e s ,  
t a mbé m t ê m t o t a l  l i b e r d a de  p a r a  t r a n s i t a r  e n t r e  o s  p a í s e s  
me m b r o s .  N e s t e  n í v e l ,  a s  e c o n o mi a s  n a c i o n a i s  j á  s e  e n c o n t r a m  
e x t r e ma m e n t e  i n t e r l i g a d a s ,  p r i n c i pa l me n t e  p o r q u e  a  p l e n a  
m o b i l i d ade  d o s  f a t o r e s  é  um a g r a v a n t e  p a r a  u m d o s  p r i n c i p a i s  
p r o b l e ma s  n o  c e n á r i o  i n t e r n a c i o n a l  a t u a l ,  a  mi g r a ç ã o  d e  
t r aba lhado re s  de  á r ea s  pob re s  pa r a  r eg iõe s  de senvo lv ida s .   O  
n í v e l  d e  c o n v e r g ê n c i a s  e n t r e  a s  p o l í t i c a s  t e m d e  s e r  mu i t o  
ma i o r .  A l é m d a  p o l í t i c a  c ome r c i a l ,  d e v e m e s t a r  ha r mo n i z a d a s  
a s  p o l í t i c a s  t r i b u t á r i a ,  f i na n c e i r a ,  t r a b a l h i s t a ,  p r e v i de n c i á r i a ,  
d e  p r o t e ç ã o  a o s  i n v e s t i d o r e s ,  r e g u l a ç ã o  d a  c o n c o r r ê n c i a ,  o u  a o  
me n o s  o s  s e u s  e f e i t o s  s o b r e  o s  f l u x o s  d e  b e n s  e  f a t o r e s  
p r o d u t i v os .  A t u a l me n t e  a  e q u a l i z a ç ã o  d os  d i r e i t o s  d o s  
t r a b a l h a d o r e s  e n t r e  o s  me m b r o s  d a  U n i ã o  E u r o p é i a  é  u m d o s  
p r i n c i p a i s  d i l e ma s  d e n t r o  d e s s e  b loco ,  p r i nc ipa lmen te  quan to  à  
i nco rpo ração  de  novos  me mbros  c o m m e n o r  n í v e l  d e  r e n d a  e  
p r o t e ç ã o  t r a b a l h i s t a .  
-  U n i ã o  M o n e t á r i a :  c a r a c t e r i z a - se  pe l a  c r i a ç ã o  d e  u ma  
m o e d a  ú n i c a  e  a c e i t a ç ã o  p e l o s  p a í s e s  d a  l i v r e  c i r c u l a ç ã o  d a  
m o e d a  c om u m,  e mi t i da  p e l a  a u t o r i da d e  r e g i ona l .  P r e s s u p õ e  a  
t o t a l  p e r da  d e  a u t on o mi a  d o s  E s t ados  nac iona i s  na  condução  da  
p o l í t i c a  m o n e t á r i a .  E s t a  p a s s a  a  s e r  g e r i d a  p o r  u m  b a n c o  





a u t o r i d a d e s  mo n e t á r i a s  n a c i o n a i s  p e r d e m a  s u a  f u n ç ã o  b á s i c a  e  
a  p o l í t i c a  ma c r o e c o n ô mi c a  p e r d e  g r a u s  d e  l i b e r d a d e .  A s  
p o l í t i c a s  mo n e t á r i a  e  c am b i a l  p a s s a m a  s e r  a t r i bu i ç ã o  d a  
a u t o r i d a de  r e g i o na l ,  n e c e s s i t an d o  u m a  g r a n d e  c o n v e r g ê n c i a  d a s  
p o l í t i c a s  f i s c a i s  n a c i o n a i s .  
-  U n i ã o  P o l í t i c a :  c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  i n s t i t u i ç ã o  d e  u ma  
a u t o r i d a de  p o l í t i c a  u n i f i c a da ,  c om a  f u s ã o  d o s  E s t a d o s  e m u m  
ú n i c o . 3 
 
É  i mp o r t a n t e  n o t a r  q u e  e s t a  c l a s s i f i c a ç ã o  n ã o  s e  a p r e s e n t a  d e  f o r ma  
r í g ida  e  e s t r i t a  nos  exemplos  de  i n t e g r a ç ã o  e c o n ômi c a  e x i s t e n t e s .  
V á r i o s  e xe mp l o s  d e  i n t e g r a ç ã o  t e n t a m  p u l a r  e t a p a s  o u  s e  c o n c e n t r a r  e m  
u m s ó  a s p e c t o  s e m  a n t e s  r e s o l v e r  que s t õ e s  r e f e r e n t e s  a  g r a u s  a n t e r i o r e s .  
U m e x e mp l o  a  s e r  c i t a d o  é  o  p r ó p r i o  Mercosu l ,  que  é  c l a s s i f i c ado  po r  
João  Bosco  Machado  (2000 )  como  uma  ‘ U n i ã o  A d u a n e i r a  i n c o mpl e t a  e  
i mp e r f e i t a ’ .  I s t o  p o r q u e  a p ó s  f r u s t r a d a s  t e n t a t i v a s  de  p r o mo v e r  u m a  
r e d u ç ã o  g e n e r a l i z a d a  d a s  t a r i f a s  d e  i m p o r t a ç ã o  e n t r e  os  p a í se s  me m b r o s  
d o  b l o c o ,  f o r ma l i z a n d o  a s s i m u ma  Á rea  de  L iv r e  Comé rc io ,  dec id iu - s e  
p o r  c o n c e n t r a r  n o  e s t a b e l e c i me n to  de  uma  TEC –  a  qua l  t ambé m se  
a p r e s e n t a  i n c o mpl e t a ,  d e v id o  a s  l i s t a s  d e  e x ce ç õ e s  d e  c a d a  p a í s  a o  q u a l  
s ã o  a p l i c a d o s  t a r i f a s  d i f e r e n c i a d a s .  
T a mbé m é  i mp o r t a n t e  v e r  q u e  e s t a s  n ã o  s ã o  e t a p a s  g r a d u a i s  q u e  
t o d o s  o s  a c o r d o s  de  u n i ã o  e n t r e  os  pa i s e s  i r ã o  n e c e s s a r i a me n t e  s e g u i r .  
E s t a  t i p o l o g i a  a p r e s e n t a da  é  u ma  f o r ma  d e  c o n c e i t ua r  o s  p r o c e s s o s  d e  
i n t eg ração .  O  n íve l  de  ap ro funda men t o  d a  i n t e g r a ç ã o  a  s e r  b u s c a d o  
pe l a s  e cono mi a s  me mbr o s  e s t a  r e l a c ionada  com os  ob j e t i vos  do  
p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o .  T e m o s  o  e x e mp l o  d o  N a f t a ,  q u e  c o n c e n t r o u  n a  
n e g o c i a ç ã o  d e  p r e f e r ê n c i a s  c o me r c i a i s  –  c o m  u ma  e x t e n s ã o  p a r a  o u t r o s  
t e ma s  c o m o  c o mp r a s  g o v e r n a me n t a i s  –  po rém,  não  ap re sen t a  nenhum 
s i n a l  de  ma i o r  i n t e g r a ç ã o  e n t r e  a s  e c o n o mi a s ,  mu i t o  me n o s  é  p o s s í v e l  
s e  p e n s a r ,  n o  c e n á r i o  a t u a l ,  e m u ma  i n t e g r a ç ão  p o l í t i c a  e n t r e  o  C a n a d á ,  
Es t ados  Un idos  e  o  Méx ico .  A  fo rma ç ã o  d a  U n i ã o  E u r o p é i a  t a mbé m é  
u m g r a n d e  e x e mp l o  d o  c o m o  o s  o b j e t i v o s  d a  i n t e g r a ç ã o  s ã o  c a m b i a n t e s  
n o  t e mpo ,  s e  r e f l e t i n d o  n a  b u s c a  p o r  d i f e r en t e s  g r aus  de  i n t eg ração .  O  
p r ó p r i o  M e r c o s u l ,  a p e s a r  d e  s u a  c u r t a  e x i s t ê n c i a  t a mbé m t e v e  u ma  
g r a n d e  i n f l e x ã o  q ua n t o  à  f o r ma  d e  i n t e g r a ç ã o  a  s e r  b us c a d a ,  c on f o r m e  





                                                 
3 A p e s a r  d e  s e r  i n c l u í d a  c o m o  u m a  e t a p a  f i n a l  d e  u m  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  
e c o n ô m i c a ,  a  I n t e g r a ç ã o  P o l í t i c a  d e v e  s e m p r e  s e r  a n a l i s a d a  c o m  c u i d a d o  q u a n d o  
p a r t i m o s  d e  u m a  p e r s p e c t i v a  p u r a m e n t e  e c o n ô m i c a .  O s  e x e m p l o s  d e  u n i f i c a ç ã o  
p o l í t i c a  e x i s t e n t e s  a t é  h o j e  n ã o  f o r a m  o  d e s f e c h o  d e  u m  p r o c e s s o  e c o n ô m i c o .  A o  
c o n t r á r i o ,  e s t e s  s ã o  m o t i v a d o s  p o r  q u e s t õ e s  p o l í t i c a s ,  é t n i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  e n t r e  





-  Outras  formas  de  abordagens  dos  acordos  de  in tegração 
 
B a u ma n n ,  C a n u t o  e  G o n ç a l v e s  ( 2 0 0 4 )  a p r e s e n t a m  u ma  s e g u n d a  f o r m a  
d e  d i f e r e n c i a ç ã o  e n t r e  o s  a c o r d o s  de  i n t e g r a ç ã o  q u e  e s t á  p r e se n t e  n a  
l i t e r a t u r a  ma i s  r e c e n t e  s o b r e  o  a s s un t o .  S ã o  o s  c h a ma d o s  ‘ a c o r d o s  d e  
p r i me i r a  g e r a ç ã o’  e  o s  ‘ a c o r d o s  d e  ge r a ç ã o  p os t e r i o r e s ’ 4.  Os  aco rdos  de  
p r i me i r a  g e r a ç ã o  s ã o  a q u e l e s  o nd e  a s  n e g o c i a ç õe s  i n c l ue m t e ma s  
p u r a me n t e  c o me r c i a i s  e  o u t r o s  t e ma s  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s .  J á  o s  
a co rdos  de  ge r ação  pos t e r i o r e s  v ã o  a l é m d o s  t e ma s  c o me r c i a i s .  E s t e s  
i n c l u e m p o l í t i c a s  d e  c o mpr a s  g o v e r n a me n t a i s ,  p o l í t i c a s  d e  r e g u l a ç ã o  d e  
c o n c o r r ê n c i a ,  p o l í t i c a s  a mb i e n t a i s  e n t r e  o u t r o s  t e ma s .  
O u t r a  f o r ma  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  c o r r e n t e  é  a  que  ques t i on a  a  i d é i a  d e  
g a n h o  e  d e s v i o  d e  c o mé r c i o  c o mo  c r i t é r i o  ú n i c o  d e  a v a l i a ç ã o  d o s  
a c o r d o s  p r e f e r e n c i a i s .  A l ém d a  i n t e r p re t açã o  t r a d i c i o n a l  so b r e  a  
i n t e g r a ç ã o ,  q u e  l e v a  e m co n t a  a  c r i a ç ã o  e  d e sv i o  de  comé rc io ,  ex i s t e  a  
i n t e r p r e t aç ã o  q u e  co n s i d e r a  e s t e  p r o ce s s o  c o m o  u ma  f o r ma  d e  e x p l o r a r  
a s  opo r tun idades  da  geog ra f i a  e  c o o p e r a ç ã o .  N e s t a  d i me n s ã o  p e r d e  
e spaço  o  p ro t ec ion i smo  e  ganha  de s t a que  a s  a t i v idades  de  coope ração  e  
coo rdenação ,  v i s ando  a  cons t rução  de  u m e s p a ç o  e c o n ô mi c o  i n t e g r a d o 5.  
Os  ganhos  e  de sv io  de  comérc io  s ão  a s  f o rma s  c l á s s i c a s  de  ava l i a ção  
d o s  r e s u l t a d o s  d e  u m p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô mi c a 6.  Es t a s  podem 
s e r  d e f i n i d a s  a s s i m:  
 
A  c r i a ç ã o  d e  c o m é r c i o  é  a  s u b s t i t u i ç ã o  d e  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  –  
s u p o s t a m e n t e  o b t i d a  a  c u s t o s  e l e v a d o s  –  p o r  p r o d u ç ã o  s e m e l h a n t e  
p r o v e n i e n t e  d o  p a í s  p a r c e i r o ,  a  c u s t o s  m a i s  b a i x o s .  É  g e r a d o  u m  n o v o  
f l u x o  d e  c o m é r c i o  e n t r e  o s  d o i s  p a í s e s ,  o u  o  c o m é r c i o  p r e e x i s t e n t e  é  
c o n s i d e r a v e l m e n t e  a u m e n t a d o .  
O  d e s v i o  d e  c o m é r c i o  é  o  o u t r o  l a d o  d a  m e s m a  m o e d a .  A o  e s t i m u l a r  
o  c o m é r c i o  e n t r e  o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  u m  e s q u e m a  d e  i n t e g r a ç ã o  e  a o  
m e s m o  t e m p o  m a n t e r  ( o u  e l e v a r )  a s  b a r r e i r a s  e m  r e l a ç ã o  a o  r e s t o  d o  
m u n d o ,  d e  f a t o  s e  e s t á  s u b s t i t u i n d o  o  a c e s s o  a  p r o d u t o s  m a i s  b a r a t o s  
                                                 
4 O s  a u t o r e s  d e s t a c a m  q u e  n ã o  e x i s t e m  a c o r d o s  d e  s e g u n d a ,  t e r c e i r a  o u  q u a r t a  
g e r a ç ã o ,  a  ú n i c a  f o r m a  d e  d i f e r e n c i a ç ã o  é  e n t r e  o s  d e  p r i m e i r a  g e r a ç ã o  e  g e r a ç ã o  
p o s t e r i o r e s .  
5 C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  d e f i n e m  d e  u m a  f o r m a  g e r a l  u m  e s p a ç o  e c o n ô m i c o  
i n t e g r a d o  ( o u  c o m u m )  c o m o  u m  e s p a ç o  o n d e  n ã o  h á  a r b i t r a g e m  e n t r e  o s  f a t o r e s .  
F a t o r e s  r e l a t i v a m e n t e  h o m o g ê n e o s  s ã o  u t i l i z a d o s  s e m  g r a n d e s  d i s p a r i d a d e s  d e  
p r o d u t i v i d a d e .  O  m e s m o  a c o n t e c e n d o  c o m  a  t e c n o l o g i a .  D e v i d o  a s  f r i c ç õ e s  q u e  
a c o n t e c e m  n o  m u n d o  r e a l  e  i m p e d e m  a  c o n v e r g ê n c i a  d a  p r o d u t i v i d a d e  e n t r e  o s  
f a t o r e s ,  e s s e s  a u t o r e s  r e l a x a m  u m  p o u c o  a  s u a  p r o p o s i ç ã o .  P a r a  e s t e s  u m  e s p a ç o  
e c o n ô m i c o  i n t e g r a d o  s e  d e f i n e  e n t ã o  c o m o  “ u n  e s p a c i o  e c o n ó m i c o  e n  e l  q u e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  n o  e s t á  p l e n a m e n t e  a r b i t r a d a  d e v i e n e  « m á s  c o m p a r t i d o »  c u a n d o  
a u m e n t a  l a  v e l o c i d a d  c o n  l a  q u e  c o n v e r g e n  h a c i a  u n  v a l o r  c o m ú n  l o s  d i s t i n t o s  
n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  c o n  q u e  s e  u s a n  f a c t o r e s  r e l a t i v a m e n t e  h o m o g é n e o s  e n  
s e c t o r e s  o  l o c a l i z a c i o n e s  d i f e r e n t e s ”  ( p .  2 8 ) .  
6 É  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  a  n o ç ã o  d e  c r i a ç ã o  e  d e s v i o  d e  c o m é r c i o  t e m  c o m o  
r e f e r e n c i a l  u m a  s i t u a ç ã o  d e  l i v r e  c o m é r c i o .  A  p a r t i r  d a  c o m p a r a ç ã o  c o m  o  l i v r e  
c o m é r c i o  q u e  s e  t o r n a  p o s s í v e l  s e  i d e n t i f i c a r  o s  g a n h o s  e  a s  p e r d a s  d a  i n t e g r a ç ã o .  
Q u a n d o  s e  c o n s i d e r a  q u e  a  n ã o  e x i s t ê n c i a  p r o t e ç ã o  c o m e r c i a l  é  u m a  s i t u a ç ã o  q u e  
c o n s t i t u i  a  e x c e ç ã o  e  n ã o  a  r e g r a  o u  m e s m o  q u e  e x i s t e m  q u e s t õ e s  d e  e c o n o m i a  
p o l í t i c a s  c o m p l i c a d a s  p o r  d e t r á s  d a  p r o t e ç ã o  a  c e r t o s  m e r c a d o s ,  o s  c r i t é r i o s  





p r o v e n i e n t e s  d e  t e r c e i r o s  p a í s e s  ( q u e  a g o r a  f i c a r a m  m a i s  c a r o s  p e l a  
i m p o s i ç ã o  d e  b a r r e i r a s )  p o r  p r o d u t o s  d o  p a í s  p a r c e i r o  ( b e n e f i c i a d o s  
p e l o  t r a t a m e n t o  p r e f e r e n c i a l  d i s c r i m i n a t ó r i o ) . 7 
 
 
E s t e s  m e s mo s  a u t o r e s  i n t r o d u z e m  o u t r a  i d é i a  d e  e x t r e ma  
impor t ânc i a .  A  d i f e r enc i ação  en t r e  In t egração  f o rma l  e  i n f orma l .  A  
In t egração  f o rma l  é  n o ç ã o  c o mu m  q u e  s e  t e m s o b r e  o s  a c o r d o s  d e  
i n t e g r a ç ã o ,  b a s e a d a  e m  a c o r d o s  e  t r a t a d o s  d e  c o mpr o mi s s o ,  e m  a t o s  
p o l í t i c o s ,  l e i s ,  r e s o l u ç õ e s  e  o u t r o s  d o c u me n t o s  d o  t i p o .  A  In t egração  
i n f o r m a l  é  a  c o n s t r u ç ã o  d e  i n f r a - e s t r u t u r a  f r on t e i r i ç a  e n t r e  o s  pa í s e s ,  a  
i n t eg ração  de  r edes  de  ene rg i a ,  v i a s  c o me r c i a i s ,  c o o p e r a ç õ e s  n o s  ma i s  
d i v e r s o s  c a mp o s  q u e  p e r m i t e m q u e  a  i n t e g ra ç ã o  e n t r e  a s  n a ç õ e s  s e  
e f e t i v e .  U m e x e mp l o  c i t a d o  n o  t ex t o  é  a  i n t e g r a ç ã o  d a  E u r o p a  
O c i d e n t a l .  N e s t e s  p a í s e s  a n t e s  me s mo  d e  f o r ma l i z a r  q u a l q u e r  a c o r d o  d e  
i n t e g r a ç ão  j á  e x i s t i a m u m c o n j u n t o  d e  o b r a s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a  
i n t e g r a n do  a s  e c o n o mi a s .  D a  me s m a  f o r ma ,  e s t e s  p a í s e s  j á  t i nh a m  e m 
s e u s  v i z i n h o s  o s  s e u s  ma i o r e s  p a r c e i r o s  c o me r c i a i s .  S i t u a ç ã o  c o n t r á r i a  
a c o n t e c e  n a  A mé r i c a  L a t i n a ,  o n d e  a  i n f r a - e s t r u t u r a  d e  i n t e g r a ç ã o  e n t r e  
o s  pa í s e s  da  r eg i ão  é  quase  i nex i s t en t e ,  s endo  ago ra  g r ande  o  e s fo r ço  
p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  q u e  p e r mi t a  t r a n s f o r ma r  a  
i n t e g r a ç ã o  a c o r d a da  e m d o c u me n t o s  e m i n t e g r a ç ã o  d e  f a t o .  
A  ques t ão  l evan t ada  ac ima  pode  da r  o r i gem a  duas  ou t r a s  f o rmas  de  
e n t e n d i me n t o  d o  p r o c e s so  d e  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l .  P o r  u m  l a d o  a  
i n t e g r a ç ã o  p o d e  s e r  a  c o n s o l i d a ç ã o  p o r  me i o  d e  a c o r d o s  f o r ma i s  d e  
r e l a c i o n a me n t o  j á  e x i s t e n t e s  d e  l o n g a  d a t a  e n t r e  o s  p a í s e s ;  o u  a  p o d e  
s e r  u m  e s f o r ç o  p o l í t i c o  d e  c r i a ç ã o  d e s t e  r e l ac i o n a me n t o  e n t r e  
e c o n o mi a s  c o m g r a n d e  p o t e n c i a l  d e  ganhos  con jun to s ,  de r i vado  de  
c a r a c t e r í s t i c a s  r e g i o n a i s ,  t a i s  c omo  p r o x i mi d a d e ,  c o m p l e me n t a r i d a d e  
ene rgé t i c a ,  l og í s t i c a ,  de  t r an spo r t e  ou  econômi ca .  A  ou t r a  f o rma  de  
q u a l i f i c a ç ã o  d o s  a c o r d o s  d e  i n t e g ra ç ã o  é  a  d i s t i nç ã o  p r o p o s t a  p e l a  
UNCTAD en t r e  r eg iona l i smo  e  r eg iona l i z ação  (UNCTAD 2007 ) .  Pa r a  
e s t e  ó r g ã o  o  r e g i o n a l i s mo  s e r i a  um p r o c e s s o  d e  c r i a ç ã o  d e  a c o r d o s  
f o r ma i s  c o m  mo t i v a ç õe s  p o l í t i c o s ,  e n q u a n t o  a  r e g i o n a l i z a ç ã o  é  
c o n s i d e r a d a  u m p r o c e s s o  l e v a d o  p e l o  me r c a d o ,  e  e n v o l v e  o  c r e s c i me n t o  
e s p o n t â n e o  d e  u m a  d i n â mi c a  r e g i o n a l ,  a t r avés  dos  f l uxos  de  comé rc io  e  
d e  i n v e s t i me n t o  e n t r e  o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o  f o r ma n d o  u ma  r e d e  r e g i o n a l ,  
a p a r t e  o s  e s f o r ç o s  e s t a t a i s .  
O u t r a  f o r ma  i mp o r t a n t e  d e  d i s t i n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s  d e  i n t e g r a ç ã o  
é  a  que  r e l ac iona  o s  ob j e t i vos  e  a s  i n s t i t u i ç õe s  r e g i o na i s  c r i a da s  p a r a  
d a r  s u p o r t e  a o  p r o c e s s o  d e  i n t eg r a ç ã o .  E s t a  p o d e  s e r  r e s u mi d a  n a  
d i s t i nç ã o  e n t r e  i n s t i t u i ç õe s  s u p r ana c i o n a i s  e  i n f r a - e s t a t a i s .  O n d e ,  a  
p r i me i r a  r e p r e s e n t a  i n s t i t u i ç õ e s  r eg iona i s  i ndependen t e s  e  com pode re s  
a c i ma  d a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a i s ,  c o m c a p a c i d a d e  d e  i mp o r  s u a s  
d e c i s õ e s  s o b r e  a s  l e g i s l a ç õe s  n a c i o na i s  e  f o r ç a r  o  s e u  c u mpr i me n t o .  J á  
a  s e g u n d a  r e p r e s e n t a  i ns t i t u i ç õ e s  r e g i o n a i s  f o r ma d a s  p e l o s  e s t a d o s  
n a c i o n a i s ,  s e m p o d e r  d e  i m p o r  s u a s  d e c i s õ e s  a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a i s .  
A s s i m,  a s  d e c i s õ e s  r e g i o n a i s  f i c a m d e p e n d e n t e s  d a  a p r o v a ç ã o  p o r  c a d a  
                                                 





p e l a s  a u t o r i d a d e s  d e  c a d a  Es t a d o - me m br o .  O  n í v e l  d e  c o mpl e x i d a d e  d a s  
i n s t i t u i ç õe s  r e g i o na i s  c r i a da s  t e m e s t r e i t o  r e l a c i o n a me n t o  c o m o  n í v e l  
d e  i n t e g r a ç ã o  o b j e t i v a d o  p e l o s  p a r t i c i p a n t e s  d a  i n t e g r a ç ã o .  Q u a n t o  
ma i o r  o  n í v e l  d e  r e l a c i o na m e n t o  e  i n t e r d e p e n dê n c i a  p r e t e n d i d a  e n t r e  a s  
e c o n o mi a s  ma i o r ,  ma i s  c o m p l e x a  e  c o m ma i o r e s  p o d e r e s  d e v e m s e r  a s  
e s t r u t u r a s  c r i a da s  a o  n í ve l  r eg iona l .  Os  aco rdos  de  l i v r e  comé rc io  s ão  
e m  g e r a l  a d mi n i s t r a d o s  p e l a s  r e g r a s  da  OMC e  s ão  negoc i ados  a t r avé s  
de  aco rdos  d i r e to s  en t r e  a s  pa r t e s  com poucos  d i spos i t i vos  e spec í f i co s ,  
j á  a s  f o r ma s  d e  i n t e g r a ç ã o  p r o f u n d a ,  q u e  g e r a m  g r a n d e  i n t e r d e p e n d ê n c i a  
e n t r e  a s  e c o n o mi a s ,  i mp l i c a  a  c r i aç ã o  d e  i n s t i t u i ç õ e s  r e g i o n a i s  q u e  
p o s s a m a d mi n i s t r a r  o s  co n f l i t o s  e  c o i b i r  a ç õ e s  i n d i v i d ua i s  q u e  
i mp l i q u e m e m p r e j u í z o s  a o s  p a r c e i r o s  r e g i o na i s .  D a  m e s ma  f o r ma ,  h á  a  
c r i a ç ã o  de  l e g i s l a ç õ e s  r e g i o n a i s  e  e s f o r ç o s  p a r a  a  ha r mo n i z a ç ã o  d a s  
p o l í t i c a s  e  l e g i s l a ç õ e s  n a c i ona i s .   
 
1.2 – Os Limites da Teoria Clássica da Integração 
Econômica 
 
C o mo  f o i  v i s t o ,  n a  t e o r i a  c l á s s i c a  s o b r e  a  i n t e g r a ç ã o  o  c r i t é r i o  
b á s i c o  d e  a v a l i a ç ã o  d e  u m p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  e c onô mi c a  é  t i r a d o  
p e l o s  e f e i t o s  c r i a ç ã o  e  d e s v i o  d e  c o mé r c i o .  E s t a  a n á l i s e  a p r e s e n t a  
g r a n d e s  p r o b l e ma s  d e v i d o  a o  s eu  l i mi t a d o  e s c o p o  a n a l í t i c o .  D e s t e  
r e s u l t a m p r i n c i p a l me n t e  d u a s  g r a nde s  c r í t i ca s ;  p o r  um l a d o  a  t e o r i a  
c l á s s i c a  p a r t i  d a  c o mpa r a ç ã o  c o m u ma  s i t u a çã o  d e  l i v r e  c o mé r c i o  e ,  d e  
o u t r o ,  o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  é  v i s t o  s o me n t e  c o m e n f o q u e  n o s  s e u s  
e f e i t o s  s ob r e  o  c omé r c i o  e x t e r i o r .  
A  t e o r i a  c l á s s i c a  d a  i n t e g r a ç ã o  a n a l i s a  a  i n t e g r a ç ã o  a t r a vé s  d o s  
e f e i t o s  s o b r e  o s  f l u x o s  d e  c o mé r c i o  ex t e r i o r  e  a l ocação  de  r ecu r sos ,  
c o m o  c o n s e q ü e n t e  r e f l e x o  n o  b e m- e s t a r  e c o n ô mi c o  d o s  i n d i v í d u o s .  S e u  
f o c o  e s t á  r e s t r i t o  a  a n á l i s e  d o s  i mp a c t o s  d a s  U n i õ e s  A d u a n e i r a s  s o b r e  o  
bem- es t a r  e conômi c o  e  sob re  o  comé r c i o  n a c i o n a l ,  t e n d o  p o r  b a s e  o  
p r i n c í p i o  d e  q u e  o  b e m- e s t a r  d o s  i n d i v í d u o s  é  d a d o  p e l a  d i s p o n i b i l i da d e  
d e  p r o d u t o s  p o s s í v e i s  d e  s e r e m c o n s u mi d o s .  E s t a  t e o r i a  n ã o  a b o r d a  o  
e s tudo  dos  e f e i t o s  sob re  o  p rodu to ,  o  ba l a n ç o  d e  p a g a m e n t o s  o u  t a x a  d e  
i n f l a ç ã o  e  t a mp o u c o  o s  p r o b l e ma s  r e l a c i o na d os  c o m a  h a r mo n i z a ç ã o  d e  
p o l í t i c a s  e m e s p a ç o s  e c o nô mi c o s  i n t e g r a d os .  D e v i d o  a  s u a  l i mi t a ç ã o  
q u a n t o  a o  e n f o q u e  a n a l í t i c o ,  a  t e o r i a  s ó  a b o r d a  a  f o r ma ç ã o  d e  á r e a s  d e  
l i v r e  c o mé r c i o  e  u n i õ e s  a d u a n e i r a s ,  p o i s  f o r ma s  m a i s  p r o f u n d a s  d e  
i n t e g r a ç ã o ,  c o mo  a  u n i ã o  e c o n ô mi c a  e  me r c a d o  c o m u m,  e n v o l v e m a  
h a r mo n i z a ç ã o  d e  p o l í t i c a s  e  a  f o r ma ç ã o  d e  me c a n i s m o s  e  i n s t i t u i ç õ e s  
sup ranac iona i s ,  que  e scapam a o  s e u  e s c o p o  a n a l í t i c o .  
P o r  e s t a  f o r ma ,  o  e s t u d o  d a s  i n t eg rações  econômicas  não  d i f e r e  
m u i t o  d a s  t e o r i a s  c l á s s i c a s  d e  c o mé r c i o  e x t e r i o r .  E s t a  s e  c o n c e n t r a  n a  
a n á l i s e  d o  c o mé r c i o  n a c i o na l  e  a l o c a ç ã o  d e  r e c u r s o s ,  t e n d o  p o r  b a s e  a s  
v a n t a g e ns  c o mpa r a t i v a s  n a t u r a i s ,  d o t a ç ã o  d e  f a t o r e s  e  p r e f e r ê nc i a s  d o s  
c o n s u mi d o r e s .  P o r  t e r  c o m o  r e f e r ê n c i a  u ma  s i t u a ç ã o  d e  l i v r e  me r c a d o ,  
o s  a c o r d os  d e  i n t e g r a ç ã o  s ã o  a c e i t áve i s  no  s en t i do  que  r ep roduza  pa r a  
d e n t r o  da  r e g i ã o  o  e f e i t o  d e  u ma  l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l .  A s s i m,  a  





b e s t ,  o n de  o  l i v r e  c o mé r c i o  e n t r e  o s  p a í s e s  s e r i a  v i s t o  c o mo  a  s i t u a ç ã o  
i d e a l .  E s t a  i d é i a  é  s i n t e t i za d a  p o r  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ,  p .  1 2 4 ) :  
 
 
N e s t e  s e n t i d o  a  t e o r i a  d a  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô m i c a  u t i l i z a  a s  m e d i d a s  
c l á s s i c a s  d a  e c o n o m i a  d o  b e m - e s t a r  –  c o n s i d e r a n d o - s e  o s  i m p a c t o s  d a  
f o r m a ç ã o  d e  z o n a s  d e  l i v r e  c o m é r c i o  e  u n i õ e s  a d u a n e i r a s  s o b r e  a  
a l o c a ç ã o  d e  r e c u r s o s  p a r a  a v a l i a r  o s  c u s t o s  e  b e n e f í c i o s  d e  u m  c a s o  d e  
“ s e c o n d  b e s t ”  e m  r e l a ç ã o  a  s i t u a ç ã o  d e  l i v r e  c o m é r c i o .  8 
 
 
A  r e fu t ação  da  supe r i o r i dade  do  l i v r e  comérc io  –  p r i nc ipa lmen t e  
e n q u a n t o  e s t r a t é g i a  p a r a  o s  p a í s e s  me n o s  d e s e n v o l v i d o s  –  p o d e  s e  d a r  
p e l a  v e r i f i c a ç ã o  de  q u e  o  l i v r e  c o mé r c i o  e n t r e  o s  p a í s e s  é  u m a  e x c e ç ã o  
e  n ã o  a  r e g r a .  C h a n g  ( 2 0 0 2 )  mos t r a  e m u m a  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a  d o  
d e s e n v o l v i me n t o  c o mo  o s  p a í s e s  d es e n v o l v i d o s  d e  h o j e  –  e  q u e  e x e r c e m  
p r e s s ã o  s o b r e  o s  me n o s  d e s e n v o l v i d o s  p a r a  q u e  a b r a m  o s  s e u s  me r c a d o s  
–  u s a r a m  e  a b u s a r a m d o  p r o t e c i o n i s mo  e n q u a n t o  a i n d a  e s t a v a m  
c o mpl e t a n d o  o  s e u  p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i me n t o  e c o n ô mi c o .  E s t e  
me s m o  a u t o r  e n f a t i z a  q ue  a  c o mpe t i ç ã o  e n t r e  o s  p a í se s  c o m d i f e r e n t e s  
e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i me n t o  c o m b a s e  na  r ec ip roc idade  não  r ep re sen t a  
a  me l h o r  p o l í t i c a  p a r a  o s  p a í s e s  e m d e s e n v o l v i me n t o .  P a r a  e s t e s  
ú l t i mo s ,  e s t a  c o mpe t i ç ã o  c o m b a s e  n a  r e c i p ro c i d a d e  c o m a s  i n d u s t r i a s  
d o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s  r e p r e s e n t a  uma  van t agem pa ra  o s  pa í s e s  
d e s e n v o l v i d o s  q u e  p o d e  m e s mo  p o r  e m  r i s c o  a s  p o s s i b i l i da d e s  f u t u r a s  
d o s  me s mo  d e s e n v o l v i d o s  u m  d i a  co n s e g u i r  a l c a n ç a r  o  d e s e n v o l v i me n t o  
i n d u s t r i a l .  E s t e  a p e l o  a o  l i v r e  c o mér c i o  a t e n d e  a  i n t e r e s s e s  e c o n ô mi c o s  
e  p o l í t i c o s  j á  c o n s o l i d a d o s  d e  a l g u n s  p a í s e s  q u e  d e t ê m v a n t a g e n s  n a  
c o mpe t i ç ã o  e m p r o d u t o s  d e  ma i o r  v a l o r  a g r e g a d o  e  ma i o r e s  e f e i t o s  
g e r a d o r e s  d e  r i q u e z a  s o b r e  a  e c o n o mi a ,  con fo rme  a  aná l i s e  de  Mede i ro s  
( 2 0 0 8 ) 9.    
M a c h a d o  ( 2 0 0 0 )  l i s t a  o s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  g e r a d o r e s  d e  i mp a c t o s  n a  
i n t e g r a ç ã o  e c o n ô m i c a :  a  e s p e c i a l i z aç ã o  n a  p r o d u ç ã o  d e  a c o r d o  c o m a s  
v a n t a g e ns  c o mpa r a t i v a s ,  t a i s  c o mo  n a  t e o r i a  c l á s s i c a  d e  c o mé r c i o ;  o  
s u r g i me n t o  e  a  c a p a c i d a d e  d e  a p r o v e i t a me n t o  d e  e c o n omi a  d e  e s c a l a ;  a s  
a l t e r ações  nos  t e rmos  de  t r oca ;  o s  ganhos  de  e f i c i ênc i a  r e su l t an t e s  do  
i n c r e me n t o  d a  c o m p e t i ç ã o ;  e ,  a s  m u d a n ç a s  n a  t a x a  de  c r e s c i m e n t o  d o  
p r o d u t o .  O s  ú l t i mo s  d o i s  i t e n s  n ã o  s ã o  a b o r d a d o s  p e l a  t e o r i a  c l á s s i c a .  
Segu indo  o s  p r e s supos to s  da  t eo r i a  c l á s s i ca  do  comé rc io ,  a  t eo r i a  
c l á s s i c a  d a  i n t e g r a ç ã o  c o ns i d e r a  a s  t é c n i c a s  d e  p r o d u ç ã o  c o mo  d a d a s  e  
e s t á t i c a s ,  s endo  sua s  a l t e r ações  p r o v o c a d a s  p o r  f a t o r e s  e x ó g e n o s ,  o u  
n ã o - e c o n ô mi c o s .  C o mo  f o i  v i s t o  m a i s  a c i ma ,  a  t e o r i a  d a  i n t e g r a ç ã o  
t a mbé m n ã o  a b o r d a  o s  e f e i t o s  s o b r e  o  p r o d u t o .  
A s s i m,  u m  e s t u d o  d a  i n t e g r a ç ã o  q u e  s e j a  e n f o c a d o  a p e n a s  n o s  f l u x os  
c o mé r c i o  e x t e r i o r ,  d e s p r e z a n d o  a s  o u t r a s  f o r ma s  d e  g a n h o  e c o n ô mi c o  
p r o v e n i e n t e s  d o s  p r o c e s s o s  d e  i n t e g r aç ã o ,  t a l  c om o  o s  e f e i t o s  
                                                 
8 M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ,  p .  2 4 )  
9 P a r a  e s t e  a u t o r  e s t a  é  a  l ó g i c a  p o r  t r á s  d a  f o r m a ç ã o  d o  N A F T A  e  d a  s é r i e  d e  
a c o r d o s  d e  l i v r e  c o m é r c i o  ( F T A )  e s t a b e l e c i d o s  e n t r e  o s  E s t a d o s  U n i d o s  e  
e c o n o m i a s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o .  E s t e s  a p r e s e n t a m  u m a  a s s i m e t r i a  e m  f a v o r  d a  





d i n â mi c o s ,  n ã o  é  c a p a z  d e  a b o r d a r  t o d o s  o s  a s p e c t o s  e n v o l v i d o s  n o s  
a r r a n j o s  d e  i n t e g r a ç ã o  e ,  p o r t a n t o ,  d i m e n s i o n a r  c o r r e t a me n t e  o s  
p o s s í v e i s  e f e i t o s  d a  i n t e g r a ç ã o  p a r a  o  c o n j u n t o  d a s  e c o n o mi a s  
e n v o l v i d a s .  
 
A  t eo r i a  c l á s s i c a  cons ide r ava  que  a  i n t e g r a ç ã o  e c o nô mi c a  s e m p r e  
g e r a v a  u m a u me n t o  d o  b e m- e s t a r  e c o n ô m i c o  n a  me d i d a  e m q u e  
r e p r o d u z i a  e m m e n o r  e s c a l a  u ma  s i t u a ç ã o  d e  l i v r e  c o m é r c i o .  A  
i n t e g r a ç ã o  é  p o s i t i v a ,  p o i s  é  v i s t a  c o mo  u ma  a p r o x i ma ç ã o  d o  r e g i me  d e  
l i v r e  c omé r c i o ,  c o m e f e i t o s  s e me l h a n t e s  à  l i be r a ç ã o  c o me r c i a l  n ã o  
c o n d i c i o n a d a .  A  p a r t i r  d a  o b r a  d e  V i n e r ,  T h e  C u s t o ms  U n i o n  I s s u e 10 f o i  
i n t r o d uz i d a  a  i d é i a  q u e  a  i n t e g ra ç ã o  e c o n ômi c a  n e m s e mpr e  s e r i a  
p o s i t i va ,  o u  r e p r e se n t a r i a  um p a s s o  e m  d i r e çã o  a o  l i v r e  c o mé r c i o ,  ma s  
s o me n t e  q u a n d o  o  e f e i t o  c r i a ç ã o  d e  c o mé r c i o  s u p e r a r  o  d e s v i o  d e  
c o mé r c i o .  
N o s  a n o s  6 0  a  t e o r i a  da  i n t e g r a ç ã o  pa s s a  p o r  u ma  r e f o r m u l a ç ã o  o n d e  
s e  de s t aca  a  con t r i bu i ção  de  Coope r  e  Masse l  ( 1965 ) 11.  E s t e s  t en t a v a m  
en t ende r  po r  que  o s  pa í s e s  a i nda  i ng re s s a v a m e m a r r a n j o s  d e  i n t e g r a ç ã o  
e c o n ô mi c a  s e  o  l i v r e  c o mé r c i o  a p r e s en t ava  r e su l t ados  supe r io r e s  em 
t e r mo s  d e  e f i c i ê nc i a  a l o c a t i v a  d os  r e c u r s o s .   P a r a  o s  au to r e s  de s t a  
g e r a ç ã o  o s  b e n e f í c i o s  da  i n t e g r a ç ã o  e c o n ômi c a  n ã o  p o d e r i a m s e r  
b u s c a d o s  e m t e r m o s  d e  a l oc a ç ã o  d e  r e c u r s o s .  A s s i m,  e s t e s  s u ge r e m a  
i nc lu são  de  do i s  e f e i t o s  ad i c iona i s ,  o s  e f e i t o s  d i n â mi c o s  e  a  me l h o r a  n o  
t e r mo s  d e  t r o c a ,  o n d e  o s  e f e i t o s  d i n â mi c o s  s ã o  d e  p r i n c i p a l  i n t e r e s s e  
n e s t e  t r a b a l h o .  Es t e s  e f e i t o s  d i n âmi c o s  s ã o  o s  i m p a c t o s  s o b r e  a  
e f i c i ê n c i a  d a s  e m p r e s a s  e  o  a p r o v e i t a me n t o  d a s  e c o no mi a s  d e  e s c a l a .  
Machado  (2000 )  conc lu i  em r e l ação  a  e s t e s  mode lo s  que  d i an t e  da  
ma nu tenção  dos  p r e s supos to s  do  mode lo  c l á s s i co  não  é  pos s íve l  s e  
a f i r ma r  a s  v a n t a g e n s  d a  i n t e g ra ç ã o  e c o nô mi c a  s o b r e  a  l i b e r a ç ã o  
c o me r c i a l  i r r e s t r i t a .  P o r  o u t r o  l a d o ,  pa r a  e s t e  me s mo  a u to r  a  me lho r i a  
d o s  t e r m o s  d e  t ro c a  r e s u l t o u  e m m o d e l o s  d e  e x t r ema  f r a g i l i d a d e  e  
r e s u l t a d o s  q u e  d e p e n d i a m d e  u m a mp l o  c o n j u n t o  d e  c o n d i ç õ e s .  A s s i m,  
apesa r  de  consegu i r  o  s eu  ob j e t i vo  de  demons t r a r  s i t uações  em que  a  
i n t e g r a ç ã o  e c o n ô m i c a  s e r i a  s u p e r i o r  à  l i b e r a l i z a ç ã o  i n c o n d i c i o n a l ,  e s s e  
con jun to  de  t eo r i a  f o i  abandona d o  e m f a v o r  d o  a n t i g o  p a r a d i g ma  
e s t a b e l e c i d o  p o r  V i n e r  s o b r e  a s  U n i õ e s  A d u a n e i r a s .  
 




D e n t r o  d o  ma r c o  d a  t e o r i a  c l á s s i c a ,  o  o b j e t i vo  d a  i n t e g r a ç ã o  s e r i a  
p r o mo v e r  o  l i v r e  c o mé r c i o .  S e g u n d o  M e de i ro s  (2008 ) ,  e s t a  concepção  
d e  i n t e g ra ç ã o  t e m c o mo  a g e n t e  a  e m p r e s a  t r a n s n a c i ona l  e  o  p a p e l  d o  
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E s t a d o  se  l i mi t a r i a  a  c r i a r  u m  a m b i e n t e  i n s t i t uc i o na l  q u e  f a v o r e ç a  a  
a t u a ç ã o  d e s t a s  e m p r e s a s ,  c o m a  g a r an t i a  d e  c o n t r a t o s  e  l i be r d a d e  de  
c o mé r c i o ,  s o ma d o s  à  g a r a n t i a  d a  e s t a b i l i d a d e  ma c r o e c o n ô mi c a .  E s t a  
i d é i a  d e  i n t e g r a ç ã o  s e  a s s e me l h a  a o  ‘ R e g i o n a l i s mo  A b e r t o ’  d e f e n d i d o  
p e l a  C E P A L  a  p a r t i r  d o s  a n o s  9 0 .  N e s t a  v i s ã o  o  r e g i o n a l i s mo  t e m  c o mo  
f u n ç ã o  a u me n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d as  e c o n o m i a s  e  a  c o mpe t i t i v i d a d e  d a  
p r o d u ç ã o  i n t e r n a  p a r a  d i s p u t a  d o s  me r c a d o s  i n t e r n a c i o n a i s ,  s e  
concen t r ando  nos  s e to r e s  de  ma i o r  d i n a mi s mo .  N e s t e  s e n t i d o  a  
r e g i o n a l i z a ç ã o  se r i a  u m i n s t r u me n t o  d o  d e s e nv o l v i me n t o  n a  me d i d a  e m  
q u e  p r o m o v a  o  i n c r e me n t o  d a s  e x p o r t a ç õ e s .  
D e n t r o  de s t a  c o nc e p ç ã o  a  r e g i o n a l i z a ç ã o  f un c i o n a r i a  c o mo  u m  
b u i l d i n g  b l o c k  da  l i b e r a ç ã o  c o me r c i a l  t o t a l ,  que  s e r i a  o  ob j e t i vo  f i na l .  
A  i n t eg ração  r eg iona l  f unc iona r i a  com o  u m a r r a n j o  t r a n s i t ó r i o  v i s a n d o  
p r o mo v e r  a  r e e s t r u t u r a ç ã o  d o  s i s t e ma  p r o d u t i v o  r e g i o n a l  e  a  p r e p a r a ç ã o  
p a r a  o  l i v r e  c o mé r c i o  a  n í v e l  mu n d i a l .  A s  a ç õ e s  b u s c a d a s  p o r  e s t e  
r e g i o n a l i s mo  s e r i a m a  e l i mi n a ç ã o  d a s  ba r r e i r a s  comer c i a i s  en t r e  o s  
p a í s e s  d a  r e g i ã o  e  a  b u s c a  d e  t r a t a d o s  d e  l i v r e  c o mé r c i o  c o m  o u t r a s  
r e g i õ e s  e  b l o c o s  e c o n ô mi c o s ,  s e mpr e  n o  s e n t i d o  d e  u m a  a mp l i a ç ã o  do  
c o mé r c i o  l i v r e .  Es t e  s e  v a l e r i a m d a  ma i o r  f a c i l i d a d e  d e  s e  n e g o c i a r  a  
l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  e n t r e  b l o c o s  e c o n ô mi c o s ,  p e l o s  me n o r e s  c u s t o s  
d e  t r a n s a ç ã o .  V a l e  r e s s a l t a r  q u e  a  b u s c a  p o r  u ma  r e g i o n a l i z a ç ã o  b a s e a da  
n o  l i v r e  c o mé r c i o  t e n d e  a  p r o mo v e r  a  e s p e c i a l i z a ç ã o  d a  p r o d uç ã o  e m  
a t i v i d a d e s  n a  q u a l  s e  a p r e s e n t a  va n t a g e n s  c o mpa r a t i v a s  –  c o n f o r me  
a p r e s e n t a d o  p e l a  t e o r i a  c l á s s i c a  d o  c o mé r c i o .  N o s  p a í s e s  d a  A mé r i c a  
La t i na  e s t e  e squema  não  ques t i ona ,  e  me s mo  i n t e n s i f i c a ,  o  p a d r ã o  
p r i má r i o - e x p o r t a d o r  d e  i n s e r ç ã o  i n t e r n a c i o n a l  d e s t a s  e c o n o mi a s .  
N a s  p a l a v r a s  d e  M e d e i r o s  ( 2 0 0 8 ) :  
 
A s s i m  é  p o s s í v e l  c o n s i d e r a r  u m a  r e g i o n a l i z a ç ã o  v o l t a d a  a o  l i v r e  
c o m é r c i o  e m  q u e  o  a g e n t e  p r i n c i p a l  é  a  e m p r e s a  m u l t i n a c i o n a l  ( E M N )  e  
o n d e  o s  g a n h o s  d e  e f i c i ê n c i a  s e r i a m  a s s e g u r a d o s  p e l a  r e d u ç ã o  d e  
c u s t o s  o b t i d a s  p e l a  e s p e c i a l i z a ç ã o  s e g u n d a  a s  v a n t a g e n s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  p e l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  p a r t i c i p a n t e s  d o  l i v r e  c o m é r c i o  e  
e s p e c i a l m e n t e  e x p l o r a d a  n o  c o m é r c i o  i n t r a - f i r m a .  E s t a  r e g i o n a l i z a ç ã o  
d e m a n d a  u m  a m b i e n t e  i n s t i t u c i o n a l  e s t á v e l  q u e  g a r a n t a  o s  c o n t r a t o s  e  
e s t a b e l e ç a  a s  r e g r a s  d e  c o m é r c i o  e  u m  a m b i e n t e  m a c r o e c o n ô m i c o  
f a v o r e c e d o r  d a  i n t e g r a ç ã o .  T r a t a - s e  a s s i m  d e  u m a  r e g i o n a l i z a ç ã o  q u e  
n ã o  s ó  n ã o  c o n t r a r i a ,  m a s  s e  a f i r m a  c o m o  u m  b l o c o  c o n s t r u t o r  d o  l i v r e  
c o m é r c i o 12.  
 
 
P a r a  e s t e  a u t o r  é  p o s s í v e l  i de n t i f i c a r  o u t r a  c on c e p ç ã o  d e  
i n t e g r a ç ã o  o r i e n t a d a  p a r a  o  q u e  o  a u t o r  d e n o m i n a  d e  ‘ c o mé r c i o  
e s t r a t é g i c o ’  e  c o n s t r u í da  e m  c o n t r a s t e  c o m a  i n t e g r a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o  
l i v r e  c o mé r c i o ,  o n d e  o  r e g i o n a l i s m o  t a mb é m  a b r e  p o s s i b i l i d a d e s  d e  
ganhos  ao  s e  exp lo r a r  a s  opo r tun ida d e s  a b e r t a s  p e l a  c o mp l e me n t a r i d a d e  
e m  á r e a s  c o mo  i n f r a - e s t r u t u r a  e ne r g é t i c a ,  t r a n s p or t e s ,  l o g í s t i c a  e  
e c o n ô mi c a ,  a l é m d o s  g a n h o s  c o m a  p r o x i mi d a d e  g e o g r á f i c a ,  c o o p e r a ç ã o  
f i n a n c e i r a  e  e s t ab i l i da d e  ma c r o e c o n ô mi c a .  N e s t a  v i s ã o  o  co mé r c i o  
d e i x a  d e  s e r  o  ú n i c o  o b j e t o  e  g a n h am  d e s t a q u e  a s  a t i v i da d e s  d e  
                                                 





g e o g r a f i a  e  c o o p e r a ç ã o  ( C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i ,  2 0 0 1) .  D e n t r o  d e s t a  
c o n c e p ç ã o  o  g r a n d e  o b j e t i v o  d a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  é  p r o m o v e r  o  
d e s e n v o l v i me n t o  i n d u s t r i a l  d o s  p a í s e s .  E s t a  p a r t e  d e  r e c o n h e c i me n t o  
d o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  a t i v i d a d e s  e c o n ô mi c a s  e  o s  s e u s  e f e i t o s  s o b r e  o  
c o n j u n t o  d a  e c on o mi a  ( ge r a ç ã o  de  r e n d a ,  e mp r e g o ,  d i s t r i b u i ç ã o  de  
r enda ,  en t r e  ou t ro s ) .  Enquan to  a  t eo r i a  c l á s s i c a  i g n o r a  o  p rob l ema  da  
e s p e c i a l i z a ç ã o  e m p r o d u t o s  q u e  g e r a m p o u c o s  b e n e f í c i o s  e c o n ômi c o s ,  o  
C o mé r c i o  E s t r a t é g i c o  s e  ba s e i a  n a  c o n s t a t aç ã o  d e  q u e  e x i s t e  u ma  
e s t r e i t a  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  o  d e s e n v o l v i me n t o  e c o n ô mi c o  e  o  p e s o  d a s  
a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s  no  con jun to  da  economi a ,  e n q u a n t o  q u e  a s  
a t i v i d a d e s  a g r á r i a s  e  d e  p r o d u ç ã o  d e  b e n s  p r i má r i o s  p o s s u e m  me n o r  
c a p a c i dad e  d e  i n duz i r  a  me l h o r i a  e c o n ô mi c a  d o  E s t a d o .  N e s t e  s e n t i d o  a  
i n t e g r a ç ã o  r e g i o na l  s e r v i r i a  p r o mo v e r  a  i nd u s t r i a l i z a ç ã o  a t r a v é s  d os  
g a n h o s  d e  e s c a l a  p a r a  a s  f i r ma s  i n d i v i d u a i s  e  ma i o r e s  g a n h o s  d e  
e s p e c i a l i z a ç ã o ,  c on f o r me  d e f e n d i d o  p o r  R a u l  P r e b i s c h  p a r a  a  A mé r i c a  
La t i na .  Se gundo  o  r e l a tó r i o  da  UNCT AD (2007 ) ,  e s t a  i n t eg ração  deve  
s e r  b u s c a d a  p r e f e r e n c i a l me n t e  e n t r e  p a í s e s  d e  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i me n t o  
s e me l h a n t e ,  j á  que  e s t a s  c o mpa r t i l ha m d e  d e s a f i o s  e  p r o b l e ma s  
s i mi l a r e s ,  q u e  p o d e m s e r  e n f r e n t a d os  d e  f o r m a  c o n j u n t a  e  s e m g r a n d e s  
d e s n í v e i s  e m f a v o r  d e  u ma  e c o n o mi a .  Pode  s e r  c i t ado  o  exemplo  da  
e x p o s i ç ã o  d a s  i n d u s t r i a s  n a c i o n a i s  a  c o n c o r r ê n c i a  d o  me r c a d o  r e g i o n a l ,  
o n d e  n a  i n t e g r a ç ã o  e n t r e  p a í s e s  s e me l h a n t e s  a s  i ndus t r i a s  nac iona i s  
s e r ã o  e x p o s t a s  à  c o n c o r r ê n c i a  c om i n d u s t r i a s  d e  d e s e n v o l v i me n t o  
t e c n o l ó g i c o  s e me l h a n t e ,  s e m c o n f i g u ra r  u ma  c o n c o r r ê n c i a  d e s i g u a l .  P o r  
o u t r o  l a d o ,  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  p o d e  p e r mi t i r  q u e  a t r a v é s  d a  
c o o p e r a ç ã o  a me n i z e  o s  g a r g a l o s  q u e  pos sam r ep re sen t a r  r e s t r i çõe s  ao  
c r e s c i me n t o  a  l o n g o  p r a z o ,  t a i s  c o mo  i n f r a - e s t r u t u r a  d e  e x p o r t a ç ã o ,  
t r a n s p or t e ,  e n e r g i a  e  p o l í t i c a s  p r o t e c i o n i s t a s .    
C o n f o r me  j á  a s s i n a l a d o ,  a  a ná l i s e  de s t e  a u t o r  p a r t e  d a  
c o n s i d e r a ç ã o  d o s  p r o j e t o s  d e  i n t e g r a ç ã o  e n qua n t o  p r o j e t o s  p o l í t i c o s  
com o  ob j e t i vo  a l t e r a r  a  f o rma  de  i n s e r ç ã o  n a  e c o n o mi a  mu n d i a l  o u  e m 
r e a ç ã o  a  e s t e s ,  o n d e  o s  f a t o r e s  g e o p o l í t i c os  t ê m  t a n t a  i mp o r t â n c i a  
q u a n t o  o s  f a t o r e s  e s t r i t a me n t e  e c o n ômi c o s .  D e n t r o  d e s t a  c o n c e p ç ã o  n ã o  
f a z  s e n t i d o  a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  r e g iona l i s mo  e  r e g i o na l i z a ç ã o ,  j á  q u e  
a mb o s  o s  p r o c e s s o s  r e s u l t a m d e  e s t r a t é g i a s  d o s  E s t a d o s  n a c i o n a i s .  A  
i n t e g r a ç ã o  g e r a  e f e i t o s  q u e  n ã o  s ã o  c a p t a d o s  d i r e t a me n t e  p e l a s  
v a r i á v e i s  e c o n ô mi c a s ,  t a i s  c o mo  o  a u me n t o  d o  p o d e r  d e  b a r g a n h a  d o s  
E s t a d o s  e  e n v o l v e m a s  e s t r a t é g i as  de  pode r  de s t e s  Es t ados .  A  
i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  t e m p o r  o b j e t i v o  a mp l i a r  e  r e c o n f i g u r a r  a s  f o r ma s  
d e  a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  e s t a t a i s ,  p o r  me i o  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  r e g i ona i s ,  d e  
f o r ma  a  a u me n t a r  a s  p o s s i b i l i da d e s  d e  a ç ã o  d o s  a g e n t e s  e c onô mi c o s  
l o c a i s  e  g a r a n t i r  u m m e l h o r  p os i c i o n a m e n t o  d e n t r o  d o  s i s t e ma  
e c o n ô mi c o .  P o d e  s e r  c i t a d o  c o m o  e x e mp l o  a  f o r ma ç ã o  d a  U n i ã o  
E u r o p é i a ,  o n d e  d o i s  f a t o r e s  d e  o r d e m g e o p o l í t i c a  c o n t r i b u í r a m d e  f o r ma  
d e c i s i v a  e m s e u  i mp u l s o  o r i g i n a l :  a  n e c e s s i d a d e  r e c u p e r a r  
e c o n o mi c a me n t e  a  A l e ma n h a ,  a  i n s e r i n d o  n o  b l o c o  c a p i t a l i s t a ,  m a s  c o m  
l i mi t a ç õ e s  a s  f u t u r a s  p r e t e n s õ e s  b é l i c a s ;  e  a  r e c o n s t r u ç ã o  d a  E u r o p a  
oc iden t a l  enquan to  po t ênc i a ,  v i s ando  b a r r a r  o  a v a n ç o  d o  C o m u n i s mo  
Sov i é t i co  –  den t ro  do  con t ex to  da  gue r r a  f r i a  e  do  p ro j e to  po l í t i co  





q u a n d o  a f i r ma m  q u e  o  b l o c o  e c o n ô mi c o  –  n o  c a s o  o  M e r c o s u l  –  p a r a  s e r  
bem suced ido  deve  ge r a r  pa r a  o s  p a í s e s  s ó c i o s  o p o r t u n i d a d e s  d e  
c r e s c i me n t o  e c o n ô mi c o  q u e  p o s s a m  s e r  e x p l o r a d a s  d e  f o r ma  c o n j u n t a s  e  
q u e  n ã o  e s t ã o  d i s p o n í v e i s  a o s  p a í s e s  d e  f o r ma  i s o l a d a .   E s t e s  d e v e m  
p e r c e b e r  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  c o mo u ma  e s t r a t é g i a  c a p a z  de  g e r a r  
ma i o r e s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  g a n h o s  e c o n ô mi c o s  q u e  a s  o p ç õ e s  
a l t e r n a t i va s .   
A  r e g i o na l i z a ç ã o ,  q u a n d o  b u s c a d a  a l é m d a  s i mp l e s  l i b e r a l i z a ç ã o  
c o me r c i a l ,  p o d e  g e r a r  f o n t e s  d e  g a n h o s  e s p e c í f i c o s  d e s t e  t i p o  d e  a r r a n j o  
e c o n ô mi c o  q u e  j u s t i f i c a m a  s u a  s u p e r i o r i d a d e  e m  r e l a ç ã o  a o  l i v r e  
c o mé r c i o .  N o  p l a n o  e c o n ô m i c o ,  e s t e s  g a n h o s  p o d e m  v i r  d o  i n c r e me n t o  
d e  p r o d u t i v i d a d e  e  d o  p ro d u t o  p r o v o c a d o s  p e l a  me l h o r i a  n a  i n f r a -
e s t ru tu r a  vo l t ada  pa r a  o  comé rc io  r eg iona l ,  pe l a  pos s ib i l i dade  de  
c o o p e r a ç ã o  e m i n v e s t i me n t o s  d e  g r ande  e sca l a  como  ene rg i a ,  
t e l e c o mu n i c a ç õ e s ,  l o g í s t i c a  d e  t r a ns p o r t e ,  e t c ,  p e l a  d i v e r s i f i c a ç ã o  d a  
e s t r u t u r a  p r o d u t i v a  d o s  p a í s e s  me n o r e s ,  p e l a  p o s s i b i l i d a d e  de  
e x p o r t a ç ã o  d e  b e n s  c o m m a i o r  g r a u  d e  d e s e n v o l v i me n t o  t e c n o l ó g i c o ,  
p e l o s  g a n h o s  d e  e s c a l a  e  d i f e r e n c ia ç ã o  d e  p r o d u t o s  a l c a n ç a do s  p e l a s  
i n d ú s t r i a s  d a  r e g i ã o ,  p e l o  a u me n t o  d a  c a p a c i d a d e  d e  i n o v a ç ã o  e  n o v a  
t e c n o l o g i a s ,  p e l o s  e f e i t o s  s o b r e  a s  i n s t i t u i ç õ e s ,  me r c a d o  d e  c a p i t a i s ,  
ma c r o e c o n o mi a  e  p e l o s  g a n h o s  v i n d o  d a  c o mpl e m e n t a ç ã o  e n t r e  a s  
i n d ú s t r i a s  n a c i o n a i s 13.  N o  p l a n o  p o l í t i c o ,  a l é m d o  p o d e r  d e  b a r g a n h a  n o  
c e n á r i o  i n t e r n a c i o n a l  –  p r i n c i p a l me n t e  p e l o  a u m e n t o  d o  me r c a d o  
c o n s u mi d o r  –  h á  a  c r e d i b i l i d a d e  i n t e rnac iona l  po r  p romove r  um b loco  
e c o n ô mi c o  b e m s uc e d i d o  e  p e l a  e s t ab i l i d a d e  i n s t i t u c i o n a l ,  d e v i d o  à  
ma i o r  i n t e r d e p e n dê n c i a  e n t r e  a s  e c ono mi a s .  
Es t a  s egunda  concepção  do  r eg i o n a l i s mo  t e m c o m o  b a s e  o  
d i agnos t i co  da  UNCTAD (2007 ) ,  s egundo  a  qua l  o s  a co rdos  ba seados  no  
n i v e l a me n t o  d a s  r e g r a s  d o  j o g o  e  n o  l i v r e  c o mé r c i o  c e l e b r a d o s  e n t r e  
e c o n o mi a s  d e  d i f e r e n t e s  n í v e i s  d e  d e s e n v o l v i me n t o  a p r e s e n t a m  e f e i t o s  
a s s i mé t r i c o s  e m f a v o r e c i m e n t o  d a  e c o n o mi a  ma i s  d e s e n v o l v i d a  e  t e m  
c o mo  e f e i t o  a mp l i a r  a s  d i fe r e n ç a s  t e cno lóg i ca s  en t r e  pa í s e s / r eg iõe s  
concen t r ando  o s  f r u to s  do  p rog re s so  t é c n i c o  n o s  p a í s e s / r e g i õ e s  d e  ma i o r  
d e s e n v o l v i me n t o .  A  d i s t r i b u i ç ã o  a s s i mé t r i c a  d o s  g a n h o s  e m u m  
p r o c e s s o  d e  l i b e r a l i z aç ã o  co me r c i a l  j á  fo i  l e va n t a d o  po r  a u t o r e s  c o m o  
Hi r s chma nn  e  Myrda l ,  e  po r  P r eb i s ch  e  Fu r t ado  abo rdando  a  ques t ão  na  
A mé r i c a  L a t i n a .  C o n f o r me  e x p õ e  M ed e i r o s  ( 2 0 0 8 ) :  “ a s  r eg iõe s  den t ro  
d e  c a d a  p a í s  o u  e n t r e  p a í s e s  n ã o  t e n d e m a  d e s e n v o l v e r - s e  d e  f o r ma  
c o n v e r g e n t e ,  ma s  a o  c o n t r á r i o ,  a  e x i s t ênc i a  de  r e to rnos  c r e scen t e s  
t r a d u z - s e  e m v a n t a g e n s  a s s o c i ados  à s  e c o n o mi a s  d e  e s c a l a  e  
a p r e n d i z a g e m t e c n o l ó g i c a  e s p a c i a l m e n te  l o c a l i z a da  e  c o n c e n t r a d o s  n a s  
a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s ” . 14 
A  r e g i o na l i za ç ã o  p a r a  g e r a r  e f e i t o s  p o s i t i vo s  p a r a  t o dos  o s  p a í s e s  
e n v o l v i dos  n e c e s s i t a  d e  me c a n i s mos  c o mpe n s a t ó r i o s  q u e  p r o m o v a m o  
n i v e l a me n t o  d a s  r e g i õ e s  me n o s  d e s e n v o l v ida s  a t r avés  de  t r an s f e r ênc i a s  
v i n d a s  d a s  á r e a s  ma i s  d e s e n v o l v i d a s .  E s t e  p o d e  s e r  me c a n i s m o s  q u e  
                                                 
13 C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  c i t a m  t a m b é m  c o m o  e x e m p l o  a  q u a n t i d a d e  d e  
d o l a r e s  q u e  p o d e m  s e r  g e r a d o s  s o m e n t e  n a  r e d u ç ã o  d a s  a s s i m e t r i a s  e m  t e r m o s  d e  
P I B  p e r  c a p i t a  e n t r e  a s  e c o n o m i a s  n a c i o n a i s .   





p romova m a  expo r t ação  da s  i n d ú s t r i a s  d o s  me m b r o s  me n o s  
de senvo lv idos  pa r a  o s  s eus  pa r ce i ro s ,  e s t ímu lo  à  t r an s f e r ênc i a  de  
c a p i t a i s  o u  a s s i s t ê n c i a  f i n a n c e i r a .  “ O  n i v e l a me n t o  d o  c a mp o  d o  j o g o  n o  
p l a n o  r e g i o n a l  o u  s u b - r e g i ona l  n ã o  co n s t i t u i  p a r a  a s  r e g i õ e s / p a í s e s  d e  
me n o r  g r a u  d e  d e s e n v o l v i me n t o  a  me l h o r  p o l í t i c a  n a  me d i d a  e m q u e  
ge r a  e f e i t o s  r eg r e s s ivos  que  podem c o mpe n s a r  o s  e f e i t o s  p r o p u l s o r e s ”  15 
p o s i t i vo s  g e r a d o s  p e l o  i n c r e m e n t o  d o  c o mé r c i o  r e g i ona l .  O  
d e s e n v o l v i me n t o  d a s  a t i v i d a d e s  i n d u s t r i a i s  n a s  e c o n o mi a s  d e  me n o r  
d e s e n v o l v i me n t o  r e l a t i v o  j u s t i f i c a r i a  o  t r a t a me n t o  a s s i mé t r i c o  d e n t r o  d e  
u m p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o .  E s t e  p o d e  s e r  a t r a v é s  d a  c o n c e s s ã o  d e  
b e n e f í c i o s  n ã o - r e c í p r o cos  pa r a  o s  pa í s e s  me n o s  d e s e n v o l v i d o s  c o m o  
a c e s s o  p r i v i l e g i a do  a o  me r c a d o  c o n su mido r ,  po l í t i c a s  de  d i s t r i bu i ção  do  
I D E ,  c o n c e s s ã o  d e  p r o t e ç ã o  a  s e t o r e s  e c o n ô mi c o s  ‘ s e n s í v e i s ’ .  A  n ã o  
c o mpe n s a ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  e n t r e  o s  p a í s e s  t e n d e  a  c o n d e n a r  o s  me n o s  
d e s e n v o l v i d o s  a  u ma  e s p e c i a l i z a ç ã o  r eg r e s s i v a  e m b e n s  p r i m á r i o s ,  d e  
pouco  va lo r  ag r egado .   
Ao  con t r á r i o  de  f a to r e s  exógenos ,  t a i s  c o mo  a  g e o g r a f i a  o u  o s  
c u s t o s  d e  t r a n s p o r t e s ,  M e d e i r o s  d e s t ac a  c o mo  f a t o r  d e t e r mi n a n t e  p a r a  a  
c o n s o l i d a ç ã o  d o  b l o c o  r e g i o n a l  a  l i d e r a n ç a  ma c r o e c o n ômi c a  d o  p a í s  o u  
r e g i ã o  d e  ma i o r  t a ma n h o  r e l a t i v o  e  a  s u a  c a p a c i d a d e  d e  i n d u z i r  u m  
ma i o r  c r e s c i me n t o  n a s  e c o no mi a s  me n o r e s  a t r avés  de  sua s  impor t ações .  
N e s t a  p e r s p e c t i v a ,  a  a ç ã o  m a c r o e c o nô mi c a  n e c e s s á r i a  p a s s a  a  s e r  o  q u e  
e s t e  a u t o r  c h a ma  d e  ‘ k e y ne s i a n i s m o  r e g i o na l ’ .  P o r  e s t a  e x pre s s ã o  o  
a u t o r  s e  r e f e r e  a o  c o n j un t o  d e  i n s t r u me n t o  d e  r e d i s t r i b u i ç ã o  e  
compensa ção  dos  e f e i t o s  nega t i vos  da  i n t e g r a ç ã o  d e  f o r ma  a  p r o m o v e r  o  
c r e s c i me n t o  c o n j un t o  d e  t od a  a  r e g i ã o ,  t a i s  c o mo  a c e s s o  p r e f e r e n c i a l  a o  
me r c a d o  c o n s u mi d o r ,  f a v o r e c i me n t o  a os  i nve s t i me n t o s ,  f a c i l i t a ç ã o  a o  
m o v i me n t o  d e  c a p i t a i s ,  c o n c e s s ã o  d e  e mp r é s t i m o s  i n t e r n a c i o n a i s .  
U ma  i mp o r t a n t e  r e s s a l v a  é  f e i t a  p o r  e s t e  au t o r  n o  s e n t i d o  de  
d i f e r e n c i a r  a s  a ç õ e s  ma c r o e c o n ô mi c a s  d e  a m b a s  a s  c o n c e p ç õ e s  d e  
i n t e g r a ç ã o .  A  m a c r o e c o no mi a  d a  i n t eg ração  vo l t ada  pa r a  o  l i v r e  
c o mé r c i o  t e m p o r  o b j e t i v o  a  p r e s e r v a ç ã o  d a  e s t a b i l i d a d e  e c onô mi c a ,  
a t r a v é s  d o  c o n t r o l e  d o  n í v e l  d e  p r e ç o s  e  d a  t a x a  d e  c â m b i o ,  d e  f o r ma  a  
i n d u z i r  o  s e t o r  p r i v a d o  a  i n v e s t i r ,  t endo  po r  ba se  a s  van t agens  
c o mpa r a t i v a s  e  s e m  a  i n t e r f e r ê n c i a  d e  d e c i s õe s  a r b i t r a r i a s  d e  p o l í t i c a  
e c o n ô mi c a .  N e s t a  f o r ma  d e  i n t e g r a ç ã o  a  ê n f a s e  d a  ma c r o e c o n o mi a  é  
p o s t a  n a  c o n v e r g ê n c i a  d a s  p o l í t i c a s  e c o n ô mi c a s ,  c o m o  e s t a b e l e c i me n t o  
d e  r í g i das  me t a s  s o b r e  a  p o l í t i c a  mo n e t á r i a  ( me t a s  d e  i n f l a ç ã o )  e  f i s c a l  
( me t a s  s o b r e  o  d é f i c i t  e  d í v i d a  p ú b l i c a )  e  na  f l e x i b i l i da d e  d o  m e r c a d o  
de  t r aba lho . 16  
                                                 
15 M e d e i r o s  ( 2 0 0 8 ,  p .  9 ) .  
16 B e r l i n s k i  ( 2 0 0 6 )  r e s s a l t a  q u e  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  r í g i d a s  r e g r a s  f i s c a i s  p o d e  
t r a z e r  d i f i c u l d a d e s  à  c o n s o l i d a ç ã o  d e  u m a  U n i ã o  A d u a n e i r a ,  d e p e n d e n d o  d a  
e s t r u t u r a  d e  a r r e c a d a ç ã o  e  d e  g a s t o s  p ú b l i c o  d a s  e c o n o m i a s .  P o i s  q u a n d o  o  p e s o  
d o s  t r i b u t o s  s o b r e  a  e x p o r t a ç ã o  é  m u i t o  g r a n d e  d e n t r o  d a  a r r e c a d a ç ã o  p ú b l i c a  a  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  f i c a  s u b o r d i n a d a  a  p o l í t i c a  t r i b u t á r i a  e  f i s c a l .  A s s i m  a  
c o n s o l i d a ç ã o  d e  u m a  T E C  q u e  r e s u l t e  e m  r e b a i x a m e n t o  d o  m o n t a n t e  d e  t a r i f a s  
a r r e c a d a d a s  –  n a  s i t u a ç ã o  d e  q u e  a s  e x p o r t a ç õ e s  p a r a  a  r e g i ã o  s e j a m  p r e d o m i n a n t e  
n a  p a u t a  d e s t e  p a í s  –  a  g e s t ã o  d o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  p o d e  s e r  u m  e m p e c i l h o  a  
i n t e g r a ç ã o .  E s t a  s i t u a ç ã o  e s t á  s e n d o  v i v i d a  a t u a l m e n t e  p e l o  M e r c o s u l ,  q u a n d o  e m  





A  conc lu são  da  conve rgênc i a  en t r e  a s  e conomi as  s e  da r i a  com a  
f o r ma ç ã o  d e  u ma  U n i ã o  Mo n e t á r i a  e  a  f o r m a ç ã o  d e  u ma  moe d a  ú n i c a ,  
ma r c a n d o  a  t o t a l  i n t e g r a ç ã o  e  d e p e n d ên c i a  e n t r e  a s  e c o n o mi a s .  A p e s a r  
d o s  a t r a t i v o s  e m t e r mo s  d e  a t r a ç ã o  d e  i n v es t i me n t o s  e  e s t a b i l i d a d e  
ma c r o e c o n ô mi c a ,  m u i t o s  a u t o r e s  r e s s a l t a m q u e  o  i n g r e s s o  e m  u m a  
U n i ã o  Mo n e t á r i a  e  a  a d o ç ã o  d e  u ma  moe d a  ú n i c a  i mp õ e  p e s a dos  c u s t o s  
p e l a  p e r d a  t o t a l  d a  a u to n o m i a  n a  p o l í t i c a  mon e t á r i a  e  p e l a  n e c e s s i d a d e  
de  conve rgênc i a  da s  po l í t i c a s  f i s ca i s  e  sob re  a  d ív ida  p ú b l i c a .  D e n t r e  
e s t e s  cu s to s  Bauma nnn ,  Canu to  e  Gonça lve s  ( 2004 )  de s t acam a  pe rda  da  
p o s s i b i l i d a d e  d e  s e n h o r i a gem .  A l é m d i s s o ,  e xp e r i ê nc i a s  r e c e n t e s ,  c o m o  
a  u n i f i c a ç ã o  a l e mã  e  a  f o r ma ç ã o  d a  moe d a  ú n i c a  e u r o p é i a  ( E u r o )  
m o s t r a m q u e  a  f o r ma ç ã o  d e  u ma  á r e a  mo n e t á r i a  ú n i c a ,  a o  c o n t r á r i o  s e r  
o  c o r o a m e n t o  d e  u m  p r o c e s s o  d e  c o n v e r g ê n c i a  e c o n ô mi c a ,  p r e s c i n d e  d e  
p e s a d o s  me c a n i s m o s  d e  t r a n s f e r ê n c i a s  f i s c a i s  p a r a  os  p a í se s / r e g i õ e s  
ma i s  p o b r e s  p a r a  q u e  p o s s a m s u p o r t a r  o  pe so  de  ma n te r  a s  pa r i dades  
c o m a s  r e g i õ e s  ma i s  d e s e n v o l v i d a s .   
A s s i m,  a s  d i f e r e n t e s  c on c e p ç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o  d e ma n d a m  
d i f e r e n t e s  a ç õ e s  ma c r o e c o n ô mi c a s .  Onde  o s  ob j e t i vos  de  cada  po l í t i c a  
n ã o  s e  c o n f u n d e m,  p o i s  s eg u n d o  M e d e i r o s  ( 2 0 0 8 ) :  
 
  
E s t a  d i m e n s ã o  m a c r o e c o n ô m i c a  –  a  c o n f i g u r a ç ã o  d e  u m  c e n t r o  
c í c l i c o  r e g i o n a l  –  p o s s u i  a m p l a  a u t o n o m i a  e m  r e l a ç ã o  à  q u e s t ã o  d o s  
a r r a n j o s  c a m b i a i s  e  m o n e t á r i o s  d e  â m b i t o  r e g i o n a l  e  n ã o  s e  c o n f u n d e  
o u  p o d e  s e r  o b t i d a  a t r a v é s  d e  m e t a s  m a c r o e c o n ô m i c a s  d e  
c o n v e r g ê n c i a s . 17 
 
 
N a  i n d u ç ã o  a o  i n v e s t i me n t o  p e l o  s e t o r  p r i v a d o  c u mpr e m  g r a n d e  
p a p e l  a s  p o l í t i c a s  v o l t a d as  à  a t r a ç ão  d e  I n ve s t i me n t o  E x t e r n o  D i r e t o  
( I E D ) .  E s t a s  p o l í t i c a s  d e  a t r a ç ã o  d e  I E D  p o d e m  s e r  d e  d u a s  f o r ma s ,  a  
c o m p e t i ç ã o  v i a  r e g r a  e  c o m p e t i ç ão  v i a  i nc e n t i v o s  ( O ma n ,  1 9 9 9 ) .  A  
c o mpe t i ç ã o  v i a  r e g r a s  é  v i s t a  p e l a  t e o r i a  n e o c l á s s i c a  c o mo  ma i s  
d e s e j á v e l ,  p o i s  g e r a  ma i s  b e n e f í c i o s  p a r a  t o d a  a  e c o n o mi a .  E s t a s  p o d e m  
s e  b a s e a r  n o  f o r t a l e c i me n t o  i n s t i t u c i o n a l  d o  p a í s ,  c o mo  f o r t a l e c i me n t o  
d o  s i s t e m a  j u d i c i a l ,  g a r a n t i a  d a  p rop r i e d a de  i n t e l e c t ua l  e  e s t ab i l i da d e  
e c o n ô mi c a ,  p o r é m,  t a mbé m p o d e m  s e  b a s e a r  n a  r e d u ç ã o  d a  r e g u l a ç ã o  
t r a b a l h i s t a ,  a mb i e n t a l ,  d e f e s a  d o  consumido r  e  ou t r a s  po l í t i c a s  que  
i mp õ e m c us t o s  à s  e m p r e s a s ;  o u  n a  a b e r t u r a  d e  me r c a d o s  p ro t eg idos ,  t a i s  
c o mo  a b e r t u r a  e  d e s r e g u l a me n t a ç ã o  d o  me r c a d o  d e  c a p i t a i s ,  
p r i v a t i z aç ã o  d o s  se r v i ç o s  pú b l i c o s .  A  c o mpe t i ç ã o  v i a  i n c e n t i v os  i n c l u i :  
i n c e n t i v o s  f i n a n c e i r o s  ( e m p r é s t i mo s ,  g a r a n t i a s ,  a j u d a  d i r e t a ,  c r é d i t o s  
e spec i a l ) ;  i n cen t i vos  f i s ca i s  ( i s enção  ou  r edução  de  t r i bu to s ,  
dep rec i ação  ace l e r ada  dos  i nves t i me n t o s ,  d e d u ç õe s  e s p e c i a i s )  e  
                                                                                                                                                        
d a  t a r i f a  a d u a n e i r a  p a r a  p r o d u t o s  v i n d o s  d e  f o r a  d o  b l o c o  e  r e e x p o r t a d o  i n t r a -
z o n a .  E s t e  f r a c a s s o  s e  d e v e u  a  n e g a t i v a  d o  P a r a g u a i ,  d i a n t e  d o  m e d o  d e  s o f r e r  
s i g n i f i c a t i v a s  p e r d a s  e m  s u a s  r e c e i t a s ,  d e v i d o  a o  p e s o  d o s  i m p o s t o s  a l f a n d e g á r i o s  
e m  s u a  a r r e c a d a ç ã o  t r i b u t á r i a .  A p e s a r  d a s  p r o p o s t a s  d e  c o m p e n s a ç ã o  p o r  
m e c a n i s m o s  e s p e c í f i c o s ,  o  P a r a g u a i  c o n t i n u o u  d e s c r e n t e  n e s t a  p o s s i b i l i d a d e ,  
r e t a r d a n d o  a  c o n s o l i d a ç ã o  d o  M e r c o s u l  c o m o  U n i ã o  A d u a n e i r a .  F o n t e :  V a l o r  
E c o n ô m i c o ,  1 6 / 1 2 / 0 8 .   





i ncen t i vos  i nd i r e to s  ( cons t rução  de  i n f r a - e s t r u t u r a ,  f o r n e c i m e n t o  d e  
t e r r enos ,  pos i ção  monopo l i s t a  de  me r c a d o ,  a c e s s o  e s p e c i a l  a  c o mpr a s  
g o v e r n a m e n t a i s  e  o u t r a s  g a r a n t i a s ) 18.  A  c o mpe t i ç ã o  v i a  i n c e n t i vo s  é  
d u p l a me n t e  c r i t i c a d a ;  e s t a  i n t r o d u z  i m p o r t a n t e s  d i s t o r ç õ e s  n o  me r c a d o  
e  p o s s i b i l i t a  a  g ue r r a  f i s c a l ,  c o m a  a t r ação  de  i nves t imen tos  a t r avés  da  
conces são  de  i ncen t i vos  cad a  v e z  m a i s  s i g n i f i c a t i v o s .  
A mb o s  o s  t i p o s  d e  c o mpe t i ç ã o  t em p o r  l ó g i c a  a  r e d u ç ã o  d o s  c u s t o s  
p r i v a d o s  d a s  e m p r e s a s  p e l o  a u m e n t o  d o s  c u s t o s  s o c i a i s ,  s e j a  v i a  
r e d u ç ã o  d a  r e g u l a ç ã o  s o br e  a s  a t i v i d a d e s  e c o n ô mi c a  q u e  d e v e m  s e r  
c o mp e n s a d o  c o m a u me n t o  d o s  g a s t o s  p r i vados ,  ou  s e j a  pe lo  u so  dos  
ga s to s  púb l i co s  pa r a  o  f o rnec imen to  de  p r e f e r ênc i a s  à  p r i vados 19.  E m 
p a í s e s  o n d e  a s  i n s t i t u i ç õ e s  e s t ã o  c o n s t a n t e me n t e  s e n d o  q u e s t i o n a d a s  ( o u  
c o m i n s t i t u c i o n a l i d a d e  f r a ca )  –  c o m o  n a  r e g i ã o  l a t i n o - a me r i c an a  –  o s  
i n c e n t i v o s  e  a  d e s r e g u l a ç ã o  d o s  me r c a d o s  s ã o  f a t o r e s  c a d a  v e z  ma i s  
s i g n i f i c a t i v o s  n a  a t r a ç ã o  d e  i n v e s t i m e n t o s .  I s t o  p e r mi t e  c o n c l u i r  j u n t o  
com Mede i ro s  ( 2008 ) ,  a ce r ca  dos  ob j e t i vos  da  i n t eg ração :  “ a  ques t ão  
c e n t r a l  –  t a l  q ua l  s e  o b s e r v o u  e m r e l a ç ã o  a o  c o mé r c i o  r e g i o na l  –  d i z  
r e s p e i t o  a o  i mp a c t o  d a  r e g i o n a l i z a ç ã o  s o b r e  a  e x p a n sã o  e c o n ômi c a  e  o  
e mp r e g o  d o  c o n j u n t o  d o s  p a í s e s ,  a  d i v e r s i f i c a ç ã o  p r od u t i v a  e  a  ma i o r  
o u  me n o r  p r e v a l ê n c i a  d e  me c a n i s m o s  d e  c o o p e r a ç ã o  e  
c o mp l e m e n t a r i d a de  s o b r e  o s  me c a n i s mos  d e  c o n c o r r ê n c i a ” . 20 Co mo  
e x e mp l o  p o d e  s e r  c i t a d a  a  q u e s t ão  da s  r e l ações  t r aba lh i s t a s :  
“ d e p e n d e n d o  d e  s u a  n a t u r e z a  e  d e  o p ç õ e s  d e  p o l í t i c a  ma c r o e c o n ô mi c a ,  a  
r e g i o n a l i z a ç ã o  po d e  e s t i mu l a r  ma i o r  c o n c o r r ê nc i a  e n t r e  o s  
t r a b a l h a do r e s  e  c e n t r a r - s e  na  f l e x i b i l i d a d e  d o  t r a b a l h o  e  dos  s a l á r i o s  ou  
v i a b i l i z a r ,  a t r a v é s  d e  ma i o r  c r e s c i me n t o  e  p o l í t i c a s  d e  c o e s ã o  e  
p ro t eção  soc i a l ,  me lho r e s  pa d r õ e s  s oc i a i s . ” 21 
                                                 
18 W T O  ( 1 9 9 6 )  
19 L e o p a r d i  M e l l o  c i t a  c o m o  s o m e n t e  e m  2 0 0 0  a t r a v é s  d a  D e c l a r a ç ã o  P r e s i d e n c i a l  
s o b r e  o s  D i r e i t o s  d o s  C o n s u m i d o r e s  o  M e r c o s u l  s u p e r o u  a  v i s ã o  i n i c i a l  d e  q u e  o  
d i r e i t o  a o s  c o n s u m i d o r e s  r e p r e s e n t a  b a r r e i r a s  a o  c o m é r c i o  e  o s  c o n s i d e r a  d i r e i t o s  
f u n d a m e n t a i s  q u e  d e v e m  s e r  h a r m o n i z a d o s .  
20 M e d e i r o s  ( 2 0 0 8 ,  1 4 )  









E s t e  c a p í t u l o  t e m p o r  o b j e t i v o  e x p l o r a r  a s  i dé i a s  c o m r e l a ç ã o  à s  
d i f e r e n t e s  c o n c e pç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o  a p l i c a d as  à s  p r i m e i r a s  i n i c i a t i v a s  
d e  i n t e g ra ç ã o  n a  A mé r i c a  L a t i n a .  Es t e  c a p í t u l o  s e  p r o p õ e  a  s e r v i r  d e  
i n t r o d u ç ã o  a o  c a p i t u l o  s egu in t e ,  onde  s e r á  expos t a  a  evo lução  do  
Mercosu l .  
 
 
2.1 – Os Antecedentes do Mercosul  
 
 
A s  i d é i a s  d e  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô mi c a  n a  A mé r i c a  L a t i n a  n ã o  s ã o  
n o v a s ,  n e m n a s c e r a m c o m o s  r e c e n t e s  i n i c i a t i v a s  c r i a d a s  a  p a r t i r  d os  
a n o s  8 0 .  E s t a s  d a t a m  d a  d é c a d a  d e  50 ,  c o m a  i n s t i t u i ç ã o  d a  A l a l c  ( Á r e a  
L a t i n o - Ame r i c a n a  d e  L i v r e  C o mé r c i o ) ,  que  cong regava  o s  pa í s e s  da  
A mé r i c a  d o  S u l  –  a  e x c e ç ã o  d a s  g u i a n a s  –  e  o  M é x i c o  e  t i n ha  c o mo  
o b j e t i v o  a  i n s t i t u i ç ã o  d e  u ma  á r e a  d e  l i v r e  c o mé r c i o  n o  p r a z o  d e  2 0  
a n o s .  V a l e  d i z e r  q u e  a  i n t e g r a ç ã o  e r a  t o t a l me n t e  c o e r e n t e  c o m o  
c o n t e x t o  e c o n ô m i c o  d a  I S I  ( I n du s t r i a l i z a ç ã o  d e  S u b s t i t u i ç ã o  d e  
I mp o r t a ç õ e s )  q u e  c a r a c t e r i z a v a  d e  um modo  ge r a l  a s  e conomias  l a t i no -
a me r i c a n a s  a  é p o c a .  
A  i n t e g r a ç ã o  r e g i ona l  n ã o  só  e r a  c oe r e n t e  c om a  I S I ,  c o mo  e r a  
v i s t a  c o m o  u m c o mpl e me n t o  d e s t a  p o l í t i c a  e c o n ô mi c a .  P a r a  F r e n c h -
D a v i s ,  M u n o z  e  Pa l ma  ( 2 0 0 5 )  a  i n t eg r a ç ã o  n o s  a n o s  6 0 ,  ma t e r i a l i z a da  
n a  p r o p o s t a  d a  A l a l c ,  e r a  v i s t a  p o r  u m  l a d o ,  c o mo  u m d e s e n v o l v i me n t o  
l ó g i c o  d a  I S I ,  q u e  c o me ç a v a  a  a p r es e n t a r  l i m i t a ç õe s  pe l o  t a ma n h o  d o s  
me r c a d o s  –  q u e  e r a m ma i s  g r a v e s  n os  pa í s e s  pequenos  e  mé d ios  –  e  po r  
o u t r o  c om o  u ma  r e a ç ã o  d e fe n s i v a  f r e n t e  à  s up e r i o r i d a d e  e c o n ômi c a  d o s  
E s t a d o s  U n i d o s  –  e m u m  e n f o q u e  p o l í t i c o - i de o l ó g i c o .  
A  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  n a  A mé r i c a  L a t i n a  t e v e  s e u  
d e s e n v o l v i me n t o  a t r a v é s  d a s  i d é i a s  d e  Rau l  P r eb i s ch .  Pa r a  e s t e  au to r  “o  
d e s e n v o l v i me n t o  p a r a  d e n t r o  p o r  me i o  d a  I S I  e r a  c l a r a me n t e  o  
d e s e n v o l v i me n t o  a  p a r t i r  d a  A mé r i c a  L a t i n a  c o mo  u m  t o d o ” 22.  Segundo  
o  d i a g n os t i c o  da  C E P A L  a  é p o c a ,  c o m e x c e ç ã o  d o  B r a s i l ,  A r ge n t i n a  e  
M é x i c o ,  p o u c o s  p a í s e s  p o s s u í a m me r c ados  i n t e rnos  g r andes  o  su f i c i en t e  
pa r a  a l c ança r  uma  e sca l a  e f i c i en t e  pa r a  a s  novas  t e cno log i a s .  Os  
b e n e f í c i os  d a  i n t e g r a ç ã o ,  s e g u n d o  e s t e  a u t o r ,  i r i a m a l é m d o  a c e s s o  a  
me r c a d o s  ma i o r e s ,  ma s  t a m b é m v i r i a m d a  e x p o s i ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  
n a c i o n a i s  a  u ma  c o n c o r r ên c i a  ‘ s a d i a ’  c o m o s  s eu s  i g u a i s  d a  r e g i ã o ,  
r e s t a b e l e c e n d o  u m  g r a u  mí n i mo  d e  c o mpe t i ç ã o ,  q u e  a o  me s m o  t e mp o  
co r r i g i r i a  o s  exce s sos  p ro t ec ion i s t a s  c o me t i d o s  p e l a s  p o l í t i c a s  d e  
i ndus t r i a l i z ação  e  p r epa ra r i a  o s  me r c a d o s  n a c i o n a i s  a  c o n c o r r ê n c i a  
                                                 





e x t e r n a ,  c o m g a n h o s  d e  e f i c i ê n c i a ,  pa r a  a  d i spu t a  dos  me rcados  de  
expo r t ação .  
A  i mp o r t â n c i a  d a  i n t e g r a ç ã o  p a r a  a  c o n t i n u i d a d e  d a s  p o l í t i c a s  d e  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  ( I S I )  n a  Amé r i c a  L a t i na  e  a  sua  pa s sagem pa ra  e t apa s  
s u p e r i o r e s  p o d e  s e r  c o n s t a t a d o  n o  t r e c h o  a b a i x o :  
 
 
À  m e d i d a  q u e  s e  p r o g r i d e  n e s s a  d i r e ç ã o  [ I S I ] ,  d e v e r ã o  s e r  
e m p r e e n d i d a s  a t i v i d a d e s  c a d a  v e z  m a i s  c o m p l e x a s ,  n a s  q u a i s  o  t a m a n h o  
d o  m e r c a d o  é  d e  p r i m o r d i a l  i m p o r t â n c i a  d o  p o n t o  d e  v i s t a  d a  
p r o d u t i v i d a d e .  A s s i m ,  s e  a  p r o d u ç ã o  c o n t i n u a r  a  o c o r r e r  e m  v i n t e  
c o m p a r t i m e n t o s  e s t a n q u e s ,  c o m o  n o  c a s o  d o  p r e s e n t e  s i s t e m a ,  o  
r e t o r n o  d e  n o v o s  i n v e s t i m e n t o s  d e  c a p i t a l  [ . . . ]  c o n t i n u a r á  s e n d o  
i n f e r i o r  a o  c o n s e g u i d o  n o s  g r a n d e s  c e n t r o s  i n d u s t r i a i s  c o m  m e r c a d o s  
m a i o r e s  a  s u a  d i s p o s i ç ã o .  [ . . . ]  
[ À  m e d i d a  q u e  a  I S I  f o r  a v a n ç a n d o ]  p a r a  p r o d u t o s  q u e  p o d e m  
s e r  f a b r i c a d o s  c o m  e f i c i ê n c i a  a p e n a s  e m  g r a n d e s  m e r c a d o s ,  a  
n e c e s s i d a d e  d e  d e s e n v o l v e r  o  c o m é r c i o  i n t r a  l a t i n o - a m e r i c a n o  a f i r m a r -
s e  p o r  s i  m e s m o . 23 
 
 
T ã o  a n t i g a s  q u a n t o  à s  i n i c i a t i v a s  d e  i n t e g ra ç ã o  s ã o  t a mbé m  a s  
d i v e r g ê n c i a s  q u a n t o  a o s  o b j e t i v o s  a  s e r e m  b u s c a d o s  a t r a v é s  d a  
i n t e g r a ç ão  r e g i o n a l .  D e s d e  a s  p r i m e i r a s  i n i c i a t i v a s  e s t e v e  p re s e n t e  o  
d i l e ma  e n t r e  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  c o mo  u m i n s t r u me n t o  d e  i n c r e me n t o  
d o  c o mé r c i o  b i l a t e r a l  o u  d e  p r o mo ç ã o  d o  d e s e n v o l v i me n t o  r e g i o n a l ,  
p r i n c i p a l me n t e  p a r a  a s  e c on ô mi c a s  me n o r e s .  M e d e i r os  c i t a n d o  P r a z e r e s  
( p .  2 2 )  e x p õ e  a  d i v e r g ê nc i a  a c e r c a  d a s  d u a s  v i s õ e s  bá s i c a s  pe l a  q u a l  
d e v e r i a  s e  p a u t a r  a  A l a l c :  
 
 
C o m e r c i a l i s t a s  e  I n t e g r a c i o n i s t a s  d i v e r g i a m  a  r e s p e i t o  d o  p e r f i l  
a  s e r  c o n f e r i d o  à  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l .  S o b  o  p r i m e i r o  r o t u l o ,  i n c l u í a m -
s e  A r g e n t i n a ,  B r a s i l  e  M é x i c o ,  q u e  p e r c e b i a m  a  A L A L C  c o m o  
m e c a n i s m o  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l .  O  s e g u n d o  g r u p o ,  p o r  s u a  v e z ,  
a b r a n g i a  o s  p a í s e s  q u e  d e f e n d i a m  a  A l a l c  c o m o  i n s t r u m e n t o  d e  
d e s e n v o l v i m e n t o  r e g i o n a l  –  n ã o  a p e n a s  p r o m o ç ã o  c o m e r c i a l  –  
c o m p o r t a n d o ,  a s s i m ,  a  i n t e r c o n e x ã o  i n d u s t r i a l ,  a  c o m p l e m e n t a r i d a d e  
e c o n ô m i c a ,  a  p r o m o ç ã o  d e  i n v e s t i m e n t o  e t c .  O s  p a i s e s  a n d i n o s  e r a m  o s  
q u e  d e  m o d o  g e r a l ,  s e  a l i n h a v a m  a  e s s e  e n t e n d i m e n t o . 24 
 
 
O  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  na  A mé r i c a  L a t i na  p a s s o u  po r  
t r ê s  f a s e s  d i s t i n t a s :  a  década  de  60  e  i n i c io  dos  70 ;  o s  anos  70 ,  após  a  
f r u s t r a ção  d a s  i n t e n ç õ e s  i n i c i a i s ;  e  o  f i na l  dos  anos  80  e  i n i c io  da  
d é c a d a  de  9 0 .  A  p r i me i r a  f a s e  c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  i n t e r v e n ç ã o  e s t a t a l  e  
p e l a  d e f i n i ç ã o  d e  p r a z o s  r í g i d o s  p a r a  a  e l i mi n a ç ã o  g r a d u a l  d e  b a r r e i r a s  
c o me r c i a i s  i n t r a - r eg i o n a i s  e  p a r a  a  a d o ç ã o  d e  u ma  T E C .  E s t e  fo i  u m  
                                                 
23 P R E B I S C H ,  R a u l .  T h e  L a t i n  A m e r i c a n  C o m m o n  M a r k e t .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 9 ,  p a g .  1 8  
e  3 7 8 .  C i t a d o  p o r  F r e n c h - D a v i s ,  M u n o z  e  P a l m a  ( 2 0 0 5 ,  1 8 4 ) .  
24 P R A Z E R E S ,  T .  L .  A  i n t e g r a ç ã o  s u l - a m e r i c a n a :  u m a  i d é i a  a i n d a  f o r a  d o  l u g a r ?  
I n  
I P R I :  O  B r a s i l  e  a  A m é r i c a  d o  S u l :  d e s a f i o s  n o  s é c u l o  X X I .  F u n a g :  B r a s í l i a .  





p e r í o d o  d e  g r a n d e s  e x p e c t a t i v a s  so b r e  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l ,  c o m o  
e s t a b e l e c i me n t o  d e  a mb i c i o s a s  me t a s  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l .  A  
s e g u n d a  f a s e  c o m e ç a  c o m  a  f r u s t r a ç ã o  d e s t a s  me t a s  i n i c i a i s  e  a  
c o n s o l i d a ç ã o  d o s  a c o r d o s  d e  i n t e g r a ç ã o .  N e s t e  p e r í o d o  o s  p a í s e s  d a  
r e g i ã o  p r o mo v e r a m  u ma  r e v i s ã o  d o s  s e u s  o b j e t i v o s  i n i c i a i s  e  a d o t a r a m 
u ma  a b o r d a g e m ma i s  c a u t e l o s a ,  b a se a d a  e m  a c o r d o s  b i l a t e r a i s  de  
c o mé r c i o  d e  a l c a n c e  p a r c i a l .  O  i n i c i o  d a  t e r c e i r a  f a s e  s e  d á  c o m  a  
t r a n s f o r ma ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  d e  i n d us t r i a l i z a ç ã o  e  c o m é r c i o  n a  r e g i ã o ,  
e s t a  s e  i n s e r e  d e n t r o  d e  u m c o n tex to  de  r ev i s ão  ge r a l  da s  po l í t i c a s  
e c o n ô mi c a s  n a  r e g i ã o ,  c o m o  i n í c i o  d a  a d o ç ã o  r a d i c a l  a o  n e o l i b e r a l i s mo  
p e l o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o .  E s t e  p e r í o d o ma r c a  a  t o t a l  mud a n ç a  n as  p o l í t i c a s  
d e  i n t e g r a ç ã o .  E s t a s  n ã o  e r a m m a i s  u m i n s t r u me n t o  d e  e s t i mu l o  a  I S I  
n e m  d e  d e f e s a  c o n t r a  a  c o n c o r r ê n c i a  e s t r a n g e i r a ,  ma s  s i m u m a  f o r ma  d e  
p r o mo v e r  o  a u me n t a  d a s  e x p o r t a ç õ e s  l a t i n o - a me r i c a n a s  n o s  m e r c a d o s  
mund ia i s ,  pa r t i cu l a rme n te  o s  pa í s e s  i ndus t r i a l i z ados  (F rench -Dav i s ,  
M u n o z  e  P a l ma ,  2 0 0 5 ) .  
 
A  p r i me i r a  f a s e  d a  i n t e g r a ç ã o  s u l - a me r i c a n a  f o i  a  d e  ma i o r e s  
expec t a t i va s  com a  i n t eg ração  r eg ion a l ,  n e s t e  p e r í o d o  f o r a m l a n ç a d a s  a s  
t e n t a t i v as  ma i s  a m b i c i o sa s .  F o r a m l an ç a d a s  dua s  t e n t a t i v a s  d e  fo r ma ç ã o  
d e  b l o c o s  e c o n ô mi c o s  n a  A mé r i c a  d o  S u l  e  u m a  n a  A mé r i c a  C e n t r a l .  E m  
1960  fo r am funda das  a  A la l c  (Assoc i a ç ã o  La t i n o - A m e r i c a n a  de  L i v r e  
C o mé r c i o ) ,  q u e  c h e g o u  a  c o mpr e e n d e r  t o d o s  o s  p a í s e s  d a  A mé r i c a  
H i spân i ca  ma i s  o  Méx ico  e  B ra s i l ,  e  a  MCCA (Mercado  Co mu m Cen t ro  
A me r i c a n o ) ,  f o r ma d o  p o r  C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e ma l a ,  H o n d u r a s  
e  N i c a r á g u a .  E m 1 9 6 9  f o i  f u n d a d o  o  M C A  ( M e r c a d o  Co mu m A n d i n o )  a  
p a r t i r  d e  u ma  c l i v a g e m n a  A l a l c ,  pe r t encendo  Bo l ív i a ,  Co lômb ia ,  Ch i l e ,  
E q u a d o r  e  P e r u  ( c o m a  a d e s ã o  d a  V e n e z u e l a  qua t r o  a n os  d e p o i s ) .  
F r e n c h - Da v i s ,  M u n o z  e  P a l ma  ( 2 0 0 5 )  r e s s a l t a m q u e  e s t e s  b l o c o s  
i n t e g r a v a m  a  ma i o r i a  d o s  p a í s e s  l a t i n o - a me r i c a n o s  e  c h e g o u  a  
r e p r e s e n t a r  9 5 %  d a  p o p u l a ç ã o ,  P I B  e  c omé rc io  i n t e rnac iona l  da  r eg i ão .  























Tabe la  1  –  Popu lação ,  PIB ,  PIB  per  cap i ta  e  Impor tações  por  b locos  
e c o n ô m i c o s  n a  A m é r i c a  L a t i n a  e  C a r i b e .  
 
 
1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990
Alalc/Aladi 184,4 242,8 308,9 380,4 222,4 384,4 678,5 760,4
Pacto Andino 41,2 55,5 71,8 92,0 52,6 90,9 119,7 147,4
MCCA 11,2 15,2 20,2 26,2 7,1 12,0 18,4 20,1
Caricom 3,3 3,8 4,4 4,8 n.d. 7,4 9,8 9,1
Outros 8,0 10,4 13,1 16,1 3,7 6,2 11,3 12,8
Total 203,6 268,4 342,2 422,7 233,2 402,6 708,2 793,4
1960 1970 1980 1990 1960 1970 1980 1990
Alalc/Aladi 1.206 1.583 2.196 1.999 24.388 38.503 80.123 76.872
Pacto Andino 1.277 1.636 1.667 1.602 6.869 10.752 21.066 16.552
MCCA 637 789 913 767 1.753 3.372 7.542 7.812
Caricom n.d. 1.971 2.245 1.902 440 1.799 3.695 3.400
Outros 462 594 862 797 876 2.330 4.833 4.958
Total 1.145 1.500 2.070 1.877 27.017 44.205 92.499 89.642
população (milhões) PIB (em bilhões de Us$ de 1980)
PIB per capita (em Us$ de 1980) Importações (em milhões de Us$ de 1980)
 
 
Fonte: F r e n c h - D a v i s ,  M u n o z  e  P a l m a  ( 2 0 0 5 ) .  
 
 
2.1 .1  -  As  Pr imeiras  In ic ia t ivas  de  In tegração 
 
E m 1 9 6 0  f o i  c r i a d a  a  A l a l c  a t r a v é s  do  T ra t ado  de  Mon tev idéu .  E l a  
f o i  c r i a da  s o b  i n t e n s a  o b j e ç ã o  p o r  p a r t e  dos  E s t a dos  U n i d o s  e  e m 
r e s p o s t a  a  g r a n d e  q u e d a  n o  c o mé r c i o  r e g i o n a l  n a  d é c a da  d e  5 0 .  A  A l a l c  
t i n h a  p o r  me t a  e s t a b e l e c e r  u ma  á r e a  d e  l i v r e  c o mé r c i o  n a  A mé r i c a  
L a t i n a .  Es s a  p r o po s t a  s e  da r i a  p e l a  e l i mi n a ç ã o  g r a d ua l  d a s  ba r r e i r a s  
a l f andegá r i a s  e  ou t ro s  t i pos  de  ba r r e i r a s  a o  c o mé r c i o  r e g i o na l .  P e l a  
p ropos t a  da  A la l c  s e r i am  ap re sen t adas  pe lo s  pa í s e s  um con jun to  de  
l i s t a s  n a c i o n a i s  q u e  s e r i a m  c o n s o l i d a d a s  e m  u ma  l i s t a  ú n i c a ,  p a r a  o  
q u a l  o s  p a í s e s  s e  c o m p r o me t e r i a m e m p r o mo v e r  u ma  g r a d u a l  
d e s g r a v aç ã o  t r i b u t á r i a .  E s t a  s e  d a r i a  a t r avé s  de  rodadas  anua i s  de  
n e g o c i a ç ã o  e  s e  p a u t a r i a m p e l a s  n o r mas  g e r a i s  e s t a b e l e c i d a s  p e l o  G A T T  
( G e n e r a l  A g r e e me n t  o n  T r a d e  a n d  T a r i f f s ) .   
A  A l a l c  t e v e  u m g r a n d e  e f e i t o  n o  c o mé r c i o  i n t r a - r eg i o n a l  s u l -
a me r i c a n o .  D e  i me d i a t o ,  e s t a  c o n s e g u i u  r e c u p e r a r  o s  n í v e i s  d e  c o mé r c i o  
e n t r e  o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o ,  c o n s eg u i n d o  a l g u n s  g a n h o s  i mp o r t a n t e s  e m  





M u n o z  e  P a l ma  ( 2 0 0 5 ) ,  o s  e f e i t o s  d a  A l a l c  f o r a m  s e n t i d o s  
p r i n c i p a l me n t e  n a  e x p a n s ã o  d o  c o m é r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  d e  
ma nufa tu r ados .  Es t e  s a l t ou  de  11% e m 1 9 6 0  p a r a  4 6  e m 1 9 8 0 .  E s t e  
me s m o  a u t o r  r e s s a l t a  que  a  e xp a n sã o  b e n e f i c i o u  p r i n c i p a l me n t e  
Argen t i na ,  B ra s i l  e  Méx ico .  Pa r a  o  B ra s i l  e s s e  t i po  de  comé rc io  chegou  
a  r e p r e s e n t a r  8 0%  d e  s u a s  e x p o r t a ç õe s  p a r a  a  A l a l c ,  o  q u e  c o ns t i t u í a  
ma i s  que  o  dob ro  do  pe r cen tua l  dos  ma nufa tu r ados  na  pau t a  t o t a l  da s  
e x p o r t a ç õ e s  b r a s i l e i r a s .  
A p e s a r  d o s  r e s u l t a d o s  i n i c i a i s ,  a  A l a l c  n ã o  c u mpr i u  a s  
e x p e c t a t i v a s  f o r m u l a d a s .  A p e s a r  da  p ropos t a  da  A la l c  não  s e r  
c o n t r a d i t ó r i a  c o m  a  I S I ,  n a  p r á t i c a  o s  p a í s e s  i mp l e me n t a r a m  u ma  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  a  q u a l q u e r  c u s t o  d e  f o r ma  a u t á r q u i c a ,  c o m a l t o s  n í v e i s  
de  p ro t eção ,  o  que  i nv i ab i l i z ava  a  e n t r a d a  d e  p r o d u t o s  i mp o r t a d o s  e  a  
i n t e g r a ç ão  r e g i o n a l .  E s t e  f a t o  c o mpr o me t i a  a  e f i c i ê n c i a  d a s  i n dús t r i a s ,  
a o  p r i v a r  d a  o f e r t a  d e  b e n s  i mp o r t ad o s  e  d e  r e c u r s o s  p a r a  i n v e s t i me n t o .  
F r e n c h - Da v i s ,  M un o z  e  P a l ma  ( 2 0 0 5 )  e n c o n t r a m t r ê s  r a z õ e s  p a r a  a  
i n c a p a c i da d e  d a  A l a l c  e m c u mpr i r  c o m o s  o b j e t i v o s  e s p e r a d o s :  a  f a l t a  
d e  v o n t a d e  p o l í t i c a  p o r  p a r t e  d e  v á r i o s  p a í s e s  i mp o r t a n t e s ,  o  
a n t a g o n i s m o  à  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  p r o mo v i d o  p o r  v á r i o s  s e t o r e s  
p r o d u t o r e s  d o s  s ub s t i t u t o s  n a c i o n a i s  a o s  i mp o r t a d o s  v i s a n d o  m a n t e r  o  
c o n t r o l e  m o n o p o l i s t a  s o b r e  s e u s  me r c ad o s  e  a  f a l h a s  i n t e r n a s  d o  p r ó p r i o  
T r a t a d o  d e  M o n t e v i d é u .  S e g u n d o  e s t e s  au to r e s ,  o  T ra t ado  de  
M o n t e v i d é u  c o n t i n h a  b a s i c a me n t e  t r ê s  f a l h a s  i m p o r t a n t e s :  n ã o  p o s s u í a  
me c a n i s m o s  e f e t i vo s  p a r a  a  c r i a ç ão  d e  u ma  T E C  e n t r e  os  p a í s e s  
me m b r o s ;  t a mbé m n ã o  t i n h a  me d i d a s  a d e q u a d a s  q u e  p r o mo v e s s e m  u ma  
d i s t r i b u i ç ã o  e q ü i t a t i v a  d o s  bene f í c io s  e  dos  enca rgos  en t r e  o s  pa í s e s ;  e  
n ã o  f o i  s u f i c i e n t e me n t e  t r a t a d o  o  p r o b l e ma  d e  h a r mo n i z a ç ã o  a s  
p o l í t i c a s  e c o n ô m i c a s  d o s  p a í s e s .  C o m r e l a ç ã o  à  f a l t a  d e  v o n t a d e  
p o l í t i c a ,  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 )  c o m p l e me n t a  q u e  pa r a  o s  pa í s e s  da  r eg i ão  e r a  
ma i s  i n t e r e s s a n t e  s e  c on c e n t r a r  n a  n e g o c i a ç ã o  c o m o s  p a í se s  
d e s e n v o l v i d o s ,  d o s  q u a i s  d e p e n d i a m p a r a  o  f o r n e c i me n t o  d e  b e n s  
ma n u f a t u r a d o s  e s s e n c i a i s  a  c o n t i n u i d a d e  d a  I S I  e  q u e  n ã o  n e c e s s i t a v a m  
d e  c o mp l i c a d os  a c o r d o s  c o me r c i a i s  q u e  r e s u l t a v a m  n a  p e r d a  d e  
a u t o n o mi a  s o b r e  a s  p o l í t i c a s  e c o n ô m i c a s  e  c o me r c i a i s .  
Ou t r o  f a t o r  pa r a  o  f r a ca s so  da  A la l c  l evan t ado  fo i  o  
c o mpr o m e t i me n t o  d a  c a p a c i d a d e  de  i mp o r t a ç ã o  d o s  p a í s e s .  E s t e  v e m 
a s s o c i a do  à  r i g i de z  d a  p a u t a  d e  i mp o r t a ç ã o  c a r a c t e r í s t i c a  d a  p o l í t i c a  de  
I S I .  C o n f o r me  s e  a v a n ç a v a  e m u m p r oces so  de  i ndus t r i a l i z ação  ba seado  
e m b e n s  d e  c a p i t a i s  i m p o r t ados  dos  pa í s e s  de senvo lv idos ,  a  
c o n t i n u i d a d e  d a  p o l í t i c a  e c o n ô mi c a  f i c a  a s s o c i a d a  à  c a p a c i d a d e  d e  
g e r a ç ã o  d e  d i v i s a s  p a r a  a  i mp o r t aç ã o  d e s t e s  b e n s .  E s t e  e x i g e  u ma  
e s t r a t é g i a  e x p o r t a d o r a  e  u m  c o n s t a n te  s u p e r á v i t  n a  b a l a n ç a  c o m e r c i a l ,  
q u e  d e i x a  p o u c o  e s p a ç o  p a r a  o  c o mpr o me t i me n t o  e m a r r a n j o s  
c o me r c i a i s  q u e  c o m p r o me t e s s e m o  e s f o r ç o  e x p o r t a d o r  d a  e c o n o mi a .  
Con fo r me  Machado  (2000 )  de s t aca ,  a  b a i x a  e f i c i ê n c i a  d a s  i n d ú s t r i a s  
n a c i o n a i s ,  q u e  o p e r a v a m e m e s c a l a  su b - ó t i ma ,  c o m b a i x a  p r o d u t i v i d a d e  
d o  t r a b a l h o ,  c o m  ma t é r i a s  p r i ma s  c a r a s  e  d e p e n d e n d o  d a  a j u d a  
g o v e r n a m e n t a l ,  d i f i c u l t a v a  q u e  e s t a s  p u d e s s e m a t u a r  c o m o  
e x p o r t a d o r a s .  A s s i m,  p r i n c i p a l me n t e  p a r a  a s  e c o n o mi a s  me n o r e s ,  a  





p r o d u t o s  ma n u f a t u r a d o s  –  n ã o  r e s u l t o u  e m  o p o r t u n i d a d e s  d e  d a r  
c o n t i n u i d a d e  a o s  p r o g r a ma s  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  n a c i o n a l .  
C o n f o r me  j á  f o i  e x p o s t o  o  T r a t a d o  d e  M o n t e v i d é u ,  q u e  d e u  o r i g e m  
a  A l a l c ,  n ã o  c o n t i n h a  g r a nd e s  e s f o r ç o s  p a r a  a  e q u a l i z a ç ã o  d o s  p a í s e s  
me m b r o s ,  o u  s e j a ,  e s t e  p o u c o  c o n s i d e r a v a  a s  a s s i me t r i a s  e n t r e  a s  
d i f e r e n t e s  e c o n o mi a s .  P e l o  c on t r á r i o ,  e s t e  s e  ba seava  no  
e s t a b e l e c i me n t o  d e  p r a z o s  f i x o s  e  r e g r a s  r í g i d a s  p a r a  o  u s o  d o s  
me c a n i s m o s  mu l t i l a t e r a i s .  R e t o ma n d o  a  d i v e r g ê nc i a  e m t o r n o  d o s  
o b j e t i v o s  d a  A l a l c  l e v a n t a d a  p o r  M e d e i r o s 25.  A  A l a l c  s e  b a s e o u  n u ma  
p r o p o s t a  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l ,  d e s e n v o l v e n d o  p o u c o  o s  
i n s t rume n tos  de  coope ração  e  d i s t r i bu i ção  dos  ganhos  de  fo rma  
i g u a l i t á r i a .  D e s t a  c l i va g e m  s u r g i u  e m  1 9 6 9  o  Pa c t o  A n d i n o ,  a t r a v é s  d o  
A c u e r d o  d e  C a r t e ge n a .  E s t e  a c o rd o  i n s t i t u í a  o  M e r c a d o  C o mu m A n d i n o  
( M C A ) ,  a  t e n t a t i v a  ma i s  a mb i c i o s a  d e  i n t e g r a ç ã o ,  a b r a n g e n d o  a  
p r o p o s t a  ma i s  p r o f u n d a  d e  i n t e g r ação .  D ian t e  do  d i r ec ioname n to  da  
A l a l c  p a r a  o  c a m i n h o  d a  s i mp l e s  l i b e r a l i z ação  comerc i a l ,  o s  pa í s e s  
and inos ,  ma io r e s  de f enso re s  de  uma  i n t eg ração  ba seada  na  
c o mpl e m e n t a ç ã o  e  c o ope r a ç ã o  e c o n ômi c a ,  f o r ma r a m  u m b l o c o  
e c o n ô mi c o  q u e  s e  p a u t a v a  p o r  e s s a  v i s ão  ‘ In t eg rac ion i s t a ’ .  Na  ve rdade  
a  t a r e f a  d e  p r o mo v e r  u ma  i n t e g r a ç ã o  p ro funda  –  a t r avé s  da  coope ração  
e  c o mp l e me n t a ç ã o  e c o n ô mi c a  e  ha r mo n i z a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  e c on ô mi c a s  
–  s e  v i r i a  ba s t an t e  f a c i l i t ada  no  Pac to  And ino .  Os  pa í s e s  que  
c o mp u n h a m e s t e  b l o c o  f o r m a v a m u m g r u p o  b e m  ma i s  h o mo g ê n e o  q u e  o s  
d a  A l a l c .  F r e n c h - D a v i s ,  M u n o z  e  Pa lma  (2005 )  c i t am que  no  MCA a  
r e l a ç ã o  e n t r e  o  ma i o r  e  o  m e n o r  P I B  e r a  d e  1 9  v e z e s  e m  1 9 8 0 ,  e n q u a n t o  
n a  A L A L C  e s t a  c he g a v a  a  50  v e z e s .  
Os  pa í s e s  do  Pac to  And ino  não  s e  de s l i ga r am da  A la l c ,  o  MCA fo i  
c r i a d o  d e n t r o  d o  â m b i t o  d a  A l a l c ,  c om todos  o s  s eus  pa í s e s  con t i nuando  
f o r ma l me n t e  l i g a d o s  a  e s s e  g r u po .  O s  p a í s e s  d o  P a c t o  A n d i n o  
p r o c u r a r am u t i l i za r  a  e x p e r i ê n c i a  d a  A l a l c  p a r a  e s t a be l e c e r  ac o r d o s  q u e  
n o  s e u  e n t e n d i me n t o  s u p e r a v a m o s  d e f e i t o s  a p r e s e n t a d o s  n o  T r a t a d o  d e  
Mon tev idéu .  O  Ac ue rdo  de  Ca r t agena  c r i ou  um ó rgão  execu t i vo ,  a  Jun t a  
de l  Acue rdo  de  Ca r t agena  ( Junac ) ,  que  pos su í a  g r andes  pode re s ;  e s t e  
t a mbé m p r e p a r o u  u m p r o g r a ma  c l a ro  d e  l i b e r a ç ã o  c o me r c i a l ,  c o m a  
a d o ç ã o  g r a d u a l  d e  u ma  T E C ;  t a m b é m f o i  e l a b o r a d o  u m c u i d a d o s o  
p r o g r a ma  d e  d i s t r i b u i ç ã o  e q ü i t a t i v a  d o s  g a n h o s ,  e s t e  i n c l u í a  p r o g r a ma s  
s e t o r i a i s  d e  d e s e n v o l v i me n t o  i n d u s t r i a l  e  d e  t a r i f a s  p r e f e r ê n c i a s  p a r a  
me m b r o s  d e  me n o r  d e s e n v o l v i me n t o  r e l a t i vo ;  po r  ú l t imo ,  s e  f e z  g r andes  
e s f o r ç o s  p a r a  a  h a r mo n i z a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  e c o n ô mi c a s ,  p r i n c i pa l me n t e  
a s  n o r ma s  r e l a t i v a s  a o  I D E  ( F r e n c h - D a v i s ,  M u n o z  e  P a l ma ,  2 0 0 5 ) .  
A p e s a r  da s  d i f i c u l d a d e s  pos t e r i o r e s ,  o  P a c t o  A n d i n o  a p r e s e n to u  
b o n s  r e s u l t a d o s  e m t e r mo s  d e  i n c r e me n t o  d o  c o mé r c i o  r e g i o n a l .  
S e g u n d o  F r e n c h - Da v i s ,  M u n o z  e  P a l ma :  “ a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  p r o d u t o s  
ma n u f a t u r a d o s  d e n t r o  d a  á r e a  d o  Pac to  And ino  aume n tou  24% ao  ano ,  
e n q u a n t o  a s  v e n d a s  p a r a  o s  p a í s e s  f o r a  d o  P a c t o  c r e s c e r a m a  u m  í n d i c e  
r e s p e i t á v e l  d e  1 4 % .  E m 1 9 8 0 ,  o  me r c a d o  a n d i n o  a b s o r v i a  3 4 %  d e  t o d a s  
a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  p r o d u t o s  ma n u f a t u r a d o s  d o s  p a í s e s  m e mb r o s ” . 26 Deve  
s e r  r e s s a l t a d o  q u e  a p e s a r  d o  g r an d e  r e s u l t a d o  a l c a n ç a d o  p o r  e s t e  
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a c o r d o ,  a  p o u c a  i mp o r t â n c i a  e  o  d i mi n u t o  t a ma n h o  d o s  p a í s e s  
envo lv idos  f i z e r am com qu e  e s t e  r e s u l t a d o  t e n h a  r ep re sen t ado  pouco  em 
t e r mo s  d e  A mé r i c a  L a t i n a .  
 
 
T a b e l a  2  –  E x p o r t a ç õ e s  T o t a i s  e  M a n u f a t u r a d o s  n o  P a c t o  A n d i n o  





Todos os Produtos 6.173 8.133 12.841
Manufaturados 331 1.541 4.284
5,4 18,9 33,4
Exportações Intra-andinas
Todos os Produtos 203 790 1.051
Manufaturados 61 518 612
Todos os Produtos 3,3 9,7 8,2
Manufaturados 18,3 13,6 14,5
Participação das Exportações Intra-
andinas nas Exportações Totais
30,0 65,6 58,2
Participação das Manufaturas na 
Exportações Totais









N a  A mé r i c a  C e n t r a l ,  o  M C C A  f o i  a  c o n c l u s ã o  d e  u m p r o c e s s o  q u e  
s e  i n i c i o u  e m 1 9 5 1  c o m a  c r i a ç ã o  d o  C o mi t e  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó mi c a  
C e n t r o a m e r i c a n a ,  c u j o  o b j e t i v o  e r a  consegu i r  uma  conve rgênc i a  dos  
d i v e r s o s  a c o r d o s  b i l a t e r a i s  d e  l i be r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  e n t r e  a q u e l e s  
p a í s e s .  D e s t e  C o mi t ê  s e  o r i g i n ou  o  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  d e  L i b r e  
C o me r c i o  e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó mi c a ,  e m 1 9 5 8 ,  e  p o s t e r i o r me n t e  o  
T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  d e  A me r i c a  C e n t r a l ,  q u e  d a v a  o r i g e m a o  
M C C A ,  e m 1 9 6 0 .  E s t e  e r a  u ma  p ro p o s t a  b e m m a i s  a mb i c i o s a  e  
a b r a n g e n te  d e  i n t e g r a ç ã o .  I n c l u i nd o  a  s up r e s s ã o  t o t a l  d e  b a r r e i r a s  
t a r i f á r i a s  p a r a  o  u n i v e r s o  d e  9 5 %  d a  p a u t a  d e  c o mé r c i o ,  o  
e s t a b e l e c i me n t o  d e  u ma  T E C ,  a c o r d o s  d e  c o m p l e me n t a ç ã o  e  c o ope r a ç ã o  
r e g i o n a l  p a r a  a l g u ma s  i n d ú s t r i a s  d i t a s  e s senc i a i s ,  me d idas  de  
h a r mo n i z a ç ã o  i n dus t r i a l  e  c o mpe n s a ç ã o  a os  d i f e r e n t e s  n í ve i s  de  
c o mpe t i t i v i d a d e s  na s  i n d ú s t r i a s  n a c i o n a i s ,  a l é m  d e  p r e v e r  a  c r i a ç ã o  d e  
u ma  á r e a  mo n e t á r i a  C e n t r o  A me r i c a na ,  c o m a  c o n s e q ü e n t e  c o o r de n a ç ã o  





F r e n c h - Da v i s ,  M u n o z  e  P a l ma  ( 2 0 0 5 )  de s t acam que  o s  avanços  do  
MCCA fo ram be m ma i s  e xp re s s ivos  que  n a  A l a l c ,  p r i n c i p a l me n t e  e m  
f u n ç ã o  d e  n o  p r i me i r o  b l o c o  a  i n t e g r a ç ã o  c u mp r i r  u m p a p e l  mu i t o  ma i s  
i mp o r t a n t e  n a  I S I ,  a o  c o n t r á r i o  d o s  pa í s e s  da  A la l c  ond e  a  i n t eg r a ç ã o  
m u i t a s  d a s  v e z e s  s o f r e u  a  op o s i ç ã o  po l í t i c a  d e  s e t o r e s  fu n d a me n t a i s  na  
p o l í t i c a  e c o n ô mi c a  d a  I S I .  N a s  p a l a v r a s  d o s  a u t o r e s :  
 
 
O  a v a n ç o  n o  c o m é r c i o  f o i  m u i t o  m a i s  e x p r e s s i v o  n o  M C C A  d o  q u e  
n a  A l a l c / A l a d i .  C o m o  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o ,  e m  s u a  m a i o r  p a r t e ,  e s t e v e  
a s s o c i a d a  a o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o ,  o s  i n t e r e s s e s  c r i a d o s  
t r a n s f o r m a r a m - s e  n u m a  f o r ç a  a  f a v o r  d o  c o m é r c i o  i n t r a - r e g i o n a l .  E r a  
u m  c a s o  d e  I S I  o r i e n t a d a  p a r a  a  i n t e g r a ç ã o .  N a  A l a d i ,  a o  c o n t r á r i o ,  e m  
m u i t o s  c a s o s ,  p e l o s  i n t e r e s s e s  c o n s o l i d a d o s  n a  f a s e  n a c i o n a l  a n t e r i o r  
d a  I S I ,  e n t r a  a  d é c a d a  d e  3 0  e  a  d e  5 0 . 27 
 
 
2.1 .2  –  A cr ise  do  Comércio  Regional  e  a  Revisão  das  
Expecta t ivas  
 
Apesa r  dos  c l a ro s  avanços  p ropo rc i onados  pe l a  A la l c ,  o s  anos  80  
ma r c a r a m  o  a b a n d o n o  d a s  t e n t a t i v a s  d e  p r o mo v e r  u m me r c a d o  c o m u m n a  
A mé r i c a  d o  S u l .  E s t e  s e  d e v e  a  u ma  c o n j u n ç ã o  d e  f a t o r e s  c o n j u n t u r a i s  e  
a  f a l h a s  n o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o .  P o r  u m l a d o ,  a  c o n j u n t u r a  d o s  a n o s  
7 0  e  i n í c i o  d o s  8 0  f o i  ma r c a d a  p o r  u ma  s é r i e  d e  a c o n t e c i me n t o s  q u e  
i mp u s e r a m  g r a n d e s  d i f i c u l d a d e s  à  p r o p o s t a  d a  A l a l c .  O s  c h o q u e s  d o  
p e t r ó l e o ,  a  r e c e s s ã o  d a s  e c o n o mi a s  d e s e n v o l v i d a s  e  a  a l t a  d os  j u r o s  
i n t e r n a c i o n a i s  c om p r o me t e r a m o  c r e sc i me n t o  d o  c o mé r c i o  i n t e r n a c i o n a l  
e  d i f i c u l t a r a m o  a c e s s o  d o s  p a í s e s  e m d e s e n v o l v i me n t o  a o  c r é d i t o  
ex t e rno ,  r e su l t ando  em me d idas  p ro t ec ion i s t a s  po r  pa r t e  dos  pa í s e s  da  
r e g i ã o  q u e  n ã o  d i s c r i mi n a v a m o s  p a r c e i r o s  co me r c i a i s  n a  r e g i ão .  P o r  
o u t r o  l a do ,  a  f a l t a  d e  c o n e x ã o  d o  p r o c e s s o  de  l i b e r a l i z a ç ã o  c ome r c i a l  
c o m a  p r i n c i p a l  e s t r a t é g i a  d e  d e s en v o l v i me n t o  e c o n ô mi c o  d o s  p a í s e s  a  
é p o c a  f e z  c o m q u e  a  i n t e g r a ç ã o  s o f r e s s e  c o m u m a  g r a n d e  f a l t a  d e  
v o n t a d e  p o l í t i c a  p o r  p a r t e  de  s e to r e s  nac iona i s .  
Como  fo i  expos to  ac ima ,  ape sa r  da  p r o p o s t a  i n i c i a l  d a  i n t e g r a ç ã o  
r e g i o n a l  s e  i n s e r i r  t o t a l me n t e  n o  c o n t e x t o  d a  I S I ,  o  r e s u l t a d o  f o i  q u e  o s  
p a í s e s  p ro mo v e r a m  u ma  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  f e c h a d a  a o  n í v e l  na c i o n a l ,  
n e g l i g e n c i a n d o  o s  g a n h o s  d e  e s c a l a  e  e s p e c i a l i z a ç ã o  a d v i n d o s  d a  
i n t e g r a ç ão  r e g i ona l .  E s s e  f a t o  fo i  ac en t u a d o  p e l o  f a t o  da  i n t e g r a çã o  n ã o  
t e r  r e s u l t a d o  e m g a n h o s  c l a r o s  p a r a  t o d o s  o s  p a í s e s .  Es t a  i n t e g r a ç ã o ,  
a p e s a r  d a  s u a  p r o p o s t a  i n i c i a l ,  n ã o  c o n s e g u i u  i r  a l é m d a  l i b e r a l i z a ç ã o  
c o me r c i a l  e  s e  t r a n s f o r ma r  e m u m mecan i smo  e f e t i vo  de  a juda  ao  
p r i n c i p a l  o b j e t i v o  d a s  p o l í t i c a s  e co n ô mi c a s  d a  r e g i ã o ,  p r o m o v e r  a  
I n d u s t r i a l i z a ç ã o  a t r a v é s  d a  S u b s t i t u i ç ã o  de  Impor t ações .  A  f a l t a  de  uma  
i n t e g r a ç ã o  p r o f u n d a  q u e  e n v o l v e s s e  a s  e s t r a t ég i a s  de  i ndus t r i a l i z ação  
da s  e conomi as  nac iona i s  –  p r i nc ipa lmen te  pa r a  o s  pa í s e s  me no re s  –  f e z  
c o m q u e  o  i n c r e me n t o  d o  c o mé r c i o  a l c a n ç a d o  p e l o s  p r o c e s s o s  d e  
                                                 





i n t eg ração  não  fo s se  su f i c i en t e  pa r a  mo t i v a r  o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  c o m  
r e l a ç ã o  à  i n t e g r a ç ã o  r e g i o na l .  A  d e s i l u s ã o  c om a  A l a l c  c o mo  p r o mo t o r a  
d a  I S I  f i c a  p a t e n t e  n e s t e  t r e c h o :  
 
 
N a  d é c a d a  d e  7 0 ,  f i c a r i a  e v i d e n t e  q u e  a  i n t e g r a ç ã o  e c o n ô m i c a ,  
a p e s a r  d e  r e s u l t a d o s  e x p r e s s i v o s ,  n ã o  c o n s e g u i r i a  c u m p r i r  s u a s  
p r o m e s s a s  i n i c i a i s ;  e m  p a r t i c u l a r ,  n ã o  o f e r e c e r i a  o s  v i g o r o s o s  
e s t í m u l o s  e x i g i d o s  p e l a s  e c o n o m i a s  e m  e t a p a s  a d i a n t a d a s  d a  I S I ,  
s o b r e t u d o  n o s  p a í s e s  d e  p e q u e n o  e  m é d i o  p o r t e .  O s  c o n f l i t o s  d e  
i n t e r e s s e ,  a  i n s t a b i l i d a d e  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  n o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o ,  
a s  p r e s s õ e s  e x t e r n a s  ( p a r t i c u l a r m e n t e  d o  s e t o r  p r i v a d o  e  d o  g o v e r n o  
n o r t e - a m e r i c a n o )  e  a  p o u c a  v i s ã o  d o s  g r u p o s  i n d u s t r i a i s  n a c i o n a i s  
( q u e  m u i t a s  v e z e s  à  v i a b i l i d a d e  a  l o n g o  p r a z o  d a  I S I  e  a  d i s c i p l i n a  d e  
u m  m e r c a d o  r e g i o n a l  p r e f e r i a m  o  c o n t r o l e  m o n o p o l i s t a  d e  s e u s  
p e q u e n o s  m e r c a d o s  n a c i o n a i s ) . 28 
 
A  A l a l c  t a mbé m f o i  v í t i ma  d a  c a p a c i d a d e  d a s  e c o n o m i a s  ma i o r e s  –  
A r g e n t i n a ,  B r a s i l ,  M é x i c o  –  d e  p r o mo v e r e m  u ma  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  
a u t ô n o ma ,  c o n t a n d o  s o me n t e  c o m  o s  s eus  r ecu r sos  i n t e rnos ,  não  s e  
i n t e r e s s a n d o ,  a s s i m ,  n o  d e s e n v o l v i me n t o  d e  i n s t r u me n t o s  d e  p r o mo ç ã o  à  
c o mp l e m e n t a ç ã o  p r o d u t i va ,  l i mi t a n d o  o s  g a n h o s  d o s  p a í s e s  m e n o r e s  e ,  
p o r  c o n s e q ü ê n c i a ,  o  s e u  i n t e r e s s e  p o l í t i c o  n a  i n t e g r a ç ã o .  O  e x e mp l o  d o  
M C C A  d e mo n s t r a  u m p r o c e s s o  d e  i n t eg ração  r eg iona l  que  e s t eve  e m 
c o n e x ã o  d i r e t a  c om o  I S I ,  a t r a v é s  d a  c o n s t r u ç ã o  d e  me c a n i s m o s  q u e  
i n t e g r a s s e m a s  e s t r u t u r a s  i n d u s t r i a i s  d o s  p a í s e s .  E s t e  t a mbé m t e n t a v a  
p r o mo v e r  a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  g a n ho s ,  a t r a vé s  d a  c o mpe n s a ç ã o  d a s  
d e s i g u a l da d e s  e  d a  h a r mo n i z a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s ,  e c o nô mi c a s  e  
c o me r c i a i s .  O  P a c t o  A n d i n o  t a mb é m  n a s c e u  d e  u ma  p r o p o s t a  d e  
i n t e g r a ç ã o  ma i s  p r o f u n d a .  E s t a  e s b o ç o u  e m me n o r  m e d i d a  u m a  ma i o r  
c o mp l e m e n t a ç ã o  e  c o o p e r a ç ã o  e c on ô mi c a  c o mo  p i l a r  d a  i n t e g r a ç ã o .  
P o r é m,  e m a mb o s  o s  c a s o s  o s  i n s t r u me n t o s  d e s e n v o l v i d o s  p a r a  a  
i n t e g r a ç ã o  p r o d u t i v a  s o f r e r a m g r a n d es  d i f i cu ldades  e  não  consegu i r am 
r e a l i z a r  o s  o b j e t i v o s  e s t i p u l ados .  No  Pac to  And ino ,  o  p r i nc ipa l  
i n s t r u me n t o  d e  c o mpl e me n t a ç ã o  p r o d u t i v a ,  o s  P r o g r a ma s  S e t o r i a i s  d e  
D i s t r i b u i ç ã o  I n d u s t r i a l  (PSDI ) ,  não  r e s i s t i u  ao s  aba lo s  po l í t i co s  l ogo  
a p ó s  a  f u n d a ç ã o  do  P a c t o .  N a  M C C A ,  a p e s a r  d e  t o d o s  o s  i n s t r ume n t o s ,  
p e r ma n e c e u  a  d e s i g u a l da de  n a  e x p a n s ã o  d a s  e x po r t a ç õe s  e  d o s  
i n v e s t i me n t o s ,  a l ém d e  a s s i me t r i a s  t a r i f á r i a s  e  d e  i n ce n t i v o s  f i s c a i s  à  
i n d ú s t r i a  l o c a l .  
S e  o  P a c t o  A n d i n o  e  o  M C C A  n ã o  i g n o r a r a m  t ã o  f o r ma l me n t e  a  
i n t e r l i ga çã o  e n t r e  i n t e g r a ç ão  r e g i o n a l  e  a  I S I ,  u m f a t o r  c o mu m a  t o d a s  
a s  i n i c i a t i v a s  d e  i n t e g ra ç ã o  é  a  i n f l u ê n c i a  d a  c o n j u n t u r a  no  
e n f r a q u e c i me n t o  d o  c o mé r c i o  r e g i o n a l .  O s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  f o r a m:  a  
i n s t a b i l i da d e  p o l í t i c a  n a  r e g i ã o ,  a s  c r i s e s  d o  p e t r ó l e o  e m 1 9 7 3 / 7 4  e  





                                                 






T a b e l a  3  –  E x p o r t a ç õ e s  T o t a i s  e  Manufa turados  no  MCCA (em 
m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  e  p e r c e n t u a l )  
 
 
1962 1970 1980 1990
Exportações Totais
Todos os Produtos 1.726 2.835 3.910 3.907
Manufaturados 86 600 932 908
Exportações Intra-MCCA
Todos os Produtos 138 742 994 624
Manufaturados 65 552 767 436
Todos os Produtos 8 26,2 25,4 16
Manufaturados 75,6 92 82,3 48
23,2
47,1 74,4 77,2 69,9
Participação das Manufaturas na 
Exportações Totais
Participação das Manufaturas na 
Exportações Totais
Participação das Exportações Intra-




Fonte: F r e n c h - D a v i s ,  M u n o z  e  P a l m a  ( 2 0 0 5 ) .  
 
 
O  pe r íodo  da s  décadas  de  60  e  70  se  c a r a c t e r i z o u  p o r  um a c i r r a me n t o  
d o s  c o n f l i t o s  s o c i a i s  e  po l í t i c o s ,  r e s u l t a n do  e m u ma  s e q ü ê n c i a  de  
G o l p e s  M i l i t a r e s  e  d e r r ub a d a s  d e  P r e s i d e n t e s ,  c o m  a  i n s t a u r a ç ã o  de  
d i t a d ur a s  e m v á r i o s  p a í se s  e  a  fo r t e  p r e se n ça  d o  s e t o r  mi l i t a r 29.  Es t e s  
g o l p e s  s ã o  u ma  r e s p o s t a  a  q ue s t ã o  da  i n c o r p or a ç ã o  d os  g r u p o s  
p o p u l a r e s ,  q u e  s e  m o s t r a v a m  c a d a  v e z  ma i s  p o l i t i z a d o s  e  c o m  ma i o r  
f o r ç a  p o l í t i c a ,  d i a n t e  d u p l a  f a l ênc i a  dos  mode lo s  popu l i s t a s  e  
de senvo lv ime n t i s t a s  pa r a  a  r eg i ão .  O  r e s u l t a d o  d e s t a  d u p l a  f a l ê n c i a  f o i  
u ma  c r i s e  e c o n ô m i c a  q u e  é  s o l u c i o n a da  c o m  a  s a í d a  a u t o r i t á r i a ,  q u e  
p e r mi t e  u m a p r o f u n d a me n t o  d o  mo d e l o  e c o n ô mi c o ,  l i v r e  d a s  p r e s s õ e s  
s o c i a i s .  A  i n s t a b i l i d a d e  p o l í t i c a  e  o  r e d e s e n h o  d o  m o d e l o  e c o n ô mi c o  
                                                 
29 L i s t a  d o s  G o l p e s  P o l í t i c o s  n a  R e g i ã o :  
 
D A T A  P A Í S  P R E S I D E N T E  D E R R U B A D O  
M a r ç o  1 9 6 2  A r g e n t i n a  A r t u r o  F r o n d i z i  
J u l h o  1 9 6 2  P e r u  M a n u e l  P r a d o  
M a r ç o  1 9 6 3  G u a t e m a l a  M i g u e l  Y d i g o r a s  F u e n t e s  
J u l h o  1 9 6 3  E q u a d o r  J u l i o  A r o s e m e n a  M o n r o y  
S e t e m b r o  1 9 6 3  R e p u b l i c a  D o m i n i c a n a  J u a n  B o s c h  
O u t u b r o  1 9 6 3  H o n d u r a s  R .  V i l l e d a  M o r a l e s  
A b r i l  1 9 6 4  B r a s i l  J o ã o  G o u l a r t  
N o v e m b r o  1 9 6 4  B o l í v i a  V .  P a z  E s t e n s o r o  
J u l h o  1 9 6 6  
S e t e m b r o ,  1 9 7 3  
A r g e n t i n a  
C h i l e  
A r u t o  I l l i a  






t i v e r a m s u a  i n f l u ê n c i a  n o s  p r o c e ssos  de  i n t eg ração .  A  ALALC fo i  
d u r a me n t e  g o l p e ada  c o m a  e me r g ê n c i a  d o s  go l p e s  mi l i t a r e s  n o  B r a s i l  
( 64 )  e  na  Argen t i na  (62  e  66 ) 30.  No  Pac to  And ino ,  o  go lpe  no  Ch i l e  em 
7 3  f o i  d e c i s i v o  p a r a  o  f r a c a s s o  d as  p r e t e n s õ e s  d o  b l o c o  e c o n ô mi c o ,  
me s mo  q u e  e s t e  p a í s  t e n h a  s e  r e t i r ado  fo r ma lme n te  do  b loco  em 76 .  No  
M C C A  a l é m,  d a  i n s t a b i l i da d e  p o l í t i c a  i n t e r n a ,  e s t e s  p a í s e s  so f r e r a m  
c o m a  m a i o r  i n f l u ê n c i a  d a  o p o s i ç ã o  a me r i c a n a  a  f o r ma ç ã o  d e  b l o c o s  
r eg iona i s  na  r eg i ão .   
O u t r o  f a t o r  d e c i s i v o  n o  d e s t i n o  d a  i n t e g r a ç ã o  l a t i n o  a me r i c a n a  f o i  a  
c r i s e  d o  p r e ç o  d o  p e t r ó l e o  d e  1 9 7 3 /7 4 .  C o m o  s e  s a b e ,  a  a l t a  d o  p r e ç o  
d e s t a  c om m o d i t i e  n ã o  a f e t o u  p r o f u n d a me n t e  o s  p a í se s  d a  r e g i ã o  s u l -
a me r i c a n a  e m t e r m o  d e  q u e d a  n o  p r o d u t o  o u  d a s  e x p o r t a ç õ e s ,  e s t e s  
consegu i r am se  a ju s t a r  ao  novo  cená r i o  e c o n ô mi c o  c o m a l g u n s  a j u s t e s  
e m  s e u s  m o d e l o s  e c o n ô mi c o s ,  a o  c o n t r á r i o  d o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s  q u e  
s o f r e r a m p r o f u n d a me n t e  c o m a  a l t a  do  p r eço  do  pe t ró l eo  e  da s  ou t r a s  
ma t é r i a s - p r i ma s  ( F r e n c h - Da v i s ,  M un o z  e  P a l ma ,  2 0 0 5 ) .   O  p r i n c i p a l  
e f e i t o  d a  a l t a  d o  p e t r ó l e o  s o b r e  o s  p r o c e s s o s  d e  i n t e g ra ç ã o  e m c u r s o  n a  
r eg i ão  fo i  a  b r echa  c r i ada  en t r e  a s  nações  expo r t ado ra s  de  pe t ró l eo  
(Venezue l a ,  Méx ico  e  Equado r )  e  o s  ou t ro s  pa í s e s .  Pa r a  o s  pa í s e s  
e x p o r t a d o r e s  d e  p e t r ó l e o  o  c r e s c i me n t o  d o  s e t o r  e x p o r t a d o r  e  a  
a b u n d â n c i a  d e  d i v i s a s ,  a d v i n d a s  d o s  p r e ç o s  r e c o r d e s  d o  p e t r ó l e o  e  d o  
g r a n d e  i n f l u x o  d e  I D E  a t r a í d o  p e l o  s e t o r  p e t r o l í f e r o  t r o u x e  u ma  
v a l o r i z a ç ã o  c a mb i a l  e  a  d i f i c u l d a de  d e  s e  p r od u z i r  e x po r t á v e i s  f o r a  d o  
s e t o r  p e t r o l í f e r o ,  e m  u m f e n ô men o  c o n h e c i d o  c o mo  d o e n ç a  h o l a n d e s a . 31 
A o  me s mo  t e mp o  a  a b u n d â n c i a  d e  r e c u r s o s  d i mi n u i u  a  n e c e s s i da d e  d o  
c o mé r c i o  r e c í p r o c o  p a r a  a  o b t e n ç ão  de  d iv i s a s ,  t r a zendo  não  só  o  
d e s i n t e r e s s e  p e l os  a r r a n j os  d e  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l ,  ma s  t a m b é m a  
d i f i c u l d a d e  e m s e  a t e n de r  a s  d e ma n d a s  d os  p a r c e i r o s  r e g i ona i s  p o r  
expo r t áve i s  não -pe t ro l í f e ro s .  
S e  a  p r i me i r a  c r i s e  d o  p e t r ó l e o  n ã o  p r o d u z i u  g r a n d e s  q u e d a s  n a s  
e c o n o mi a s  s u l - a me r i c a n a s ,  e s t e  n ã o  f o i  o  c a s o  d a  s e g u n d a  c r i s e  d o  
p e t r ó l e o  ( 1 9 7 9 )  e ,  p r i n c i p a l me n t e ,  d a  c r i s e  d a  d í v i d a  e m 1 9 8 2 .   E s t es  
f a t o r e s ,  d e v i d o  a o s  s e u s  d r á s t i c os  e f e i t o s  s o b r e  a s  e c o n o mi a s  s u l -
a me r i c a n a s ,  r e p r e s e n t a r a m  o  g o l p e  f i n a l  s o b r e  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  
p r o p o s t a  p e l a  A l a l c .  O s  i m p a c t o s  d a  c r i s e  de  82  sob re  a  r eg i ão  fo r am:  
“ o  a u me n t o  ma c i ç o  d a  L i b o r  r e a l ,  d e  – 2 , 5 %  e m  7 9  p a r a  2 2 %  e m  1 9 8 1 ,  a  
i n t e r r u p çã o  t o t a l  dos  e mp r é s t i mo s  v o lu n t á r i o s  n o s  me r c a d o s  f i n a n c e i r o s  
i n t e r n a c i o n a i s ,  a  e s t a gnaç ã o  d a  dema nda  de  p rodu to s  p r imá r io s  po r  
pa r t e  da s  EMD [Economias  de  Merc ado  Desenvo lv idos ]  ( que  c r e sceu ,  
e n t r e  1 9 8 0  e  1 9 8 7 ,  a  u ma  t a x a  a n u a l  d e  a p e n a s  0 , 3 % )  e  d a  q u e d a  d e  2 3  
%  n a s  r e l a ç õ e s  d e  t r o c a  e n t r e  1 9 8 0  e  1990 ( . . . ) .  Em conseqüênc i a  da  
s u s p e n s ã o  d o s  e mp r é s t i mos  v o l u n t á r i o s ,  d o  a u me n t o  d o s  p a g a m e n t o s  d e  
j u r o s  e  da  r e d u ç ã o  d o s  i n v e s t i me n t o s  e x t e r n o s ,  a s  s a í da s  d e  c a p i t a l  d a  
A mé r i c a  L a t i n a  su p e r a r a m  a s  e n t r a d a s . ” 32 As  expo r t ações  t o t a i s  e  o  
c o mé r c i o  r e g i o n a l  v i n h a m  c r e s c e n d o  a t é  1 9 8 1 ,  p o r é m o  n í v e l  d e  
                                                 
30 A  v o l t a  d o s  e s f o r ç o s  p a r a  a  i n t e g r a ç ã o  n o  C o n e  S u l  q u e  v ã o  r e s u l t a r  n a  f o r m a ç ã o  
d o  M e r c o s u l  t e m  c o m o  u m  d o s  f a t o r e s  d e  i n f l u ê n c i a  j u s t a m e n t e  a  c o n j u n t u r a  d e  
r e d e m o c r a t i z a ç ã o  d e s t a s  e c o n o m i a s .  
31 P a r a  m a i s  d e t a l h a d a  s o b r e  o  c o n c e i t o  d e  d o e n ç a  h o l a n d e s a  v e r  M e d e i r o s  ( 2 0 0 7 )  





e x p o r t a ç õ e s  e n t r e  o s  p a í s e s  L a t in o  A me r i c a n o s  n o  b i ê n i o  1 9 8 5 / 8 6  ( 7 , 5  
b i l hões  de  dó l a r e s )  f o i  me nos  de  2 /3  do  n íve l  de  81  (11 ,9  b i l hões  de  
d ó l a r e s )  ( F r e n c h - Da v i s ,  M u n o z  e  P a l ma ,  2 0 0 5 ) .  
E m f u n ç ã o  d a s  d i f i c u l d a de s  p a r a  a  o b t e n ç ã o  d e  d i v i sa s ,  mo t i v a d o  
p e l o s  a l t o s  g a s t o s  c o m p a g a me n t o s  d e  j u r o s ,  a  d i f i c u l d a d e  p a r a  a  
o b t e n ç ã o  d e  e mp r é s t i mos  i n t e r n a c i o n a i s  e  d a  q ue d a  c o n ju n t a  d a s  
e x p o r t a ç õ e s  e  d o s  f l u x o s  d e  c a p i t a i s  ex t e rnos ,  o s  pa í s e s  v i r am r e duz ida  
a  s u a  c a p a c i d a d e  d e  i mp o r t a ç ã o .  A  r e s p o s t a  a  e s se  c e n á r i o  f o i  a  
i mp o s i ç ã o  d e  p e s a d a s  r e s t r i ç õ e s  à s  i mp o r t a ç õ e s  c o m  a  e l e v a ç ã o  d a s  
b a r r e i r a s  a  i mp o r t a ç ã o ,  t a r i f á r i a s  e  n ã o - t a r i f á r i a s .  E s t a s  v i s a v a m p o u p a r  
a s  poucas  d iv i s a s  a i nda  ex i s t en t e s  e  n ã o  d i s c r i mi n a v a m o s  p a r c e i r o s  
r eg iona i s .  
A  e l evação  i nd i s c r imi nada  de  ba r r e i r a s  a o  c o mé r c i o  f e z  r e t r oc e d e r  
o s  g a n h o s  e m t e r m o s  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c o mé r c i o  r e c í p r o c o  e n t r e  o s  
p a í s e s  n a  r e g i ã o .  C o mo  o  s e t o r  ma i s  b e n e f i c i a d o  c o m  e s s e  i n c r e me n t o  
f o r a m a s  ma n u f a t u r a s ,  a  q u e d a  d o  c omé r c i o  r e g i o n a l  r e s u l t o u  t a m b é m n a  
d e s i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d e  a l g u n s  p a í se s ,  p r i n c i p a l me n t e  me n o r e s ,  c u j a  
i n t eg ração  r eg iona l  hav i a  s i do  dec i s i va  na  fo r mação   de  uma  base  
i n d u s t r i a l .  O u t r a  c o n s e q ü ê n c i a ,  a pon t ada  po r  F r ench -Dav i s ,  Munoz  e  
P a l ma  ( 2 0 0 5 ) ,  é  a  o p o r t un i d a d e  pe r d i d a  pe l o s  p a í se s  d e  u t i l i z a r  o  
c o mé r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  c om o  u m ‘ me c a n i s m o  a n t i c í c l i c o  d e  a j u s t e ’ ,  a  
e x e mp l o  d o  q u e  a c o n t e c e u  d u r a n t e  o s  a n o s  7 0 .  D e s p r e z a n d o  a s s i m a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  t e r  a c e s s o  a  g r a n d es  me r c a d o s  p a r a  a  e x p o r t a ç ã o  e  a  
i mp o r t a ç õ e s  e s s e n c i a i s  a  ma n u t e n ç ã o  d a  a t i v i d a d e  i n d u s t r i a l .  E s t e  
pos s ib i l i t a r i a  a  con t i nu idade  dos  a l t o s  n íve i s  de  u t i l i z ação  da  
c a p a c i d a d e  p r o d u t i v a ,  p r i n c i p a l me n t e  n a  i n d ú s t r i a ,  o  q u e  a j u d a r i a  a  
a me n i z a r  o s  g r a n d e s  c u s t o s  d o  a j u s t e  r e c e s s i v o  d o s  a n o s  8 0 .  
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A  d é c a d a  d e  8 0  ma r c a  o  d e s f e c h o  d a s  p r i me i r a s  i n i c i a t i v a s  d e  
i n t e g r a ç ã o  n a  r e g i ã o  s u l - a me r i c a n a .  A  g r ave  c r i s e  que  s e  aba t eu  sob re  
o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o  t e v e  c o mo  conseqüênc i a  a  r e ce s são  con jun t a  dos  
p a í s e s  e  a  e l e v a ç ã o  d e  b a r r e i r a s  à s  impor t ações ,  i nc lu indo  o s  pa r ce i ro s  
d a  r e g i ã o .  P o r é m,  a  d é c a d a  d e  8 0  f o i  s ó  o  c o r o a me n t o  d e  u m p r o c e s so  
q u e  j á  d e m o n s t r a v a  t e r  a l c a n ç a d o  o  s e u  á p i c e  e  n ã o  t i n h a  ma i s  c o m o  
a v a n ç a r ,  c o n t i n u a n d o  e m s e u  f o r ma t o  o r i g i n a l .  N e s t e  m o me n t o  q u e  s e  
i n i c i o u  u ma  t o t a l  r e a v a l i a çã o  d o  p r o j e t o  d e  i n t e g r a ç ã o .  P o r  u m l a d o  o s  
i n s t rume n tos  pa r a  a  i n t eg ração  r eg i ona l  fo r a m  t o t a l me n t e  r e fo r m u l a d o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  a  i n t e g r a ç ã o  p a s s a  a  s e  pau t a r  po r  ob j e t i vos  d i f e r en t e s  
dos  buscados  na s  ú l t ima s  décadas ,  s e n d o  a go r a  p a u t a d o  p e l o  c h a ma d a  
‘ n o v o  r e g i o n a l i s mo ’ .   
Em 1980  fo i  a s s i nado  o  novo  T ra t ado  de  Mon tev idéu ,  e s t e  ma rca  a  
t r a n s f o r ma ç ã o  d a  A l a l c  e m  A l a d i  ( A s s o c i a ç ã o  L a t i no  A me r i c a n a  d e  
I n t e g r a ç ã o ) .   D e  a c o r d o  c o m F r e nc h - D a v i s ,  M u n o z  e  P a l ma  ( 2 0 0 5 ) ,  a  
i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  p a s s o u  a  r e c e b e r  u m t r a t a me n t o  ma i s  ‘ i n f o r ma l ’ ,  n a  
f o r ma  d e  a c o r d o s  b i l a t é r i a s  d e  a l c a nce  p a r c i a l ,  r e j e i t a n do  d e s t a  fo r ma  a  
d e f i n i ç ã o  d e  me t a s  r í g i d a s ,  o  p l a n e ja me n t o  r e g i o n a l  e  a  c o o r d e na ç ã o  d a s  





q u e  e s t a  t r a n s f o r ma ç ã o  s e  de u  a n t e s  d a  c r i s e  d a  d í v i d a  e m  1 9 8 2 ,  a s s i m,  
e s s a s  mu d a n ç a s  f o r a m m o t i v a d a s  ma i s  p e l a  pe r c e p ç ã o  da  n e c e s s id a d e  d e  
m u d a n ç a ,  a  p e r s p e c t i v a  p e s s i mi s t a  s o b r e  a  i n t e g r a ç ã o  e  p r i n c i pa l me n t e  
p e l a s  mu d a n ç a s  i d e o l ó g i c a s  n o  c a mp o  e c o n ô m i c o ,  d o  q u e  p e l a  c r i s e  d a  
d í v i d a . 33 Ou t ro  pon to  cen t r a l  da  t r an s fo rma ç ã o  d a  A l a l c  e m A l a d i  é  q u e  
e s t a  p r i me i r a  t i n h a  p o r  o b j e t i v o  a  f o rmaçã o  de  uma  Área  de  L iv r e  
C o mé r c i o ,  e n q u a n t o  c o m a  A l a d i  b u s c a v a  a g o r a  fo r ma ç ã o  d e  u m  
me r c a d o  c o mu m r e g i o n a l ,  a t r a v é s  d e  u m p r o c e s s o  ma i s  f l e x í v e l  d e  
n e g o c i a ç ã o .  
P a r a  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ) ,  a  c r i a ç ã o  d a  A l a d i  mu d a  o s  p r i n c í p i o s  da  
i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l ,  n a  s u a  f o r ma  d e  n e goc i a ç ã o .  E s t e  c o nfe r e  a o s  
E s t a d o s  me m b r o s  a mp l a  l i b e r d a de  n a  f o r mu l a ç ã o  d e  s u a s  p o l í t i c a s  
c o me r c i a i s  e  ma i o r  f l e x i b i l i d a d e  p a r a  a  c e l e b r a ç ã o  d e  a c o r d o s  b i l a t e r a i s  
o u  e n t r e  g r u p o s  d e  p a i s e s ,  e m d e t r i me n to  da  de f i n i ção  de  r eg ra s  r í g ida s  
p a r a  o  u so  d e  me c a n i s mo s  m u l t i l a t e r a i s ,  c o n fo r me  a  A l a l c .  A o  i n v é s  d e  
p e s a d a s  ne g o c i a ç õe s  mu l t i l a t e r a i s  e nv o l v e n d o  o  c o n j u n t o  d o s  p a í s e s ,  n a  
A l a d i  “ a  l i be r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  s e r i a  a l c a n ç a d a  me d i a n t e  
a p r o f u n d a me n t o  d o s  a r r a n j o s  p r e f e renc i a i s  sub - r eg iona i s  ex i s t en t e s” .  34  
A s s i m,  a  A l a d i  t e m c o mo  f o r ma  d e  a ç ã o  a  p r o mo ç ã o  d e  a c o r d o s  
c o me r c i a i s ,  s o b r e  s e t o r e s  e s p e c í f i c os  e  d e  p o u c o  a l c a n c e ,  e  o  e s t i mu l o  a  
c e l e b r a ç ã o  d e  a c o r d o s  b i l a t e r a i s  c om pa í s e s  de  fo r a  da  r eg i ão .  Es sa  
f o r ma  d e  i n t e g r a ç ã o  b a s e a d a  e m u ma  s e r i e  d e  a c o r d o s  s e t o r i a i s  é  
c o n h e c i da  c o mo  ‘ n o d d l e  b o w ’ ,  o u  t i g e l a  d e  ma c a r r ã o ,  e m r e f e r e n c i a  a o s  
d i v e r s o s  v í n c u l o s  c o me r c i a i s  e s t a b e l ec idos  en t r e  o s  pa r t i c i pan t e s  que  s e  
en t r ec r uzam.  
Os  t r ê s  p r i nc ipa i s  p r i nc íp io s  da  A la l c  que  fo r am abandonados  s ão :  
o  p r i n c i p i o  d a  N a ç ã o  M a i s  F a v o r e c i d a  ( M F N ,  p o r  s u a  s i g l a  e m i n g l ê s ) 35,  
q u e  e s t e nd i a  a  t o dos  o s  p a í s e s  a s  p r e f e r ê n c i a s  c o me r c i a i s  n e g oc i a d a s  
b i l a t e r a l me n t e ;  a  me t a  f i x a  d e  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  u ma  t a r i f a  e x t e r n a  
c o mu m  p a r a  a  r e g i ã o ;  e  a  e x i s t ê nc i a  de  p r a z o s  f i x o s  p a r a  o  c u mp r i me n t o  
d a s  e t a p a s  d o  p r o c e s s o  –  c o m o  o  e s t ab e l e c i m e n t o  d e  b a i x a s  l i n e a r e s  e  
a u t o má t i c a s  a n u a i s  d a s  t a r i f a s  i n t r a - r e g i o n a i s .  E m l u g a r  d e s t e s ,  a  A l a d i  
t i n h a  c o m o  p r i n c i p a i s  i n s t r u me n t o s :  o s  A c o r d o s  d e  A l c a n c e  P a r c i a l ,  
e s t e s  a p l i c a v a m u ma  m a r g e m d e  p r e fe r ê n c i a s  a p l i c á v e i s  a  u ma  l i s t a  de  
p r o d u t o s  n e g o c i a d a s  b i l a t e r a l me n t e  e n t r e  o s  p a r c e i r o s :  a s  P r e f e r ê n c i a  
T a r i f á r i a s  R e g i o n a i s ,  e s t e  i n s t r ume n to  p r ev i a  de scon to s  c r e scen t e s  
s o b r e  a  t a r i f a s  a d u a n e i r a s  n a c i o n a i s ,  ap l i c áve i s  a  t odos  o s  p rodu to s  
e n v o l v i dos  n o  c o mé r c i o  r e g i o n a l  a  e x c e ç ã o  d o s  i n c l u í d o s  n a s  l i s t a s  
n a c i o n a i s ;  e  o  P r og r a ma  d e  R e c u p e ra ç ã o  e   Ex p a n s ã o  d o  C o mé r c i o ,  q u e  
f i x a v a  m a r g e n s  d e  c o mé r c i o  d e  p r e f e r ê n c i a  de  a t é  8 0%  a p l i c á v e i s  a  u ma  
l i s t a  d e  b e n s  a d q u i r i d o s  d e  p a í s e s  d e  f o r a  d a  r e g i ã o .  
 
                                                 
33 A p e s a r  d e  a p a r e n t e m e n t e  e s s a  i d é i a  s e r  c o n t r a d i t ó r i a  c o m  a  i m p o r t â n c i a  d a  c r i s e  
p a r a  o  d e s f e c h o  d a  A l a l c ,  d e s c r i t o  a c i m a ,  e s t a  d e i x a  d e  s e r  q u a n d o  s e  l e m b r a  q u e  a  
A l a l c  j á  n o s  a n o s  7 0  s e  v i a  d e s a c r e d i t a d a  p o r  n ã o  c o n s e g u i r  r e s p o n d e r  t o t a l m e n t e  
a s  e x p e c t a t i v a s  f o r m u l a d a s ,  e m  t e r m o s  d e  p r o m o ç ã o  d a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o .  A s s i m ,  a  
b u s c a  p o r  n o v o s  c a m i n h o s  p a r a  a  i n t e g r a ç ã o  s ó  f o i  a c e l e r a d a  p e l a  c r i s e  d a  d é c a d a  
d e  8 0 .  
34 M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ) .  





O  n o v o  r e g i o n a l i s m o  s u r g i u  n o  c o n t e x t o  d e  d e s mo n t e  d o  E s t a d o  
d e s e n v o l v i me n t i s t a  e  a d e s ã o  r a d i c a l  d o s  p a í s e s  l a t i n o - a me r i c a n o s  a o  
n e o l i b e r a l i s mo  e c o n ô mi c o .  E s t e  s e  c a r ac t e r i zou  po r  s e r  concomi t an t e  a  
u m p r o c e s s o  d e  a b e r t u r a  u n i l a t e r a l  d o s  me r cados  nac iona i s .  Nes t e  
c o n t e x t o ,  a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  t i n ha  o b j e t i vo s  t o t a l me n t e  o p os t o s  a  
i n t eg r ação  buscada  nos  anos  70 .  Se  nas  sua s  p r ime i r a s  t en t a t i va s  a  
i n t e g r a ç ã o  b u s c a va  f o r n e c e r  u m e s t i mu l o  à  I S I  e  u ma  d e f e s a  c r i a t i v a  
c o n t r a  a  s u p e r i o r i d a d e  e c on ô mi c a  dos  Es t ados  Un idos ,  ago ra  o  ob j e t i vo  
d a  i n t e g r a ç ã o  é  a  i n s e r ç ã o  n o  me r c a d o  mu n d i a l .  F r e nc h - D a v i s ,  M u n o z  e  
P a l ma  ( 2 0 0 5 )  u s a m c o m o  s í mb o l o  d a  t o t a l  i n v e r s ã o  n o s  o b j e t i v o s  d a  
i n t e g r a ç ã o  o  f a t o  d a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l  a g o r a  c o n t a r  c o m o  a p o i o  
a me r i c a n o .  N o  me s mo  a n o  d e  f o r ma ç ã o  d o  M e r c o s u l ,  1 9 9 1 ,  f o i  l a n ç a d o  
p e l o  g o ve r n o  B u s h  u ma  i n i c i a t i v a  a me r i c a n a  v i s a n d o  a  i n t e g r a ç ã o  d e  
t o d o  c o n t i n e n t e  a me r i c a n o .   E n q u a n t o  o  M e r c o s u l  t i n h a  p o r  o b j e t i v o  o  
de senvo lv ime n to  i ndus t r i a l  no  âmb i t o  d e  u m me r c a d o  c o m u m,  a  
i n i c i a t i v a  a me r i c a n a ,  q u e  se  c h a mo u  ‘ I n i c i a t i v a  p a r a  a  A mé r i c a ’ ,  t i nh a  
o  o b j e t i v o  d e c l a r a d o  d e  c r i a r  u m b l o c o  c e n t r a d o  e x c l u s i v a me n t e  n o  
l i v r e  c o m é r c i o  q u e  s e  e s t e n d e s s e  p o r  t o d a  r e g i ã o  ( M e d e i r o s ,  2 0 0 8 ) .  E s t a  
i n i c i a t i v a  t e r i a  c om o  p r i m e i r o  p a s so  a  f o r m a l i z a ç ã o  d e  u ma  á r e a  d e  
l i v r e  c o mé r c i o  c o m o  M é x i c o  e  C a n a d á ,  o  NAF T A ,  q u e  p o s t e r i o r me n t e  
s e  e s t e n d e r i a  p o r  t o d a  Amé r i ca ,  f o rma l i zando  a  ALCA (Área  de  L iv r e  






Capitulo 3 – A Formação do Mercosul  
 
 
O  M e r c o s u l  é  h o j e  u ma  d a s  p r i n c i p a i s  r e f e r ê n c i a s  p a r a  a  
i n t e g r a ç ã o  d a  r e g i ã o  S u l - a me r i c a n a .  S e j a  d e v i d o  a o  p e s o  d e  i n t e g r a r  a s  
d u a s  p r i n c i p a i s  e c o n o mi a s  d a  r e g i ã o  ( A r g e n t i n a  e  B r a s i l )  –  e  s e  
e n c a mi n h a n d o  p a r a  a  i n c o r po r a ç ã o  d a  t e r c e i r a  ma i o r ,  a  V e n e z u e l a  –  s e j a  
p e l o s  a va n ç o s  i n s t i t uc i o na i s  c o n se g u i d o s .  A p e s a r  d o s  d e s a f i o s  e  
c o n t r a d i ç õ e s  q u e  a i n d a  s e  a p r e s e n t am,  e s t e  b loco  t em  consegu ido  um 
r econhec ime n to ,  t an to  i n t e rno  quan t o  ex t e rnamen te .  O  Mercosu l  t e m  
a s s u mi d o  u m d e s t a c a d o  p r o t a g o n i s m o  n a s  i n i c i a t i v a s  ma i s  r e c e n t e s  de  
i n t eg ração  da  r eg i ão ,  e  t em c onsegu ido  ma rca r  p r e sença  na s  
n e g o c i a ç õ e s  i n t e r n a c i o n a i s ,  s e  a p r e s e n t a n d o  c o mo  u m b l o c o  –  p o r  
e x e mp l o ,  n a s  ne goc i a ç õ e s  c o m a  U n i ã o  Eu r o p é i a  e  n a s  p r e t e n s õ e s  
a me r i c a n a  d e  f o r ma ç ã o  d a  A L C A .  A o  me s m o  t e mp o  e s t e  é  f r u t o  da  
con jun tu r a  de  t r an s fo r mações  econômi c a s  r a d i c a i s  n o  c o n t i n e n t e ,  c o m a  
v i r ada  ao  neo l i be r a l i smo  dos  anos  90 .  
O  M e r c o s u l  é  f r u t o  d o  e s f o r ç o  p o l í t i c o  d o s  g o v e r n o s  d e  B r a s i l  e  
A r g e n t i n a ,  e m u ma  c o n j u n t u r a  t o t a lmen te  adve r sa  a  p ro j e to s  de  
i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l .  E s t e  f o i  f u n d a d o  s o b  o  â mb i t o  d a  A l a d i ,  e  j á  p r e v i a  
e m  s u a  f u n d a ç ã o  a  e x p a n s ã o  p a r a  t o d o s  o s  me mb r o s  d a  A l a d i .  O  
M e r c o s u l  é  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  ma i o r i a  d o s  a u t o r e s  c o m o  b e m s u c e d i d o ,  
a p e s a r  d e  a i n d a  s e r  u ma  o b r a  i n a c a ba d a   ( p o r  a i n d a  n ã o  t e r  c o m p l e t a d o  
a  f o r ma ç ã o  d o  me r c a d o  c o m u m r e g i o n a l ,  n e m t e r  d e f i n i d o  o  s e u  mo d e l o  
i n s t i t u c i o n a l ,  n e m  t e r  c u m p r i d o  o  o b j e t i v o  p r o p o s t o  d e  mud a n ç a  n a  
i n s e r ç ã o  e c o n ô mi c a  d o s  p a í s e s  me m b r os )  vá r i o s  au to r e s  s ão  unân imes  
em des t aca r  o  suce s so  do  b loco .  Pe t e r l i  ( 2 0 0 1 )  c i t a  q u e  a l g u n s  a u t o r e s  
i d e n t i f i c a m  o  M e r c o s u l  c o m o  t e n d o  r e d u z i d o  o  b e m e s t a r  e c o n ô mi c o ,  
p e l o  e f e i t o  d e s v i o  d e  c o mé r c i o  s e r  p r e p o n d e r a n t e  à  c r i a ç ã o  d e  c o mé r c i o .  
E s t e ,  p o r é m,  a r g u me n t a  q u e  me s mo  so b r e  e s s a  p e r s p e c t i v a  o s  g a n h o s  
c o m a  c r i a ç ã o  d o  M e r c o s u l  s ã o  c l a r o s ,  p e l os  s e u s  e fe i t o s  d i nâ mi c o s  
s o b r e  a s  i n d ú s t r i a s  n a c i o n a i s .  J á  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 ) ,  a f i r ma m  
q u e  n ã o  h á  e v i d ê n c i a s  q u e  o  M e r c o s u l  t e n h a  c r i a d o  d e s v i o  d e  c o mé r c i o ,  
a u me n t a n d o  a i n d a  ma i s  o s  g a n h o s  d o  M e r c o s u l .  C om e s t e s  ú l t i mo s  
c o n c o r d a m B a u ma n n ,  C a n u t o  e  G o nça lve s  (2004 ) ,  a f i rma ndo  que  no  
M e r c o s u l  o  e f e i t o  c r i a ç ã o  de  c o mé r c i o  é  p r e p o n d e r a n t e  a o  d e s v i o .  
Chudnovsky  e  Fane l l i  ( 2001 )  c i t am a i n d a  e n t r e  o s  b e n e f í c i o s  
g e r a d o s  p e l a  c r i a ç ã o  d o  M e r c o s u l  o  a u me n t o  s u b s t a n c i a l  d o  c o mé r c i o  
i n t r a - r e g i o n a l  e  a  a t r a ç ã o  d e  f o r t e s  i n v e s t i m e n t o s  e x t e r n o s ,  a l é m d o  
a u me n t o  d a  v i s ib i l i da d e  e  p r e se n ç a  d a  r e g i ã o  n a  a r ena  p o l í t i c a  
i n t e r n a c i o n a l  e  r e a f i r ma ç ã o  d o  c ompr o mi s s o  d a  r e g i ã o  c o m a  
e s t a b i l i dade  p o l í t i c a  e  a  pa z .  C o m  e s t e s  au t o r e s  co n c o r d a  L a v a g n a  
( 2 0 0 1 ) .  P a r a  e s t e  a u t o r  a l é m d o  ê x i t o  e c o n ô mi c o - c o me r c i a l  ( a u me n t o  d o  
c o mé r c i o  r e c í p r o c o  e  n o v a s  o p o r t u n i d ade  de  c r e sc ime n to )  e  po l í t i co  
( a u me n t o  d o  p o d e r  d e  b a r g a n h a  do  b loco  em negoc i ações  
i n t e r n a c i o n a i s ) ,  há  t a mbé m o  ê x i t o  i n t e r n ac i o n a l .  E s t e  é  me d i d o  p e l o  
a u me n t o  d a  capac idade  de  a t ra i r  a  a t enção  d e  f o rma  pos i t i va  pa r a  a  
r e g i ã o .  O n d e ,  p a r a  o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o l v i me n t o ,  e s t e  é  o  f a t o r  
p r i nc ipa l  na  a t r a ção  dos  f l uxos  de  c a p i t a i s ,  i n v e s t i me n t o s  e  t e c n o l o g i a  





s e n t i d o ,  o  M e r c o su l  t e m a p r e s e n t a do  r e s u l t a d o s  a l t a me n t e  p o s i t i v os ,  
c o n s e g u i n d o  s e r  u m  f a t o r  d e  a t r a ç ã o  d a  a t e n ç ã o  i n t e r n a c i o n a l .  P a r a  e s t e  
a u t o r  o  M e r c o s u l  t e m d e s pe r t a d o  o  i n t e r e s s e  t a n t o  p ú b l i c o ,  q u a n t o  
p r i v a d o ,  l e v a n d o  a  u ma  ‘ r e p o n d e r a ç ã o  p o s i t i v a  d o s  a t i v o s  e  p a s s i v o s  
econômicos ,  po l í t i co s  e  soc i a i s ’ .  Tan to  pa r a  o s  que  va lo r am 
p o s i t i va m e n t e ,  q u an t o  o s  que  v a l o r am n e g a t i v a me n t e ,  o  f a t o  é  q u e  o  
f a to r  Mercosu l  não  pode  s e r  i gno r ado  quando  s e  pensa  em Amér i ca  do  
S u l ,  o u  e m  p a í s e s  e me r g e n t e s  ( c o n f o r me  a  e x p r e s s ã o  ma i s  r e c e n t e ) .   
A i n d a  e m  s u a  f o r ma ç ã o  o  M e r c o s u l  d e s p e r t a v a  d e b a t e s  e m t o r n o  
d e  s u a  v i a b i l i d a d e ,  d e  s u a  c o n v e n i ê n c i a  p a r a  a s  e c o n o mi a s  e n v o l v i d a s  e  
d o s  r u mo s  a  s e r e m  t o ma d o s .  U m d o s  m o t i v o s  p a r a  e s s e  q u e s t i o n a me n t o  
e r a  a  g r a n d e  d e s i g u a l d a d e  e x i s t e n t e  e n t r e s  o s  E s t a d o s  P a r t e s  d o  
M e r c o s u l  e  o  p o u c o  t r a t a me n t o  d a d o  a  e s t a s  a s s i me t r i a s  n o  
d e s e n v o l v i me n t o  d o  M e r c o s u l .  N e s t e  pon to  va l e  a  pena r  de s t aca r  a  
c l a s s i f i c a ç ã o  f e i t a  p o r  B o u z a s  ( 2 0 0 3 )  e n t r e  o s  t i p o s  d e  a s s i me t r i a s :  a s  
a s s i me t r i a s  e s t r u tu r a i s  e  a s  o r i g i n ada s  d e  p o l í t i c a s  pú b l i c a s  n a c i o n a i s .  
A s  a s s i me t r i a s  e s t r u t u r a i s  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  
E s t a d o ,  p r i n c i p a l me n t e  a s  r e l a c i o na d o s  à  a t i v i d a d e  e c o n ô mi c a ,  t a i s  
c o mo  o  t a ma n h o  d o  me r c a d o ,  o  n í v e l  d e  a t i v i d a d e ,  p e s o  c o me r c i a l ,  
p r o d u t i v i d a d e ,  t a x a s  d e  c r e s c i me n t o  e c o n ô mi c o ,  e t c .  A s  a s s i me t r i a s   d o  
s egundo  t i po  s ão  o r i g inadas  da s  cons e q ü ê n c i a s  d o  u s o  d a s  p o l í t i c a s  
n a c i o n a i s ,  t a n t o  ma c r o  q u a n t o  mi c r o ,  q u e  a f e t e m a  c o m p e t i t i v i da d e  d a s  
i n d ú s t r i a s  n a c i o n a i s  e  o s  s e u s  e fe i t o s  d e  ‘ t r a n s b o r d o ’  s o b r e  a s  
e c o n o mi a s  s ó c i a s  n a  i n t e g r a ç ã o .  N e s t e  s e g u n do  g r u p o  t e mos  a s  p o l í t i c a s  
v i s a n d o  o  e s t i mu l o  a  p r o d u ç ã o ,  o  i n v e s t i me n t o  e ,  p r i n c i p a l me n t e ,  a s  
e x p o r t a ç õe s  o u  a  a t r a ç ã o  d o  I D E .  
N o  M e r c o s u l  a mb o s  o s  t i p o s  d e  as s i me t r i a s  e s t ã o  b e m p r e s e n t e s .  O  
M e r c o s u l  p o d e  s e r  f a c i l me n t e  d i v i d o  e n t r e  a s  e c o n o mi a s  ma i o r e s ,  B r a s i l  
e  A r g e n t i n a ,  e  a s  me n o r e s  U r u g u a i  e  P a r a g u a i .  A i n d a  a s s i m o  B r a s i l  
c o r r e s p o n d e  p o r  g r a n d e  p a r t e  d o  P I B ,  p o p u l a ç ã o  e  e x p o r t a ç ã o  d o  b l o c o .  
O  c o mé r c i o  b i l a t e r a l  b r a s i l e i r o  c om o s  p a r c e i r o s  d o  M e r c o s u l  t e m u m  
g r a n d e  p e s o  p a r a  o s  p a í s e s  d a  r eg i ão ,  no  en t an to  r ep r e s e n t a m p o u c o  n a  
b a l a n ç a  c o me r c i a l  b r a s i l e i r a .  Po r  ou t ro  l ado ,  um dos  g r andes  
c o n t e n c i os o s  d u r a n t e  a  f a s e  d e  l i be r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  f o i  g e r a d o  p e l o  
e s t r u t u r a d o  s i s t e ma  d e  i nc e n t i v o s  e  f i n a n c i a me n t o  a  a g r i c u l t u r a  n o  
B r a s i l ,  b e m s u p e r i o r  a o s  d e  s e u s  p a r c e i r o s .  T a mbé m  o  B r a s i l  c on t a  u ma  
l o n g a  l i s t a  d e  p r o g r a ma s  d e  i n c e n t i v o s  à  e x p o r t a ç ã o  e  a o s  
i nves t ime n tos ,  e s t e s  s ão  cons t an t eme n t e  c l a s s i f i c a do s  p e l o s  p a r c e i r os  
c o mo  p r á t i c a  d e s l e a l  d e  p r o m o ç ã o  à s  e x p o r t a ç õ e s .  A t u a l me n t e  o  s i s t e ma  
d e  f i n a n c i a me n t o  a o s  i n v e s t i me n t o s  p r o d u t i v o s ,  r e p r e s e n t a d o  p e l o  
B N D E S ,  t e m s i d o  a l v o  d e  c o n s t a n t e  d e n ú n c i a s  d e  f a v o r e c i me n t o  i l e g a l  
a s  e x p o r t a ç õ e s ,  p o r  f o r n e c e r  c r é d i t o s  ma i s  b a i x o s  q u e  o s  p r a t i c a d o s  n o  
me r c a d o  b r a s i l e i r o ,  e s t a s  d e n ú n c i a s  s ã o  r e b a t i d a s  c o m o  a r g u me n t o  q u e  
o  me rcado  de  c r éd i t o  de  l ongo  p r az o  é  p r a t i c a me n t e  i nex i s t en t e  no  
B r a s i l ,  po r t a n t o  nã o  h á  o  f o r n e c i me n t o  d e  um c r é d i t o  a b a i x o  da s  t a x a s  









T a b e l a  4  –  M a t r i z  d e  C o m é r c i o  I n t r a - r e g i o n a l .  2 0 0 7  ( m i l hõ e s  d e  











Países andinos 12.812 4.752 2.991 20.582 14,4
Bolívia 427 2.171 58 2.656 54,9
Colômbia 5.720 558 376 6.675 23,2
Equador 2.580 111 658 3.352 24,2
Peru 1.881 1.068 1.693 4.645 16,9
Venezuela 2.204 844 206 3.254 4,8
MERCOSUL 14.074 33.065 8.763 55.989 24,9
Argentina 3.513 12.483 4.185 20.191 36,1
Brasil 10.221 17.353 4.264 31.902 19,9
Paraguai 233 1.983 206 2.422 71,8
Uruguai 107 1.247 108 1.474 32,8
Chile 3.374 4.401 0 7.778 11,4
Guiana 3 1 1 14 2,1
Suriname 47 30 0 96 8,6
América de Sul 30.310 42.250 11.755 84.459 19,3  
 
Fonte: C E P A L  ( 2 0 0 7 ) .  
 
 
A  p a r t i r  d a  v i r a d a  d o  s é c u l o ,  c om o  q u e s t i o n a me n t o  d o s  r e s u l t a d o s  
a l c a n ç a d o s  p e l o  n e o l i b e r a l i s mo  e  a  v o l t a  d e  u m  n a c i o n a l i s mo  
e c o n ô mi c o ,  u ma  i d e n t i d a de  d o  M e r c os u l  ma i s  v o l t a d a  pa r a  a  i n t e g r a ç ã o  
d a s  e c o n o mi a s  e m â mb i t o  p r o d u t i v o  e  f i n a n c e i r o  e  me n o s  l i v r e  c o mé r c i o  
t e m s e  c o n s o l i d a d o  a t r a v é s  d o  p r o t a go n i s mo  d e s t e  b l o c o  n a s  i n i c i a t i v a s  
ma i s  r e c e n t e s ,  o nd e  s e  d e s t a c a  a  bus c a  d e  u ma  c o m p l e me n t a ç ã o  n a s  
á r e a s  d e  i n f r a - e s t r u t u r a  e  e n e r g é t i c a .  O  e s t a do  a t u a l  da  i n t e g r a ç ã o  s u l -
a me r i c a n a  é  o  c on f r o n t o  e n t r e  d i f e r en t e s  pe r spec t i va s  de  i n t eg ração ,  
c o m u m p r o j e t o  d e  i n t e g r a ç ã o  f o r ma d a  s o b  a  e j e t e  do  n e o l i be r a l i s mo ,  
c o m  u ma  e s t r u t u ra  i n s t i t u c i o n a l  d e f i c i e n t e  e  s e m a  d e v i d a  a t e n ç ã o  a s  
a s s i me t r i a s  e n t r e  a s  d i f e r e n t e s  e c o n o mi a s ,  d i a n t e  d a  b u s c a  d e  u ma  ma i o r  
c o o p e r a ç ã o  e  c om p l e me n t a ç ã o  e m  i n f r a - e s t r u t u r a .  E s t e  r e s u l t a  e m 
d i s c u r s o  c o m ê n f a s e  n o  l i v r e  c o mé r c i o  e  n a  i n t e g r a ç ã o  c o m o  me r c a d o  
m u n d i a l  me s c l a d o  c o m u m a  i n t e g r a ç ã o  p r o f u n d a .  E s t a  é  a  r a i z  d a s  
i n i c i a t i v as  ma i s  r ec e n t e s  c om o  o  I I RS A  ( I n i c i a t i v a  p a ra  a  I n t e g ra ç ã o  d a  
I n f r a - E s t r u t u r a  R e g i o n a l  S u l  A me r i c a na )  ou  a  Unasu r  (Un ião  de  Nações  
S u l  A me r i c a n a s ) .  
 
M e d e i r o s  c i t a n d o  C a r r a n z a  ( 2 0 0 3 )  e  F e r r e r  ( 1 9 9 7 ) ,  a f i r ma  q u e  
d e s t e  1 9 9 1  o  M e r c o s u l  v e m o s c i l an d o  e m t o r n o  d e  d o i s  mod e l o s  d e  
i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l .  “ O  p r i me i r o ,  s e me l h a n t e  a o  q u e  d e f e n d i a  P r e b i s c h ,  
b u s c a  u m a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  ma i s  a u t ô n o ma  e  u ma  i n t e g r a ç ã o  s u s t e n t á v e l  
e  p o l i t i c a me n t e  d i s t i n t a  d a  p ropos t a  dos  Es t ados  Un idos” . 36 O  s egundo  
s e r i a  u ma  p r o p o s t a  p r ó x i ma  d o  ‘ r eg iona l i smo  abe r to ’de f end ido  pe l a  
CEPAL,  de  uma  á r ea  p r e f e r enc i a l  t r a n s i t ó r i a ,  f o r ma n d o  u m b u i l d i ng  
                                                 





b l o c k  r eg iona l  da  g loba l i z ação ,  com base  na  p rox imi dade  geog rá f i c a  e  
na s  f o r ça s  c en t r í pe t a s  da  geog ra f i a .  A inda  s egundo  e s t e  au to r ,  a  
s e g u n d a  p r o p o s t a  s e  a f i r mo u  c o mo  r e s u l t a d o  d a  f o r ma  c o mo  c o n d u z i u  a s  
n e g o c i a ç õ e s  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d o  b l o c o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 1 ,  d e  f o r ma  
p r e mi d a  e  s e m q u a l q u e r  d i s c us s ã o  s o b r e  a s s i me t r i a s ,  
c o mp l e m e n t a r i d a d e s  e s t r u t u r a i s  e  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a i s ,  e n q u a n t o  a  
p r i me i r a  p r o p o s t a  c o n s t i t u í a  o  p r o j e to  i n i c i a l  do  Mercosu l .  O  p ro j e to  
i n i c i a l  d o  M e r c o s u l  e r a  a  f o r ma ç ã o  d e  u m me r c a d o  c o m u m,  c o mo  f o r ma  
d e  p r o mo v e r  o  d e s e n v o l v i me n t o  i n d us t r i a l .  N a s  p a l a v r a s  d o  a u t o r :  
 
A  c r i s e  d a  d í v i d a  d o s  a n o s  o i t e n t a ,  c o m o  a  s u a  s e q ü e l a  d e  a l t a  
i n f l a ç ã o  e  f u g a  d e  c a p i t a i s ,  t o r n o u  i m p o s s í v e l  a f i r m a r  u m  p r o j e t o  
r e g i o n a l ,  e n t r e t a n t o ,  p o r  i n i c i a t i v a  d o s  g o v e r n o s  S a r n e y  ( B r a s i l )  e  
A l f o n s i n  ( A r g e n t i n a ) ,  e m  m e i o  a  u m a  d é c a d a  d e  c r i s e  e c o n ô m i c a  e  
p o l í t i c a ,  e s t a b e l e c e u - s e  o  M e r c o s u l .  E r a  u m  p r o j e t o  c o m  o  o b j e t i v o  d e  
d e s e n v o l v i m e n t o  i n d u s t r i a l  n o  â m b i t o  d e  u m  m e r c a d o  c o m u m .  E m  1 9 9 1 ,  
n o  T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o ,  e s t e s  d o i s  p a í s e s  a s s i n a r a m  c o m  o  P a r a g u a i  e  
U r u g u a i  u m  a c o r d o  v i s a n d o  a  f o r m a ç ã o  d e  u m  m e r c a d o  c o m u m  d o  s u l .  
E s t a  i n i c i a t i v a  s e  d e u ,  e n t r e t a n t o ,  e m  m e i o  a  u m a  r a d i c a l  g u i n a d a  d a  
A r g e n t i n a  e  d o  B r a s i l  a o  n e o l i b e r a l i s m o  e  a s  r e f o r m a s  d o  C o n s e n s o  d e  
W a s h i n g t o n .  37 
 
3.1 – O Mercosul  como opção de desenvolvimento 
 
A s  n e g o c i a ç õ e s  q u e  r e s u l t a r a m n a  c r i a ç ã o  d o  M e r c o s u l  s ã o  o  
r e s u l t a d o  d e  u ma  d u p l a  i n f l e x ã o :  d o  c l i ma  d e  a b e r t u r a  p o l í t i c a  e  
r e d e moc r a t i z a ç ã o  n a s  d u a s  ma i o r e s  e c o n o mi a s  d o  b l o c o  e  d a s  r e f o r ma s  
l i b e r a l i z a n t e s  q u e  v i s a v a m r e v e r t e r  o  c a r á t e r  p r o t e c i on i s t a  d o  p r o c e s s o  
d e  d e s e n v o l v i me n t o  d a  r e g i ã o .  D e  f a t o ,  a  p r o p o s t a  i n i c i a l  d o  M e r c o s u l  
não  v i s ava  o  s imp le s  aume n to  do  i n t e r c âmb i o  c ome r c i a l  e n t r e  a s  
e c o n o mi a s ,  ma s  e r a  s i m u m a  p r o p o s t a  de  r ed i r ec ionamen to  do  mode lo  
e c o n ô mi c o  e s t a b e l e c i d o  na  r e g i ã o ,  buscado  a t r avés  da  fo r mação  de  um 
me r c a d o  c o mu m  r e g i o n a l .  E s t e  t i n h a  o  i n t u i t o  p r i n c i pa l  d e  i n c r e me n t a r  
a  c o mpe t i t i v i d a d e  e  r e t o ma r  a s  a l t a s  t a x a s  de  c r e s c i me n t o  d a s  dé c a d a s  
a n t e r i o r e s .  
P a r a  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 ) ,  p a r a  u ma  c o mpl e t a  a v a l i a ç ã o  
d o  M e r c o s u l  d e v e  s e  c o n s i d e r a r  o s  e l e me n t o s  d o  c o n t e x t o  n o  q u a l  e s t e  
a c o r d o  f o i  g e r a d o .  S e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  o  Mercosu l  so f r eu  a  dup l a  
i n f l uênc i a  de  f a to r e s  i n t e rnos ,  e spec í f i c o s  a  r e g i ã o  –  os  e f e i t o s  d a  c r i s e  
da  d ív ida  sob re  o s  pa i s e s  –  e  e l eme n t o s  d o  âmb i t o  i n t e r n a c i o n a l  –  ‘ a  
a p r o f u n d a me n t o  d a  g l o b a l i z a ç ã o  e  o  a p a r e c i m e n t o  d o  no v o  r e g i ona l i s mo  








                                                 






Tabe la  5 :  Taxa  de  Cresc imento  do  PIB  para  o s  pa í s e s  do  Mercosu l ,  
pra  a  CAN e  para  a  Amér ica  do  Su l  ( e m  m i l hõ e s  d e  d ó l a r e s  d e  2 0 0 0 ) .  
 
Países 1961-70 1971-80 1981-90 1991-2000
Argentina 42,58 24,02 -5,73 35,31
Brasil 54,36 107,30 22,09 27,17
Paraguay 48,37 119,34 24,58 16,42
Uruguay 13,40 34,46 2,00 30,05
Mercosul 47,23 68,82 12,77 29,46
CAN a 62,45 50,47 10,52 22,82
Amërica do Sul b 50,56 62,04 12,72 29,76  
 
a )  I n c l u i  B o l í v i a ,  C o l ô m b i a ,  E q u a d o r ,  P e r u ,  V e n e z u e l a .  
b )  N ã o  i n c l u i  G u i a n a ,  G u i a n a  F r a n c e s a  e  S u r i n a m e .  
 
F o n t e :  e l a b o r a ç ã o  p r ó p r i a  c o m  d a d o s  d a  C E P A L .  
 
 
O s  p r i me i r o s  i n t en t o s  d e  i n t e g r aç ã o  e n t r e  B ra s i l  e  A rg e n t i n a  se  
p r o d u z i r a m  a i n d a  s o b r e  o  i m p a c t o  d a  c r i s e  d a  d í v i d a .  E s t e s  t i n h a m o  
o b j e t i v o  e x p l í c i t o  d e  d inami za r  o  c r e sc ime n to  econômico  e  f unda r  uma  
n o v a  f o r ma  d e  r e l a c i o n a me n t o  e c o n ô mi c o  e n t r e  o s  d o i s  p r i n c i p a i s  p a í s e s  
d a  r e g i ã o .  S e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  e s t a  p r e o c up a ç ã o  c om  o  c r e s c i me n t o  é  
u m d o s  o b j e t i v o s  e x p l í c i t o s  n o  T r a ta d o  d e  A s u n c i ó n .  N e s t e  s e n t i d o  o  
M e r c o s u l  r e p r e s e n t a  u ma  d a s  v á r i a s  t e n t a t i v a s  d e  e l a b o r a r  u m a  n o v a  
e s t r a t é g i a  d e  c r e s c i me n t o ,  q u e  p a r a  e s t e s  a u t o r e s  a i n d a  e s t á  s e n d o  
buscada  de sde  a  c r i s e  da  d i v i d a ,  d i a n t e  d o  a b a n d o n o  d o  
d e s e n v o l v i me n t i s m o  –  o n d e  s e  b u s c a v a  a  f o r ma ç ã o  d e  u ma  i n d ú s t r i a  
n a c i o n a l  a t r a vé s  da  p e s a d a  a ç ã o  e s t a t a l  e  o  a c e s s o  p r e f e r e n c i a l  a os  
me r c a d o s  n a c i o n a i s  p r o t e g i d o s  –  e n q u a n t o  e s t r a t é g i a  p r i n c i p a l  d e  
d e s e n v o l v i me n t o .  L a v a g n a  ( 2 0 0 1 )  d e s t a c a  q u e  o  M e r c o s u l  s e  f o r mo u  
n u ma  s i t u a ç ã o  d e  e x t r e ma  f r a g i l i z a ç ã o  d a s  d u a s  e c o n o m i a s .  P o r  um l a d o  
a mb o s  o s  p a í s e s  s e  e n c o n t r av a m  a i n d a  s o b  g r an d e  i n s t ab i l i da d e  p o l í t i c a ,  
e m u m  p r o c e s s o  d e  r e a f i r ma ç ã o  d e mo c r á t i c a ,  e  s o b  f o r t e  e n d i v i da me n t o  
e  r e c e s s ã o ,  c o mo  c o n s e q ü ê n c i a  d a  c r i s e  d o  M é x i c o .  P o r  o u t r o  l a d o ,  o  
M e r c o s u l  s e  e s t a b e l e c e  d i a n t e  d o  e s g o t a me n t o  d e  d o i s  mo d e l o s  d e  
d e s e n v o l v i me n t o s :  d e  a b e r t u r a  u n i l a t e r a l  e  de s i n d u s t r i a l i z a ç ã o  ( 1 9 7 2 -
82 ) ,  s egu ido  de  um f echa men to  da  e c o n o mi a  n a  A r g e n t i n a  ( 1 9 8 3 - 8 4 ) ;  e  
o  d e  u ma  e c o n o mi a  f e c h a d a  e  q u e  s e  p r e t end i a  au to - su f i c i en t e  no  Bra s i l  
( a n o s  8 0  e  9 0 ) .  E s t e  s e r i a  b u s c a d o  a t r a v é s  d e  u m a r r a n j o  e c o n ô m i c o  e  
p o l í t i c o  q u e  i a  a l é m  d e  u ma  s i mp l e s  z o n a  d e  l i v r e  c o mé r c i o .  
O  M e r c o s u l  f o i  t a mbé m u m r e d e s e n h o  d a  f o r ma  d e  i n s e r ç ã o  
i n t e r n a c i o n a l  d a s  e c o n o m i a s  d a  r e g i ã o . 38 E m  b u s c a  d e  u ma  ma i o r  
                                                 
38 O  m o d e l o  d e  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  p r e s e n t e  n o s  p a í s e s  d o  M e r c o s u l  n a s  d é c a d a s  
p r e c e d e n t e s  n ã o  p r i v i l e g i a v a  a  c o n q u i s t a  d e  m e r c a d o  m u n d i a l  p a r a  a s  s u a s  





c o mpe t i t i v i d a d e  no  me r c a d o  mu n d i a l  e  uma  i n s e rç ã o  e x t e r n a  q u e  
p r o mo v e s s e  o  a u me n t o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  p a r a  o s  p r o d u t o s  d e  ma i o r  
p r o d u t i v i d a d e .  B a u ma n n  ( 2 0 0 1 )  i n c l u i  e n t r e  o s  o b j e t i v o s  e x p l í c i t o s  d o  
T r a t a d o  d e  A s s u n c i o n :  p r o mo v e r  u ma  i n s e r ç ã o  c o mpe t i t i v a  d a s  
e c o n o mi a s  n o  c e n á r i o  i n t e r n a c i o n a l ;  a ume n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e s  a t r a v é s  
d a s  e c o no mi a s  d e  e s c a l a ;  e s t i mu l a r  o s  f l u x o s  d e  c o m é r c i o  c om  o  r e s t o  
d o  mu n d o ,  t o r n a n d o  ma i s  a t r a e n t e  o s  i n v e s t i me n t o s  n a  r e g i ã o ;  p r o mo v e r  
e s fo r ços  de  abe r tu r a  da s  e conomi as .   
R e t o ma n d o  a g o r a  o  a r g u me n t o  d e  Ch u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  
c o m m a i o r  ê n fa s e  n a  i n s e rç ã o  mun d i a l ,  e s t e s  a u t o r e s  a f i r ma m  q u e  o  
M e r c o s u l  t a mbé m  f o i  u ma  r e a ç ã o  a s  mu d a n ç a s  n a  e c o n o mi a  m u n d i a l ,  
q u e  t o r n o u  o b s o l e t a s  a s  f e r r a me n t a s  e  e s t r a t é g i a s  u t i l i z a d a s  p o r  e s t a s  
e c o n o mi a s  a t é  o  m o me n t o ,  e m u m  mu n d o  c a r a c t e r i z a d o  p e l a  e s t a b i l i da d e  
p ropo rc ionada  pe lo  aco rdo  de  Bre t t on  Woods .  Os  au to r e s  r e sume m e m 
q u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  a s  p r i n c i pa i s  nov idades  do  mundo  pós -Bre t t on  
W o o d s  q u e  i mp u s e r a m d i f i c u l d a d e s  a s  qua i s  o s  pa í s e s  t i ve r am de  s e  
a d a p t a r :  f l u t u a ç ã o  c a mb i a l ,  a u me n t o  d o s  f l u x o s  d e  c a p i t a i s  e  
de s r egu l ação  f i nance i r a 39,  p r o t e c i o n i s m o  c o me r c i a l  ( s o b r e t u d o  a g r í c o l a  
e  n ã o  t a r i f á r i o )  e  a u me n t o  d a  v e l o c i d a d e  d o  p r o g r e s s o  t e c n o l ó g i c o .  
D e s t e s  f a t o r e s ,  o s  a u t o r e s  d e s t a c a m p a r t i c u l a r me n t e  t r ê s  c o m o  
p a r t i c u l a r me n t e  r e l e v a n t e  p a r a  a  r e g i ã o 40:  
 
 
E n t r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  m a y o r  r e l e v a n c i a  p a r a  n u e s t r o  
a n á l i s i s  c a b e  r e m a r c a r  t r e s .  P r i m e r o ,  l a  d e s r e g u l a c i ó n  y  e l  f á c i l  a c c e s o  
d e  l o s  i n v e r s o r e s  l o c a l e s  a  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
                                                                                                                                                        
a c i m a .  O  e s f o r ç o  e x p o r t a d o r  f o i  g a n h a n d o  p r i o r i d a d e  d i a n t e  d a  n e c e s s i d a d e  d e  s e  
c o n s e g u i r  d i v i s a s  p a r a  a  m a n u t e n ç ã o  d o  n í v e l  d e  i m p o r t a ç õ e s .  E s t a s  e m  g r a n d e  
p a r t e  e r a m  s u p r i d a s  p r i o r i t a r i a m e n t e  p e l a  o b t e n ç ã o  d e  c a p i t a i s  e x t e r n o s ,  s e j a  s o b  a  
f o r m a  d e  i n v e s t i m e n t o s  e x t e r n o ,  s e j a  c o m o  e m p r é s t i m o s  i n t e r n a c i o n a i s .   A s  
e x p o r t a ç õ e s  s ó  p a s s a r a m  a  s e r  p a r t e  e s s e n c i a l  d a  p o l í t i c a  e c o n ô m i c a  n o s  m o m e n t o s  
d e  r e t r a ç ã o  d o s  c a p i t a i s  e x t e r n o s ,  q u e  c a r a c t e r i z a  a  d é c a d a  d e  8 0 .  N e s t e  s e n t i d o ,  
e s t e  m o d e l o  é  o p o s t o  a o  v i s t o  n o s  p a í s e s  d o  S u d o e s t e  A s i á t i c o ,  o s  c h a m a d o s  
T i g r e s  A s i á t i c o s  ( C o r é i a  d o  S u l ,  H o n g  K o n g ,  F o r m o s a  e  C i n g a p u r a ) ,  o n d e  o  
e s f o r ç o  e x p o r t a d o r  f e z  p a r t e  e s s e n c i a l  d o  m o d e l o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o .  
39 E s t a  s e r i a  m e l h o r  c a r a c t e r i z a d o  c o m o  a u m e n t o  d a  i m p o r t â n c i a  d o s  f l u x o s  d e  
c a p i t a i s  n a  e n t r a d a  d e  r e c u r s o s  e x t e r n o s ,  e m  d e t r i m e n t o  d o s  e m p r é s t i m o s  e x t e r n o s  
c a r a c t e r í s t i c o s  d o  p e r í o d o  a n t e r i o r ,  e m  u m  c o n t e x t o  d e  d e s r e g u l a ç ã o  f i n a n c e i r a .   
40 A p e s a r  d o s  a u t o r e s  d e s t a c a r e m  a p e n a s  t r ê s  d o s  q u a t r o s  f a t o r e s ,  n o  m e u  e n t e n d e r  
o  q u a r t o  f a t o r ,  a c e l e r a ç ã o  d o  p r o g r e s s o  t e c n o l ó g i c o  t a m b é m  é  d e  e x t r e m a  
i m p o r t â n c i a  p a r a  a s  m u d a n ç a s  n a  e s t r a t é g i a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  e c o n o m i a s  d a  
r e g i ã o .  A  a c e l e r a ç ã o  d o  p r o g r e s s o  t e c n o l ó g i c o  f a z  c o m  q u e  c a d a  v e z  m a i s  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v a s  t e c n o l o g i a s  s e  c o n c e n t r e  n o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s ,  
a u m e n t a n d o  a  d e p e n d ê n c i a  d o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c o n s t a n t e  
t r a n s f e r ê n c i a  d e  t e c n o l o g i a  d e  p o n t a .  S e  p o r  u m  l a d o ,  a  p r o d u ç ã o  d o s  p a í s e s  e m  
d e s e n v o l v i m e n t o  t e m  a l c a n ç a d o  m a i o r e s  n í v e i s  t e c n o l ó g i c o s ,  e s t e  s e  d e v e  a o  
a p r i m o r a m e n t o  d o s  c a n a i s  d e  t r a n s f e r ê n c i a  t e c n o l ó g i c a .  N e s t e  s e n t i d o  g a n h a  
g r a n d e  d e s t a q u e  a  a t u a ç ã o  d a  e m p r e s a  t r a n s n a c i o n a l  e  o  I D E  c o m o  v e i c u l o  d e  
t r a n s f e r ê n c i a  t e c n o l ó g i c a .  E s t e  f a t o r ,  a l i a d o  a o  a u m e n t o  d o s  f l u x o s  d e  c a p i t a i s ,  
r e f o r ç a  a  n e c e s s i d a d e  d e  c o n s t a n t e  a t r a ç ã o  d e  c a p i t a i s  e x t e r n o s .  I n v a l i d a n d o  a s  
a n t i g a s  p r o p o s t a s  d e s e n v o l v i m e n t i s t a  d e  c r i a ç ã o  d e  u m a  i n d ú s t r i a  a u t ô n o m a  
n a c i o n a l  d e  p o n t a ,  e  s i m  b u s c a n d o  u m a  i n s e r ç ã o  d e n t r o  d o s  S i s t e m a s  G l o b a i s  d e  
P r o d u ç ã o .  E s t e  a r g u m e n t o  c o n c o r d a  c o m  a s  a n á l i s e s  q u e  a f i r m a m  q u e  a t u a l m e n t e  
n ã o  é  m a i s  o  p r o g r e s s o  t é c n i c o  o  m a i s  l i m i t a n t e  a o  c r e s c i m e n t o  l a t i n o - a m e r i c a n o ,  





c o n v i r t i ó  e n  o b s o l e t o  e l  m o d e l o  l a t i n o a m e r i c a n o  b a s a d o  e n  l a  r e p r e s i ó n  
f i n a n c i e r a  y  e l  c o n t r o l  d e  c a m b i o s  c o m o  s u s t e n t o  d e  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  
i m p o r t a c i o n e s .  E s t o  d e t e r m i n ó  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  r á p i d a  
l i b e r a l i z a c i ó n  d o m é s t i c a  p a r a  e v i t a r  l a  d e s i n t e r m e d i a c i ó n  f i n a n c i e r a .  
S e g u n d o ,  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  y  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  
c a p i t a l  a g r e g ó  u n  f a c t o r  d e  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  e n  u n a  
r e g i ó n  d e  p o r  s í  i n e s t a b l e .  T e r c e r o ,  e l  p r o t e c c i o n i s m o  d e  l o s  p a í s e s  
r i c o s  f u e  p a r t i c u l a r m e n t e  d a ñ i n o  p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  r e g i ó n ,  
d a d a  s u  c o n f i g u r a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y ,  p o r  e n d e ,  d e  v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  n a t u r a l e s .  41 
 
D e s t a  f o r ma ,  s e  i mp ô s  a  n e c e s s i d a d e  d e  e l a b or a r  u ma  n o v a  
e s t r a t é g i a  e c o n ô mi c a  q u e  i n t e g r a s s e  a  r e g i ã o  a o s  f l u x o s  c o me r c i a i s  e  
f i n a n c e i r o s ,  e  p e r mi t i s s e  a s  e c o n o m i a s  a p r o v e i t a r  d e s t e s  f l u x o s  p a r a  o  
c r e s c i me n t o  e c o nô mi c o .  A  r e s p o s t a  d a da  f o i  a  a be r t u r a  c ome r c i a l ,  
d e s r e g u l a me n t a ç ã o  f i n a n c e i r a ,  p r i va t i z a ç ã o  d a s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s ,  
d i mi n u i ç ã o  d o  a pa r a t o  e s t a t a l  e  r e d uç ã o  d a  a ç ã o  e s t a t a l  n a  e c o n o mi a .  
Es t a s  me d ida s  i am  e m c on fo r mi dade  com o  cha mado  Consenso  de  
W a s h i n g t o n .  E m  o u t r o s  t e r mo s ,  a  a de são  r ad i ca l  ao  l i be r a l i smo  
e c o n ô mi c o .  “ E n  e s t e  s e n t i d o ,  d a d o  q u e  l a  g loba l i z ac ión  h i zo  i nv i ab l e  e l  
m o d e l o  d e  e c o n o m í a  c e r r a d a ,  e l  r eg i o n a l i s mo  p o d r í a  s e r  u n a  v í a  p a r a  
h a c e r  p o l í t i c a me n t e  má s  d i g e r i b l e  e l  p r o c e s o  d e  t r a n s i c i ó n .  S e r i a  u n a  
f o r ma  d e  c o n s t r u i r  l a  a p e r t u r a  d e s de  a d e n t r o  h a c i a  f ue r a  y  n o  d e s d e  
a f u e r a  h a c i a  d e n t r o ,  c o mo  e n  e l  c a s o  d e  a p e r t u r a  u n i l a t e r a l ” . 42 
N e s t e  c on t e x t o ,  o  M e r c o su l  f a z i a  p a r t e  de  u ma  e s t r a t é g i a  d e  
i n t e g r a ç ã o  d a s  e c on o mi a s  da  r e g i ã o  aos  f l uxos  f i nance i ro s  e  come rc i a i s ,  
ma s  d o  q u e  u ma  e s t r a t é g i a  d e  i n t e g r a ç ã o  p r o d u t i va  d a  r e g i ã o .  E s t e  
b l o c o  f o i  l a n ç a d o  j u n t o  c o m p r o fundas  i n i c i a t i va s  de  abe r tu r a s  
un i l a t e r a i s  de  s eus  me rcados  po r  p a r t e  d o  B r a s i l  e  A r g e n t i n a ,  q u e  
f a z i a m p a r t e  d a s  r e f o r ma s  e s t r u t u r a i s  d o s  a n o s  9 0 .  E s t e s  t i n h a m  p o r  
o b j e t i v o  p r i n c i p a l  r e d u z i r  o  c a r á t e r  p r o t e c i on i s t a  e  an t i - c o mé r c i o  d o  
m o d e l o  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i mp o r t aç ã o .  A p e s a r  d e s t e  r e s u l t a r  e m u m  
c o e f i c i e n t e  ma i o r  d e  i mp o r t a ç ã o ,  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1)  c i t a m 
q u e  o  c o e f i c i e n t e  d e  a b e r t u r a  n o  B r a s i l  e  n a  A r g e n t i n a ,  p o r  v o l t a  d o s  
a n o s  9 0  e r a m d e  me n o s  d e  2 0 % ,  a l c a n ç a n d o  3 0 %  e m U r u g u a i  e  
P a r a g u a i .   A s s i m a  f o r ma ç ã o  d o  M e r c o s u l ,  a o  p r o mo v e r  a  p r o d u t i v i da d e  
d o s  s e t o r e s  e mp r e s a r i a i s  a t r a v é s  d e  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a i s  r e g i o n a i s  e  d e  
c o mpl e m e n t a ç ã o  p r o d u t i v a  e n t r e  a s  e c o n o mi a s ,  r e f o r ç a r i a  a  
l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l  p r o p o r c i o n a n d o  u m a  me l h o r  i n s e r ç ã o  n o  
me r c a d o  mu n d i a l ,  p e l o  a u me n t o  d a  c o mp e t i t i v i d a d e  d a s  i n d ú s t r i a s  
nac iona i s .  
 
3.2 – A Formação do Mercosul  
 
O  r e l a c i o n a me n t o  e n t r e  o s  p a í s e s  membros  do  Mercosu l  pode  s e r  
d i v i d i d o  e m d u a s  e t a p a s ,  o n d e  o  a n o  d e  1 9 9 9  ma r c a  c l a r a me n t e  u ma  
i n v e r s ã o  n o  p r o c e s s o  d e  a v a n ç o s  n a  l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l  e  
i n c r e me n t o  d o  c o mé r c i o  r e c í p r o c o .  N e s t e  a n o  o  a u me n t o  d o  c o mé r c i o  
                                                 
41 C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 ,  p á g .  1 9 )  





r e g i o n a l  v i s t o  a t é  o  a n o  a n t e r i o r ,  f o i  a b a l a do  p e l a s  c r i s e s  f i n a n c e i r a s ,  
p r i me i r o  a  a s i á t i c a s  e  d e po i s  d a  mor a t ó r i a  r u s s a ,  q ue  i mp u s e r a m a o s  
me r c a d o s  e me r g e n t e s  g r a n d e s  d e s e q u i l í b r i o s  e m  s u a s  c o n t a s  e x t e r n a s .  
P a r a  M e d e i r o s  ( 2 0 0 8 ) ,  o s  e s p l e n d i d o s  r e s u l t a d o s  a l c a n ç a d o s  n a  
p r i me i r a  f a s e  n ã o  d e v e m  s e r  a t r i b u í d o s  s o me n t e  à s  p r e f e r ê n c i a s  
a c o r d a d a s ,  ma s  t a mbé m a o  b o o m  d o  f i n a n c i a me n t o  e x t e r n o  e  d o  
c o mé r c i o  mu n d i a l  n o  p e r í o d o .  P a r a  e s t e  a u t o r  a  e v o l u ç ã o  d o  c o mé r c i o  
i n t r a - r e g i o n a l  t e m c o mo  u m  d o s  f a t o r e s  d e  ma i o r  i n f l u ê n c i a  a  s u a  
r e l a ç ã o  c o m a  e c o n o mi a  m u n d i a l ,  p r i n c ip a l me n t e  p e l a  t a x a  d e  c a mb i o  
r e a l  d a s  m o e d a s  n a c i o n a i s  c o m o  d ó l a r  e  pe l a  e v o l uç ã o  d a  ba l a n ç a  
c o me r c i a l  c o m  o  r e s t o  d o  mu n d o .  C o m e s t e  a r g u me n t o  c o n c o r d a m  
C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  a o  i n c l u i r  a  v o l a t i l i d a d e  d o  c â mb i o  c o mo  
u m d o s  f a t o r e s  d e  i n s t a b i l i d a d e  ma c ro e c o n ô mi c a  q u e  o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o  
s ã o  o b r i g a d o s  a  c o o r d e n a r  n a  n o v a  c o n j u n t u r a  e c o n ô mi c a  mu n d i a l  p ó s -
Bre t t on  Woods .  Pa r a  e s t e s  au to r e s  o s  pa í s e s  da  r eg i ão  s ão  i n f l uenc i ados  
n ã o  s ó  p o r  e s t a r e m  n a  á r e a  d e  i n f l u ê n c i a  d o  d ó l a r  e  t e r e m  o s  s e u s  s a l d o s  
c o me r c i a i s  e x t r e m a me n t e  v u l n e r á ve i s  a s  f l u t u a ç õ e s  de  s u a s  m o e d a s  
nac iona i s  f r en t e  ao  dó l a r  –  j á  que  r e a l i z a m b o a  p a r t e  d e  s e u  c omé r c i o ,  
i n c l u s i v e  r e c í p r o c o ,  n e s t a  m o e d a  –  ma s  t a mb é m p e l a  n e c e s s i d a d e  d a s  
f i r ma s  p r o d u t o r a s  i n t e r na s  f a z e r  h e d g e  d o s  d e s e q u i l í b r i o s  c a m b i a i s ,  
a t r a vé s  d a  r e a l i z a ç ã o  de  o p e r a ç õ e s  e m  d i v i s a s  i n t e r n a c i o n a i s  
( c o n t r a t a ç õ e s  d e  ob r i g a ç õe s  f i n a n c e i r a s  e  r e c e b i me n t o s  d e  s e r v i ç o s  e m 
d iv i s a s  i n t e rnac iona i s ,  aqu i s i çõe s  de  a t i vos  f i nance i ro s  no  s e to r  
e x t e r n o ,  e t c ) .  Es t e  f a t o  t r a z  ma i s  u m c a n a l  d e  t r a n s mi s s ã o  d o s  














                                                 
43 E s t e  a r g u m e n t o  p o d e  s e r  c o m p r o v a d o  p e l o s  a c o n t e c i m e n t o s  a t u a i s .   N a  a t u a l  
c r i s e  f i n a n c e i r a  a m e r i c a n a ,  c r i s e  d o s  s u b p r i m e s ,  a s  p r i m e i r a s  m a n i f e s t a ç õ e s  d a  
c r i s e  n o  B r a s i l  s e  d e r a m  a t r a v é s  d o s  e f e i t o s  d a  d e s v a l o r i z a ç ã o  c a m b i a l  d o  R e a l  e  
d a s  q u e d a s  n o  m e r c a d o  f i n a n c e i r o  s o b r e  f i r m a s  q u e  t i n h a m  g r a n d e  p a r t e  d e  s u a s  
o b r i g a ç õ e s  e m  d ó l a r  e  o p e r a ç õ e s  f i n a n c e i r a s  n o  e x t e r i o r .  E s t e  f a t o  l e v o u  q u e  
f i r m a s  s ó l i d a s  e  c o m  g r a n d e s  v e n t a s  n o  m e r c a d o  i n t e r n o s  t i v e s s e m  p r e j u í z o s  e m  
s e u  b a l a n ç o  e  o c o r r e s s e m  e m  p r o b l e m a s  d e  s o l v ê n c i a  d e v i d o  a  p r o b l e m a s  c o m  o s  
a t i v o s  f i n a n c e i r o s  a d q u i r i d o s  c o m o  f o r m a  d e  h e d g e .  E m  s e t e m b r o  d e  2 0 0 8 ,  a  S a d i a  
a n u n c i o u  p e r d a s  d e  R $  7 6 0  m i l h õ e s ,  e n q u a n t o  a  P e r d i g ã o  d i v u l g o u  p e r d a s  c o m  
a t i v o s  f i n a n c e i r o s  n a  o r d e m  d e  R $  2 5 3  m i l h õ e s .  O u t r a  e m p r e s a  b a s t a n t e  a f e t a d a  
f o i  a  A r a c r u z  C e l u l o s e .  A  c o m p a n h i a  r e v e l o u  u m  p r e j u í z o  l í q u i d o  d e  R $  1 , 6 4 2  
b i l h ã o  n o  t e r c e i r o  t r i m e s t r e  d e s t e  a n o ,  a n t e  u m  l u c r o  l í q u i d o  d e  R $  2 6 0 , 9  m i l h õ e s  
e m  i d ê n t i c o  p e r í o d o  e m  2 0 0 7 .  A  e m p r e s a  r e c o n h e c e u  p e r d a s  d e  R $  1 , 9 5  b i l h ã o  





T a b e l a  6 :  E x p o r t a ç õ e s  a r ge n t i n a s  e  b r a s i l e i r a s  p a r a  o  M e r c o s u l .  
 
 
milhões de Us$ Percentual sobre a exportação total milhões de Us$
Percentual sobre a 
exportação total
1990 1.832 15 1.320 4
1995 6.778 32 6.152 13
2000 8.410 32 7.732 14
2003 5.644 19 5.671 8
2004 6.791 20 8.911 9
2005 7.523 19 11.726 10




Fonte: M e d e i r o s ,  2 0 0 8 ,  c o m  n ú m e r o  d o  B A D E C E L ,  C E P A L .  
 
 
N e s t a  p r i me i r a  f a s e  d o  M e r c o s u l  s e  r e g i s t r a r a m o s  ma i o r e s  
c r e s c i me n t o s  n o  c o mé r c i o  e n t r e  os  s óc io s  do  Mercosu l .  As  expo r t ações  
b r a s i l e i r a s  p a r a  o  M e r c o s u l  q u e  e m  1 9 9 0  c o n s t i t u í a m a p e n a s  4 %  d a s  
s u a s  e x p o r t a ç õ e s  t o t a i s ,  p a s s a r a m e m 1 9 9 5  p a r a  1 3 %  e  a l c a n ç a r a m s e u  
á p i c e  e m 2 0 0 0 ,  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  de  1 4 %  d a s  e x p o r t a ç õ e s  b r a s i l e i r a s .   
J á  p a r a  a  A r g e n t i n a  o  me r c a d o  r e g i o na l  s e mpr e  t e v e  u m p e s o  b e m  ma i o r  
n a  s u a  p a u t a  d e  e x p o r t a ç ã o .  En q u a n t o  e m  1 9 9 0  o  B r a s i l  e x p o r t a v a  
apenas  4% de  sua  p rodução  pa ra  a  sub - r eg i ão ,  a s  expo r t ações  pa r a  o  
Mercosu l  da  Argen t i na  co r r e spond i am a  15% de  sua s  expo r t ações  t o t a i s .   
O  i n c r e me n t o  d o  co mé r c i o  r e g i o n a l  t a mbé m fo i  ma i o r  pa r a  a  A r ge n t i n a  
que  pa r a  o  Bra s i l .  O  auge  da s  expo r t ações  pa r a  a  sub - r eg i ão  s e  deu  e m 
2 0 0 0 ,  c o m a  c i f r a  d e  3 2 %  d a s  e x p o r t a ç ões  a rgen t i na s  s e  d i r i g indo  aos  
p a í s e s  d o  M e r c o s u l ,  e n q u a n t o  p a r a  o  Bra s i l  e s t a  não  a l cançou  15%.  
O u t r o  d a d o  i n t e r e s s a n t e  m o s t r a d o  p o r  e s t e  q u a d r o  é  q u e  p a r a  a m b o s  o s  
p a í s e s  o  á p i c e  d a  p a r t i c i p a ç ã o  d a s  expo r t ações  r eg iona i s  s e  deu  no  ano  
de  2000 ,  me s mo  que  nos  anos  pos t e r i o r e s  a  f l uxo  de  expo r t ações  
d i r i g i d o  a  r e g i ã o  t e n h a  c o n t i n u ado  a  c r e sc e r ,  o  c r e s c i me n t o  d a s  
e x p o r t a ç õ e s  d e  c om m o d i t i e s  p a r a  o  r e s t o  d o  mu n d o  e  a  c o n s e q ü e n t e  
d i mi n u i ç ã o  d o  c o mé r c i o  r e g i o n a l  p a r a  e s s e s  p a í s e s  f e z  c o m  q u e  o  p e s o  
d a s  e x p o r t a ç õ e s  r e g i o n a i s  t e n h a  d i mi n u í d o  b a s t a n t e .   
 
O  c o mp o r t a me n t o  d o s  f l u x o s  c o me r c i a l  e n t r e  o s  p a í s e s  d o  
M e r c o s u l  s e  d e v e u  e m g r a n d e  p a r t e  a o s  r e f l ex o s  d a s  po l í t i c a s  i n t e r n a s  
n o  c â mb i o .  A  p a r i d a d e  j u n t o  a o  d ó l a r  d o  p e s o  a r g e n t i n o ,  c o m a  
c o n s e q ü e n t e  v a l o r i z a ç ã o  d a  moe d a  j u n to  a o  d ó l a r  e  a  m o e d a  b r a s i l e i r a  
i mp u s e r a m g r a n d e s  d é f i c i t s  c o me r c i a s  na  A r g e n t i na ,  n o  co mé r c i o  
m u n d i a l  e  c o m o  B r a s i l .  E m 1 9 9 4 ,  c om a  v a l o r i z a ç ã o  d a  r e c é m c r i a d a  
m o e d a  b r a s i l e i r a  e  o  c r e s c i me n t o  e c o n ô mi c o  t r a z i d o  p e l a  e s t a b i l i da d e  
m o n e t á r i a ,  o  B r a s i l  i n c o r r e u  e m p e s ad o s  d é f i c i t s  c o m o s  s e u s  p a r c e i r o s  
come rc i a i s ,  b ene f i c i ando  o s  pa r ce i r o s  d o  M e r c o s u l  q u e  p a s s a r a m a  
ap re sen t a r  supe ráv i t s  no  comé rc io  b i l a t e r a l  com o  Bra s i l ,  a l guns  de l e s  
i n é d i t o s .  O  p e s o  d o s  c o n s t a n t e s  d é f i c i t s  n a  b a l a n ç a  c o me r c i a l  o b r i g o u  o  
B r a s i l  a  i m p o r  b a r r e i r a s  s o b r e  a s  i mp o r t a ç õ e s  s e m d e s c r i mi n a r  o s  s ó c i o s  
d o  M e r c o s u l .  A  d e  ma i o r  i n f l u ê n c i a  s o b r e  o  p r o c e s s o  c o mé r c i o  r e g i o n a l  





c o n j u n t a me n t e  c o m  a  r e d u ç ã o  d a s  t a r i f a s  s ob r e  a  i mp o r t a ç ã o  de  p e ç a s  e  
má q u i n a s  d a  i n d ú s t r i a  a u t o mo b i l í s t i c a .  E s t e  a n u l a va  o s  b e n e f í c i o s  
c o n c e d i d o s  a  A r g e n t i n a  n e s t a  i n d ú s t r i a .  
O  c r e s c i me n t o  d o s  p a s s i v o s  e x t e r no s  b r a s i l e i r o s  p e l a  ma n u t e n ç ã o  
d e  u ma  p o l í t i c a  c am b i a l  d e  v a l o r i z a çã o  d o  r e a l  f o r ç o u  a  f l e x i b i l i z a ç ã o  
d o  r e g i m e  c a mb i a l ,  e  a  c o n s e q ü e n t e  d e s v a l o r i z a ç ã o  d o  r e a l  n o  i n í c i o  de  
1 9 9 9 .  E s t e  f a t o  p r o v o c o u  u ma  q u e d a  d a s  e x p o r t a ç õ e s  p a r a  o  B r a s i l  e  
l e v a n d o  a  u ma  s i t u a ç ã o  de  f r a g i l i da d e  d o  b a l a n ç o  d e  p a g a me n t o  d a  
A r g e n t i na .  A  fo r t e  i n f l uê n c i a  d a  d e s v a l o r i z a ç ã o  d o  r e a l  s o b r e  a  
de t e r i o r ação  do  s a ldo  ex t e rno  dos  pa r ce i ro s  do  Mercosu l  s e  deveu  ao  
g r ande  pe so  do  me rcado  b r a s i l e i r o  como  des t i no  da s  expo r t ações  dos  
p a r c e i r o s  d o  M e r c o s u l ,  a l i a d o  a  p o u c a  d e p e n d ê n c i a  b r a s i l e i r a  e m  
r e l a ç ã o  a o s  s e u s  v i z i n h o s  d o  M e r c o su l  pa r a  a  ma nu tenção  do  s a ldo  
e x t e r n o  ( B a u ma n n ,  2 0 0 1  e  M e d e i r o s ,  2 0 0 8 ) .  S e g u n d o  B a u ma n n  ( 2 0 0 1 ) ,  
o  a n o  d e  1 9 9 9  f o i  o  p e r í od o  e m q u e  s e  a c e n t u a r a m  o s  c o n t e n c i o s o s  
c o me r c i a i s  e n t r e  os  p a r c e i r o s  d o  M er c o s u l ,  p r i n c i p a l me n t e  n a  r e l a ç ã o  
B r a s i l - A r g e n t i n a .  E s t e  p e r í o d o  i n a u g u r a  a  s e g u n d a  e t a p a  d o  M e r c o s u l .  
N e s t a  s e g u n d a  e t a p a  o s  d o i s  s óc i o s  ma i o r e s  d o  M e r c o s u l  
e x p e r i me n t a r a m d i f i c u l d a d e s  ma c ro e c o n ô mi c a s  e  f i n a n c e i r a s  q u e  s e  
r e f l e t i r a m  t a n t o  n o  n í v e l  d e  a t i v i d a d e  i n t e r n o ,  c o m o  n o s  f l u x o s  d e  
c o mé r c i o  i n t r a - r e g i o n a i s .  L e v a n d o  a  t oma d a  d e  d e c i s õ e s  u n i l a t e r a i s ,  q u e  
m u i t a s  v e z e s  e r a m p r e j u d i c i a i s  a os  pa r ce i ro s  do  b loco ,  como  i mpos i ção  
d e  b a r r e i r a s  nã o  a l f a n d e g á r i a s  a  i mp o r t a ç ã o ,  e l e v a ç ã o  d e  t a r i f a s ,  
a u me n t o  d o  f i n a n c i a me n t o  a  e x p o r t a ç ã o .  N o  e n t a n t o ,  s e g u n d o  
C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 ) ,  e s s a s  d e c i s õ e s  u n i l a t e r a i s  n ã o  t i v e r a m 
conseqüênc i a s  ma i s  s eve ra s  pe l a  cons c i ê n c i a  d o s  p a r c e i r o s  de  que  e s t a s  
me d i d a s  e r a m r e s u l t a d o s  d a  i mp o s i ç ã o  d a  c o n j u n t u r a  d e  c r i s e  e  n ã o  u m 
a to  de  von t ade  v i s ando  adqu i r i r  van t age m s o b r e  o s  p a r c e i r o s .  Em a d i ç ã o  
e s t e s  a u t o r e s  a p on t a m o u t r a s  d u a s  r azões  pa r a  a  não  d i s so lução  do  
b loco :  a  i n t eg r ação  comerc i a l  aume n t o u  a  i n t e r - r e l a ç ã o  e n t r e  os  
pa r ce i ro s  do  b loco  e  o  f r a ca s so  do  b l o c o  s i g n i f i c a r i a  u ma  q u e d a  n o  
p r e s t i g i o  i n t e r n a c i o n a l  da s  n a ç õ e s  po r  t e r em f a lhado  na  condução  do  
b l o c o  e c o n ô mi c o . 44 
É  g r a n d e  a  l i s t a  d a s  me d i d a s  i mp o s t a s  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  t e n d o  
e m v i s t a  r e s t r i n g i r  a s  i mp o r t a ç õ e s .  Es t e  s e  d e u  a t r a v é s  d a  i mp o s i ç ã o  d e  
r e s t r i çã o  n ã o  t a r i f á r i a s  a o  c o mé r c i o  r eg iona l  e  de  a l t e r ações  nos  n í ve i s  
t a r i f á r i o s ,  e m d e s c u mp r i me n t o  a  TEC.  As s im como  no  pe r í odo  de  
v a l o r i z a ç ã o  d o  r e a l  o  B r a s i l  e r i g i u  b a r r e i r a s  a o  c o mé r c i o  e m u ma  d a s  
á r e a s  ma i s  s e n s í ve i s  d o  M e r c o s u l ,  a  i n d ú s t r i a  a u t o mo b i l í s t i c a ,  a  
A r g e n t i n a ,  p o r  s u a  v e z ,  t a mbé m a t i n g i u  o u t r o  s e t o r  d a  i n t e g r a ç ã o  
e x t r e ma m e n t e  i mp o r t a n t e  pa r a  o  B r a s i l .  A  g r a v e  c r i s e  A r g e n t i n a ,  q u e  
c u l mi n o u  c o m a  d e c r e t a ç ã o  d a  mor a t ó r i a  d a  d i v i d a  e x t e r n a  e m 2 0 0 1 ,  
r e s u l t o u  e m me d i d a s  u n i l a t e r a i s  d e  l i b e r a l i zaç ã o  c o me r c i a l  n o  s e t o r  d e  
b e n s  d e  c a p i t a l ,  d e  t e c n o l o g i a  e  t e l e c o mu n i c a ç õ e s ,  a l é m d a  e l e v aç ã o  d a s  
t a r i f a s  p a r a  o s  b e n s  d e  c o n s u mo  f i n a l  ( d e  2 0  %  p a r a  3 5 % ) .  N e s t e  a n o  a  
                                                 
44 P a r a  a  r e g i ã o  s u l - a m e r i c a n a  e s t e  f a t o r  é  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e ,  j á  q u e  u m  
d o s  f a t o r e s  p o s i t i v o s  d o  M e r c o s u l  f o i  a m e n i z a r  a  i m a g e m  i n t e r n a c i o n a l  d a  r e g i ã o ,  
m a r c a d a  p e l a  i n s t a b i l i d a d e  p o l í t i c a - e c o n ô m i c a ,  a t r a v é s  d o  c o m p r o m e t i m e n t o  d o s  
p a í s e s  e m  u m  e s q u e m a  d e  i n t e g r a ç ã o  q u e  i m p l i c a  u m a  m a i o r  i n t e r d e p e n d ê n c i a  





A r g e n t i na  e s t a b e l e c e u  a  t a r i f a  z e r o  p a r a  a  i mp o r t a ç ã o  d e  b e n s  d e  
c a p i t a l ,  i n f o r má t i c a  e  t e l e c o mu n i c a çõ e s  c o m o  f o r ma  d e  e s t i m u l a r  o  
c r e s c i me n t o  e c o n ô mi c o ,  r e t o r n a n d o  a o  r e g i me  t a r i f á r i o  v i g e n t e  a n t e s  d a  
f o r ma ç ã o  d o  M e r c o s u l  e  r e t i r a n d o  o  p r i v i l é g i o  d a do  à s  i n dus t r i a i s  
b r a s i l e i r a s  n e s t e s  s e t o r e s 45.  
 
A s  me d i d a s  d e  r e s t r i ç õ e s  à s  i mp o r t a ç õ e s  r e g i o n a i s  ma i s  
i mp o r t a n t e s  o c o r r e r a m n o s  s e g u i n t e s  s e t o r e s :  
 
→  T ê x t e i s :  e m j u n h o  d e  1 9 9 9  f o r a m a p l i c adas  ao  Bra s i l ,  j un to  com a  
C h i n a  e  o  P a q u i s t ã o ,  s a l v a g u a r d a s  v i s a n d o  à  l i m i t a ç ã o  d a  
i mp o r t a ç ã o  d e  t e c i d o s  d e  l ã ,  a lg o d ã o ,  c o m o  e s t a b e l e c i me n t o  d e  
c o t a s  d e  i mp o r t a ç ã o .  A  r e a ç ã o  b r a s i l e i r a  f o i  a  a me a ç a  d e  r e c o r r e r  
a o s  me c a n i s mo s  d e  s o l u ç ã o  d e  c o n t r o v é r s i a s  d o  M e r c o s u l  e  d a  
OMC.  
→  Calçados :  Em ju lho  de  1999  o s  r e p r e s e n t a n t e s  d o s  f a b r i c a n t e s  d e  
c a l c a d os  a r g e n t i n o s  s o l i c i t a m a  a u t o  i m p o s i ç ã o  d e  c o t a s  d e  
expo r t ações  anua i s  de  ca l cados  b r a s i l e i r o s .  E  e m a g o s t o  p a s s a m a  
e x i g i r  c e r t i f i c a d o s  d e  q u a l i da d e  p a r a  a  i mp o r t a ç ã o  d e  c a l c a d o s .  
→  E l e t r o - e l e t r ô n i c o :  e m a g o s t o  a  A r g e n t i n a  p a s s o u  a  e x i g i r  q u e  a  
e n t r a d a  d e  p r o d u t o s  e l é t r i c o s  d e  b a i x a  t e n s ã o  s e j a  c o n d i c i o n a d a  a  
e n s a i o s  e m  l a b o r a t ó r i o s  a r g e n t i nos ,  o  que  s egundo  f ab r i can t e s  
b r a s i l e i r o s  r e s t r i ng i r i a  a s  expo r t ações  j á  que  a  Argen t i na  não  
d i spunha  de  numero  su f i c i en t e  de  l abo ra tó r i o s  pa r a  a t ende r  a  
d e ma n d a .  
→  A ç ú c a r :  a  A r g e n t i n a  e s t a b e l ece  t axa s  be m supe r io r e s  a  
c o n s o l i d a d a  n a  O M C  –  d e  a t é  8 0 %  -  p a r a  a  e n t r a d a  d o  a ç ú c a r  
b r a s i l e i r o .  A l e g a n d o  q u e  o  P R O A L CO O L  r e p r e s e n t a  u m s u b s i d i o  
i l e g a l  a o s  p r o d u t o r e s  b r a s i l e i r o s ,  con t r á r i o  a s  r eg r a s  da  OMC.  
 
U m d o s  g a n h o s  p a r a  a  i n t e g r a ç ã o  d e s t e  p e r í o d o  d e  d i f i c u l d a d e s  f o i  o  
a p r e n d i z a d o  d o s  e mp r e s á r i o s  l o c a i s  a  e mp r e e n d e r  c o n v e r s a ç õ e s  e  
a c o r d o s  b i l a t e r a i s  i n d e p e n d e n t e  d as  i n i c i a t i va s  gove rnamen ta i s ,  j á  que  
o s  g o v e r n o s  d e  a m b o s  o s  p a í s e s  e s t av a m ma i s  e n v o l v i d o s  e m  c o n t e r  a s  
c o n s e q ü ê n c i a s  d a  c o n j u n t u r a  c r i t i c a  d o  i n í c i o  d o  s é c u l o  q u e  e m 
p r e s e r v a r  o s  g a n h o s  d a  i n t e g r a ç ã o .  B a u ma n n  ( 2 0 0 1 )  a p o n t a  q u e  a s  
p r i me i r a s  n e g o c i a ç õ e s  s e  d e r a m a i n d a  em 99  en t r e  o s  p rodu to r e s  de  
f r a n g o ,  c a r n e  s u í na ,  f a b r i c a n t e s  d e  a l i me n t o s ,  t ê x t e i s  e  c o n f e c ç õ e s ,  c o m  
a  negoc i ação  de  co t a s  pa r a  a  expo r t ação  de s t e s  p rodu to s .  Ou t ro s  s e to r e s  
o n d e  o c o r r e r a m e n t e n d i me n t o s  e n t r e  o s  e mp r e s á r i o s  l o c a i s  f o r a m n a s  
i n d ú s t r i a s  d o  a l g o d ã o ,  p e t r o q u í mi c a s ,  c a l ç a d o s  e  p a p e l  e  c e l u l o s e . 46 
                                                 
45 N o  p e r í o d o  a n t e r i o r  a o  e s t a b e l e c i m e n t o  d o  M e r c o s u l ,  a  A r g e n t i n a  t i n h a  t a r i f a s  
b a i x a s  p a r a  o s  i n s u m o s  i n d u s t r i a i s  e  t a r i f a  z e r o  p a r a  o s  b e n s  d e  c a p i t a l  e  
i n f o r m á t i c a .   
46 N e s t e  ú l t i m o  s e t o r  a s  n e g o c i a ç õ e s  r e s u l t a m  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  c o t a s  d e  
e x p o r t a ç ã o  p a r a  o s  p r o d u t o s  b r a s i l e i r o s .  N o s  c a l ç a d o s  a s  r e s t r i ç õ e s  i r i a m  a t é  2 0 0 1 ,  
e  f o i  a c o r d a d o  q u e  a s  e x p o r t a ç õ e s  b r a s i l e i r a s  p a r a  a  A r g e n t i n a  s e r i a  d e  1 1  m i l h õ e s  





3.2 .1  -  O Processo  de  Negociação 
 
A  fo r mação  do  Mercosu l  s e  i n i c io u  c o m a  D e c l a r a ç ã o  d e  I g u a ç u  
e m 1 9 8 5 ,  e n t r e  Br a s i l  e  A r g e n t i n a ,  o n d e  o s  p a í s e s  ma n i f e s t a r a m o  
i n t e r e s s e  e m a u me n t a r  o  r e l a c i o na me n t o  c o me r c i a l .  P a r a  M a c h a d o  
( 2 0 0 0 ) ,  o  ma r c o  f u n d a me n t a l  d a  f o r ma ç ã o  d o  M e r c o s u l  é  a  c o n s t r u ç ã o  
d a  h i d r oe l é t r i c a  d e  I t a i p u ,  c o m o  T r a t a d o  B i l a t e r a l  B r a s i l - P a r a g u a i .  
E s t e  a c i r r o u  o s  c on f l i t o s  en t r e  B r a s i l  e  A r g en t i n a  p e l o  a p r o v e i t a me n t o  
d a s  á g u a s  d a  b a c i a  d o s  r i o s  P a r a g u a i - P a r a n á .  A  r e s o l u ç ã o  d e s t a  s i t u a ç ã o  
a t r avés  do  aco rdo  en t r e  o s  t r ê s  pa í s e s  em 1979  r ep re sen tou  uma  base  
s i gn i f i c a t i va  pa r a  ap ro fundame n to  d o  r e l a c i o n a me n t o  e n t r e  Br a s i l  e  
A r g e n t i n a  –  e s t e  t a mbé m r e s u l t o u  n a  c o n s t r u ç ã o  d e  u ma  h i d r o e l é t r i c a  
b i n a c i o na l  e n t r e  A r g e n t i na  e  P a r a g u a i ,  C o r p u s .  A p e s a r  d e  c r i a r  u m a  
b a s e  p r omi s s o r a  p a r a  o  b om r e l a c i ona me n t o  e n t r e  a s  d u a s  e c on o mi a s ,  a  
c r i s e  d o s  a n o s  8 0  i m p e d i u  q u e  o  t r a t a d o  d e  7 9  r e s u l t a s s e  e m a u m e n t o  d o  
c o mé r c i o  b i l a t e r a l .  
E m 1 9 8 6  f o i  i n s t i t u í d a  o  P I C E  ( P r o g r a ma  d e  I n t e g r a ç ã o  e  
C o o p e r a ç ã o  E c o n ô mi c a ) ,  a t r a v é s  d o  q u a l  a s  d u a s  e c o n o mi a s  
ma n i f e s t a v a m o  i n t e r e s s e  de  c r i a r  um me r c a d o  c o mu m .  O  P I C E  t i n h a  
po r  p r i nc íp io s  a  f l ex ib i l i dade ,  g r a d u a l i s m o ,  e q u i l í b r i o  d i n â mi c o  e  
s i me t r i a ,  b u s c a n d o  f o me n t a r  o  c o mé r c i o  b i l a t e r a l ,  a r t i c u l a r  a s  e s t r u t u r a s  
p rodu t i va s  nac iona i s ,  ma n t e r  o  equ i l í b r i o  c ome r c i a l  en t r e  os  pa í s e s  –  
c o mo  f o r ma  d e  a t e n u a r  a  p r e s s ã o  d o s  a g e n t e s  p r i v ad o s  p e l os  e f e i t o s  
nega t i vos  sob re  a s  i ndús t r i a s  d o mé s t i c a s  –  e  e s t i mu l a r  a  
c o mp l e m e n t a ç ã o  s e t o r i a l .  E s t e  b u s c a v a  o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  a  
p a r t i r :  d o  a p r o f u n d a me n t o  d a s  p r e f e r ê n c i a s  c o me r c i a i s  j á  n e g o c i a d a s  n a  
A l a d i ;  a b e r t u r a  s e l e t i v a  dos  me r c a d o s ;  a  f o r ma ç ã o  d e  me c a n i s mo s  
f i n a n c e i r o s  p a r a  f o me n t a r  o  i n t e r c â mb i o  b i l a t e r a l ;  e  d o s  P r o t o c o l o s  d e  
N e g o c i a ç ã o  B i l a t e r a l  b e n s  d e  c a p i t a l ,  t r i g o ,  s i d e r u r g i a ,  b i o t e c n o l o g i a ,  
t r a n s p or t e  ma r í t i mo  e  t e r r e s t r e  e  c o m u n i c a ç õ e s .  M a c h a do  ( 2 0 0 0 )  a p o n t a  
q u e  o  P I C E  t i n h a  d o i s  o b j e t i v o s .  Um de  cu r to  p r azo ,  r e cupe ra r  o  n íve l  
d e  t r a n s a ç õ e s  b i l a t e r a i s ,  c o m p r o me t i d o s  d e s d e  o s  a n o s  8 0 ,  e  c o r r i g i r  
d e s e q u i l í b r i o s  s i s t e má t i c o s  n o s  f l u x o s  d e  c o mé r c i o .  O u t r o  d e  l o n g o  
p r a z o  d e s t i n a v a - s e  a  c r i a r  u m n o v o  p ad r ã o  d e  r e l a c i o n a me n t o  e n t r e  a s  
d u a s  e c on o mi a s ,  a  f i m d e  p e r mi t i r - l h e s  c um p r i r  o  p a p e l  d e  fo n t e s  d e  
s u s t e n t a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  c r e s c i me n t o  d a  r e g i ã o .  
E s t e  me s m o  a u t o r  t a mbé m r e s s a l t a  que  du ran t e  t odo  o  p r o c e s s o  d e  
i mp l a n t a ç ã o  d o  P I C E  o s  a g e n t e s  e c o n ô m i c o s  p r i v a d o s  e s t i v e r a m 
t o t a l me n t e  a u s e n t e s  d a s  n e g o c i a ç õ e s  e  n ã o  c o n s e g u i r a m f o r mu l a r  
n e n h u ma  p r o p o s t a  p a r a  i n f l u i r  n o  p r o c e s s o  d e  n e g o c i a ç ã o . 47 D e  f a t o ,  
e s t e  l e va  a  u ma  i mp o r t a n t e  c a r a c t e r í s t i c a  da  f o r ma ç ã o  d e s t e  b l o c o  
e c o n ô mi c o .  A  c r i a ç ã o  d o  M e r c o s u l  s e  d e u  p e l a  v o n t a d e  p o l í t i c a s  d o s  
g o v e r n o s  d e s t e s  d o i s  p a í s e s ,  s o f r e n d o  mu i t a s  v e z e s  o p o s i ç ã o  d o s  
a g e n t e s  p r i v a d o s  d o mé s t i c o s  e  d e  s e t o r e s  d o s  g o v e r n o s .  E s t a  o p o s i ç ã o  
                                                                                                                                                        
f o r a m  n e g o c i a d a s  c o t a s  d e  e x p o r t a ç õ e s  b r a s i l e i r a s  a t é  o  f i n a l  d e  2 0 0 0  e m  u m  n í v e l  
i n f e r i o r  a  m e d i a  d o s  8  p r i m e i r o  m e s e s  d e  9 9 .   
47 C E P A L  ( 2 0 0 6 )  r e s s a l t a  q u e  a  c r i a ç ã o  d o  P a r l a m e n t o  d e l  M e r c o s u r  e  d a  C u m b r e  
S o c i a l  d e l  M e r c o s u r ,  n o  f i m  d e  2 0 0 6  m a r c a  a  p a s s a g e m  d o  M e r c o s u l  d e  u m a  
i n i c i a t i v a  r e s t r i t a  a o s  m e i o s  g o v e r n a m e n t a i s ,  c o m e ç a n d o  a  e n v o l v e r  o s  a g e n t e s  





e r a  ma i o r  n a  A r g e n t i n a  d e v i d o  a o  r e c e i o  do  e mp r e s a r i a d o  l oc a l  e m  
c o mpe t i r  c o m a  i n d ú s t r i a  b r a s i l e i r a ,  que  con t ava  com um con jun to  
me l h o r  e s t r u t u r a d o  d e  i n c e n t i v o s  e  s u b s í d i o s  g ov e r n a me n t a i s  à s  
i n d ú s t r i a s  l o c a i s .  
E m 1 9 8 8  f o i  a s s i n a d o  o  T r a t a d o  d e  I n t e g r a ç ã o ,  C o o p e r a ç ã o  e  
D e s e n v o l v i me n t o ,  c u j o  o b j e t i v o  e x p r e s s o  e r a  c r i a r  u m  e s p a ç o  
econômico  i n t eg rado  no  i n t e rva lo  de  10  anos .  O  T ra t ado  p r ev i a  em uma  
p r i me i r a  e t a p a  a  c o mp l e t a  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  i n t e r c â mb i o  c o me r c i a l  e n t r e  
o s  p a i s e s  e  a  h a r mo n i z a ç ã o  da s  p o l í t i ca s  a d u a n e i r a s ,  c o me r c i a l ,  a g r í c o l a  
i n d u s t r i a l ,  d e  t r a ns p o r t e  e  d e  c o mu n i c a ç õ e s .  E m u ma  s e g u n d a  e t a p a  
p r e v i a  a  h a r mo n i z a ç ã o  d a s  d e ma i s  p o l í t i c a s  n e c e s s á r i a s  a  c r i a ç ã o  d o  
me r c a d o  c o mu m ,  c r i a n d o  um c e n á r i o  d e  e s t a b i l i da d e  d a s  r e g r a s  d o  j o g o  
p r o p i c i o  a o  a p r o f un d a me n t o  d a  i n t e g ra ç ã o  c o me r c i a l  e  p r o d u t i va  a t r a vé s  
d a  h a r m o n i z a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  f i s c a i s ,  mo n e t á r i a s  e  c a mb i a i s .  E s t a  
f o r ma  d e  a b o r d a g e m d a  i n t e g r a ç ã o  e r a  i né d i t o  e  r e v o l u c i o ná r i a  na  
e x p e r i ê n c i a  d a  A l a l c / A l a d i ,  s e g u n d o  L a v a g n a  ( 2 0 0 1 ) .  A  A t a  d e  B u e n o s  
A i r e s ,  d e  1 9 9 0 ,  d e c i d e  a n t e c i p a r  a  f or ma ç ã o  d e  u m  me r c a d o  c o m u m p a r a  
d e z e mb r o  d e  1 9 9 4  e  p r o mo v e  u ma  m u d a n ç a  r a d i c a l  na  me t o d o l o g i a  a t é  
e n t ã o  a p l i c a da .  A  a b o r d a g e m  d e  n e g o c i a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  a  
c o mp l e m e n t a ç ã o  p r o d u t i va  i n t r a - s e t o r i a l  a t é  e n t ã o  v i g e n t e  p e r d e  l u g a r ,  
s e n d o  s u b s t i t u í d a  p o r  u m p r o g r a ma  d e  r e b a i xa s  t a r i f á r i a s  g e n e r a l i z a d a s ,  
l i n e a r e s  e  a u t o má t i c a s ,  a t é  a  l i b e r a l i z a ç ã o  t o t a l  d o  c omé r c i o  a o  f i m d e  
9 4 ,  e  d a  e l i mi n a ç ã o  d e  b a r r e i r a s  n ã o  t a r i f á r i a s .  A s  me d i d a s  d e  
c o mpl e m e n t a ç ã o  i n d u s t r i a l  e  c o mpe n s a ç ã o  d o s  d i f e r e nc i a i s  d e  
p r o d u t i v i d a d e s  e n t r e  a s  i nd u s t r i a i s  n a c i o n a i s  p a s s a m a  s e  b a s e a r  e m 
a ç õ e s  p o n t u a i s  s o b r e  o s  s e t o r e s  a f e t ad o s  n e g a t i v a me n t e  p e l a  c o m p e t i ç ã o  
r e g i o n a i s .  N e s t e  mo me n t o  a  a ç ã o  d o s  g o v e r n o s  s e  c o n c e n t r ou  
b a s i c a me n t e  n a  s o l u ç ã o  d e  c o n f l i t o s  e  t e n s õ e s  e n t r e  a s  p a r t e s ,  de  mo d o  
a  e v i t a r  q u e  a s  p r e s s õ e s  d o s  a g e n t e s  p r i v a d o s  n a c i o n a i s  e  o u t r o s  
obs t ácu lo s  deco r r en t e s  dos  de sequ i l í b r i o s  s e t o r i a i s  i nv i a b i l i z a s s e m o  
e s t a b e l e c i me n t o  d o  M e r c a d o  C o mu m .  
A  f o r ma l i z a ç ã o  d e s t e  p r o c e s s o  s e  d e u  c o m a  a s s i n a t u r a  e m  1 9 9 1  
d o  T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o .  E s t e  t r a z i a  d o i s  n o v o s  e l e me n t o s  p a r a  a  
i n t e g r a ç ã o  n o  C o n e  S u l ;  o  t r a t a d o  e x p l i c i t a v a  a s  ba s e s  s o b re  a  q u a l  
s e r i a  f o r ma d o  o  me r c a d o  c o mu m  e n t r e  B r a s i l  e  A r g e n t i n a  e  t r a z i a  a  
i n c o r p o r a ç ã o  d o  P a r a g u a i  e  U r u g u a i  a o  p r o c e s s o  d e  f o r ma ç ã o  d o  b l o c o  
r eg iona l .  
 
3.2 .1  -  O Tratado de  Assunção 
 
O  T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o  f o i  a s s i n a d o  e m 2 6  d e  ma r ç o  d e  1 9 9 1 ,  
pe lo s  p r e s iden t e s  de  Argen t i na ,  B ra s i l ,  P a r a g u a i  e  U r u g u a i .  E s t e  p r e v i a :  
 
 
→  a  c o mpl e t a  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c omé r c i o  r e c í p r oc o  e n t r e  o s  
pa r ce i ro s ,  a t r avés  de  um p rog r a ma  d e  r e b a i x a s  t a r i f á r i a s  
a u t o má t i c a s ,  l i n e a r e s  e  g e n e r a l i z a da s  a t é  a  c o mp l e t a  l i b e r a l i z a ç ã o  





t a r i f á r i o ,  e  d a  e l i mi n a ç ã o  d a s  r e s t r i çõe s  não  t a r i f á r i a s  no  
c o mé r c i o  i n t r a - r e g i o n a l ;  
→  O  e s t a b e l e c i me n t o  d e  u ma  T a r i f a  E x t e r n a  C o m u m e  a  a d o ç ã o  d e  
u ma  p o l í t i c a  c o me r c i a l  c o mu m  e m r e l a ç ã o  a  t e r c e i r o s  pa i s e s ;  
→  A  c o o r d e n a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  ma c r o e c o n ô mi c a s  c o mo  f o r ma  d e  
a t e n u a r  os  e f e i t o s  i n t e r n o s  d a  l i b e r a l i z a ç ã o  c ome r c i a l ;  
→  A  i mp l e m e n t a ç ã o  de  a c o r d o s  s e t o r i a i s ;  
→  U m R e g i me  d e  O r i g e m d e  p r o d u t o s ,  c o n t r a  a  t r i a n g u l a ç ã o  d a s  
i mp o r t a ç õ e s ;  
→  C l a u s u l a s  d e  S a l v a g u a r d a s  p a r a  a s  i mp o r t a ç õ e s  i n t r a - r e g i o na i s  
d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  t r a n s i ç ã o  p a r a  a  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l .  
→  U m s i s t e ma  d e  s o l u ç ã o  d e  c o n t r o v é r s i a s ;  e  
→  F o i  c r i a da  a  e s t r u t u r a  p r o v i s ó r i a  d o  M e r c o s u l ,  f o r ma d a  p o r  1 0  
s u b g r u p o s  d e  t r a b a l h o ,  s e n d o  e l e s :  S u b g r u p o  1 :  A s s u n t o s  
C o me r c i a i s ,  S u b g r u p o  2 :  A s s u n t o s  A d u a n e i r o s ,  S u b g r u p o  3 :  
Nor mas  Técn i ca s ,  Subg rupo  4 :  Po l í t i c a  F i s ca l  e  Mone t á r i a  
R e l a c i o n a d a s  c o m o  C o mé r c i o ,  Subg rupo  5 :  T ranspo r t e  Te r r e s t r e ,  
S u b g r u p o  6 :  T r a n s p o r t e  M a r í t i mo ,  S u b g r u p o  7 :  P o l í t i c a  I n d u s t r i a l  
e  T e c n o l ó g i c a ,  S u b g r u p o  8 :  P o l í t i c a  A g r í c o l a ,  Su b g r u p o  9 :  
P o l í t i c a  E n e r g é t i c a ,  S u b g r u p o  1 0 :  C o o r d e n a ç ã o  de  P o l í t i c a s  
M a c r o e c on ô mi c a s .  
 
P a r a  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ) ,  o  T r a t ad o ,  me s mo  a p r e s e n t a d o  me t a s  e  
p r a z o s  pa r a  a  f o r ma ç ã o  d o  me r c a d o  c o mu m  n a  r e g i ã o ,  s e  c a r a c t e r i z a v a  
ma i s  p e l a  a f i r ma ç ã o  d e  i n t e n ç õ e s  do  que  pe l a  de f i n i ção  p r ec i s a  dos  
i n s t r u me n t o s  e  m e c a n i s mos  p a r a  o  e s t a b e l e c i me n t o  d o  me r c a d o  c o mu m  
e n t r e  o s  p a í s e s .  P r i n c i p a l me n t e  e m r e l a ç ã o  a  e l i mi n a ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  
e n t r e  a s  e s t r u t u r a s  d a s  i n dus t r i a i s  n a c i o n a i s ,  i mp r e s c i n d íve i s  ne s t e  t i po  
d e  a r r a n j o  e c o n ô m i c o .  O s  p r i n c i p a i s  a v a n ç o s  p r o p i c i a d o s  p e l o  T r a t a d o  
s e  d e r a m  n a  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  e n t r e  o s  p a r c e i r os  r e g i o na i s  e  n o  
e s t a b e l e c i me n t o  d a  u ma  p o l í t i c a  come rc i a l  comu m pa ra  o  b loco ,  
fo r ma l i z ada  n a  i n s t i t u i ç ã o  de  u ma  T E C  ( T a r i f a  E x t e r n a  C o mu m) .  E s t e s  
t a mbé m f o r a m o s  p r i n c i p a i s  f o c o s  d e  d i s p u t a s  e n t r e  p a í s e s  me m b r o s .  A  
fo r ma  ado t ada  na s  negoc i ações  de ixou  v á r i a s  l a c u n a s  va z i a s  n a  a g e n d a  
de  conso l i dação  do  Mercado  Comu m.  P o r  u m l a d o ,  o  P r o g r a ma  d e  
L i b e r a ç ã o  C o me r c i a l  ( P L C )  f o i  f i x ad o  a t r a v é s  d e  u m c r o n o g r a ma  r í g i d o ,  
com pouc os  e spaços  pa r a  negoc i ações  e  s em a s  compensações  pa r a  o s  
d i f e r e n t e s  n í v e i s  d e  p r o d u t i v i d a d e  da s  i ndus t r i a i s  nac iona i s .  Po r  ou t ro  
l a d o ,  o  p r o c e s s o  de  n e g o c i a ç ã o  d a  TEC fo i  ag r avado  pe l a s  p ro fundas  
d i f e r enças  en t r e  a s  e conomias ,  p r i nc i p a l me n t e  e n t r e  a s  s u a s  e s t r u t u r as  
t a r i f á r i a s  e  p o l í t i c a  c o me r c i a l .  O s  n í v e i s  t a r i f á r i o s  e s t a b e l e c i d o s  n a  
T E C  r e s u l t a r a m m a i s  d e  u m  e q u i l íb r i o  p o l í t i c o  q u e  e c o n ô mi c o ,  e s t a  
t e n d i a  a  r e p r o d u z i r  a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  b r a s i l e i r a  ( Be r l i n s k i  e t .  A l l i ,  
2 0 0 6 ) .  
A s  a ç õ e s  c o mpl e m e n t a re s  q u e  p e r mi t i r i a m a  d i mi n u i ç ã o  d o s  c u s t os  





ma c r o e c o n ô mi c a  e  a c o r d o s  s e t o r i a i s  –  f o r a m  p o u c o  d e s e n v o l v i d o s ,  
d e s c a r a c t e r i z a n d o  a  i n i c i a t i v a  d e  f o r ma ç ã o  d e  u m me r c a d o  c o mu m .  D e  
f a t o ,  o  m e s mo  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 )  c i t a  q u e  o  ú n i c o  s e t o r  o n d e  o s  a c o r d o s  
s e t o r i a i s  p r e v i s t o s  n o  M e r c o s u l  s e  d e s e n v o l v e r a m p l e n a me n t e  f o i  o  
s e t o r  s i d e r ú r g i c o .  N a s  p a l a v r a s  d o  a u t o r :  “A  adoção  de  aco rdos  s e to r i a i s  
–  c o m v i s t a s  a  o t i mi z a r  a  u t i l i z a çã o  e  a  m o b i l i d ade  d o s  f a t o r e s  d e  
p r o d u ç ã o  e  a l c a nç a r  e s c a l a s  o p e r a t i v a s  d e  p r o d u ç ã o  –  t a mbé m  e s t a v a  
p r e v i s t a  n o  T r a t a d o .  N a  p r a t i c a ,  e n t r e t a n t o ,  o  i n s t r u me n t o  f o i  p o u c o  
u t i l i z a d o ;  a p e n a s  u m a c o r d o  f o i  f i r ma d o  n o  â m b i t o  d o  s e t o r  
s i d e r ú r g i c o ” .  A  f a l t a  d e s t a s  p o l í t i c a s  c o mp l e me n t a r e s  f e z  c o m  q u e  o  
p r o c e s s o  d e  l i be r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  e  a  a de qu a ç ã o  d os  p a í se s  a  T E C  
fo s se  ce r cado  de  cons t an t e  de sencon t ro s  e  d i s có rd i a s  e n t r e  o s  m e mb r o s .  
N e s t e  s en t i d o  a  i m p l e me n t a ç ã o  d o s  t e r mo s  d o  T r a t a d o  r e p r e se n t o u  u m  
dup lo  de sa f i o  ao s  me mbros  do  b loco .   
Os  ou t ro s  i t en s  r e l ac ionado  aos  a s p e c t o s  i n s t i t u c i o n a i s  d a  
f o r ma ç ã o  d o  M e r c o s u l  ( R e g i me  d e  O r i g e m,  S a l v a g u a r d a s ,  S o l u ç ã o  d e  
C o n t r o v é r s i a s  e  a  e s t r u t u r a  i n s t i t u c i o n a l )  f o r a m d e c i d i d o s  e m r e u n i õ e s  
p o s t e r i o r e s  a o  l o n g o  d o  p e r í o d o  d e  t r a n s i ç ã o .  
O u t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  r e s s a l t a d o  p o r  B a u ma n n  ( 2 0 0 1 )  é  a  
d u p l a  s i na l i z a ç ã o  d a d a  p e l o  T r a t a d o  a o s  p a í s e s  d o  M e r c o s u l .  T o d o s  o s  
a c o r d o s  f o r a m c e l e b r a d o s  n o  â mb i t o  d a  A l a d i  e  fo i  p r e v i s t a  p e l o  
T r a t a d o  a  i n c o r po r a ç ã o  de  t o d o s  o s  me mb r o s  d a  A l a d i ,  a t r a v é s  d o  
c u mpr i me n t o  d a s  e x i g ê n c i a s  e x p l i c i t a da s .  A s s i m ,  o  M e r c o s u l  j á  n a s c e u  
c o m  u ma  p e r s p e c t i v a  d e  i n t e g r a r  t o d a  a  r e g i ã o  e  n ã o  a p e n a s  o  C o n e  S u l .  
O  p ro j e to  do  Mercosu l  v i s ava  s e rv i r  d e  s u p o r t e  p a r a  f u t u r a s  i n i c i a t i v a s  
ma i s  p r e t e n s i o s a s  d e  i n t e g ra ç ã o  r e g io n a l  e  c on g r e g a r  a s  j á  e x i s t e n t e s .  
D a í  a  i m p o r t â n c i a  d o  M e r c o s u l  s e r  c r i a d o  s o b  o  â mb i t o  d a  A l a d i  e  o  
t r a t o  e spec i a l  dado  aos  aco rdos  p r év i o s  f i r ma d o s  d e n t r o  d a  A l a d i  p e l o s  
p a í s e s  s ó c i o s  d o  M e r c o s u l . 48 
A  e x p a n s ã o  d o  b l o c o  e c o n ô mi c o  j á  s e  i n i c i o u  l o g o  d e  s u a  e n t r a d a  
e m v i g o r .  E m 1 9 9 6  f o r a m a s s i n a d o s  c o m o  C h i l e  e  a  B o l í v i a  a c o r d o s  
p a r a  a  a d e s ã o  d e s s e s  p a í s e s  a o  M e r c o s u l .  E s t e s  p a í s e s ,  p o r é m ,  t e m 
e s t a t u s  d i f e r e n c i a d o s  e m r e l a ç ã o  a o  b l o c o ,  a  B o l í v i a  p o r  p e r t e n c e r  a  
C A N  e  t e r  l i mi t a ç õ e s  r e l a c i o n a d a s  a  e s se  b loco  –  o  aco rdo  do  Pac to  
A n d i n o  i m p õ e  q u e  a s  p r e f e r ê n c i a s  c o me r c i a i s  c o n c e d i d a s  a  u m p a í s  
me m b r o  d e v e m s e r  e s t e n d i d a s  a  t o d o s  o s  o u t r o s  me m b r o s  -  e  o  C h i l e  
p e l o s  c u s t o s  q u e  uma  a d e s ã o  p l e n a  a o  M e r c o su l  i mp l i ca r i a  e m t e r mo s  d e  
a d e q u a ç ã o  d e  s u a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a .  E m j u l h o  d e  2 0 0 6  a  V e n e z u e la  
fo r ma l i z ou  o  s e u  d e s l i ga m e n t o  d a  CAN e  a  so l i c i t a ção  do  i ng re s so  no  
M e r c o s u l .  E s t e  e n t r a r á  e m v i g o r  a p ós  a  a p r o va ç ã o  p e l o  P a r l a me n t o  d o s  
p a í s e s  m e mbr o s .  A t é  o  mo me n t o  e s t e  j á  f o i  ap rovado  po r  Venezue l a ,  
A r g e n t i na ,  P a r a gua i  e  U r u g u a i ,  e  s e  e nc o n t r a  e m  t r a mi t a ç ã o  n o  
l e g i s l a t i v o  b r a s i l e i r o .   
 
 
                                                 
48 O  T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o  e s t i p u l a v a  p a r a  a c o r d o  p r é v i o  s u b m e t i d o s  a o  P r i n c í p i o  d a  
N a ç ã o  M a i s  F a v o r e c i d a  a  a p l i c a ç ã o  a u t o m á t i c a  d e  s u a  f o r m u l a  d e  r e b a i x a s  
t a r i f á r i a s  s o b r e  o  n í v e l  t a r i f á r i o  v i g e n t e  n a  d a t a  d e  e n t r a d a  e m  v i g o r  d o  T r a t a d o .  
E s t a  c l a u s u l a  t i n h a  c o m o  e x c e ç ã o  o s  a c o r d o s  f i r m a d o s  p e l o s  p a í s e s  s ó c i o s  d e n t r o  





-  A  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c o m é r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  
 
 
A  fo r ma  d e  l i b e raç ã o  c o me r c i a l  i n s t i t u í da  n o  T r a t a d o  é  d e s c r i t a  
a b a i x o :  
 
 
E l  P L C  [ P r o g r a m a  d e  L i b e r a ç ã o  C o m e r c i a l ]  p r e v i a  a l c a n z a r  l a  
p r e f e r e n c i a  d e l  1 0 0 %  p a r a  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  a  t r a v é s  d e  u n  
c r o n o g r a m a  d e  r e d u c c i o n e s  a r a n c e l a r i a s  l i n e a l e s  y  a u t o m á t i c a s ,  q u e  s e  
a p l i c a r í a n  a  l o s  a r a n c e l e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  m á s  b a j o s ,  v i g e n t e s  e n  c a d a  
s o c i o  a l  1 o  d e  e n e r o  d e  1 9 9 1 ,  p a r a  p r o d u c t o s  o r i g i n a r i o s  d e  p a í s e s  n o  
m i e m b r o s  d e  l a  A l a d i .  E s t e  m e c a n i s m o  d e  r e c o r t e  a r a n c e l a r i o  
c o m e n z a r í a  e n  j u n i o  d e  1 9 9 1 ,  a  p a r t i r  d e  u n  m a r g e n  m í n i m o  d e  4 7 %  y  
c o n t i n u a r í a  c o n  r e c o r t e s  s e m e s t r a l e s  d e l  7 %  h a s t a  a l c a n z a r  e l  a r a n c e l  
c e r o  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4  ( . . . )  A s i m i s m o ,  c a d a  m i e m b r o  d e f i n i ó  u n a  
l i s t a  d e  e x c e p c i o n e s  a  l a  d e s g r a v a c i ó n  i n t r a - z o n a ,  l a  q u e  s e r i a  
a c o r t a d a  p r o g r e s i v a m e n t e  h a s t a  d e s a p a r e c e r  a  f i n e s  d e  1 9 9 4  p a r a  
A r g e n t i n a  e  B r a s i l ,  e  a  f i n e s  d e  1 9 9 5  p a r a  P a r a g u a y  e  U r u g u a y .  49 
 
 
Deve  s e r  r e s s a l t ado  que  o  p roce s s o  d e  r ed u ç ã o  t a r i f á r i a s  e r a  
t o t a l me n t e  a u t o m á t i c o ,  s em q u a l q u e r  t i p o  d e  n e goc i a ç ã o  e  c o m  
i n s u f i c i e n t e s  me d i d a s  p a r a  a  c om p e n s a ç ã o  d o s  s e t o r e s  na c i o n a i s  
a f e t a d o s  p e l a  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l .  S e  po r  u m l a d o  o  s i s t e ma  d e  
r e b a i x a s  t a r i f á r i a s  a d o t a d o  r e p r e s e n t o u  p r e j u í z o  e m t e r mo  d e  c o r r e ç ã o  
d a s  a s s i me t r i a s  e n t r e  a s  i n d u s t r i a i s  n a c i o n a i s ,  e s t a  m u d a n ç a  a t e n d i a  a  
u ma  n e c e s s i d a d e  d o s  p a í s e s  p o r  u ma  a c e l e r a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  
f o r ma ç ã o  d o  me r c a d o  c o m u m.  N u n c a  d e ve  s e  pe rde r  de  v i s t a  que  o  
p r o j e t o  d e  i n t e g r a ç ã o  d o  T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o  o p e r o u  e m  
c o mpl e m e n t a ç ã o  a  e s t r a t é g i a  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  a d o t a da  p e l o s  
p a i s e s ,  o  q u e  p e r mi t e  c l a s s i f i c a r  o  Mercosu l  como  um mode lo  de  
‘ i n t e g r a ç ã o  a b e r t a  e m r e l a ç ã o  a  t e r c e i r o s  p a i s e s ’ .  O s  p a í s e s  do  b l o c o  
a n t e s  d a  i n s t i t u i ç ã o  d o  M e r c o s u l  j á  v i n h a m  a d o t a n d o  e s t r a t é g i a s  
e c o n ô mi c a s  d e  a b e r t u r a  u n i l a t e r a l  d e  s e u s  me r c a d o s ,  v a r i a n d o  o  i n í c i o  e  
a  i n t e n s i d a d e  d o  p r o c e s s o .  P a r a  o  P a r a g u a i  a  i n s t i t u i ç ã o  d o  M e r c o s u l  
r e p r e s e n t o u  me s m o  u m i n c r e me n t o  n o  n í v e l  d e  p r o t e ç ã o  d o  me r c a d o  
nac iona l .  
N e s t e  p o n t o  é  i n t e r e s s a n t e  r e s s a l t a r  u ma  p a s s a g e m  c i t a d a  p o r  
M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ) :  
 
  
N a q u e l e  m o m e n t o ,  a p e s a r  d a s  i n c e r t e z a s  g e r a d a s  p e l a  
i n s t a b i l i d a d e  n o s  p a i s e s ,  a  a c e l e r a ç ã o  d o  p r o c e s s o  r e s p o n d i a  a  t o m a d a  
d e  c o n s c i ê n c i a  d e  q u e  t a n t o  a  m o d e r n i z a ç ã o  e c o n ô m i c a  c o m o  a  i n s e r ç ã o  
c o m p e t i t i v a  n a  e c o n o m i a  m u n d i a l  s e r i a m  g r a n d e m e n t e  f a c i l i t a d a s  s e  o s  
p a i s e s  e s t i v e s s e m  c o m p r o m e t i d o s  c o m  o s  o b j e t i v o s  d a  i n t e g r a ç ã o .  N e s s e  
c o n t e x t o ,  a s  p r ó p r i a s  m u d a n ç a s  n o  m o d e l o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  –  c o m  a  
i m p l e m e n t a ç ã o  d e  u m  p r o j e t o  l i b e r a l  d e  m o d e r n i z a ç ã o  e c o n ô m i c a  
b a s e a d a  n a  a b e r t u r a  e x t e r n a  e  l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l  e  n a  
t r a n s f o r m a ç ã o  d o  p a p e l  d o  E s t a d o  –  o p e r a d a s  d e  m a n e i r a s  
i n d e p e n d e n t e s  e m  c a d a  u m  d o s  p a í s e s  f u n c i o n a r a m  c o m o  c a t a l i s a d o r e s  
                                                 





d o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  b i l a t e r a l  c u j o s  d e s d o b r a m e n t o s  i r i a m  
c o n d u z i r ,  u m  a n o  m a i s  t a r d e ,  a  i n s t i t u i ç ã o  d o  M e r c o s u l . 50  
 
 
A  p ropos t a  de  uma  i n t eg ração  r eg ion a l  q u e  r e a l i z a r i a  o s  o b j e t i v o s  
d e  s e r v i r  d e  i n s t r u me n t o  p a r a  o  d e s e n v o l v i me n t o  i n d u s t r i a l  d o s  p a í s e s  
s u l - a me r i c a n o s ,  c o n f o r me  e s t a b e l ec i d o  a i n d a  n o s  a n o s  6 0 ,  e  q u e  f o i  
e sboçado  no  Mercosu l ,  começou  a  pe rde r  cons i s t ênc i a  d i an t e  da  
e me r g ê n c i a  d a  n e c e s s i d a d e  d e  s e  i n t e g r a r  a o  me r c a d o  m u n d i a l .  E s t a  f o i  
d e s c a r a c t e r i z a d a  pe l a  f a l t a  d e  i mp l e me n t a ç ã o  d a s  a ç õ e s  p r e v i s t a  n o  
T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o  q u e  s e r v i r i a m c o mo  po l í t i c a s  i ndus t r i a i s  r eg iona i s .  
A o  i n v é s  d i s t o ,  a  t a r e f a  d e  p r o mo v e r  a  i n t e r l i ga ç ã o  e n t r e  i n dus t r i a i s  
n a c i o n a i s  f o i  d e i x a d a  a s  f o r ç a s  d e  me r c a d o  c o n f o r me  a  p a n a c é i a  
n e o l i b e r a l .  
A p e s a r  d e  d i mi n u i r  o  p e s o  e s p e c í f i co  do  a r r an jo  de  i n t eg ração  na s  
e s t r a t é g i a s  d e  c r e sc i me n t o  d o s  p a í s e s  e  s u b - u t i l i z a r  a s  p o t e n c i a l i d a d e s  
da  i n t eg ração  r eg iona l ,  a  a ce l e r ação  d o  p r o c e s s o ,  c om o  c o n s e q ü e n t e  
me nosp re z o  po r  impor t an t e s  ques tõe s  de  coo rdenação  econômica  en t r e  
o s  p a r c e i r o s ,  r e s po n d e  a  ne c e s s i da de  de  u t i l i z a r  o  Mercosu l  como  u m 
s i n a l i z a d o r  d o  c o m p r o mi s s o  d a s  e c o n o mi a s  d a  r e g i ã o  c o m a  a b e r t u r a  
c o me r c i a l  e  a  e s t a b i l i d a d e  p o l í t i c a  e  e c o n ô mi c a .  B e r l i n s k i  e t .  a l l i ,  
( 2 0 0 6 )  r e s s a l t a  q u e  o  e s t a be l e c i me n t o  d a  T E C  l i mi t a v a  a  p o s s i b i l i da d e  
d o s  g r u p o s  d e  p r e s s ã o  n a c i o n a l  d e  o b t e r e m m e d i d a s  p r o t e c i o n i s t a s  p o r  
p a r t e  d e  s e u s  g o v e r n o s .  E s t e  p e n s a m e n t o  p o d e  s e r  e s t e n d i d o  a  f o r ma  d a  
l i b e r a l i z a ç ã o  c o m e r c i a l ,  on d e  o  c o mpr o mi s s o  d e  d e s g r a v a ç ã o  e  
d i mi n u i ç ã o  d a s  l i s t a s  d e  e x c e ç õ e s  d e  f o r ma  a u t o má t i c a  e  c o m  p o u c a s  
n e g o c i a ç õ e s  t e v e  u m i mp o r t a n t e  p a p e l  p a r a  r e v e r t e r  à  dependênc i a  dos  
e mp r e s a r i a d o s  n a c i o n a i s  d o s  f a v o r e s  g o v e r n a me n t a i s  e  p r o t e ç ã o  a o s  
me r c a d o s .   
 
P a r a  Ma c h a d o  ( 2 00 0 ) ,  a  f o r ma ç ã o  d o  M e r c o su l  c o mo  u ma  U n i ã o  
A d u a n e i r a  i mp e r fe i t a  e  i n c om p l e t a ,  co n f o r me  e l e  c l a s s i f i c a ,  é  r e s u l t a d o  
d e  u m p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  p r e mi d o  p e l o  t e mp o  e  c o mpr o me t i d o  p e l a  
f a l t a  d e  r e c u r s o s ,  f r e n t e  a  f i x a ç ã o  d e  me t a s  p o r  d e ma i s  a mb i c i o s a s  e m 
t e r mo s  d e  h a r mo n i z a ç ã o  d e  p o l í t i c a s  e  i n s t r u me n t o s  s e m a  d e v i d a  
m o b i l i z a ç ã o  d e  r e c u r s o s  ma t e r i a i s  e  h u m a n o s  n e c e s s á r i o s .  E s t e  
a p r e s s a me n t o  d o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o  p o d e  s e r  r e s u mi d a  n a  e x e c u ç ã o  
da  Agenda  de  Las  Leñas .  A  Age n d a  d e  L a s  L e ñ a s  fo i  u m c r o n o g r a ma  
a p r o v a d o  e m j u n h o  d e  1 9 9 2  e m  r e u n i ã o  d o  C o n s e l h o  d o  M e r c a d o  
C o mu m  q u e  c o n t i n h a  t o d a s  a s  t a r e f a s  a  s e r e m c u m p r i d a s  p a r a  a  
r e a l i z ação  dos  t e rmos  f i xados  no  T r a t ado  de  Assunção .  A  Age nda  de  
L a s  L e ñ a s  f o r ma v a  a  a g e nd a  d e  h a r mo n i z a ç ã o  d a s  po l í t i c a s  ma c r o  e  
mi c r o  e c o n ô mi c a s  n o  M e r c o s u l ,  n e l a  s e  e n c o n t r a v a  d e f i n i d a  a s  
p r i o r i dades  e  o s  i n s t rume n tos  pa r a  a  e f e t i va ç ã o  d o  Me r c a d o  C o mu m d o  
Cone  Su l .   
A  Agenda  t i nha  po r  ob j e t i vo  s e r  um in s t rume n to  pa r a  a  
h a r mo n i z a ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  e n t r e  a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a i s  e  o s  s e u s  
r e s p e c t i vo s  i n s t r ume n t o s  d e  a p l i ca ção .  E s t a  a b r a n g i a  o s  ma i s  v a r i a d o s  
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â mb i t o s ,  d e s d e  p o l í t i c a  a g r í c o l a ,  a d uane i r a ,  de f e sa  da  conco r r ênc i a ,  do  
c o n s u mi d o r  e  p r o m o ç ã o  d e  i n v e s t i me n t o s .  O  e s t a b e l e c i me n t o  d a  A g e n d a  
d e  L a s  L e n ã s  r e p r e s e n t a v a  u m  p as s o  i mp o r t a n t e  n a  t e n t a t i v a  s e  
p r o mo v e r  à  c o r r eç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  r e p re s e n t a da s  p e l a s  po l í t i c a s  
n a c i o n a i s  e  o s  s e u s  e f e i t o s  s o b r e  a  c o mpe t i t i v i d a d e  d a s  i n d ú s t r i a s  
n a c i o n a i s .  S e n d o  u ma  i m p o r t a n t e  s in a l i z a ç ã o  d o  c o mpr o mi s s o  d o s  
p a í s e s  me m b r o s  c o m  a  f o r ma ç ã o  d o  M e r c a d o  C o mu m.  
O u t r o  i m p o r t a n t e  a s p e c t o  d a  A g en d a  d e  L a s  L e ñ a s  l e v a n t a d o  p o r  
M a c h a d o  ( 2 0 0 0 )  é  q u e  e l a  ma r c a  a  c o n s o l i d a ç ã o  d a  i n t eg r a ç ã o  a t r a v é s  
d e  u ma  a b o r d a g e m ma i s  g e n e r a l i z ada ,  onde  não  s e  cons ide r a  a  
i n t e g r a ç ã o  d e  f o r ma  s e t o r i a l ,  ma s  s i m p o r  t o d o  o  me r c a d o  n a c i o n a l .  A  
i n t e g r a ç ã o  d e i x a  d e  s e  p a u t a r  p e l o  d e s e n v o l v i me n t o  d e  p r o j e t o s  
s e t o r i a i s  p a r a  s e  c o n c e n t r a r  n a  b u s c a  d o  e s t a b e l e c i me n t o  d e  ma i o r  
a r t i c u l a ç ã o  e n t r e  a s  p o l í t i c a s  i n du s t r i a i s  n a c i o n a i s  c o mo  e s t r a t é g i a  
n e c e s s á r i a  p a r a  v i a b i l i z a r  o  p ro j e t o  d e  f o r ma ç ã o  d e  u ma  u n i ã o  
a d u a n e i r a  n a  r e g i ã o ,  c o n s i de r a n d o  “ o s  d e s n í ve i s  d e  c om p e t i t i v i d a d e ,  o  
b a i x o  g r a u  d e  i n t e g r a ç ã o  c o me r c i a l ,  a  r ed u z i d a  co mpl e me n t a r i d a d e  
i ndus t r i a l  e  o s  d i f e r en t e s  e s t i l o s  d e  d e s e n v o l v i me n t o ” . 51 
O  i n t u i t o  i n i c i a l  d a  A g e n d a  e r a  d e  c om p e n s a r  a  a b e r t u ra  
g e n e r a l i z a d a  d o s  me r c a d o s  r e g i ona i s  a t r avés  da  co r r eção  da s  
a s s i me t r i a s  n a s  p o l í t i ca s  n a c i o n a i s .  E s t a  v i s a v a  a t u a r  e m  
c o mpl e m e n t a ç ã o  c o m  a  n o v a  e s t r a t é g i a  a d o t a d a  n a  n e g o c i a ç ã o  e n t r e  
B ra s i l  e  Argen t i na ,  p romove n d o  a  h a r m o n i z a ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  
r e g u l a t ó r i a s  n a c i o n a i s  e  a s s i m  c o mpe ns a r  o s  d e s n í v e i s  d e  p r o d u t i v i d a d e .  
C o n f o r me  e x p õ e  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 ) :  “ A  d e f i n i ç ã o  d e  u ma  a g e n d a  d e  
p o l í t i c a s ,  o b j e t o  d e  h a r m o n i z a ç ã o ,  e  a  e l i mi n a ç ã o  d e  a s s i me t r i a s  
r e g u l a t ó r i a s  p as s am a  c o n s t i t u i r  o  e i x o  c e n t r a l  d o  p r o ce s s o  n e g oc i a d o r ,  
s u b s t i t u i n d o  a  a b o r d a g e m s e t o r i a l  c a r a c t e r í s t i c a  d o s  p r i me i r o s  a c o r d o s  
f i r ma d o s  e n t r e  B r a s i l  e  a  A r g e n t i n a ” . 52  
P o r é m,  s e g u n d o  o  me s mo  a u t o r ,  n a  p r á t i c a  o  c r o n o g r a ma  f i x a d o  
e m L a s  L e ñ a s  d a v a  c o n t i nu i d a d e  a  e s t r a t é g i a  d e  n e goc i a ç ã o  a s s u mi d a  
po r  B ra s i l  e  Argen t i na  de  r eduções  t a r i f á r i a s  a u t o má t i c a  e  l i n e a r ,  c o m a  
c o o r d e n a ç ã o  p o n t u a l  d a s  a s s i me t r i a s  que  r ep re sen t a s sem obs t ácu lo s  a  
i n t e g r a ç ã o .  A  n e c e s s i d a d e  d e  s e  p ro mo v e r  u ma  r á p i d a  l i b e r a l i z a ç ã o  
c o me r c i a l  e  d e  s u s t e n t a r  o s  e x p r e s s i v o s  a u me n t o s  n o  c o mé r c i o  r e g i o n a l  
–  conseqüênc i a  de  f a to r e s  con jun tu r a i s  –  f e z  c o m q u e  a  Age n d a  s e  
c o n c e n t r a s s e  n a  n e g o c i a ç ã o  d o s  t e ma s  c o me r c i a i s ,  c o m o  a b a n d o n o  d o s  
t e ma s  d e  d i f í c e i s  s o l u ç ã o  n a  t a r e f a  d e  a c o mo d a ç ã o  d o s  i n t e r e s s e s  
n a c i o n a i s  – p r i nc i pa l me n t e  dev ido  ao  i n í c io  da s  r e s i s t ênc i a s  po r  pa r t e  de  
a lguns  s e to r e s  empre sa r i a i s  a rgen t i nos  e  b r a s i l e i ro s  ao  p roces so  de  
i n t e g r a ç ã o .   C o n f o r me  a s  p a l a v r a s  d o  a u t o r :  
 
A  e s t r a t é g i a  d o s  n e g o c i a d o r e s  p a r e c i a  e n c a m i n h a r - s e  
p r a g m a t i c a m e n t e  p a r a  a  b u s c a  d e  c o n v e r g ê n c i a  e m  á r e a s  t e m á t i c a s  d e  
m e n o r  r e s i s t ê n c i a  e  d e  e l e v a d a  p r i o r i d a d e  p a r a  o  p r o c e s s o  d e  
i n t e g r a ç ã o .  N o  q u e  t a n g e  a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l ,  a  A g e n d a  r e s u m i a  a  
d e f i n i ç ã o  d e  u m a  p o l í t i c a  c o m u m  a  s i m p l e s  r e d u ç ã o  d e  a s s i m e t r i a s  
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p o n t u a i s  e  p r o p u n h a ,  d e  f o r m a  i m p l í c i t a ,  u m a  r e n u n c i a  a  a d o ç ã o  d e  
p o l í t i c a s  i n d u s t r i a i s  a t i v a s  n a  r e g i ã o . 53  
 
 
C o mo  p o d e  s e  d e p r e e n d e r  d o  t r e c h o  a c i ma ,  a s  n e goc i a ç õ e s  d o  
M e r c o s u l  n ã o  s ó  se  c o n c e n t r a r a m n a  t e má t i c a  c o me r c i a l  e  a s  po l í t i c a s  
q u e  i n f l u e n c i a m d i r e t a me n t e  o  c o mér c i o  ( m o t i v a d os  p e l a  c r e s c e n t e  
e x p a n s ã o  d o  f l u x o  d e  c o mé r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  n a  p r i me i r a  me t a d e  d a  
d é c a d a  de  9 0 )  c om o  t a mb é m r e p r e s e n t o u  uma  c r e s c e n t e  a c e i t a ç ã o  d o s  
p r e c e i t o s  l i be r a i s  d e  l i v r e  me rcado  e  Es t ado  mí n i mo  c o mo  ba l i z ado r  da s  
po l í t i c a s  e conômicas .  Cada  vez  me n o s  a  a b e r t u r a  r e g i o n a l  e r a  
a c o mpa n h a d o  d a s  c o r r e s po n d e n t e s  p o l í t i c a s  p a r a  a  p r o mo ç ã o  d a  
c o mpe t i t i v i d a d e  n a s  i n d ú s t r i a s  n a c i o na i s  e  p r o t e ç ã o  a o s  me r c a d o s  p o u c o  
c o mpe t i t i v o s ,  p r i nc i p a l me n t e  p a r a  os  s e t o re s  s e m c a p a c i d a d e  d e  e x e r c e r  
g r a n d e  p r e s s ã o  p o l í t i c a .  
A  o mi s s ã o  n a  c o r r e ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  d a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a i s  e r a  
a g r a v a d a  p e l a  ‘ a u t o ma t i c i d a d e  na  ap l i c ação  do  c ronog rama  de  
d e s g r a v a ç ã o  t a r i f á r i a ’  ( M a c h a d o ,  2 0 0 0 ) .  A  f o r ma  d e  a p l i c a ç ã o  d o  
c r o n o g r a ma  d e  f o r ma ç ã o  d o  l i v r e  c o mé r c i o  “ c on f e r i u  c o mpl e t a  
a u t o n o mi a  a o  p r o c e s s o  d e  c o n s t i t u i ç ã o  d a  z o n a  d e  l i v r e  c o mé r c i o  e m  
r e l a ç ã o  a o s  d e ma i s  i t e n s  n e g o c i a d o s  –  v o l t a d os  p a r a  a  h a r mo n i z a ç ã o  de  
p o l í t i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  p a r a  a  i n t e g ra ç ã o ” . 54 N e s t e  mo me n t o  c o me ç o u  a  
ganha r  f o r ça  o  deba t e  sob re  o  cami n h o  a  s e r  t o ma d o  p e l o  M e r c o s u l .  A  
opções  i am de  r eg red i r  o  Mercosu l  a  u ma  s i mp l e s  Z o n a  d e  L i v r e  
C o mé r c i o  a t é  a p r o f u n d a r  o  p r o c e s s o  de  i n t eg ração .  Em 1993  j á  hav i a  a  
p e r c e p ç ã o  d e  q u e  n ã o  s e  c o n s e g u i r i a  c o n c r e t i z a r  o  m e r c a d o  c o mu m  a  
f i n s  d e  1 9 9 4 ,  c o n f o r me  e s t a b e l e c i d o  no  T ra t ado  de  Assunção .  D ian t e  
d i s t o ,  s e  f o r t a l e c i a  a  i d é i a  d e  f o r ma ç ã o  d e  uma  U n i ã o  A d u a n e i r a  ( U A ) .  
E s t a s  d i s c u s s õ e s  r e s u l t a r a m n a  f o r ma l i z a ç ã o  e m  j a n e i r o  d e  1 9 9 4 ,  n a  
r e u n i ã o  d e  C o l ô n i a  d o  Sac r a me n to ,  d o  M e r c o s u l  c o m o  u ma  U n i ã o  
A d u a n e i r a .  O n d e ,  s e g u n d o  B a u ma n n  (2001 ) ,  o s  pa í s e s  exp l i c i t a r am 
c l a r a me n t e  q u e  o  o b j e t i v o  d o  M e r c o s u l  s e r i a  a  f o r ma ç ã o  d e  u m a  U A  e  
n ã o  u m M e r c a d o  C o mu m.  A  f o r ma ç ã o  d a  UA se  da r i a  com a  adoção  de  
u ma  T E C  p e l o s  p a í s e s  me m b r o s ,  c om  u m r e d u z i d o  n úme r o  d e  e x c e ç õ e s  
t e mp o r á r i a s  e  o  l i v r e  c o mé r c i o  e n t r e  o s  me m b r o s .  A s  n e g o c i a ç õ e s  p a r a  o  
e s t a b e l e c i me n t o  d a  T E C  s e  i n i c i a r am  e m a g o s t o  d e  9 4 ,  n a  r e u n i ã o  d e  
B u e n o s  A i r e s ,  e  e m d e z e m b r o ,  n a  r eun i ão  de  Ouro  P re to  s e  ap rovou  a  
e s t r u t u r a  d a  T E C  e  s e  d e f i n i u  a s  r e g ra s  de  t r an s i ção  pa r a  a  v i ab i l i z ação  
da  UA.  
S e  o  e s t abe l ec ime n to  da  TEC r e p r e s e n t o u  u ma  i mp o r t a n t e  
s i na l i z ação  no  s en t i do  de  ap ro funda me n t o  d a  i n t e g r a ç ã o  e  u ma  b u s c a  
p e l o  ma i o r  r e l a c i o n a me n t o  e n t r e  a s  e c o n o mi a s ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  e s t e  n ã o  
s e  d e u  a pó s  o  e s g o t a me n t o  d a  a g e n da  d e  f o r ma ç ã o  d o  me r c a d o  c o mu m ,  
ma s  s i m c o m a b a n d o n o  d e  u ma  s é r i e  d e  ques tõe s  de  g r ande  r e l evânc i a .  
C o m o  e s t a b e l e c i me n t o  d a  T E C  s e  p a s s o u  p o r  c i ma  d e  t e ma s  c o mo  a  
c i r c u l a ç ã o  d e  s e r v i ç o s ,  mã o - d e - o b r a  e  ca p i t a l ,  e  p r i n c i pa l me n t e  
c o mpl e m e n t a r i d a de  i n d u s t r i a l ,  c o o rd e n a ç ã o  ma c r o e c o n ô mi c a  e  p o l í t i c a  
i n d u s t r i a l .  E s t e s  t e ma s  f o r a m d e i x ad o s  p a r a  s e r e m d i s c u t i d o s  e m u m a  
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e t a p a  p o s t e r i o r .  D e  f a t o ,  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1)  a p o n t a m  q u e  o  
Mercosu l  t eve  s eu  de senvo lv ime n to  p r i n c i p a l me n t e  n a  á r e a  c o me r c i a l ,  
p o u c o  s e  a v a n ç o u  n a  c i r c u l a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  e  p r i n c i pa l me n t e  d e  f a t o r e s  
p r o d u t i v o s .   
 
-  A  T a r i f a  E x t e r n a  C o m u m  
 
C o n f o r me  mos t r a d o  a c i ma ,  a  c o mb i n a ç ã o  de  r e d u ç ã o  t a r i f á r i a s  
a u t o má t i c a s  c o m  a s s i n c r o n i a  d e  d e s e m p e n h o  ma c r o e c o n ô mi c o  o p u s e r a m 
o b s t á c u l o s  a o  c u m p r i me n t o  d o s  o b j e t i v o s  d o  T r a t a d o .  D i a n t e  d a s  
d i f i c u l d a d e s  e n c on t r a d a s  pa r a  o  c om pr ime n t o  da  Agenda  o s  gove rnan t e s  
a b a n d o n a r a m a  t a r e f a  d e  h a r mo n i z a ç ã o  e  o  c r o n o g r a ma  d e  L a s  L e ñ a s  
p a r a  a c e i t a r e m o  e s t a b e l e c i me n t o  d e  uma  un i ão  aduane i r a  i ncomple t a  e  
i mp e r fe i t a ,  c o m  a  c o n c e n t r a çã o  d o s  e s fo r ç o s  n a  á r e a  d e  p o l í t i c a  
c o me r c i a l  e  n o s  i n s t r u me n t o s  r e l a c i o n a d o s  a  e s t a  ( M a c h a d o ,  2 0 0 0 ) .  E s t a  
U n i ã o  A d u a n e i r a  é  i n c o m p l e t a  p o r  q u e  f o i  e s t a be l e c i d a  a n t e s  d o  
c u mpr i me n t o  t o t a l  d a  a g e n da  d e  f o r m a ç ã o  d o  M e r c a d o  C o mu m,  d e i x a n d o  
u ma  s é r i e  d e  t e ma s  p a r a  t r á s ;  e  i m p er fe i t a  p o r  q u e  a  f a l t a  de  s o l uç ã o  
d o s  p r o b l e ma s  r e l a t i v o s  a  c o n v e r g ê n c i a  à  TEC pe lo s  pa í s e s  r e su l t ou  
n u ma  s é r i e  d e  f u r o s  a  T E C .  
 
A  TEC de f in ida  é  de sc r i t a  aba ixo :  
 
 
E l  A E C  [ T E C ]  a p r o b a d o  t i e n e  i n  a r a n c e l  d e  1 2 % ,  c o n  u n  r a n g o  
e n t r e  0 %  y  2 0 % ,  y  n i v e l e s  a r a n c e l a r i o s  c r e c i e n t e s  c o n  u n a  d i f e r e n c i a  
d e  2  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s  e n t r e  c a d a  n i v e l  d e  a c u e r d o  c o n  e l  g r a d o  d e  
p r o c e s a m i e n t o  a  l a r g o  d a  c a d e n a  d e  p r o d u c c i ó n .  A s í ,  e l  A E C  c u e n t a  c o n  
1 1  n i v e l e s ,  y  l a  a l i c o t a s  d e  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  v a r í a n  e n t r e  0 %  y  1 2 % ,  
l a s  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e n t r e  1 0 %  y  1 2 % ,  l a s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  
e n t r e  1 2 %  y  1 6 % ,  y  l a s  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o  e n t r e  1 8 %  y  2 0 % .   55 
 
 
O  p r o c e s s o  d e  n e goc i a ç ã o  da  T E C  n ã o  f o i  me s m o  c o n f l i t u o s o  q u e  
o  PLC.  As  p r i nc ipa i s  á r ea s  onde  e s t e s  con f l i t o s  s e  ma n i f e s t a r am fo i  a  
ag r i cu l t u r a ,  o s  bens  de  c ap i t a l ,  d e  i n fo r má t i c a  e  d e  t e l e c o mu n i c a ç õ es .  
A lguns  exemplos  de  ap l i c ações  de  me d idas  p ro t ec ion i s t a s  con t r a  o s  
p a r c e i r o s  r e g i o n a i s  j á  f o r a m  l e v a n t a d a s  e m  u m m o m e n t o  a n t e r i o r .  A  
d e f i n i ç ã o  d e  u ma  U A  s e m p r e  i m p õ e  p e s a d o s  c u s t o s  e m t e r mo s  d e  
conve rgênc i a s  da s  e s t ru tu r a s  t a r i f á r i a s  n a c i o n a i s  à  TEC .  E s t e s  c u s t o s  
s e r ã o  t ã o  ma i o r e s  q u a n t o  a  ma i s  d i v e r g e n t e  fo r e m a s  p o l í t i c a s  t a r i f á r i a s  
no  mo me n to  an t e r i o r  a  v igênc i a  da  TEC e  quão  ma io r  f o r  o  pe so  da s  
p o l í t i c a s  a d u a n e i r a  n a  e c o n o mi a ,  p o r  e x e mp l o ,  o  p e s o  d a s  t a r i f a s  d e  
i mp o r t a ç ã o  n a  p o l í t i c a  f i s c a l  o u  d o  c o mé r c i o  e x t e r i o r  s o b r e  a s  d e ma i s  
v a r i á v e i s  e c o n ô mi c a s .  N o  c a s o  d o  M e r c osu l ,  o s  p r i nc ipa i s  ba l i z ado re s  
da  nova  po l í t i c a  come rc i a l  ex t e rna  co mu m f o r a m a s  g r a n d e s  d i fe r e n ç a s  
e n t r e  a s  e s t r u t u r a s  t a r i f á r i a s  d o s  q ua t ro  pa í s e s  sóc io s  e  o  p rog rama  de  
                                                 





a b e r t u r a  c o me r c i a l  p r o mo v i d o  d e  f o r ma  u n i l a t e r a l  e  i n d e p e n d e n t e  p e l o s  
p a í s e s  d o  b l o c o .  
O  p roces so  de  conve rgênc i a  a  TEC t e m  c o mo  g r a n d e  r e f e r ê n c i a  a  
s o l u ç ã o  a d o t a d a  p e l a  U n i ã o  E u r o p é i a .  N o  T r a t a d o  d e  R o ma  f o r a m 
e s t a b e l e c i d a s  a l í q u o t a s  p a r a  c a d a  p r o d u t o  i g u a l  a  mé d i a  a r i t mé t i c a  d a  
a l í q u o t a s  n a c i o n a i s  d e  c a d a  p a í s  p a r t i c i p a n t e .  S e g u n d o  B a u ma n n  ( 2 0 0 1 ) ,  
e s t e  t i p o  d e  s o l u ç ã o  s e r i a  i n v i á v e l  p a r a  o  M e r c o s u l ,  d a d o  a s  
d i spa r i dades  en t r e  a s  e s t ru tu r a s  t a r i f á r i a s  n a c i o n a i s  n o  mo me n t o  
a n t e r i o r  a  T E C .  N a  U n i ã o  E u r o p é i a  a  s i mi l a r i d a de  en t r e  a s  po l í t i c a s  
a d u a n e i r a s  d o s  me m b r o s  e  o  p e s o  d o  c o mé r c i o  r e c í p r o c o  p a r a  o s  p a í s e s  
f o i  u m g r a n d e  fa c i l i t a d o r  p a r a  o  e s t abe l ec ime n to  da  TEC.  Pa ra  o  
M e r c o s u l ,  a  i mp o s s i b i l i d a d e  d e  s e  d e s e n h a r  u ma  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  
c o mu m ,  s e me l h a n t e  a  s u a s  p r ó p r i a s ,  l e v o u  a  n e c e s s i dad e  d e  s e  b u s c a r  
u ma  n o v a  e s t r u t u r a .  C o n f o r me  a po n t a d o  a n t e r i o r me n t e ,  e s t a  n o v a  
e s t r u t u r a  t e n d i a  a  r e p r o d u z i r  a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a  b r a s i l e i r a ,  r e f l e t i ndo  a  
i mp o r t â n c i a  p o l í t i c a  e  e c o nô mi c a  d e s t e  p a í s  s o b r e  o s  s ó c i o s  r e g i o n a i s .  
O  p e s o  po l í t i c o  do  B r a s i l  f i c a r i a  ma i s  c l a r o  na  a n á l i s e  d a  s o l uç ão  
e n c o n t r a d a  p a r a  a  c o n t r o v é r s i a  a c e r ca  d o s  b e n s  d e  c a p i t a i s ,  i n f o r má t i c a  
e  t e l e c om u n i c a ç õe s .  N e s t e s  s e t o r e s  a  d i f e r e n ç a  e n t r e  a s  t a r i f a s  
a p l i ca d a s  p e l o  B ra s i l ,  d e  u m l a d o ,  e  o s  o u t r o s  s ó c i o s  s ã o  d e  e x t r e ma  
d i f e r ença . 56 N e s t e s  s e t o r e s ,  o  B r a s i l  c on t a v a  c om  u ma  g r a n d e  p r o t e ç ã o  à  
s u a s  i n d ús t r i a s ,  e nq u a n t o  s eu s  s ó c i o s  r e g i o n a i s  a p l i c a va m p o l í t i c a s  d e  
l i v r e  e n t r a d a  d e s t e s  p r o d u t o s ,  c o m t a r i f a  z e r o .  A  t a r i f a  e s t a b e l e c i d a  n a  
T E C  d e  1 4 %  s o b r e  b e n s  d e  c a p i t a l  é  s e i s  p o n t o s  p e r c e n t u a i s  me n o r  q u e  
a  a p l i c a da  p e l o  Br a s i l ,  p o r é m b e m su p e r i o r  a o  a p l i c a d o  a n t e r i o r me n t e  
p e l o s  o u t r o s  s ó c i o s .  N e s t e  s e n t i d o ,  p a r a  e s s e s  p r o d u t o s  o  M e r c o s u l  a g i u  
e m c o n c o r d â n c i a  a  e s t r a t é g i a  d e  d e s e n v o l v i me n t o  e c o n ô mi c o  b r a s i l e i r a  
d e  p r o mo v e r  u ma  a be r t u r a  c o me r c i a l ,  p o r é m m a n t e n d o  u ma  c o n s i d e r á v e l  
p r o t e ç ã o  à s  s u a s  i n d ú s t r i a s  cons ide r adas  p r i o r i t á r i a s .  
E s t a  c o nc l u s ã o  é  e s t e n d i da  a  t odo  o  un ive r so  t a r i f á r i o  cobe r to  
p e l a  T E C.  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  a f i r ma m q u e  o s  n í v e i s  t a r i f á r i o s  
e s t a b e l e c i d o s  p e l a  T E C  s ã o  c o mpa t í v e i s  c o m  u m m o d e l o  d e  i n t e g r aç ã o  
a b e r t o ,  de v i d o  a  b a i x a  p r o t e ç ã o  dos  me r c a d o s  i n t e r n o  p r o p o r c i o n a da  
p e l a  T E C,  p r i n c i p a l me n t e  p a r a  u ma  e c o n o mi a  c o mo  a  b r a s i l e i r a  q u e  
c r e s c e u  c o m e l e v a d o  n í v e l  d e  p r o t e çã o  à  p r od u ç ã o  l oc a l .  N o  m o me n t o  
d e  i n í c i o  d e  v i g ê n c i a  d a  T E C ,  o  B r a s i l  e r a  o  p a í s  q u e  t i n h a  ma i o r  n í v e l  
d e  p r o t e ç ã o  a s  s u a s  i n d ú s t r i a s .  P a r a  e s t e  pa í s  o  e s t abe l ec imen to  do  
Mercosu l  r ep r e sen tou  um inc r emen to  no  g r au  de  abe r tu r a ,  enquan to  pa r a  
o s  d e ma i s  s ó c i o s  r e s u l t o u  e m a u me n t o  d a  p r o t e ç ã o  t a r i f á r i a .  
N a  n e g o c i a ç ã o  d a  T E C  o  B r a s i l  t en t ou  r e p r o d uz i r  p a r a  o  c o n j u n t o  
d o  b l o c o  e c o n ô mi c o  a  s u a  e s t r u t u r a  t a r i f á r i a .  Do i s  f a t o s  l evan t ados  po r  
B e r l i n s k i  e t .  a l l i  ( 2 0 0 6 )  a t e s t a m a  m a i o r  f a c i l i d a d e  d o  B r a s i l  d e  r e a l i z a r  
a  conve rgênc i a  a  TEC:  o  Bra s i l  an t ec ipou  pa r a  s e t embro  de  1994  o  
i n i c io  da  v igênc i a  da  TEC do  Merco s u l  e  e s t e  n ã o  u t i l i z o u  l o g o  d e  
i n i c i o  a  s u a  L i s t a  d e  E x c e ç õ e s  à  TEC,  ma s  some n te  a lguns  me ses  
d e p o i s ,  d i a n t e  d o  c r e s c e n t e  d é f i c i t  p r o v o c a d o  p e l a  v a l o r i z a ç ã o  c a mb i a l  
f r u t o  d o  P l a n o  R e a l .  E s t e  me s mo  a u t o r  e x p õ e  q u e  a s  r e d u ç õ e s  t a r i f á r i a s  
p e l o  e s t a b e l e c i me n t o  d a  T E C  n ã o  f o r a m e m  g e r a l  mu i t o  s i g n i f i c a t i va s  
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p a r a  o  B r a s i l ,  a o  c o n t r á r i o  d o s  o u t ro s  sóc io s  que  buscavam d i minu i r  o  
n í v e l  d e  p r o t e ç ã o  e  a  p e r d a  d e  b e m- e s t a r  a s s o c i a d a s  à s  v a n t a g e n s  
c o n f e r i d a s  a o s  p r o d u t o s  b r a s i l e i r o s ,  ma i s  c a ro s  que  o s  v indos  do  r e s to  
d o  mu n d o  ( d e s v i o  d e  c o mé r c i o ) .  A  c o m b i n a ç ã o  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  
c o me r c i a l  i n t r a - b l o c o  c om  u ma  s i g n i f i c a t i va  p r o t e ç ã o  t a r i f á r i a  
c o n f e r i d a  p e l a  T E C  r e s u l t ou  e m u m a  c l a r a  va n t a g e m d o s  e x p or t a d o r e s  
b r a s i l e i r os ,  ma i s  c o mpe t i t i vo s ,  s o b re  o s  sóc ios  me nos  i ndus t r i a l i z ados ,  
c o m a  r e s e r v a  d o  me r c a d o  r e g i o n a l  p a r a  a s  sua s  i n dús t r i a s ,  
p r i n c i p a l me n t e  n o s  s e t o r e s  d e  ma i o r  c o n t e ú d o  t e c n o l ó g i c o .   
 
D u r a n t e  a s  n e g o c i a ç õ e s  p a r a  a  f i x a ç ã o  d a  T E C ,  o s  s ó c i o s  me n o r e s  
p r e t e n d i a m  o  e s t a b e l e c i me n t o  d e  t a r i f a s  b a i x a s ;  e n q u a n t o  a  Ar g e n t i n a  
buscava  e s t abe l ece r  e l evados  n íve i s  d e  p r o t e ç ã o  p a r a  o s  b e n s  
ma n u f a t u r a d o s ,  a  e x c e ç ã o  d o s  b e n s  d e  c a p i t a l  e  i n f o r má t i c a ;  j á  o  B r a s i l  
a p o i a v a  t a r i f a s  e l e v a d a s  p a r a  a  i n d ús t r i a  e m g e r a l  ( B e r l i n s k i  e t .  a l l i ,  
2 0 0 6 ) .   A s  d i f e r e n ç a s  n a  T E C  p r e t en d i d a  p e l o s  p a í s e s  r e s u l t a m d a s  
d i f e r e n t e s  e s t r a t é g i a s  d e  p o l í t i c a  e c o n ô mi c a  e  d o  p a p e l  d a  p o l í t i c a  
c o me r c i a l  n e s t e s  pa í s e s .  E s t a s  e s t r a t é g i a s  t i ve r a m c o m o  r a s g o  c o mu m  
u ma  g r a n d e  r e d u ç ã o  d a s  t a r i f a s  d e  i mp o r t a ç ã o  e  o  d e s m o n t e  d o  a p a r a t o  
p r o t e c i o n i s t a  mon t a d o  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  I S I  –  a  e xc e ç ã o  d o  
P a r a g u a i ,  o n d e  a  p o l í t i c a  d e  I S I  n ã o  c h e g o u  a  s e r  r e l e v a n t e .  E s t e s  
i mp l i c a r a m  n u m  p r o c e s s o  d e  g r a n d e  a b e r t u r a  d o s  me r c a d o s  d o m é s t i c o s  
v i s ando  e l imina r  o  v i é s  p ro t ec ion i s t a  e  an t i - expo r t ado r  do  
d e s e n v o l v i me n t o  d a  r e g i ã o .  C o n f o rme  j á  f o i  t r a b a l h a d o ,  e s t a  f o i  
r e a l i z a d a  d e  f o r ma  i n d e p e n d e n t e  p e l os  pa í s e s  e ,  s egundo  é  su s t en t ado  
n e s t e  t r a b a l h o ,  o  M e r c o s u l  f e z  p a r t e  d e s t e  e s f o r ç o  d e  a b e r t u r a  
c o me r c i a l .  U m d o s  p r i n c i p a i s  g a n h o s  d e s t e  p e r í o d o  a n t e r i o r  a o  M e r c o s u l  
f o i  a  e l i mi n a ç ã o  d a s  v á r i a s  f o r ma s  d e  r e s t r i ç ão  n ã o  t a r i f á r i a s ,  
p r i n c i p a l me n t e  o s  e n t r a v e s  b u r o c r á t i c o  e  o  a p a r a t o  a d mi n i s t r a t i v o  d e  
c o n t r o l e  d a s  i mp o r t a ç õe s ,  c o m  a  s i m p l i f i c a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e  e n t r a d a  
d e  me r c a d o r i a s  i m p o r t a d a s .   
N o  B r a s i l  a  a b e r t u r a  c o me r c i a l  f o i  c om p l e me n t a d a  p o r  me d i d a s  d e  
p r o mo ç ã o  à  i n d ú s t r i a ,  f o me n t a d o  p o r  p r o g r a ma s  g o v e r n a me n t a i s  
d e s t i na d os  a  a u m e n t a r  a  c o mpe t i t iv i d a d e  da  i n d ú s t r i a ,  P r o g r a ma  d e  
C o mpe t i t i v i d a d e  I n d u s t r i a l .  A l é m  d a  c l a r a  i n t e n ç ã o  d a  p o l í t i c a  
comerc i a l  de  e s t imu la r  a s  a t i v idades  de  t r an s fo rma ção  no  t e r r i t ó r i o  
n a c i o n a l ,  a t r a v é s  d e  t a r i f a s  b a i x a s  p a r a  i n s um o s  e  m a t é r i a s - p r i ma s  e  
t a r i f a s  a l t a s  pa r a  p rodu to s  i ndus t r i a i s .  As  t a r i f a s  p a r a  ma t é r i a s - p r i ma s  e  
p r o d u t o s  a g r í c o l a s  e r a m d a  o r d e m  d e  0  a  1 0 % ,  p r o d u t o s  c o m c l a r a  
v a n t a g e m c o mpa r a t i v a ,  n ã o  p r o d u z i d o s  i n t e r n a me n t e ,  c o m e l e v a d o s  
cus to s  de  t r an spo r t e s  ou  de  e sca s so  v a l o r  a g r e g a d o  t a m b é m c o n t a v a m 
c o m t a r i f a s  b a i x a s  ( 0 %  e m a l g u n s  c asos ) .  Pa r a  i n sumo s  i ndus t r i a i s  ou  
p r o d u t o s  c u j a  c a d e i a  d e  p r o d u ç ã o  u t i l i z a m i n s u mos  c o m  t a r i f a  z e r o  a s  
t a r i f a s  e r a m m é d i a s  o u  a l t a s  ( 1 0  a  2 0 % ) .  E  a p r e s e n t a v a  t a r i f a s  a l t a s  
( a c ima  de  20%)  pa ra  p rodu to s  de  cons u mo  f i n a l ,  d e  t e c n o l o g i a  d e  p o n t a ,  
d e  g r a n d e  c a d e i a  p r o d u t i va  e  c o m b a i x a  c o mpe t i t i v i d a de .  
O  p r o c e s s o  d e  r e fo r ma  t a r i f á r i a  i mp l e me n t a d o  a i n d a  n o  f i n a l  d o s  
anos  80  t i nha  po r  ob j e t i vo  que  a  p r o t eção  t a r i f á r i a  ao s  p rodu to r e s  
d o mé s t i c o s  n ã o  u l t r a p a s s a s s e  d e t e r mi n a d o  n í v e l  c o mpa t í v e l  c o m o  





fo i  i n i c i ad a  p e l a  C P A  ( C o mi s s ã o  d e  P o l í t i ca  A d u a n e i r a ) ,  f o rma d a  e m 
f i n s  d e  1 9 8 7 .  O  o b j e t i v o  d e s t a  C o m i s s ã o  e r a  p r o mo v e r  u ma  
r e e s t r u t u ra ç ã o  d o  s i s t e ma  t a r i f á r i o ,  q u e  s e  b a s e a v a ,  e m  g r a n d e  p a r t e ,  
n a s  a l í q u o t a s  e s t a b e l e c i d a s  e m 1 9 5 7  n o  i n í c i o  d o  d e s e n v o l v i me n t i s mo .  
E s t a  s e  c a r a c t e r i z a v a  p e lo  n íve l  de  p ro t eção  exces s iva ,  pe l a  amp la  
u t i l i z a ç ã o  d e  R e s t r i ç õ e s  N ã o  T a r i f á r i a s  e  p e l a  i n c i d ê n c i a  d e  v á r i o s  
i mp o s t o s  a d i c i o n a i s ,  c o mo  o  I mp o s t o  s o b r e  O p e r a ç õ e s  d e  C r é d i t o ,  
C â mbi o  e  S e g u r o  ( I O F ) ,  a  T a x a  d e  M e l h o r a me n t o  d o s  P o r t o s  ( T M P )  e  
A d i c i o n a l  d e  F r e t e s  p a r a  R e n o v a ç ã o  d a  M a r i nha  M e r c a n t e  ( A F R M M ) .  A  
C P A  i r i a  p r o mo v e r  a  ma i o r  r a c i o na l i z a ç ã o  d o  s i s t e ma  t a r i f á r i o ,  c o m a  
e l i mi n a ç ã o  d o s  t r i b u t o s  a d i c i o n a i s  sob re  a  impor t ação  e  dos  r eg ime s  
e s p e c i a i s  d e  i mp o r t a ç ã o .  U m  d o s  g r a n d e s  ê x i t o s  d a  r e f o r ma  p r o mo v i d a  
p e l a  C P A  f o i  a  e l i mi n a ç ã o  d e  g r a n d e  pa r t e  da s  R e s t r i ç õ e s  n ã o  
T a r i f á r i a s ,  q u e  e r a m ,  s e g u n d o  B e r l i n s k i  e t .  A l l i  ( 2006 ) ,  o s  i n s t rume n tos  
ma i s  e f i c a z e s  d e  r e s t r i ç ã o  à s  i mp o r t a ç õ e s .  E s t e  me s mo  a u t o r  r e s s a l t a  
q u e  a p e s a r  d a s  r e f o r ma s  p r o mo v i d a s  p e l a  CPA  n ã o  r e s u l t a r e m e m u m a  
r e d u ç ã o  e f e t i v a  d o  n í v e l  d e  p r o t eç ã o  à  i nd ú s t r i a  do mé s t i c a .  O  s e u  
g r a n d e  m é r i t o  f o i  a  e s t a be l e c i me n to  d a  t a r i f a s  d a  i mp o r t a ç ã o  c o mo  o  
p r i nc ipa l  i n s t rumen to  de  p ro t eção  à s  i ndús t r i a s  nac iona i s ,  dev ido  à  
e l i mi n a ç ã o  d a  ma i o r i a  d o s  c o n t r o l e s  admi n i s t r a t i vos  sob re  a s  
i mp o r t a ç õ e s .  
A  r e d u ç ã o  d o  g r a u  d e  p r o t e ç ã o  d a  e c o n o mi a  s e  d e u  a  p a r t i r  d e  
1 9 9 0 ,  c o m  u m c r o n o g r a ma  d e  r e b a i x a s  t a r i f á r i a s  a  s e r  conc lu ído  em 4  
a n o s .  E s t e  r e s u l t ou  q u e  o  n í v e l  d e  p ro t e ç ã o  d a  i n d ú s t r i a  b r a s i l e i r a  f o s s e  
d e  4 0 %  e m  1 9 9 0  à  2 0 %  e m  i n í c i o s  d e  1 9 9 4 .  O  C r o n o g r a ma  d e  r e d u ç ã o  
da s  t a r i f a s  f o i  an t ec ipado  pa r a  1993 .  De  fo rma ,  que  ne s t e  ano  o  Bra s i l  
p a s s o u  a  c o n t a r  c om u m  n í v e l  d e  p r o t e ç ã o  c o mpa t í v e l  c o m o u t r o s  p a í s e s  
e m d e s e n v o l v i me n t o .  
N a  A r g e n t i n a  a  a b e r t u r a  c o me r c i a l  f o i  u ma  r e s p o s t a  a o  p e r í o d o  d e  
p r o t e c i o n i s mo  a c i o n a d o  p e l a  c r i s e  d a  p r i me i r a  me t a d e  d a  d é c a d a  d e  8 0 .  
A s  r e f o r ma s  i n i c i a d a s  n e s t e  mo m e n t o  t i v e r a m p o r  p r i n c i p a l  ma r c o  
e l i mi n a r  a s  s o b r e - t a x a s  à  i m p o r t a ç ã o  e  d i mi n u i r  a  d i s p e r s ã o  d a s  t a r i f a s .  
E s t e  f a t o  s e  d e u  a t r a v é s  d a  d i mi n u i ç ã o  d a s  t a r i f a s  má x i ma s  c o b r a d a s  e m 
v á r i o s  p r o d u t o s .  O  p r o c e s s o  d e  a b e r t u r a  c o m e r c i a l  n a  A r g e n t i n a  t e v e  a  
p a r t i c u l a r i d a d e  d e  r e a l i z a r  t a mbé m  o  d e s mo n t e  d a  e s t r u t u r a  d e s t i n a d a  à  
p r o mo ç ã o  d a s  e x p or t a ç õe s .  E s t e  v i s av a  u ma  d e s r e g u l a me n t a ç ã o  t o t a l  d o  
c o mé r c i o  e x t e r i o r ,  c o m a  e l i mi n a ç ã o  d e  q u a l qu e r  f o r m a  d e  i n t e r v e n ç ã o  
e s t a t a l  no  comérc io  a rgen t i no .  A s  m e d i d a s  d e  me l h o r a me n t o  
admi n i s t r a t i vo  e  de smon te  do  apa ra to  e s t a t a l ,  h e rdado  do  pe r í odo  de  
I S I ,  e n v o l v i a m a s  i mp o r t a ç õ e s  e  a s  e x p o r t a ç õ e s .  A l g u ma s  t a x a s  t i n h a m  
o  o b j e t i v o  d e  f i n a n c i a r  i n s t i t u t o s  d e s t i n a d o s  a  a u me n t a r  a  p r o d u t i v i da d e  
d a s  e x p o r t a ç õ e s ,  c o mo  o  I n s t i t u t o  Na c i o n a l  de  T e c n o l o g i a  A g r o p e c u á r i a  
( I N T A ) .  A s  me d i d a s  ma i s  s i g n i f i c a n t e s  s ã o  d e s c r i t a s  po r  B e r l i n s k i  e t .  
a l l i  ( 2 0 0 6 ) :   
 
m e j o r a r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  a d u a n e r a ;  e l i m i n a r  l a s  c u o t a s  e n  e l  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  e x c e p t o  e n  a u t o m ó v i l e s ;  e l i m i n a r  l a  
i n t e r v e n c i ó n  p r e v i a  e n  e x p o r t a c i o n e s ,  e x c e p t o  e n  l o  a c t i v i d a d  
p o r t u a r i a ;  e l i m i n a r  r e s e r v a s  d e  f l o t a s  d e  b a n d e r a  A r g e n t i n a ;  y  e l i m i n a r  
p r e f e r e n c i a s  d e  c o m p r a r  e s t a t a l e s  ( . . . )  P o r  ú l t i m o ,  s e  d e r o g a r o n  n o r m a r  





m a q u i n a r i a  v i a l ) ,  e l i m i n á n d o s e  e l  r e g i s t r o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  a c e r o  y  
l a s  e x o n e r a c i o n e s  a  l o s  i n s u m o s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  a l u m i n i o . 57  
 
 
As s im,  c o mo  no  ca so  b r a s i l e i r o  o  p r i n c i p a l  e f e i t o  d e s t e  p r i me i r o  
m o me n t o  d a s  r e f o r ma s  f o i  e l e v a r  o  m e c a n i s mo  t a r i f á r i o  c o mo  p r i n c i p a l  
i n s t r u me n t o  d e  p r o t e ç ã o  a o  me r c a d o  i n t e r n o .  
D u r a n t e  a  d é c a d a  d e  9 0  q u e  s e  f e z  o s  ma i o r e s  a v a n ç o s  n o  p r o c e s so  
d e  a b e r t u r a  c o me r c i a l .  E s t e ,  p o r é m,  n ã o  s e g u i u  u m p r o g r a ma  g l o b a l  d e  
a b e r t u r a  c o me r c i a l ,  ma s  f o i  c o mp o s t o  p o r  me d i d a s  p o n t u a i s  ( Be r l i n s k i  
e t .  a l l i ,  2 0 0 6 ) .  N o  a n o  d e  1 9 8 9  a  t a r i f a  má x i ma  e r a  d e  3 0 % ,  e  a  mé d i a  
e r a  d e  2 1 % .  E m 1 9 9 1  s e  i n t r o d u z i u  u ma  t a r i f a  u n i f o r me  d e  2 2 % ,  q u e  
c o b r i a  8 0 %  d o s  p r o d u t o s  i m p o r t a d o s .  E m a b r i l  a  t a r i f a  f o i  m u d a d a  p a r a  
u m s i s t e ma  e m 3  n í v e i s ,  q u e  c o n s i de r ava  o  g r au  de  complex idade  na  
c a d e i a  p r o d u t i v a  ( i n s u mo s ,  b e n s  f i n a i s  ma t é r i a s - p r i ma s ) .  E m  o u t u b r o  
u ma  n o v a  mu d a n ç a  n a  p o l í t i c a  c o me r c i a l  r e b a i x o u  a  t a r i f a  mé d i a  p a r a  
1 2 % .  E m  1 9 9 3  a  t a r i f a  mé d i a  e r a  de  17%,  co r r e spondendo  a  s egu in t e  
d i v i s ã o  s e t o r i a l :  
 
 
L o s  n i v e l e s  p r o m e d i o  p a r a  l o s  p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  r e s u l t a r o n  
s u b s t a n c i a l m e n t e  m á s  b a j o s  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a  y  m i n e r i a ,  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  L a s  t a s a s  p r o m e d i o  m a s  
e l e v a d a s  c o r r e s p o n d i e r o n  a  b i e n e s  d e  c o n s u m o  d u r a d e r o ,  c o n  u n  1 6 %  
a c o m p a ñ a d o s  d e  a l t a  d i s p e r s i ó n ;  m i e n t r a s  q u e  p a r a  b i e n e s  i n t e r m e d i o s  
y  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  e l  p r o m e d i o  f u e  d e l  1 0 % ,  y  p a r a  b i e n e s  d e  
c o n s u m o  n o  d u r a d e r o  y  b i e n e s  d e  c a p i t a l  f u e  d e l  6 % ,  e n  a m b o s  o s  c a s o s  




N o  U r u g u a i  a  p o l í t i c a  d e  a b e r t u r a  c o me r c i a l  v e i o  s e  r e a l i z a n do  
d e s d e  1 9 7 3 .  M e s m o  c o m a l g u ma s  v a r i a ç õ e s  n o  g r a u  e  n a  v e l o c i d a d e ,  o u  
c o m a l g u ma s  r e v e r s õ e s  t e mp o r á r i a s ,  e s t a  v inha  p ro s segu indo  de  fo rma  
e s t á v e l .  A  a b e r t u r a  n o  U r u g u a i  c o m b i n o u  v á r i o s  mo d o s  d i f e r e n t e s  a o  
l ongo  de s t e  g r ande  pe r í odo  –  abe r tu r a  un i l a t e r a l ,  a co rdos  p r e f e r enc i a i s  
d e  c o mé r c i o  e  mu l t i l a t e r a l i s mo  –  p o r é m h á  u m p r e d o mí n i o  c l a r o  d a s  
me d i d a s  d e  a b e r t u r a  u n i l a t e r a l  ( B e r l i n s k i  e t .  A l l i ,  2 0 06 ) .  O  p r oc e s s o  d e  
a b e r t u r a  c o me r c i a l  f o i  a c e l e r a d o  n os  anos  90 .  Em ab r i l  de  1990  fo i  
a n u n c i a d o  u m c r o n o g r a ma  d e  r e d u ç ã o  t a r i f á r i a ,  a  s e r  p o s t o  e m  v i g o r  e m  
1 9 9 2  e  1 9 9 3 .  N o  f i n a l  d e s t e  a n o ,  p o r  m o t i v o s  f i s c a i s ,  h o u v e  u m a u me n t o  
t e mp o r á r i o  d a s  t a r i f a s  d e  i mp o r t a ç ão .  E s t a  me d i d a  p r o t e c i o n i s t a  f o i  
l o g o  r e v e r t i d a  e m 1 9 9 1 ,  c o m a  r e t o ma d a  da s  r eba ixa s  t a r i f á r i a s  e  a  
s i mp l i f i c a ç ã o  e  f a c i l i t a ç ã o  d a s  o p e r a ç õ e s  d e  c o mé r c i o  e x t e r i o r .  
O u t r o  i m p o r t a n t e  c o r t e  n a  p o l í t i c a  c o me r c i a l  u r ug u a i a  fo i  a  
i n c o r p o r a ç ã o  e m 1 9 9 1  d o  T r a t a d o  de  A s s u n ç ã o  a  l e g i s l a ç ã o  na c i o n a l .  
I s t o  o b r i g o u  o  p a í s  a  s e g u i r  a s  me d i d a s  d e s c r i t a s  n o  Tr a t a d o ,  
p r i n c i p a l me n t e  e m m a t é r i a  a d u a n e i r a ,  a s s oc i a d a  a o  P L C  e  a  l i s t a  de  
e x c e ç ã o  na c i o n a l .  
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O  P a r a g u a i  s e  c a r a c t e r i z a va  p o r  s e r  a  e c o n omi a  ma i s  a b e r t a  da  
r e g i ã o ,  po r  s e r  h i s t o r i c a me n t e  d e f i c i t á r i o  e m  s u a  ba l an ç a  c o me r c i a l  e  
p e l a  i mp o r t â n c i a  d o  c o mé r c i o  t r i a n g u l a r  r e g i o n a l  p a r a  o  p a í s .  O  
P a r a g u a i  m u i t o  a n t e s  d a  i n s t i t u i ç ã o  do  Mercosu l  j á  hav i a  s e  conso l i dado  
n a  e s t r a t é g i a  de  s e r  u m c e n t r o  de  r eexpo r t ação  r eg iona l  pa r a  a s  
i mp o r t a ç õ e s  d o  r e s t o  d o  mu n d o .  P a r a  t an to ,  e s t e  pa í s  p r a t i c ava  t a r i f a s  
ma i s  b a i x a s  q u e  o s  s e u s  p a r c e i r o s  r eg iona i s .  Em a d i ção  a s  ba ixa s  
t a r i f a s ,  a  e s t r a t é g i a  d e  s e r  u m  c e n t r o  d e  r e e x p o r t a ç ã o  i mp u n h a  a o  
P a r a g u a i  a  c o n i v ê n c i a  c o m o  c o mé r c i o  i l e g a l  e m  s u a s  f r o n t e i r a s .  O  g r a u  
d e  a b e r t u r a  d a  e c o n o mi a  p a r a g u a i a  e r a  a c e n t u a d o  p e l o  f a t o  d e  t e r  
f r o n t e i r a s  t o t a l me n t e  p e r me á v e i s  a o  c o mé r c i o  i l e g a l  d e  p r o d u t o s  
i mp o r t a d o s  d a  r e g i ã o  e  d o  m u n d o .  A s s im,  o  n í v e l  d e  p r o t e ç ã o  d a d o  a s  
i n d ú s t r i a s  p a r a g u a i a s  e r a  d e  p o u c a  r e l evânc i a  po rque  i ndependen t e  do  
n íve l  t a r i f á r i o  a s  i ndús t r i a s  de s t e  pa í s  e s t avam to t a lmen t e  expos t a  à  
c o n c o r r ê n c i a  e s t r a n g e i r a .  E s t e  f a t o  t a mbé m i n v a l i dava  a  cons t rução  de  
u m s i s t e ma  d e  c o n t r o l e  a d u a n e i r o  e f i c i e n t e .  
D e s t a  f o r ma ,  o  M e r c o s u l  t e v e  u m e f e i t o  a mb í g u o  s o b r e  a  e c o n o m i a  
Pa ragua i .  Apesa r  de  expo r  o s  p rodu to r e s  pa r agua io s  a  conco r r ênc i a  dos  
p a r c e i r o s  r e g i o n a i s  c o m i n d ú s t r i a s  ma i s  d e s e n v o l v i d a s  e  p r o v o c a r  u m 
desv io  de  comé rc io  a  f avo r  dos  pa r ce i ro s  r eg iona i s 59,  a  i n s t i t u i çã o  do  
M e r c o s u l  p e r mi t i u  a o  P a r ag u a i  e s t en d e r  a  sua  e s t r a t é g i a  ba s ea d a  n o  
c o mé r c i o  t r i a ngu l a r  c o m o s  p a r c e i r o s  r e g i o n a i s .  D e  f a t o ,  o  
e s t a b e l e c i me n t o  d o  M e r c o s u l  f e z  c om  q u e  o  P a r a g u a i ,  h i s t o r i c a me n t e  
d e f i c i t á r i o  e m s u a  b a l a n ç a  co me r c i a l ,  a l c a n ç a ss e  s u p e r áv i t s  n o  c o mé r c i o  
com os  pa r ce i ro s  r eg iona i s  dev ido  à  r e e x p o r t a ç ã o  p a r a  o s  s ó c i o s  d o  
M e r c o s u l  d e  p r o d u t o s  i mp o r t a d o s  d o  r e s t o  d o  m u n d o  ( B e r l i n sk i  e t .  a l l i ,  
2 0 0 6 ) .  E s t e  f o i  e s t i mu l a d o  p e l o  g o v e r n o  a t r a vé s  d a  c r i a ç ã o  e m 1 9 9 6  d o  
R e g i me  d e  T u r i s mo ,  q u e  s i m p l i f i c a  o s  p r o c e d i me n t o s  p a r a  o  d e s c o n t o  
d o s  i mp o s t o s  p a r a  p r o d u t o s  s usce t í ve i s  de  s e r  r e expo r t ado . 60 A  
i mp o r t â n c i a  d a  r e e x p o r t a ç ã o  p a r a  a  b a l a n ç a  c o me r c i a l  P a r a g u a i  j á  f o i  
c i t a d a  a n t e r i o r me n t e ,  q u a n t o  f o i  e x p o s t o  q u e  a s  r e c e i t a s  a d u a n e i r a s  
c o n s e g u i d a s  c o m  o  c o mé r c i o  t r i a n g u l a r  r e p r e s e n t a m a i n d a  n o  a n o  
c o r r e n t e  i mp o r t a n t e  c i f r a  de n t r o  d a  a r r e c a d a ç ã o  t r i b u tá r i a  d o  Pa r a g u a i ,  
a  p o n t o  d e s t e  p a í s  s e r  o  p r i n c i p a l  o p o s i t o r  a o  f i m d a  d u p l a  c o b r a n ç a  d a  
T E C  p a r a  a s  r e e x po r t a ç õe s  r e g i o n a i s ,  que  s e r i a  um pas so  e s senc i a l  pa r a  
a  c o n s o l i d a ç ã o  d a  U n i ã o  A d u a n e i r a . 61  
Ou t ro  e f e i t o  do  Mercosu l  pa r a  a  e conomia  pa r agua i a  fo i  o  
a u me n t o  d o  n í v e l  d e  p r o t e ç ã o  p a r a  a  e conomi a  pa r agua i a  p ropo rc ionado  
pe lo  b loco  econômico .  Em 1995  a  t a r i f a  mé d i a  e r a  d e  9 , 4 % ,  e n q u a n t o  a o  
s e  c o mp l e t a r  o  p r o c e s s o  d e  c o n v e r g ê n c i a  o  P a r a g u a i  v a i  c o n t a r  c o m u ma  
t a r i f a  mé d i a  d e  1 1 , 1 % .  C o n f o r me  B e r l i n s k i  e t .  a l l i ,  ( 20 0 6 )  r e s sa l t a ,  n o  
e n t a n t o ,  a  p r e s e nç a  d o  c o mé r c i o  i l e g a l  f a z  c o m q u e  a  p r o t e ç ã o  a s  
i ndús t r i a s  pa r agua i a s  f o s se  p r a t i c amen te  i nex i s t en t e s  an t e s  da  
                                                 
59 J á  q u e  a g o r a  o  P a r a g u a i  a d q u i r e  m e r c a d o r i a  p r o d u z i d a  n a  r e g i ã o ,  m a i s  c a r a  e m  
r e l a ç ã o  a o  r e s t o  d o  m u n d o .  
60 E s t a s  a ç õ e s  t i v e r a m  c o m o  r e f l e x o  v a r i a s  m e d i d a s  t o m a d a s  p e l o s  s ó c i o s  r e g i o n a i s  
q u e  r e s u l t a r a m  n u m a  q u e d a  d a s  r e e x p o r t a ç õ e s  v i n d a s  d o  P a r a g u a i ,  d e  U s $  3  
b i l h õ e s  e m  1 9 9 5  p a r a  U s $  1 , 3  b i l h õ e s  e m  2 0 0 0 .  





i n s t i t u i ç ã o  d o  M e r c o s u l .  Es t e  me s mo  a u t o r  r e s s a l t a ,  q u e  a  e x p o s i ç ã o  
c o me r c i a l  p a r a g u a i a ,  me s mo  a n t e s  d a s  r e b a i x a s  t a r i f á r i a s ,  e r a  a c e n t u a d a  
pe l a  f a l t a  de  p ro j e to s  i ndus t r i a i s  d e  s u b s t i t u i ç ã o  d e  i mp o r t a ç õ e s  a  
e x e mp l o  d o s  e x i s t e n t e s  n o  o u t r o s  p a í s e s ,  q u e  t r a z i a  a  f r a g i l i d a de  e  f a l t a  
d e  c o mpe t i t i v i d a de  d a s  i ndus t r i a i s  pa r agua i a s .  
O  p r o c e s s o  d e  a b e r t u r a  f o r ma l  d a  e c o n o mi a  p a r a g u a i a  s e  i n i c i o u  
em 1989 ,  l ogo  após  o  f i m  da  d i t adu r a  do  G .  S t roe s sne r .  As  t a r i f a s  
mé d i a s  do  Pa ragua i  f o r am r eba ixadas  d e  5 4 %  e m 1 9 8 8  p a r a  1 4 , 8 %  e m  
1 9 8 9 ,  a t é  a l c a n ç a r  o  n í v e l  d e  9 , 4 %  e m  1 9 9 5 .  O  p e r í o d o  d o s  a n o s  9 0  
t a mbé m f o i  o  p e r í o d o  d e  i n t e n s i f i c a ç ã o  da  t e n d ê nc i a  d e f i c i t á r i a  da  
b a l a n ç a  c o me r c i a l  p a r a g u a i a .  E s t a  t e n d ê n c i a  h i s t ó r i c a  s e  d e v e ,  s e g u n d o  
Be r l i n sk i  e t .  a l l i  ( 2006 ) ,  a  t e ndênc i a  impor t ado ra  da  economi a  
p a r a g u a i a  –  p r i n c i p a l me n t e  b e n s  de  consumo  –  e  ao  ba ixo  va lo r  
a g r e g a d o  d e  s u a s  e x p o r t aç õ e s ,  b a s i c a me n t e  m a t é r i a s  p r i ma s  a g r í c o l a s .  
N e s t e  p e r í o d o  f o i  r e a l i z a d a  u ma  s é r i e  d e  me d i d a s  v i s a n d o  a u m e n t a r  a  
a b e r t u r a  c o me r c i a l  e  p r o mo v e r  a s  e xp o r t a ç õe s .  “ P o r  s u  p a r t e ,  l a  p o l í t i c a  
c o me r c i a l  s e c t o r i a l  b u s c a ba  g a r a n t i z a r  l a  a bs o r c i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n  
n a c i o n a l  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  y  ma n u f a c t u r a d o s  s e n s i b l e s ,  a  t r a v é s  d e  
l a  r e s t r i c c i ó n  t e mp o r a l  o  e s t a c i o n a l  a  s u s  i mp o r t a c i o ne s ” . 62 
N o  i n i c i o  d o s  a n o s  9 0  o  P a r a g u a i  l a n ç o u  t e n t a t i v a s  d e  p r o mo v e r  
u ma  ma i o r  i n se r ção  n o  me r c a d o  mun d i a l ,  a t r av é s  d a  a be r t u ra  c ome r c i a l  
e  d a  p r o mo ç ã o  a s  e x p o r t a ç õ e s .  E s t a s ,  n o  e n t a n t o ,  n ã o  f o r a m  
a c o mpa n h a d a s  d e  u ma  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  q u e  p r o p o r c i ona s s e  o  a u me n t o  
d a  c o mp e t i t i v i da de  d a s  i nd ú s t r i a s  pa r agua i a s .  Es sa s  me d idas  não  s e  
d i r i g i a m a  n e n h u m  s e t o r  e s p e c í f i c o  e ,  p o r t a n t o ,  p o d e  s e  d e d u z i r  q u e  n ã o  
p r e t e n d i a m  u ma  r e c o n f i g u r a ç ã o  d a s  in d ú s t r i a s  d e s t e  p a í s .  A s  me d i d a s  d e  
p r o mo ç ã o  à s  e x p o r t a ç õ e s  b u s c a v a m  a  p r o mo ç ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  
t r a d i c i o na i s  –  ma t é r i a s - p r i ma s  a g r í c o l a s .  A  t e n t a t i va  d e  c r i a ç ã o  d e  
n o v o s  s e t o r e s  i n d u s t r i a i s  t a mbé m s e r i a  d i f i c u l t a d a  p e l a  f a l t a  d e  u ma  
ba se  i ndus t r i a l ,  f o rmada  po r  po l í t i c a s  d e  I S I ,  e  p e l a  l onga  t r ad i ção  do  
c o mé r c i o  i n f o r ma l ,  q u e  d e t e r i o r a v a  a  p r o t e ç ã o  c o n t r a  à s  i mp o r t a ç õ e s .  
M e s mo  e s t a s  p o u c a s  me d i d a s  p ro t ec ion i s t a s  f o r am abandonadas  
g r a d u a l me n t e  c o m  o  p r o c e s s o  d e  c o n v e r g ê n c i a  p a r a  o s  t e r m o s  d o  
T r a t a d o  d e  A s s u n ç ã o .  
 
 
-  A s  E x c e ç õ e s  a  T E C  
 
A  r e u n i ã o  d e  O u r o  P r e t o ,  1 9 9 4 ,  e s t abe l eceu  j un to  com a  TEC a s  
c o n d i ç õ e s  p a r a  a  c o n v e r g ê n c i a  d o s  p a í s e s  a  T E C .  F o r a m f i x a d a s  u m a  
s é r i e  d e  e x c e ç õ e s  t r a n s i t ó r i a s  a  T E C ,  e m v i g o r  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  
a d e q u a ç ã o  à  T E C .  A s  e x c e ç õ e s  e s t a be l e c i d a s  f o r a m:  
 
-  R e g i me  d e  A d e q u a ç ã o  d o  M e r c o s u l :  p a r a  a qu e l e s  p r od u t o s  c u j o  
c o mé r c i o  a i n d a  n ão  e s t a v a  t o t a l me n t e  l i b e r a l i z a d o  e  p a r t i a m d e  
u m n í v e l  t a r i f á r i o  ma i o r  q u e  a  TEC fo i  e s t abe l ec ido  um 
c r o n o g r a ma  d e  r e d u ç ã o  d i fe r e n c i ado  com du ração  de  5  anos .  
                                                 





E s t e  c r o n o g r a ma  e r a  a p l i c a d o  d e  f o r ma  l i n e a r  e  a u t o má t i c a ,  
c o m a  r e d u ç ã o  a nu a l  s e m e s p a ç o  pa r a  ne g oc i a ç õ e s .  E s t e  t e r i a  
v igênc i a  a t é  1999  pa ra  Bra s i l  e  Argen t i na ,  e  2000  pa r a  
P a r a g u a i  e  U r u g u a i .  F o r a m i n c l u í d o s  t a mbé m n o  R e g i me  d e  
Adequação  o s  p rodu to s  su j e i t o s  a  c l au su l a s  de  s a lvagua rdas .   
-  L i s t a s  de  E x c e ç õ e s  N a c i o n a i s :  e m a d i ç ã o  a o  R e g i me  d e  
Adequação ,  f o r am e s t abe l ec ida s  l i s t a s  nac iona i s  pa r a  p rodu to s  
‘ s ens íve i s ’  sob re  o s  qua i s  não  s e  ap l i c a r i am a s  r eduções  
t a r i f á r i a s .  E s t a s  l i s t a s  p o d i a m cons t a r  de  300  p rodu to s  pa r a  
A r g e n t i n a ,  B r a s i l  e  U r u g u a i ,  e  399  pa r a  Pa ragua i .  Es t a s  l i s t a s  
p e r ma n e c e r i a m a t é  2 0 0 1  p a r a  A r g e n t i n a ,  B r a s i l  e  U r ug u a i ,  e  
2 0 0 6  p a r a  P a r a g u a i .  
-  B e n s  d e  C a p i t a l ,  I n fo r má t i ca  e  T e l e c o mu n i c a ç õ e s :  a  c o n v e r g ê n c i a  
pa r a  a  TEC nes t e s  s e to r e s  f o i  e s t abe l ec ida  de  fo rma  que  o s  
p a í s e s  t e r i a m a t é  2 0 0 1  p a r a  c o n v e rg i r  pa r a  uma  t a r i f a  de  14%,  
a  p a r t i r  d o  n í v e l  v i g e n t e  e m 1 9 9 4 .  O  P a r a g u a i  e  U r u g u a i  t e r i a m 
a t é  2006  pa r a  r e a l i z a r  a  conve rgênc i a  pa r a  I n fo rmá t i ca  e  
T e l e c o mu n i c a ç õ e s  a  t a r i f a  f i x a d a  f o i  d e  1 6 % ,  a  s e r  a l c a n ç a  a t é  
2006 .  
-  S e t o r  A ç u c a r e i r o  e  A u t o m o t o r :  e s t e s  s e t o re s  fo r a m b e n e f i c i ad o s  
c o m r e g i me s  e s p e c i a i s ,  a  s e r  d ec ido  po r  g rupos  de  t r aba lho  
e s p e c í f i c o s  p a r a  e s t e  f i m.  
 
 
O  e s t a b e l e c i me n t o  d e s t a s  e x c e ç õ e s  à  T E C  r e f l e t e  o s  s e t o r e s  o n d e  a s  
n e g o c i a ç õ e s  s o b r e  o s  n í v e i s  t a r i f á r io s  f o r a m ma i s  c o m p l i c a d o s ,  b e n s  d e  
c a p i t a l ,  t e l e c o mu n i c a ç õ e s ,  i n f o r má t i c a  e  a g r i c u l t u r a .  C o n f o r me  j á  
e x p o s t o ,  a  l i s t a g e m  d o s  s e t o r e s  d e  ma i o r  c o n f l i t o  r e f l e t e  a s  d i f e r e n t e s  
e s t r a t é g i a s  d e  d e s e n v o l v i me n t o  e c o n ô mic o  a d o t a d o  p e l o s  p a í s e s  e m s u a  
t e n t a t i v a  d e  me l h o r a r  a  s ua s  i n s e r ç ã o  n a  e c o n o mi a  mu n d i a l .  
 
A  e s t r u t u r a  b r a s i l e i r a  t i n h a  a l í q u o t a s  b a i x a s  p a r a  m a t é r i a s - p r i m a s  e  
p r o d u t o s  a g r í c o l a s  ( 0  a  1 0 % ) ,  t a r i f a s  m é d i a s  o u  a l t a s  p a r a  i n s u m o s  
i n d u s t r i a i s  ( 1 0  a  2 0 % ) ,  e  t a r i f a s  a l t a s  p a r a  p r o d u t o s  d e  c o n s u m o  f i n a l  
( a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 % ) .  N a  A r g e n t i n a ,  o s  i n s u m o s  i n d u s t r i a i s  t i n h a m  
a l í q u o t a s  m a i s  b a i x a s  e ,  n o s  s e t o r e s  d e  b e n s  d e  c a p i t a l  e  i n f o r m á t i c a ,  a  
a l í q u o t a  z e r o .  O  P a r a g u a i  t i n h a  t a r i f a  b a i x a  p a r a  a  m a i o r  p a r t e  d o s  
p r o d u t o s  e  o  U r u g u a i  t i n h a  t a r i f a s  a l t a s  p a r a  p r o d u t o s  a g r í c o l a s  e  
b a i x a s  p a r a  i n s u m o s  a g r í c o l a s  e  i n d u s t r i a i s . 63  
 
E s t e s  c o nf l i t o s  f o r a m a c e n t u a d o s  p o r  d o i s  f a t o r e s  a d i c i o n a i s ,  que  e s t ã o  
i n t e r l i ga do s :  a s  g r a n d e s  a s s i me t r i a s  e s t r u t u r a i s  e n t r e  o s  p a í s e s  e  o  
a b a n d o n o  d o s  p r o g r a ma s  p r o d u t i v o s  s e t o r i a i s .   
C o n f o r me  t r a b a l h a  L a v a g n a  ( 2 0 0 1 ) ,  o  t r a t a me n t o  d a s  a s s i me t r i a s  
c o m b a s e  e m p o l í t i c a s  i n d us t r i a i s  de  c o mpl e m e n t a ç ã o  se t o r i a l  p ro d u t i v a  
f o i  a b a n d o n a d o  a o  l o n g o  d o  d e s e n v o l v i me n t o  d o  M e r c o s u l  p e l o  u s o  
exc lu s ivo  do  i n s t rume n to  t a r i f á r i o ,  c o n c e s s ã o  d e  ma i o r  p r a z o  p a r a  a  
c o n v e r g ê n c i a  a d u a n e i r a .  N e s t e  s e n t i do ,  a  c o r r e ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s  e  d a s  
p r e s sões  po l í t i c a s  i n t e rna s  con t r á r i a s  à  i n t e g r a ç ã o  r e c a i  t o t a l me n t e  
s o b r e  a s  e x c e ç õ e s  à  T E C ,  q u e  t e m  a  s u a  i m p o r t â n c i a  r e s sa l t a d a  n a  
                                                 





c o mpe n s a ç ã o  a o s  s e t o r e s  n e g a t i va m e n te  a f e t ados .  Con fo r me  Be r l i n sk i  
e t .  a l l i  ( 2 0 0 6 ) ,  e s t e  f a t o  i mp õ e  q u e  o s  g o v e r n o s  s e j a m  f l e x í v e i s  e  
d i s c r i c i oná r io s  na  ap l i c ação  da  p o l í t i c a  c o me r c i a l ,  p rovocando  
c o n s t a n t e  d e s v i o s  d a  p o l í t i ca  c o me r c i a l  c o mu m .  E s t e s  d es v i o s  d i s to r c e m  
u m d o s  ma i o r e s  g a n h o s  e s p e c í f i c o s  d o  e s t a b e l e c i me n t o  d e  u ma  U n i ã o  
A d u a n e i r a ,  o  c o n h e c i me n t o  e  p r e v i s i b i l i d a d e  d a  p o l í t i c a  c o me r c i a l  d o s  
s ó c i o s  r e g i o n a i s ,  p r i n c i pa l me n t e  e m  r e l a ç ã o  a  t e r c e i r o s  pa í s e s .  A  
dependênc i a  dos  fu ro s  a  TEC pa ra  a  s a t i s f ação  dos  g rupos  nac iona i s  
t r a z  uma  d i f i cu ldade  ao  ap ro funda men to  da  i n t eg ração ,  j á  que  me d idas  
d e  d e s r e s p e i t o s  à  T E C  t e m  d e  s e r  c o n s t a n t e me n t e  a p l i c a da s  e  a s  
e x c e ç õ e s  q u e  d e v e r i a m  s e r  t r a n s i t ó r i a s  a c a b a m s e  t o r n a n do  
p e r ma n e n t e s . 64 E s t e  q u a d r o  a i n d a  é  a g r a v ad o  p o r  u m f a t o r  i n t e r n o  a o s  
pa í s e s ,  mas  que  é  c a r ac t e r í s t i co  da  r eg i ão ,  a  pé s s ima  d i s t r i bu i ção  de  
r e n d a .  C h u d n o v s k y  e  Fa n e l l i  ( 2 0 0 1 )  de s t acam que  a  e s t ru tu r a  
e x t r e ma m e n t e  r e g r e s s i v a  da  d i s t r i bu i ção  de  r enda  nos  pa i s e s  da  r eg i ão  
t o r n a m a i n d a  m a i s  d i f í c e i s  a s  p o l í t i c a s  d e  c o m p e n s a ç ã o  e n t r e  
g a n h a d o r e s  e  p e r d e d o r e s  n o  p r o c e s s o  d e  a b e r t u r a .  A  a c e n t u a ç ã o  d a s  
p e r d a s  n os  s e t o r e s  a f e t a d o s  d e  f o r ma  n e g a t i va  a u me n t a  a  c o n d e na ç ã o  d o  
p r o c e s s o  d e  i n t e g ra ç ã o  c o m o  u m t o d o .   
N e s t e  q u a d r o  p r o l i f e r a m a s  me d id a s  p r o t e c i o n i s t a s ,  a t r a v é s  d e  
r e s t r i ç ão  não  t a r i f á r i a s  ou  o s  de s v i o s  u n i l a t e r a i s  a  T E C .  E s t a s  s ã o  
con t r apa r t i da s  da  d i f i cu ldade  de  c o n v e r g ê n c i a  à  TEC  s e m  ma i o r e s  
e s f o r ç o s  d e  c o o r de n a ç ã o  e c o n ô mi c a  e n t r e  o s  p a í s e s .  M a c h a d o  ( 2 0 0 0 )  
e x p õ e  b e m  e s s e  f a t o :  
 
 
D a d o s  o s  d i f e r e n c i a i s  d e  p r o d u t i v i d a d e  e n t r e  a s  i n d ú s t r i a s  
e s t a b e l e c i d a s  e m  d i f e r e n t e s  p a í s e s  e ,  p o r t a n t o ,  a  d i s t r i b u i ç ã o  
a s s i m é t r i c a  d o s  c u s t o s  e  b e n e f í c i o s  d e c o r r e n t e s  d a  c r i a ç ã o  d e  u m  
m e r c a d o  u n i f i c a d o ,  a f i g u r a v a - s e  p r o v á v e l  q u e ,  n a  a u s ê n c i a  d e  
i n c e n t i v o s  e x p l í c i t o s  a o  a p r i m o r a m e n t o  d o  p a d r ã o  d e  i n s e r ç ã o  
i n t e r n a c i o n a l  d a s  e c o n o m i a s ,  t a l v e z  s u r g i s s e m  p r e s s õ e s  p a r a  a  a d o ç ã o  
d e  p o l í t i c a s  n a c i o n a i s  d e  p r o m o ç ã o  e  p r o t e ç ã o  q u e  r e d u n d a r i a m  e m  
o b s t á c u l o s  a o  p r o c e s s o  d e  i n t e g r a ç ã o . 65 
 
 
C o m b a s e  e m  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  é  p o s s í v e l  a f i r ma r  q u e  
a  e l e v a ç ã o  d a s  me d i d a s  p r o t e c i o n i s t a s  i n c l u i n d o  o  c o mé r c i o  i n t r a -
r e g i o n a l  d i mi n u i  o  v a l o r  e s p e c i f i c o  d o  a r r a n j o  d e  i n t e g r a ç ã o .  J á  q u e ,  
c o mo  e s t e s  a u t o r e s  a f i r ma m ,  d o  p o n t o  d e  v i s t a  ma c r o e c o n ô mi c o ,  a  
d i f e r e n ç a  e n t r e  u m  p r o c e s s o  d e  a be r t u ra  u n i l a t e r a l  e  u m a c o r d o  d e  
i n t e g r a ç ã o  ma i s  p r o f u n d a  é  q u e  n a  a b e r t u r a  u n i l a t e r a l  o s  p r o b l e ma s  
ma c r o e c o n ô mi c o s  e  o s  c u s t o s  t r a z i d o s  p e l a  a b e r t u r a  d e v e m  s e r  
admi n i s t r ados  pe lo  pa í s  que  s e  abre ,  e  na  i n t eg ração  o s  p rob l ema s  
ma c r o e c o n ô mi c o s  p o d e m  s e r  r e s o l v i d o s  c o mo  u m p r o b l e ma  d e  
coo rdenação  r eg iona l  en t r e  o s  me mb r o s ,  c o m o  u s o  d e  i n s t r u me n t o s  
r e g i o n a i s  d e  c o o r d e n a ç ã o  n ã o  d i s po n ív e i s  a o  n í v e l  na c i o n a l  c o mo  o s  
i n s t r u me n t o s  d e  f i n a n c i a m e n t o  r e g i o n a l  o u  s i mp l e s men te  a  u t i l i z ação  
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d o s  s a l d o s  n o  c o m é r c i o  r e g i o n a l  p a r a  c o b r i r  s e g u i d o s  d é f i c i t s  c o m o  
r e s t o  d o  mu n d o .  A s s i m,  a  f a l t a  da  c o o r d e n a ç ã o  e n t r e  a s  e c o n o mi a s  
me m b r o s  n o  M e r c o s u l  i mp õ e  q u e  o  M e r c o s u l  p e r c a  u m d e  s e u s  
p r i n c i p a i s  a t r i b u t os ,  a  c a pa c i d a d e  de  a u x i l i a r  o s  p a í s e s  me m b r o s  e m s e u  
p r o c e s s o  d e  a b e r t u r a  c o me r c i a l ,  p ropo rc ionando  a t r avés  da  coo rdenação  
e  coope ração  r eg iona l  novas  pos s ib i l i dades  de  ganhos  de  p rodu t i v idade  
e  c o mpe t i t i v i da d e .  A o  c o n t r á r i o ,  o  que  t e m p r e v a l e c i d o  s ã o  a s  po l í t i c a s  
c o me r c i a i s  d e  i s o l a me n t o  e  d i s t a n c ia me n t o  d o s  p a r c e i r o s  r e g i ona i s  q u e  
f a z e m c o m q u e  o s  c u s t os  d a s  me d i d a s  u n i l a t e r a i s  d o  p r o t e c i o n i s mo  
s e j a m a s s u mi d o s  i n t e g r a l me n t e  p e l o  pa í s  p romo to r  (Mede i ro s ,  2008 ) .  
C o n fo r me  c i t a  e s t e  a u t o r ,  a  c r i a ç ã o  d e  me i o s  r e g i o n a i s  d e  p a g a m e n t o  o u  
o  a p r o f u n d a me n t o  d a  c o o r d e n a ç ã o  ma c r o e c o n ô mi c a  e n t r e  o s  pa í s e s  s e  
t o r n a  i n v i á v e l  pe l a  p o l í t i ca  d e  i s o la me n t o  e  d i s t a nc i a me n t o ,  j á  q u e  a  
q u a l q u e r  s i n a l  d e  c r i s e  n o s  v i z i n h o s  ma i o r e s  o s  p a r c e i r o s  s e  a p r e s s a m  
e m e mi t i r  s i n a i s  de  d i f e r e nc i a ç ã o ,  pa r a  e v i t a r  o  e f e i t o  t r a n s b or da me n t o  
d a  c r i s e  e  n ã o  i n f l u e n c i a r  n e g a t i v a me n t e  a  s u a  i ma g e m j u n t o  a o s  
me r c a d o s  f i n a n c e i r o s  i n t e r n a c i o n a i s .   
N e s t e  s e n t i n d o  C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  r e s s a l t a m q u e  a  
s o l u ç ã o  e n c o n t r a da  e m O u r o  P r e t o ,  de  u ma  c o n v e r g ê n c i a  l i ne a r  a  T E C ,  
não  t em s ido  s a t i s f a tó r i a ,  r e su l t ando  n a  i mp o s i ç ã o  d e  u ma  s é r i e  d e  
b a r r e i r a s  a o  c o mé r c i o  i n t r a - r e g i ã o .  E s t a s  b a r r e i r a s  f o r a m d e  e s p e c i a l  
r e l e vâ n c i a  n o s  se t o r e s  de  b e n s  d e  c a p i t a i s ,  t e l ec o mu n i c a ç õ e s  e  
i n fo r má t i c a .  E s t e s  ú l t i mo s  a u t o r e s  c l ama m  p e l a  c o n s t r u çã o  d e  u m a  v i s ã o  
e s t r a t ég i ca  no  Mercosu l  a ce r ca  dos  bens  d e  c ap i t a l ,  p r i n c i p a l me n t e  d e  
a l t o  con t eúdo  t e cno lóg i co ,  a t r avé s  de  u ma  v i s ã o  ‘ c o n s t r u t i v i s t a ’  d o s  
s e t o r e s  de  i n f o r m á t i c a  e  t e l e c o mu n i c a ç õ e s  a  e x e mp l o  d o  r e a l i z a d o  n o  
s e t o r  a u t o mo b i l í s t i c o .  P a r a  e s t e s ,  é  n e c e s s á r i o  a  d i s c u s s ã o  s o b r e  p a u t a s  
mí n i ma s  p a r a  a  p r o d u ç ã o  l o c a l  e  p a r a  i mp o r t a ç ã o  a  n í v e l  r e g i o n a l ,  
buscando  o  de senho  de  uma  e s t r a t ég i a  que  i n t eg re  o s  pa í s e s  do  b loco .  
A s s i m c o m o  t a mb é m é  n e c e s s á r i o  a  i n t e g r a ç ã o  d o s  i n s t r u me n t o s  d e  
f i n a n c i a me n t o  e  a s s i s t ê n c i a  t e c n o l ó g i c a .  
P o u c o s  f o r a m o s  s e t o r e s  o n d e  e s t e s  a c o r d o s  d e  c o mp l e me n t a ç ã o  
p r o d u t i va  s e t o r i a l  f o r a m p l e n a me n t e  de senvo lv idos ,  po rém,  ne s t e s  a  
c o o r d e n a ç ã o  r e g i o n a l  r e s u l t o u  e m g ra n d e  a u me n t o  d e  p r o d u t i v i d a d e .  
T e mos  o  e x e mp l o  d a  i n d ú s t r i a  a u t omo t o r ,  o n d e  o s  a c o r d o s  s e t o r i a i s  
f o r a m ma i s  de senvo lv idos  e  a  compl e me n t a ç ã o  e n t r e  a s  i nd ú s t r i a s  
nac iona i s ,  b r a s i l e i r a s  e  a rgen t i na s ,  f o r a m b e m  s u c e d i das ,  c o m a  c r i a ç ã o  
d e  u ma  c o mpl e x a  c a d e i a  d e  p r o d u ç ã o  r e g i o n a l 66.  E s t e  s e t o r  é  
c o n s i d e r a d o  u ma s  d a s  e s t r e l a s  d o  M e r c o s u l ,  e m t e r mo s  d o s  r e s u l t a d o s  
o b t i d o s .  A  c o m p l e me n t a ç ã o  p r o d u t i v a  e n t r e  a s  d u a s  e c o n o mi a s  
p r o p o r c i o n o u  q u e  e s t e  s e t o r  s e  t r a n s fo r ma s s e  d e  u ma  i n d ú s t r i a  d e f a s a d a  
e m  t e r m o s  mu n d i a i s  p a r a  u m  g r a n d e  c o m p l e x o  e x p o r t a d o r  e  t e n h a  
r e s i s t i d o  a o s  d e s e n c o n t r o s  c o n j u n t u r a i s  q u e  r e s u l t a r a m e m b a r r e i r a s  a o  
c o mé r c i o  d e  a mb o s  o s  l a d o s ,  ma s  q u e  n ã o  a b a l a r a m a  b u s c a  p o r  u ma  
ma i o r  i n t e g r a ç ã o .  
                                                 
66 A  c o o r d e n a ç ã o  d o  s e t o r  a u t o m o t i v o  e n t r e  o s  p a í s e s  s e  i n i c i o u  a i n d a  n a  f a s e  
i n i c i a l  d e  n e g o c i a ç ã o  d o  M e r c a d o  C o m u m  e n t r e  B r a s i l  e  A r g e n t i n a .  E s t e  d e u  
a t r a v é s  d o s  P r o t o c o l o s  S e t o r i a i s  p r o m o v i d o s  p e l o  P I C E  e  f o i  c o n c l u í d o  a i n d a  e m  
1 9 8 8 .   E s t e  i n s t i t u i u  a  t a r i f a  z e r o  e  a  n ã o  e x i s t ê n c i a  d e  b a r r e i r a s  n ã o - t a r i f á r i a s ,  





E s t e  s e t o r  p o d e  s e r  c o n t r a s t a d o  c om  o  s e t o r  d e  b e n s  d e  c a p i t a l ,  
i n f o r má t i c a  e  t e l e c o mu n i c a ç õ e s ,  o n de  a s  p r o fu n d a s  d i f e r e n ç a s  e n t r e  o s  
r e g i me s  t a r i f á r i o s  a n t e s  d o  M e r cosu l  –  adv indas  da s  d i f e r en t e s  
c o n c e p ç õ e s  d o  p a p e l  d e s s a s  i n d ú s t r i a s  n o  d e s e n v o l v i me n t o  n a c i o n a l  –  
t o r n a r a m  d i f í c i l  a  c o n v e r g ê n c i a  p a r a  u ma  T E C .  E n q u a n t o  o  B r a s i l  
c o n t a v a  c o m  e l e v a d o  n í v e l  d e  p r o t e ç ã o  a  s u a s  i n d u s t r i a i s  ( t a r i f a s  d e  
2 0 %  p a r a  b e n s  d e  c a p i t a l  e  3 5  %  p a r a  i n f o r má t i c a  e  t e l e c o mu n i c a ç õ e s )  e  
com uma  indús t r i a  de senvo lv ida ,  o s  o u t r o s  p a í s e s  t i n h a m u m a  t a r i f a  
e x t r e ma me n t e  b a i x a  e  d e p e n d i a m t o t a l me n t e  d a  i mp o r t a ç ã o  d e s t e s  b e n s .  
P a r t i c u l a r me n t e  a  A r g e n t i n a  h a v i a  i n s t i t u í do  u ma  t a r i f a  z e r o  p a r a  o s  
b e n s  d e  c a p i t a l  e  i n f o r má t i c a ,  p o r  o c a s i ã o  d a s  t u r b u l ê n c i a s  ex t e r n a s  
oco r r i da s  no  i n i c io  dos  anos  90 .  A  i ncapac idade  da  so lução  negoc i ada  
e m O u r o  P r e t o  d e  p r o p o r c i o n a r  u ma  e s t r a t é g i a  r e g i o n a l  p a r a  e s t e s  
s e t o r e s  r e s u l t o u  q u e  A r g e n t i n a  e  d ep o i s  U r u g u a i  i n s t i t u í s s e m n o v a me n t e  
t a r i f a  z e r o  p a r a  e s s e s  b e n s ,  e l i mi na n d o  a s  p r e f e r ê n c i a s  t a r i f á r i a s  
c o n c e d i da s  a o  B r a s i l .  A s  a l í q u o t a s  e s t a be l e c i d a s  de  1 4 %  ( b e n s  d e  
c a p i t a l )  e  1 6 %  ( i n f o r má t i c a  e  t e l e c omu n i c a ç õ e s )  r e s u l t a  e m  n í v e i s  b e m  
ma i s  b a i x o s  q u e  o s  a p r e s e n t a d o s  p e l o  B r a s i l ,  e n q u a n t o  p a r a  o s  o u t r o s  
s ó c i o s  r e p r e s e n t a  u m a u me n t o  d a  p ro t e ç ã o  t a r i f á r i a .  O  e s t a b e l e c i me n t o  
d a  T E C  s e m p r o g r a ma s  d e  c o mpe n s a ç ã o  q u e  e s t i mu l e m  a s  i n d ú s t r i a s  
n e s t e s  s e t o r e s  e  b u s q u e m  a  c o mp l e me n t a ç ã o  i n t r a - s e t o r i a l  e n t r e  a s  
e c o n o mi a s  t e n d e  a  f a v o r e c e r  a s  i n d ús t r i a s  b r a s i l e i r a s  e m  p r e j u í z o  d o s  
o u t r o s  s óc i o s ,  p o i s  e s t a  s e r i a  a  ú n i c a  c a p a z  d e  a t e nd e r  o  m e r c a d o  
r eg iona l  p ro t eg ido  pe l a  TEC.   
 
 
N e s t e  s e n t i d o ,  o  b l o c o  f o i  d e  g r a n d e  ê x i t o  n a  p r o mo ç ã o  d o  
c o mé r c i o  e  a t r a ção  d e  i n v e s t i me n t o s  e x t e r n os ,  p r i n c ip a l me n t e  e m  s u a  
p e r n a  d e  l i b e r a l i z a ç ã o  c o me r c i a l  ( o s  n í v e i s  d e  p r o t e ç ã o  a s  i mp o r t a ç õ e s  
s ã o  e m g e r a l  mu i t o  b a i x o  n o s  p a í s e s  d o  M e r c o s u l ) .  Es t a s ,  p o r é m,  n ã o  
f o r a m a c o mpa n h a d a s  d e  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a i s  c o mp l e m e n t a re s  de s t i na d a s  
a  p r o mo v e r  a  c o mpe t i t i v i d a d e .  P o u c a s  fo r a m a s  i n i c i a t i v as  p a r a  
p r o mo v e r  a s  e x p o r t a ç õ e s  n ã o  t r a d i c io n a i s  e  p a r a  f o r t a l e c e r ,  t a n t o  a  
c o mpe t i t i v i d a d e  e m p r e s a r i a l  c o mo  d a s  c a d e i a s  p r o d u t i v a s .  O  M e r c o s u l  
e m  s e u  p r o c e s s o  d e  n e g o c i a ç ã o  f o i  p o u c o  a  p o u c o  a b d i c a n d o  d e  
p o l í t i c a s  i n d u s t r i a i s  q u e  p r o mo v e s s e m a  p r o d u t i v i d a d e  e m  n o v o s  
s e t o r e s .  D i a n t e  d a s  d i f i c u l da d e s  i mpos t a s  pe l a  con jun tu r a  dos  anos  90  –  
c o m o s  e f e i t o s  c o n j u n t o  d o  b a i x o  c r e s c i me n t o  e  i n s t a b i l i d a d e  e c onô mi c a  
m u n d i a l  p o r  u m l a d o ,  e  o s  e f e i t o s  p e r mi s s i v o s  d a s  r e f o r ma s  n e o l i b e r a i s  
n a s  e c o n o mi a s  d a  r e g i ã o  p o r  o u t r o  –  a s  negoc i ações  do  Mercosu l  f o r a m 
cada  vez  ma i s  s e  concen t r ando  nos  s e t o r e s  d e  me n o r  r e s i s t ê n c i a ,  c o m  
ma i o r  ê n f a s e  n o s  a s p e c t o s  c o me r c i a i s  e  a b a n d o n a n d o  o s  a c o r d o s  d e  












Tabe la  7 :  Expor tações ,  Impor tações  e  F luxos  de  IDE para  o s  pa í s e s  
d o  M e r c os u l  ( e m  m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s ) .  
 
 
1990 1994 1996 1998
Exportações 47551,1 65403 78139,1 83951,5
Argentina                    12 354,0  16 023,3  24 042,7  26 433,7
Brasil                          31 408,0  44 102,0  47 851,0  51 139,9
Paraguay                     2 096,2  3 360,1  3 796,9  3 548,6
Uruguay                      1 692,9  1 917,6  2 448,5  2 829,3
Importações 27388,7 59630,3 83106 94788,2
Argentina                    3 726,0  20 162,2  22 283,2  29 530,9
Brasil                          20 661,0  33 241,0  53 304,0  57 714,4
Paraguay                     1 734,8  3 603,5  4 383,4  3 941,5
Uruguay                      1 266,9  2 623,6  3 135,4  3 601,4
Argentina                    1 836,0  2 622,1  5 347,7  4 965,2
Brasil                           324,0  2 035,0  11 667,0  26 001,6
Paraguay                      76,9   137,1   144,2   336,3
Uruguay                     _   154,5   136,8   154,8




Fonte: e l a b o r a ç ã o  p r ó p r i a  c o m  d a d o s  d e  C E P A L  ( 2 0 0 8 b ) .  
 
 
Pa r a  Lavagna  (2001 ) ,  o  p ro j e t o  i n i c i a l  da  Mercosu l  e r a  
b a s i c a me n t e  d e  u ma  i n t e g r a ç ã o  i n t r a - se t o r i a l  c o m a  b u s c a  da  
m o d e r n i z a ç ã o  e  de s e n v o l v ime n t o  c o n j u n t o  d e  a c o r d o s  e m s e t o r e s  q u e  
d e mo n s t r a v a m p e r d a  d e  c om p e t i t i v i d a d e  i n t e r n a c i o na l  ( b e n s  d e  c a p i t a l ,  
a u t o mo t o r ,  a l i me n t a ç ã o ,  s i d e r u r g i a )  e  a  i n c u r s ã o  e m n o v o s  s e t o r e s  d e  
ma i o r  c o n t e ú d o  t e c n o l ó g i c o  ( ae ronáu t i c a ,  b io t ecno log i a ,  novos  
ma t e r i a i s ,  c o mun i c a ç õ e s  e  t e l e c om u n i c a ç õe s ) .  E s t e  t e r i a  c o m o  
c o n t r a pa r t i d a  a  e l i mi n a ç ã o  d a s  t a r i f a s  p a r a  o  c o mé r c i o  i n t r a - r e g i ã o .  
E s t e  e n f o q u e  f o i  s u b s t i t u í do  n o s  a n o s  n o v e n t a ,  j á  n o  p r i me i r o  a c o r d o  a  
qua t ro  pa í s e s ,  pe l a  r edução  t a r i f á r i a  l i nea r  e  au tomá t i ca ,  de ixando  à s  
f o r ç a s  d o  me r c a d o ,  c o n f o r me  o s  d i t a me s  d o  mains t r eam,  a  a s s i mi l a ç ã o  
e n t r e  o s  d i f e r e n c i a i s  d e  p r o d u t i v i dade  d a s  i nd ú s t r i a s  na c i o n a i s .  
O s  r e s u l t a d o s  i n i c i a i s  fo r a m p r o p i c i a d os  p o r  c i r c u n s t â nc i a s  
p a s s a g e i r a s ,  o  c i c l o  i n v e r t i d o  d e  r e c u p e r a ç ã o  e c o n ô mi c a  p r o p i c i a d o  
pe lo s  p l anos  de  e s t ab i l i z ação  econômica ,  p r ime i r ame n te  na  Argen t i na  e  
d e p o i s  n o  B r a s i l ;  e  o s  R e g i me s  d e  A d e q u a ç ã o  e  a s  L i s t a s  d e  E xc e ç õ e s  
Nac iona i s  que  p ro t egeu  o s  s e to r e s  i n t e r mo s  ma i s  f r á g e i s  d e  ma i o r e s  
pe rda s .  Po rém,  o  b i ên io  de  1998 -99  mos t rou  a  f r ag i l i dade  do  p roces so ,  
q u e  d i a n t e  d a  c r i s e  d e  1 9 9 9  n ã o  t i n h a  i n s t r ume n t o s  d e  p o l í t i c a  
e c o n ô mi c a  p a r a  f a z e r  f r e n t e  a  c r i s e .  E s t e  h a v i a  c o n f u n d i d o  s i t u a ç õ e s  
t r a n s i t ó r i a s  c o m p e r ma n e n t e s  e  a ba n d o n a d o  a  n e c e s s i d a d e  d e  r e a l i z a r  
u m p l a n o  e s t r a t é g i c o  p a r a  o  d es e n v o l v i me n t o  d o  b l o c o .  C o m o  e x p õ e  






E l  m o n o - i n s t r u m e n t o  a r a n c e l a r i o ,  e n  a u s e n c i a  d e  o t r o s  m e c a n i s m o s  
e s p e c í f i c o s  y / o  d e  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a  c o o r d i n a d a s ,  m o s t r ó  t o d a s  
s u  i n c a p a c i d a d  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  e l  p r o c e s o .  Q u e d o  c l a r o  q u e  s e  
h a b í a  c o n f u n d i d o  u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  –  e n  e l  p l a n o  a r a n c e l a r i o  –  
c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  s u f i c i e n t e s  r e q u e r i d a s  p o r  u n  p r o y e c t o  e s t r a t é g i c o  
d e  i n t e g r a c i ó n .  N o  s e  c o n s t r u y e  u n  m e r c a d o  c o m ú n  c o n  s o l o  u n  
i n s t r u m e n t o  y  s i n  p r o y e c t o ” . 67 
 
 
O  abandono  de  i n s t rume n tos  e spec í f i co s  pa r a  a  coo rdenação  en t r e  
a s  e c o n omi a s ,  p r i n c i p a l me n t e  a  c o r r e ç ã o  d a s  a s s i me t r i a s ,  p e l a  a  ê n f a s e  
n o  s i mp l e s  i n s t r u me n t o  t a r i f á r i o ,  s e  d i f e r e nc i a  d e  t od a  a  e x pe r i ê nc i a  
p r e v i a  d e  i n t e g r a ç ã o  n a  A mé r i c a  d o  S u l .  M e s mo  q u a n d o  n ã o  f o r a m  
a p l i ca d o s  i n t e g r a l me n t e ,  a s  i n i c i a t i v as  a n t e r i o r e s  d e  i n t e g r a ç ão  
r econhec i am a s  d i spa r i dades  en t r e  o s  p a í s e s  e  o s  d i f e r e n t e s  g r a u s  d e  
d e s e n v o l v i me n t o .  E s t e s  e r a m d e n o min a d o s  T E D  ( T r a t a me n t o  E s p e c i a l  
D i f e r enc i ados )  e  conced i am aos  pa í s e s  me nos  de senvo lv idos  bene f í c io s  
n ã o  r e c í p r o c o s ,  e m  t e r mo s  d e  a c e s s o  a o  m e r c a d o s  d o s  p a í s e s  ma i s  
d e s e n v o l v i d o s  e  ma i o r  d e f e s a  c o m e r c i a l  nece s sá r i o s  a  s e  a d e q u a r  a o  
p roce s so  de  abe r tu r a  (Mas i  e  L i ma ,  2007 ) .  A  pa r t i r  dos  anos  90 ,  o s  
T E D ’ s  fo r a m s u b s t i t u í d o s  pe l a  c o n c es s ã o  d e  m a i o r  t e mp o  p a r a  a  r e d u ç ã o  
o u  c o n v e r g ê n c i a  t a r i f á r i a .  D e i x a r a m d e  r e c on h e c e r  a  n e c e s s i da d e  d e  
t r a t a me n t o  d i f e r e n c i a d o  p a r a  o s  men o s  d e s e n v o l v i d o s  e  o s  i n s t r u me n t o s  
d e  t r a t a me n t o  d i f e r e n c i a l  nã o - r e c í p r o c o .  P r i v i l e g i a r a m- s e  a s  f o r ç a s  de  
me r c a d o  c o mo  o  ú n i c o  i n s t r u me n t o  p a r a  r e d u z i r  o s  g a p s  d e  
p r o d u t i v i d a d e s  e  a s  a s s i me t r i a s  e n t r e  o s  p a í s e s  c o m d i f e r e n t e s  n í v e i s  d e  
d e s e n v o l v i me n t o .  E s t a  n o v a  p o s t u r a  i a  e m c o n f o r mi d a d e  c o m a s  
d i r e t r i z e s  d a  O M C  e  d a  R o d a d a  d o  U r u g u a i .  
A  ê n f a s e  d a s  f o r ç a s  d o  me r c a d o  e n q u a n t o  p r i n c i p a l  v e i c u l o  d o  
d e s e n v o l v i me n t o  e c o n ô mi c o  p a r a  a s  e co n o mi a s  d a  r e g i ã o  r e s u l t o u  e m  
u m p r o c e s s o  d e  po l a r i z a ç ã o  n a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  g a n ho s  n o  Me r c o s u l .  
C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  a p o n t a m  d u a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  e f e i t o s  
g e r a d o s  p e l o  M e r c o s u l :  e s t e  c r i ou  comé rc io  na s  i ndus t r i a i s  c o m 
e c o n o mi a s  d e  e s c a l a  e  p r o vo c o u  u ma  d i v e r s i f i c a ç ã o  s e t o r i a l  d e n t r o  d a  
p a u t a  d e  c o mé r c i o  i n t r a - b l o c o ,  p r i n c i p a l me n t e  n o s  s e t o r e s  d e  a l t a  
t e c n o l o g i a .  P o r  u m  l a d o  o  M e r c o s u l  s e r v i u  p a r a  d i mi n u i r  a  d e p e n d ê n c i a  
dos  pa í s e s  de  um r eduz ido  g rupo  de  s e t o r e s  p a r a  g e r a r  supe ráv i t s  de  
c o mé r c i o .  N o  e n t a n t o ,  a  f a l t a  d e  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a i s  r e g i o n a i s ,  f e z  c o m  
que  e s t e s  bene f í c io s  f o s sem cap tu r ados  p o r  a q u e l e s  e m  me l h o r  c o n d i ç ã o  
d e  e x p l o ra r  o  me r c a d o  r e g i o n a l ,  a s  e mp r e s a s  mu l t i n a c i o n a i s .  Me d e i r os  
( 2 0 0 8 )  d e s t a c a  q u e  a  e x p a n s ã o  d o  comé rc io  p ropo rc ionada  pe lo  
M e r c o s u l  f a v o r e c e u  p r i me i r a me n t e  a s  g r a nd e s  e mp r e s a s  e m s e t o r e s  
i n t e n s i v os  e m e s c a l a  e  a s  d i v i s õ e s  d a s  e mp r e s a s  mu l t i n a c i o na i s .  E s t a s  
p o r  j á  e s t a r e m a c o s t u ma d a  a  u ma  e s t r a t é g i a  d e  p ro d u ç ã o  e m e s c a l a  
t r a n s n a c i o n a l  p u d e r a m s e  a p r o p r i a r  ma i s  r a p i d a me n t e  d o s  g a n h o s  d o  
me r c a d o  r e g i o n a l  ( a mp l i a d o )  e  l i b e r a l i z a d o .  E s t e  me s mo  a u t o r  a p o n t a  
q u e  a  p o l a r i z a ç ã o  r e g i o n a l  i n t r a - e s t a t a l  t a mbé m f o i  u m  d o s  r e s u l t a d o s  
d o  M e r c o s u l .  O s  b e n e f í c i o s  f o r a m a s s i me t r i c a me n t e  a p r o p r i a dos  p e l o  
B r a s i l ,  s e  c o n c e n t r a n d o  p r i n c i p a l me n t e  n a  r e g i ã o  d e  S ã o  P a u l o  e  n o  s u l  
d o  p a í s .  C o m e f e i t o ,  p a r a  e s t e  p a í s  o  M e r c o s u l  t e v e  c o m o  g r a n d e  e f e i t o  
                                                 





p r o mo v e r  a  e x p a n s ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  i n d u s t r i a i s  e  t o r n a r  a  p a u t a  d e  
c o mé r c i o  me n o s  c o n c e n t r a da  n a  e x p or t a ç ã o  d e  c o m m o d i t i e s  pa r a  o  r e s t o  
d o  mu n d o .  O  B r a s i l ,  p a í s  q u e  p o d e r i a  s e r v i r  d e  i n d u t o r  a o  c r e s c i me n t o ,  
p r i n c i p a l me n t e  p a r a  o s  p a r c e i r o s  r e g i o n a i s  d e  me n o r  d e s e n v o l v i me n t o  
r e l a t i v o ,  t e m ma n t i d o  c on s t a n t e s  s u p e r á v i t s  c o me r c i a i s  c o m  o s  s e u s  
p a r c e i r o s  r e g i o n a i s ,  p r i n c i p a l me n t e  n o s  p r o d u t o s  d e  ma i o r  c o n t e ú d o  
t e c n o l ó g i c o ,  a c e n t u a n d o  a  d i s t r i b u i ç ã o  a s s i mé t r i c a  d o s  g a n h o s  d e  







4  – Conclusão 
 
 
A s  p r i me i r a s  i n i c i a t i v as  d e  i n t e g r a ç ão  r e g i o n a l  n a  A mé r i c a  d o  Su l  
a p a r e c e r a m c o m o  u m p r o l o n g a me n t o  da  po l í t i c a  e conômica ,  den t ro  do  
c o n t e x t o  d a  I S I .  E s t a s  j á  c ome ç a r a m a  s e r  p r op o s t a s  p o r  P r e b i s c h  a i n d a  
n a  d é c a da  5 0 ,  c o m o  f o r ma  d e  a j uda r  a  r e g i ã o  e m  s e u  p r oc e s s o  d e  
s u p e r a ç ã o  d o  s u b d e s e n v o l v i me n t o .  Es t a s  i n i c i a t i va s  ape sa r  de  
o f e r e c e r e m  u m s u p o r t e  p a r a  a  co n t i n u i da d e  d o s  p r o c e s s o s  d e  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  da  r e g i ã o  nã o  f o r a m a c o mpa n h a d a s  d e  ma i o r e s  e s f o r ç o s  
p a r a  a  s ua  i mp l e me n t a ç ã o  po r  p a r t e  dos  gove rnos  nac iona i s ,  o  que  f ez  
com que  e s t a s  i n i c i a t i va s  ap r e sen t a s s e m i n i c i a l me n t e  b o n s  r e s u l t a d o s  
e m  t e r mo s  d e  a u m e n t o  d o  f l u x o  d e  c omé r c i o  i n t r a - r e g i o n a l ,  ma s  q u e  n ã o  
s e  s u s t e n t a r a m d i a n t e  d a s  c r i s e s  e c o n ô mi c a s  e  n ã o  e v o l u í r a m p a r a  
me d i d a s  d e  ma i o r  a p r o f u n d a me n to  n o  r e l a c i o n a me n t o  e n t r e  a s  
e c o n o mi a s .  E s t a ,  p o r  s i n a l ,  é  u ma  c a rac t e r í s t i c a  ge r a l  da s  i n i c i a t i va s  de  
i n t eg ração  na  Amér i ca  La t i na ,  a  de f i n i ç ã o  de  me t a s  a mb i c i o s a s  s e m o  
d i spênd io  dos  nece s sá r i o s  e s fo r ços  e  me i o s  ma t e r i a i s  p a r a  a  s u a  
r e a l i z a ç ã o .  P a r a  o  f r a c a s s o  d a s  p r i me i r a s  i n i c i a t i v a s  c o n c o r r e r a m  
f a t o r e s  d e  d i v e r s a s  o r d e n s :  f a l t a  d e  d i s p o s i ç ã o  d a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a i s  
o u  p r e f e r ê n c i a  po r  p o l í t i c a s  p ro t ec ion i s t a s ,  que  pos suem ma io r  
c apac idade  de  cap t a r  apo io  po l í t i co ;  con t ex t o  e c o n ô mi c o  m u n d i a l ,  
p r i n c i p a l me n t e  a s  c r i s e s  e c o n ô mi c a s ;  o s  r e v e r s e s  p o l í t i c o s  n a  r e g i ã o ,  
c o m a  e m e r g ê n c i a  d e  d i v e r sa s  d i t a d ur a s  mi l i t a r e s ;  o mi s s ã o  d o s  ac o r d o s  
e m  t r a t a r  d e  p r o b l e ma s  e c o n ô mi c o s  c a r a c t e r í s t i c o s  d a  r e g i ã o  –  t a i s  
c o mo  d i s t r i b u i ç ã o  i n t e r n a  d e  r e n d a  –  o  q u e  d i f i c u l t o u  a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  
c u s t o s  da  a b e r t u r a  c o me r c i a l  e  a  a c e i t a ç ã o  d a  i d é i a  p o r  g r u p o s  
n e g a t i vame n t e  a f e t a d o s ;  e  f a l t a  d e  t r a t a me n t o  d a s  a s s i me t r i a s  a  n í v e l  
r e g i o n a l ,  o u  e n t r e  o s  Es t ados -nac iona i s .  
C o mo  v i s t o  a n t e r i o r me n t e ,  a  i n t e g r a ç ã o  n a  r e g i ã o  s u l - a me r i c a n a  
f o i  u m  a t o  p o l í t i c o  d e  t e n t a t i v a  d e  e s t r e i t a me n t o  d o  r e l a c i o n a me n t o  
e c o n ô mi c o  e n t r e  p a í s e s  v i z i n h o  ma i s  q u e  n ã o  t i n h a m n a  r e g i ã o  o s  s e u s  
p r i n c i p a i s  p a r c e i r o s  c o me r c i a i s .  P a r a  a s  e c on o mi a s  ma i o r e s ,  B r a s i l  e  
A r g e n t i n a ,  o  p e s o  d a  r e g i ã o  d en t r o  d a  p a u t a  d e  c o mé r c i o  e r a  
r e l a t i v a me n t e  p e q u e n o ,  p a r t i c u l a r m en t e  p a r a  o  B r a s i l .  O u  s e j a ,  a s  
i n i c i a t i v a s  d e  i n t e g r a ç ã o  n a  r e g i ã o  f o r a m u m a  t e n t a t i va  d e ,  a t r a v é s  d o  
e s t a b e l e c i me n t o  d e  a c o r d o s  f o r ma i s ,  e s t i mu l a r  u m ma i o r  r e l a c i o na me n t o  
en t r e  a s  e conomias ,  que  pode  s e r  e x p r e s s o  n o s  f l u x o s  d e  c o mé r c i o  
r e c í p r o c o s .  R e f l e x o  d e  u m d e s e n v o lv i me n t o  v o l t a d o  p a r a  a  e x p o r t a ç ã o  
d e  g ê n e r o s  p r i má r i o s  p a r a  o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s  d a  E u r o p a  e  A mé r i c a  
d o  N o r t e ,  o s  p a í s e s  d a  r e g i ã o  e m g r a n d e  m e d i d a s  c o n c o r r i a m  p e l o s  
me r c a d o s  d e s e n v o l v i d o s ,  j á  q u e  e s t e s  p r o d u z i a m p r o d u t o s  s i mi l a r e s  q u e  
n ã o  t i n h a  i n t e r e s s e  p a r a  o s  v i z i n h o s  r e g i o n a i s .  O  f r a c o  r e l a c i o n a me n t o  
i n t r a - r e g i o n a l  n ã o  s e  r e f l e t i a  s o me n t e  n o  p e q u e n o  f l u x o  d e  c o mé r c i o  
r e g i o n a l ,  ma s  t a m b é m n o  d e s c o n h e c i me n t o  mú t u o  e  n a  f a l t a  d e  u ma  
i n f r a - e s t r u t u r a  p a r a  a s  c o mu n i c a ções  r eg iona i s .  Nes t e  s en t i do  a s  
i n i c i a t i v a s  d e  i n t e g r a ç ã o  v i s a v a m c r i a r  u m  me r c a d o  r e g i o n a l  i n e x i s t e n t e  
a t r a vé s  de  p o l í t i c a s  d e  c o o pe r a ç ã o  r e g i o n a l .  
N e s t e  c on t e x t o  s e  i n s e r e  a  c r i a ç ã o  d o  M e r c os u l .  E s t e  é  f r u t o  d o s  





ap rove i t a r  a s  van t agens  da  fo r mação  d e  u m m e r c a d o  r e g i o n a l .  S e g u n d o  
a  concepção  de s t e  t r aba lho ,  e s t e  e s fo r ço  r e sponde  a s  t en t a t i va s  de s t e s  
pa í s e s  de  busca r em uma  me lho r  i n se r ç ã o  e c o n ô mi c a  m u n d i a l ,  d i a n t e  d o s  
n o v o s  d e s a f i o s  p r o p o s t o s  p e l o  mu n d o  p ó s - B r e t t o n  W o o d s .  E s t e  s e  
c a r ac t e r i z a  pe lo  g r ande  f l uxo  f i nan c e i r o  e  p e l a  i n s t a b i l i d a d e  
ma c r o e c o n ô mi c a .  O  n o v o  c o n t e x t o  e c o n ô mi c o  mu n d i a l  q u e  s e  d e s e n h o u  
a  pa r t i r  dos  anos  90  t o rnou  obso l e t a s  a s  an t i ga s  e s t r a t ég i a s  de  
d e s e n v o l v i me n t o  s e g u i d a s  p o r  e s t e s  p a í se s .  A  p ropos t a  de  c r i a ção  de  um 
M e r c a d o  C o mu m  n o  C o n e  S u l  f o i  u m  d o s  p i l a r e s  de s t a s  t e n t a t i v a s  d e  
r e p o s i c i o n a me n t o  e m u m m u n d o  q u e  s e  p r e t e n d e  g l o b a l i za d o .  E s t e  a g i u  
e m c o n j u n t o  c o m o  p a r a d i g ma  n e o l i b e r a l  q ue  f e z  o  s e u  r e s s u r g i me n t o  n a  
r e g i ã o  s u l - a me r i c a n a  n o s  a n o s  9 0 .  
D e  f a t o ,  o  M e r c o s u l  a l c a n ç o u  b o n s  r e s u l t a d o s  e m  t e r mo s  d e  
i n c r e me n t o  d o  c o mé r c i o  e  a t r a ç ã o  d e  I D E ,  p o r é m ,  p o u c o  f o r a m  
e x p l o r a das  a s  p o s s i b i l i da d e s  a b e r t a s  p e l o  me r c a d o  r e g i ona l  p a ra  a t e n u a r  
a s  p r i nc i p a i s  f r a g i l i da d e s  d o s  p a í s e s  e m d e s e n v o l v i me n t o  n o  c o n t e x t o  
a t u a l ,  a  i n s t a b i l i d a d e  ma c r o e c o n ô mi c a  e  f i n a n c e i r a .  O  M e r c o s u l ,  e m s e u  
l a n ç a me n t o ,  c h e g o u  a  e s b o ç a r  p r o p os t a s  de  coope ração  e  coo rdenação  
n a s  á r e a s  f i n a n c e i r a s  e  d e  p o l í t i ca  ma c r o e c o n ô mi c a .  E s t a s ,  p o r é m,  
f o r a m s u p l a n t a d a s  p e l a s  i n s i s t ê n c i a s  d o s  g o v e r n o s  n a c i o n a i s  d e  
s e g u i r e m p o l í t i c a s  e c o n ô mi c a s  i s o l a c i o n i s t a s ,  p r i n c i p a l me n t e  d u r a n t e  a s  
s e g u i d a s  c r i s e s  f i n a n c e i r a s  d o  f i n a l  dos  anos  90 .  O  p róp r io  aumen to  do  
f l u x o  d e  c o mé r c i o  r e c í p r o c o ,  q u e  f o i  u ma  d a s  g r a n d e s  c o n q u i s t a s  d o  
M e r c o s u l ,  e s t e v e  c o n d i c i o n a d a  p e l o  c e n á r i o  e c o n ô mi c o  m u n d i a l  e  e s t e v e  
a me a ç a d o  p e l a s  i n i c i a t i v a s  p o l í t i c a s  d e  s e  b u s c a r e m s o l u ç ã o  p a r a  o s  
p r o b l e ma s  e c o n ô m i c o s  i n t e r n o s  n e g l i g e n c i a n d o  o s  p a r c e i r o s  r e g i o n a i s .  
E m s u a s  f o r mu l a ç õ e s  i n i c i a i s  o  M e r c o s u l  a p o n t a v a  p a r a  u m a  
c o n c e p ç ã o  d e  i n t e g r a ç ã o  v o l t a d a  p a r a  o  de s e n v o l v ime n t o  i n d u s t r i a l  
c o n j u n t o ,  a t r a v é s  d e  p r o toco lo s  s e to r i a i s  de  de s e n v o l v i me n t o  i n d u s t r i a l .  
E s t e  p rocu rava  cons ide r a r  o s  d i f e r e n t e s  e s t á g i o s  d e  d e s e n v o l v i me n t o  
da s  i ndus t r i a i s  nac iona i s  e  p r o mo v e r  a  c oo p e r a ç ã o  e n t r e  e s t a s .  O  
d e s e n v o l v i me n t o  p o s t e r i o r  d o  b l o c o  e c o n ô mi c o  s e  b a s e o u  n a  n e g l i g e n c i a  
d o s  t r a t a me n t o s  d a s  a s s i me t r i a s  –  a t r a v é s  d o  a b a n d o n o  d a  i d é i a  d e  T E D  
( T r a t a me n t o  E s p e c i a l  D i f e r e n c i a d o )  –  r e s u mi n d o  o  t r a t a me n t o  d a s  
a s s i me t r i a s  a  c o n c e s s ã o  d e  ma i o r e s  p r a z o s  p a r a  a  a d e qu a ç ã o  a s  t a r i f a s  
e s t a b e l e c i d a s  p e l o  M e r c o s u l .  D e s t a  f o r ma ,  a  s o b r e v i v ê n c i a  do  b l o c o  
n e c e s s i t a  d a  c o n s t a n t e  p r o r r o g a  da  en t r ada  em v igo r  da  t a r i f a s  
e s t i pu l adas ,  como  cond i ção  pa r a  a  ma n u t e n ç ã o  d o  i n t e r e s s e  d a s  
e c o n o mi a s  me n o r e s  e m p a r t i c i p a r e m d o  b l o c o .  O  d e s e n v o l v i me n t o  d o  
M e r c o s u l  c a d a  v e z  ma i s  b a s e a d o  n o  ‘ n i v e l a me n t o  d a s  r e g r a s  d o  j o g o ’ ,  
o u  e m u ma  r e c i p r o c i d a d e  a s s i mé t r i c a ,  f a z  com que  o s  ganhos  do  
M e r c o s u l  s e j a m d e s i g u a l me n t e  d i s t r i b u í d o s .  O  M e r c o s u l  t e v e  u m g r a n d e  
e f e i t o  p r i n c i p a l me n t e  n a  e x p a n s ã o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  i n t r a - r e g i o n a i s  d e  
ma n u f a t u r a d o s .  E s s e s  e f e i t o s ,  p o r é m  s e  c o n c e n t r a r a m  t a n t o  a o  n í v e l  
r e g i o n a l ,  c o mo  i n t r a - e s t a t a l .  O  l i mi t a d o  e f e i t o  d o  M e r c o s u l  s ob r e  a s  
r e g i õ e s  d e  me n o r  d e s e n v o l v i me n to  r e l a t i v o s  é  a i n d a  h o j e  u m d o s  
p r i n c i p a i s  i mp e d i me n t o s  a  s e u  a p r o f u n d a me n t o .  
A s s i m,  n o s  d i a s  a t u a i s  o  M e r c o su l  s e  e n c o n t r a  r e f é m d e  s u a  
p r ó p r i a  f r a g i l i d a d e ,  o u  d e  f a l t a  d e  d e s e n v o l v i me n t o  d o s  i n s t r u me n t o s  





p e r mi t i r i a m u ma  e v o l u ç ã o  d o  b l o co  e c o n ômi c o .  E s t a  e v o l u çã o  p a r ece  
e s t a r  s endo  buscada  no  s en t i d o  d e  a p r o f u n d a me n t o  d a  i n t e g r a ç ã o  e n t r e  
o s  me mbr os  –  v a l e  l e mbr a r  q u e  a  o p ç ã o  d e  r e g r e s s ã o  d o  M e r c o s u l  p a r a  
u ma  s i mp l e s  Á r e a  d e  L i v r e  C o mé r c i o  f o i  a b a n d o n a d a  d u r a n t e  a  q u e d a  d o  
c o mé r c i o  r e g i o n a l  n o s  f i n s  d o s  a n o s  9 0 .  E s t e  a p r o f u n d a me n t o  t e m s i d o  
b u s c a d o  p r i n c i p a l me n t e  n a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  i n f r a - e s t r u t u r a  r e g i o n a l  
v o l t a d a  pa r a  a  i n t e g r a ç ã o  i n t e r n a .  A s  á r e a s  on d e  e s t a  c o o p e r a ç ã o  t e m  
t i do  ba s t an t e  ên f a se  é  a  á r ea  ene rgé t i c a ,  c o m  a  me l h o r a  n a  e x p l o r a ç ã o  
d o s  p o t e n c i a i s  e n e r g é t i c a s  a t r a v é s  d a  i n t e g r a ç ã o  d a s  r e d e s  d e  e n e r g i a .  A  
c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  i n f r a - e s t r u tu r a  d e  i n t e g ra ç ã o  p a r e c e  s e r  o  n o v o  
de sa f i o  que  o s  pa í s e s  da  r eg i ão  e s t ão  s e  p r o p o n d o  a  e n f r e n t a r .  Es t a  a b r e  
u ma  n o v a  f r e n t e  p a r a  a  i n t e g r a ç ã o  e  d a r i a  a s s u n t o  p a r a  u m  n o v o  
t r a b a l h o .  N e s t e  n o v o  d e s a f i o  s e  d e s t a c a  o  p r o t a g o n i s mo  d o  B r a s i l ,  e  p o r  
conseqüênc i a  do  Cone  Su l ,  a t r avé s  dos  p l anos  de  de senvo lv ime n to  da  
i n f r a - e s t r u t u r a  a  n í v e l  n a c i o n a l  ( Av a n ç a  B r a s i l  e ,  pos t e r i o r me n t e ,  o  
PAC) ,  do  f i nanc i ame n to  do  BNDES e  d o  a p o i o  a o  l a n ç a me n t o  e m 2 0 0 0  
d o  I I R S A  ( I n i c i a t i v a  p a r a  a  I n t e g ra ç ã o  d a  I n f r a - E s t r u t u r a  S u l -
A me r i c a na ) .  E s t e  n ã o  é  u m d e s a f io  d e  m e n o r  i mp o r t â n c i a .  E s t e  é  
e s s e n c i a l  p a r a  a  t r a n s f o r ma ç ã o  d o s  a c o r d o s  r e g i o n a i s  e m  r e a l i d a d e .  P a r a  
M o r e i r a  ( 2 0 0 8 )  a  q u e s t ã o  d a  f o r ma ç ã o  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  é  d e  má x i ma  
p r i o r i dade  na  r eg i ão ,  j á  que  na  Amér i ca  do  Su l  o s  cu s to s  de  t r an spo r t e s  
a s s o c i a d o s  a o  c o m é r c i o  r e g i o n a l  r e p r e s e n t a m ma i o r e s  i m p e d i me n t o s  q u e  
a o  c o mé r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  q u e  a s  t a r i f a s  a d u a n e i r a s ,  p o i s  o s  c u s t o s  d e  
t r a n s p o r t e s  e mb u t i d o s  n o s  p r e ç o s  d o s  p r o d u t o s  r e p r e s e n t a m u ma  p a r c e l a  
ma i o r  d o  p r e ç o  d o s  p r o d u t o s  q u e  a s  t a r i f a s  d e  i m p o r t a ç ã o .  E s t a  s i t u a ç ã o  
t e n d e  a  s e  t o r na r  ma i s  a g u d a ,  d i a n t e  d a  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c o mé r c i o  i n t r a -
b l o c o  e  a s  n e g o c i a ç õ e s  p a r a  a  l i b e r a l i z a ç ã o  d o  c o mé r c i o  c o m o s  p a í s e s  
d a  C o mu n i d a d e  A n d i n a .   
O u t r o  d e s a f i o  a t u a l  a  s e r  e n f r e n t a d o  p e l o  M e r c o s u l  é  a  q u e s t ã o  d a s  
i n s t i t u i ç õ e s  f o r ma d a s  p a r a  p r o mo v e r e m a  i n t e g r a ç ã o  r e g i o n a l .  S e  p o r  
u m l a d o  B o u z a s  e  B o l t  ( 2 0 0 1 )  a p o n t a m q u e  o  mod e l o  i n s t i t u c i o n a l  
a d o t a d o  p e l o  M e r c o s u l  fo i  e f i c i en t e  p a r a  o s  p r i me i r o s  p a s s o s  d a  
i n t e g r a ç ã o  n o  C o n e  S u l ,  o n d e  o  f o c o  e r a  a  e l i mi n a ç ã o  t a r i f á r i a  –  e s t e  
p e r mi t i a  e q u a l i z a r  a  e q u a ç ã o  p o l í t i c a  q u e  r e g i a  a  i n t e g r aç ã o  n o  C o n e  
S u l ,  o  a c e s s o  p r e f e r e n c i a l  a o  me r c a d o  b r a s i l e i r o  e m t r oc a  do  a p o i o  
a r g e n t i n o  a o  p r o t a g o n i s m o  r e g i o n a l  b r a s i l e i r o  – ,  e m c on t r a s t e ,   
C h u d n o v s k y  e  F a n e l l i  ( 2 0 0 1 )  a p o n t a m q u e  a s  a t u a i s  e s t r u t u r a s  e  
p r á t i c a s  i n s t i t uc i ona i s  r e p r e s e n t a m u m o b s t á c u l o  a o  a p r o f u n d a me n t o  d a  
i n t e g r a ç ã o ,  j á  q u e  e s t a s  s e  e n c o n t r am  o b s o l e t a s  e  d e f i c i e n t e s  p a r a  a  
condução  de  um p roces so  de  i n t eg r ação  ma i s  p ro funda .  Novas  p ropos t a s  
s ã o  l a n ç a d a s  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  n o v a  
i n s t i t uc iona l i dade  no  Mercosu l ,  p r i nc ipa lme n te  na  c r i a ção  de  uma  
l eg i s l a ção  r eg iona l  que  p romova  a  ha rmon ização  da s  l eg i s l a ções  
n a c i o n a i s  ( e m  e s p e c i a l  a s  r e f e r e n t e s  à s  a t i v i d a d e s  e c o n ô mi c a s ,  t a i s  
c o mo  d i r e i t o s  d o  c o n s u mi d o r ) ,  n o  fo r t a l e c i me n t o  d o  s i s t e ma  d e  s o l u ç ã o  
d e  c o n t r o v é r s i a s ,  n o  e s t a b e l e c i me n to  d e  u m  t r i b u n a l  d a  j u s t i ç a  r e g i o n a l  
e  n a  c r i a ç ã o  d e  ó r g ã o s  c om  p o d e r e s  i mp o s i t i v o s  s o b r e  a s  l e g i s l a ç õ e s  
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